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granted. I-or tn.a ' “r " " ; , , , , e  „( the K elowna district that
occasion (or ^ (or .nates. Thanks to the con-
thev arc numbered among tut i j
. o  1- here we can enjoy the summcr.s, and that
trol metho( .s  ^ ’ j j ( ^cry few other comimmitJes.
W hat other com m unities do or do not do is of no conccin  
of our.s- but we in Kelowna would fight to the las ditch to 
tain tiie present system  of m osquito control and we do not 
oilde^ Ju id  why m her com m unities do not adopt Uie s ^ ie  
T lie cost is l i t t le ; the arrangement is simple ,
“ , I
Police Will 
Get Radio 
Equipment
Mother of Two Children 
Now in Hospital
)f poliomyelitis in the t.)lvauagan Valley was re-
mairied vroinanFI RS r case *ported tliis morning'’, when a 22-veai old
Instal Transm itters and R e­
ceivers in Cars and Police  
Stations
M O D E R N  E Q U IP M E N T
Ih T a lilts lu r w o n d O ^ ^  Verbal orchids must go in very large
New. D evice W ill H elp Police  
Tracking D ow n Criminals 
Throughout Okanagan
who worked towardshfiuoucts to those in this and other years
Z n \ r o l  of (he moSMUiU, pest hero and whose efforts havethe
achieved the present com pletely successful results.
'Phe cost of m osquito control should be just about the 
first item  approved by any incom ing City Counci . A Council
which dropped the control policy would be very qtt.ckly ,n dt.,- 
favor w ith every voter and every taxpayer.
y>'
L a te s t  c r im e - b u s t in g  a id s  so o n  
w il l  m a k e  i t  h o t t e r  t h a n  e v e r  f o r  
c r im in a ls  in  t h e  O k a n a g a n .
In s ta l la U o n  o f  f r e q u e n c y  m o d u ­
la t io n  r a d io  r e c e iv e r s  a n d  t r a n s -
T H m  IS  A L L  T H A T  R E M A IN E D  o f th e  a i r c r a f t  w h ic h  c ra s h e d  la s t  k n it te r s  in  B C  P r o v in c ia l  P o l i c e  o f-
S a tu T d a ?  a f te rn o o n  k i l l i n g  Z y  B a r le e .  1 9 -y e a r  o ld  s tu d e n t  p i lo t .  in  P e n t i c to n  a n d  K e l o ^ ^ a  a l -
S n tu r d a y ^ a f tc rn o o n .^ m  h a s  b e e n  c o m p le te d  a n d
fu l  p ilo t  m a d e  a r i g h t  tu r n .  T h e  ’p la n e  lo s t  a l t i t u d e  r a p id ly  a n d  p lu m  ^ q w  i?  i n  p r o g r e ^  s e t t i n g  u p
O k a n a g a n  A ir  S e rv ic e s ,  h a d  h ig h  
V a lu e d  a t  $4,000. th e  C e ssn a  140
k \
S u n d a y  O a s  S a l e s
British Columbia w ould seem  to be quite determined to  
kill the goose that lays its golden egg. Year .after year just as 
the tourist horde .starts to cross our bordem we come up wUh 
om ethiug to scare them right away. T his year w eV e com e 
up w ith the story that gasoline cannot be sold to th .s provmee
on Sunday. , u
It is quite true that tourists are am ong those who are 
permitted to purchase gasoline on S««day. but that fact is im  
cidental and the im pression is now  weU abroad m t ^
States that the gasoline stations m British Colmnbia are n 
open on Sunday. Should a tourist know that he is eligible to 
purchase gas on Sunday, he w ould quickly assume that it may 
be difficult to exercise that perogative as, w ithout local custom  
the open-for-business gas stations would be few and very far ^
apart.
But quite aside from the tourist angle, this recent sugges­
tion that the Lord’s .D a y  A ct m akes it unlawful for gasoline to 
be sold on Sunday deserves som e consideration. There are 
many features of th is act which dem onstrate that it was written  
for another period and that it now  should be either drastically 
revised or repealed altogether. O ne of its originaljm rposes was
y y '  ■f' * r
n io t te d  to  e a r th ,
Jn s 'i-u 'c lo r A ndy  A n d e r s o n ,  o f 
p r a i s e  fo r  th e  s tu d e n t’s  f ly in g  a b i l i ty .
F u n e r a l  B a r le e  w e r e  c o n d u c te d  b y
deac  on  D . S . C a tc h p o le  a t  O k a n a g a n  M is s io n  C h u rc h  „
S  in  G r a n d  F o rk s , h e  h a d  l iv e d  h e r e  fo r  f iv e  y e a r s ,  a n d  to o k  a n
a c t iv e  in te r e s t  in s p o r ts .  _____
V c n . A rc h -
W m m
J  L E G I O N  P L A N  D E A T H  C A L L S  
^  R A I L  E X C U R S I O N  S M A L L  C H I L D
s im i la r  e q u ip m e n t  in  V e rn o n ,
I n  a  s h o r t  t im e  e v e r y  p o lic e  c a r  
in  t h e  v a l l e y  w i l l  b e  e q u ip p e d  
w i th  f  lu- r a d io .  W h e n  t h i s  is  c o m ­
p le te d .  y a l l e y  p o lic e  p a t r o l  w i l l  b e  
o n  a  p a r  w i th  th o s e  a t  V a n c o u v e r  
I s l a n d  a n d  L o w e r  M a in la n d .
S t a t i o n ' t o  s ta t io n ,  s t a t i o n  to  c a r , 
c a r  to  c a r  c o m m ,u n ic a t io n s  w il l  b e  
p o s s ib le  w i th  th e  m o d e r n  r a d io  
e q u ip m e n t .  T h is  l a t e s t  d e v e lo p
was rushed to hospital. • , i •
Mother of two ehihlren, the woman live<I outside (hr city
limits in the vieiiiily of Rutland.
Dr. Helen /.email, direetor of .South ( )kanag;m Valley 
Health Unit, stated the woman is a "dermite suspect , and 
added everv preeaution should lie taken by adults and eliildreii. 
'fhe health unit extends from W infield to the U border.
I,)r. /cMiian said the ease is “(leliiiitely a mild one” , it 
imirked .B.C.’s eiglity:seeoml jiolio ease, tlrejitesl outbreak is 
in eoast.il regions! There are a total of 49 pobo piitienls m 
Vaneouver hospital, none acutely ill.
M'he Kelowna woman has been eoufmed to the isolation  
section of the liosi>ital. ami is muler d o se  supervision.
D r. i le m a n , in  is s u in g  n w a rn in g  b o w e ls  m a y  p re d is p o s e  to  a  p o l io  
to  t l ie  p u b l ic ,  p o in te d  o u t  A u g u s t  in f e c t io n .
a n d  S e p te m b e r  a r e  th e  w o r s t  p o lio  D r . Z e m a n  s t a te d  a  d o c to r  o r  lo -  
m o n th s  ' c a l  h e a l t h  ofViccr s h o u ld  b e  c a l le d
“P o lio  is  a  v i r u s  d is e a se  w h ic h  if  t h e r e  a r e  a n y  siis-p ic ious sy m p -
m c a n s  t l ie  g e r m  c a u s in g  th i s  In fc c -  to m s . __
t lo n  is  m u c h  s m a l le r  th a n  th e  u s ­
u a l  f o r m  o f  b a c te r i a  o r  g e rm . T h e  
in c u b a t io n  o r  p e n e t r a t i o n  p e r io d  Is
th e  t im e  w h ic h  e la p s e s  b e tw e e n  th e  w x . - i . * .
e n t r a n c e  o f  t h e  v i r u s  in to  th e  b o d y  | p ^ | B  | \  A BM A | ’ | i V
a n d  th e  a p p e a r a n c e  of th e  f i r s t  j D j n l l l x f t l J i j i f O
xO MOTORBOAT
SEEKS REBATE
P e o p le  s u f f e r in g  f r o m  so re
th r o a t s  a n d  o th e r  u p s e t  c o n d it io n s , ---------
s h o u ld  s t a y  a w a y  f r o m  c ro w d s , D r. jyfjgg S h ir le y  T h o m s o n , 3000 
Z e m a n  s ta te d .  T h e  r e c e n t  p o lio  j j o r t h  s t r e e t ,  is  s e e k in g  r e p a r a t i o n
v ic t im  a t t e n d e d  l a s t  w e e k ’s  R e -  jqj,  d a m a g e  s u f fe re d  to  h e r  b o a t
lo w  S ix - y e a r - o ld  L y n n  B u r n e t t ,  d a u -  
g h t e r  o f  M r. a n d  M rs . E r n ie  B u r -  
O k a n a -  K e lo w n a , p a s s e d  a w a y  in  a
R O Y  B A R L E E
C a n a d ia n  L e g io n ’s  a n n u a l  
f a r e  t r a i n  e x c u rs io n  f r o m  -cjuu
g a n  p o in ts  to  V a n c o u v e r  th i s  y e a r  V a n c o u v e r  h o s p i t a P  y e s te rd a y .  F u i i -  
w il l  b e  f r o m  A u g u s t 17 to  A u g u s t  e r a l  w i l l  b e  h e ld  in  K e lo w n a , w i th  
_  a r r a n g e m e n t s  a n n o u n c e d  la t e r  b y
22- • i  D a y ’s  F u n e r a l  S e rv ic e .
T h e  s p e c ia l  ra te s  a r e  a v a i l a b le  to   _________ —^ -------- --------------------------- —^
a n y o n e , b u t  r e s e rv a t io n s  w i l l  h a v e  o ff ic ia ls . T r ip  is  m a d e  b y  C a n a -  
to *  b e  m a d e  e a rly  t h r o u g h  L e g io n  d ia n  P a c if ic  R a i lw a y .
e a u iu m e n k . ________ g a t ta .  b u t  i t  w a s 'n o t  u n t i l  th i s  w c o k  i t  s t r u c k  th e  c i ty  d r a in a g e
m e n t  is  a l l  p a r t  o f  t h e  m a s t e r  p l a n  t h a t  s h e  w a s  d ia g n o s e d  a s  a  p o lio  p ip e  s u b m e r g e d  a  f e w  f e e t  b e lo w  
to  e q u ip  t h e  e n t i r e  p r o v in c ia l  p o -  s u s p e c t.  t h e  s u r f a c e  o f  th e  w a te r  in  t h e
l ic e  fo r c e  w i th  r a d io .
M O D E R N  G O V T  
B U I L D I N G  W I L L  
B E  C O N S T R U C T E D
Confusion S u r r o u n d s  Strike Vote
i n
H 4N S1DERA BLK  amount of confusion surrounds the strike 
beih"- taken in packinghouses throughout the
H e a d a c h e s , m o d e r a te  fe v e r , s to m - - n o r th  e n d  o f  th e  c ity , 
a c h  u p s e t ,  o l j s t in a te  c o rfs tip a tio n  M is s  T h o m s o n  c la im e d  th e  s h a f t  
a r e  s y m p to m s  t h a t  m u s t  b e  v ie w -  ^^g  p r o p e l l e r  o f  th e  b o a t  h a v e
e d  w i th  s u s p ic io n  d u r in g  a n  e p i-  j^ggj^ tw is te d ,  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  
d e m ic , s h e  d e c la re d '.  n o  w a r n in g  l ig h t  in  th e  v ic in i ty  o f
P o l io  v i r u s  m a k e s  its  e n tr a n c e  t h e  d r a in a g e  p ip e . ■ S h e  e x p la in e d  
in to  t h e  b o d y  a t  th r e e  d i f f e r e n t  F r a n k  H o sk in s . 354 B u r n e  a v e n u e ,
^ le v e ls — th e  n a s o  p h a r y n x  (n o s e  a n d  is  p a r t  o w n e r  o f  th e  b o a t, a n d  t h a t
b a c k  jo f t h i k ia t ) ;  d ig es tiv ie  t r a c t  t h e y  h a d  t a k e n  a l l  s a f e ty  p r e c a i i -
___  ' ( fo o d  p a s s a g e  f r o m  b a c k  o f  t h r o a t  t i o n s  w h e n  c o rn in g  in to  la n d .  M iss
H  r  A n d e r s o n  a c t in g  d e p u ty  to  t h e  lo w e r  b o w e l) ,  a n d  th e  la r -  T h o m s o n  al.so c la im e d  th .n t a  ta x i -
m i S s t e r  o "  p r o v in c ia l  p u b l i c  y n x .  t r a n c h e a  a n d  u p p e r  b r o n c h i  in g  a i r c r a f t  h a d  a ls o  s t r u c k  th e
w o rk s ,  in f o rm e d  K e lo w n a  C i ty  (v o ic e  b o x , w i i ^  p ip e  a n d  b r o n -  p ip e .  . .
r o u n c i l  M o n d a y  n ig h t  t h a t  n o  c h ia l  tu b e s ) .  IThe in te s t in a l  t r a c t .  ..jg  o u r  d r a in a g e  p ip e  a  h a ^ r d .
c k p te h e s  h a d  a s  y e t  b e e n  m a d e  o f m uscT es a n d  n e r v o u s  s y s te m  m a y  w h y  h a v e n ’t  w e  h e a r d  a b o u t  i t  b e - • 
th e  p ro p o s e d  g o v e r n m e n t  b u i ld in g ,  b e  in v o lv e d .  , f o r e ? ” a s k e d  M a y o r  W . B . H u g h e s -
d u e  to  p r e s s u r e  o f  w o r k  e ls e w h e r e .  D r. Z e m a n  s t a te d  m e d ic a l  s c ie n c e  G a m e s .
H o w e v e r  M ri. A n d e r s o n  s t a t e d  h a s  d e te r m i n e d  T h e  m a t t e r  w a s  r e f e r r e d  to  th e
■ t h a t  K e lo w n a ’s  n e w  p r o v in c ia l  P o b o  v i r u s ;  v i r u s  is ^ fo u n d ^  in  ^  ^ e ^ n i t i o n  o f  t h e  ,
o f  $1.50 w a s  f i r s t  a g io o d  f f o S l d  n o f t e  S S J * .  e x t r a m e  c i t y 's  r a s p o n s lb lU ty ,
to  i n  1946 l a r  . to  th o  n e w  s t r u c t u r e  in  j r e n i i c  u /\a ir v»-»r ctavm cr.
f
ises
vote now
t h e  u n io n  r e p r e s e n ta -  l a r  to  o f i h e  d e p a r t -  f a t ig u e ,  c h i l l i n g  o f  b o d y  b y  s t a y in g
t iv e s  h a d  in d i c a te d  a  h o p e  o f  r e -  to n , a n d  i t  is  t h e  a im  o f  t h e  d p ,  m o irpc  an  in d i id d u a l
to ensure that all workers obtained a rest day each week. There 
are other statutes w hich now  take care of that condition. If 
man’s em ploym ent calls for him  w orking on Sunday, he -
c e i v e s  som e o t h e r  day off in com pensation.
re-
Secretary of th e  F e d e ra t io n  of Fruit and V egetable AVork- ‘^ gne^^ncreases the finan- • * # i v
ers Union, W .  H .  Sands, this morning declared that it the g j ^ ^  security of the unions by 33 m i t  a  print of elevations as soon a
J u o t a g  f t s l r  t o e s  to  $1
C ouncil w as requested  to tigue.
h a r m o n y  i n  c o ld  w a te r  m a k e s  a n  in d iv id u a l  
m o r e  s u s c e p t ib le  to  p o lio  in f e c t io n ;  
s u b -  a c t iv e  c h i l d r e n  s h o u ld  a v o id  fa -
If the purpose of the Lord’s D ay  A ct is to encourage people w ill be affected.
. . . >__ eito-^ eoiKi- in itc niim nse. It is On the othei
m ajority  of packinghouse workers vote in favor o f  a strike all percent,” h e  s a id , 
houses which have a working agreement with the F .F .\  .W . L . . ------  ------
p o ss ib le .
t- • u f MpA dicm allv in its purpose It is On t h e  other hand, m anagers of se\^ral Kelo\\ma packin.,-
to attend church, It has failed d ism ally m its purpose. state the vote taken w ill only affect individual houses,
doubtful if i t  is responsible for m ore than a W i l l i a m  Fraser, senior conciliation officer of the Labor Rela-
percentage of the present church attendance. But if this is the 
reason the act prohibits the charging of admission to, say,
the actsporting events such as ski m eets and ball gam es 
should go  a few  steps further. It should require that w e return 
to the V ictorian conception o f  S u n d ay: go lf should be prohibit­
e d ’ fishermen should be fined; the qyiet Sunday motor drive 
should be prohibited; a police check should curtajl the activities 
of all gardeners; in short w e should be compelled to sit and 
bite our fingernails w hile w e
lions B o a r d ,  is now in the valley .supervising the strike vote, 
but was not available for comment. ^
T he vote started at O soyoos last Monday, and w ill con­
clude a t V e r n o n  tomorrow. R esult should be known around
10 o ’clock tomorrow night. ,
Are vou -willing to strike unless your
Building Permit 
Show Big Drop
CITY FAVORS 
CLOSE MEAT 
INSPECTION
lures
Recoimnenidafioiis 
Follo'wing suggestions are recom­
m ended by Dr. Zeman: avoid con­
tact •with know n cases of polio; keep ______
out of crowds; avoid physical fa- „ ^  „,;n r,r$^ «5nt atigue and exhaustion; do not swim City .of Kelowna will prew
in polluted water; wash hands be- resolution 4he Okanagan V a ^  
fore meals; keep garbage and Municipal Association, 
waste covered so as not to attract full inspection of all ^w a s te  c o v e re u . uww w  . . , ,  r n n -
f lie s ; p r o t e c t  f o o d  f r o m  e x p o s u r e  m u t t o n  w h ic h  is  so ld  to  t n e  c  n
t o  f l ie s  a n d  in s e c ts ;  •w ash f r e s h  s u m in g  p u b u c .  ^  m e d ic a l '
, r „ i .  a n d  v a g n t a b t e  b e f o r e
e a t in g ;  s t a y  a w a y  f r o m  p e r s o n s :
The ballot reads . . . . .
union as a bargaining agency, can conclude an agreem ent that j^ o n IT N U E D  high cost of building materials is having
w ill protect your w ages and w orking conditions?’ serious effect on the construction industry. T h is is indica-
e snouia uu eum pex..- xw o.x on..-. To add to the confusion only individual P^cldng^uses, then^ m j,, the July building permit figures released by building  
long for .he Sunday hours to pass, poo— A.  E. Clark. T h.rty-tw o pern.,.s were .ssned las,
with nose and throat infections. - lo ca l”
Stom ach flu, summer complaint, s t o r e s  w hich sho. Id b e cli>*ly  »
a dysentery or any infection of the spected.
month for a total value of $97,763, compared w ith $501,353
“  " “ ^ ^ S ls e c re ta ry  Of duH ^g^he x o ^ i ^  T he seven-m onth
p e lle d  t o  d o . T h e  JLoru s  u a y  is  u u  it w as estim ated th at anagan Federated Shippers A sso- to ta l  s fa n t is  a t  $ 5 6 6 ,6 2 5 , c o n ip a r e d  w ith  ^ ^ 0 3 8 ,8 2 5  a t  th e  sa m e
H xve i r e  to  b e  e n c o u r a g e d  in  o u r  r e s p e c t  fo r  t h e  la w s  o f  t h e  about 100 packinghouse w orkers ciation, declared th e  fa cd itie s^ o f t im e  la s t  y e a r . T h e  y e a r  1948  w i l l  p r tsb a b ly  g o  d<j\im in  th e
lln d , i .  should be enforced to the letter. W e know of no better c e s b b g o W ^ ^  - f S u f L d  . £  hook., -
w a y  Of having it rem oved (ro^  the a b v ^ ^  ‘S  J S .  “ S  ^ t  S l i r u t ' S ;  S S t n ' ? ;  P^y trolS J/.'e’ fi’rs , " " e,! month.s of 1949. all have reported a slump._^
t o v t X \ l h  ^ " n o w T i e r t d m o r e  in
e l ' e m e n t .  T he Lord's D ay A ct is one of these  ^ « « ”v o r  S  S k "  T t f e
It is the duty of the AttPrney-General to see that th e  la w s  ^ J ^  l^ b o r  Relations Board is check-off from ^ 5 0  p e r  m onth to m aterials s t o t  m ay be m ad e,th is fa ll on  the
o f  t h e  " r U n c e ^ a r e  enforced. T he courier suggests that the firs. w.ng of ff.e c t y  HaU.
Attorney-General issue instructions that all the provisions o f  affects for the reason that when
the Lord’s D ay A ct be strictly  observed. Either that or bring -7- ------ -
C ity  o f  P e n t i c to n  a ls o  r e p o r t s  a
its  provisions into line with the custom s of the present day. By 
w inking an eye at the non-observance o f  this law, the depart­
m ent is w eakening our whole social structure; if w e have no 
respect for one law. how can w e have respect for any law?
Y es, let’s have a period of strict enforcement of this law,
and le t’s see w hat happens!
Close Friendship
/A 'yyii'
W/
' x r
A l th o u g h  b u i ld in g  f lg u re s  a  ^  d r o p  i n  b u i ld in g  f ig u re s .  V e r n o n ’s
J u l y  to ta l . - w a s  $30,356 t o  b r i n g  th e  
s e v e n - m o n th  f ig u r e  t o  $725,977, 
w h i le  l a s t  m o n th  p e r m i t s  w e r e  is ­
s u e d  i n  P e n t i c to n  t o  t i le  v a lu e  o f
I  $71,270, w h i le  t h e  t o t a l  to  d a t e  th i s  y e a r  is  $701,400.
P a r i s h  H a U
v: A  ^ 9 ,0 0 0  p e r m i t  i s s u e d  to  S t.
, 7  M ic h a e l  a n d  A l l  A n g e ls ’ A n g l ic a n  
3 ;  ( T u r n  t o  P a g e  12, S to r y  2 )
Ogopogo Still
O gopogo is still sphisliing around Okanagan L ^ c  fo f ^  i'.vK.. m,d their—and you can take the word of eight Cub.s 
C iibm astef Marjorie Thom son, of-O kanagan M ission.
H iking towards Bear Creek, the group saw O go a 
few  hundred yards from shore. They reported seeing  
five distinct hoops, but the brilliant sunshine showed a 
flash of w hite where the head should have been , accord­
ing to M iss Thomson. _ • x, t.
T he cubma.ster snapped tw o pictures with her 
camera, but the lake serpent w as too far from shore for
a d istinct photo. . . _ .
Cubs w ho claim they .saw O go are Jerry ami Brian 
W illson , Larry and George H aw kins, Pat Graves. Ron­
nie .Melvin, Buddy FWerlie am f Harvic Bailey.
N eedless to say they kept a sharp look-out for O go  
hen they went in sw im m ing later in the afternoon.w
■^■75-’
I n c d i n p c t c n c e  O n c e  A g a i n
. (Vernon N e\vs)
Further evidence of the attitude o f the B.C. Game Com­
m ission towards the problem of conservation of the pheasant 
population in the Interior reflects small credit on either the
Commission’s ability or its actions. r i  * • '
For many years, the organized sportsmen of the Interior, 
and narticula'rlv of the Okanagan V alley, have been pressing 
tor some sy.stem of distributing fairly the pheasant shooting  
available to the steadily increasing population,
The Commission's attitude for a long period was one ot 
outright hostility to any plan of tagging. Hater, when the 
1 ct< of the situation became so obvious as to brook no Uirt|ier 
inactivitv, the Commission sim ply stalled by pleading inability 
t. devise some "satisfactory" or "foolproof program. I rci-sure 
cxiiitinued to mount and the fact to become appallingly plain 
that tlie pheasant is rapidly dim inishing as 
came the long
C H A R G E S  C I T Y  
I N T E R F E R I N G  
W I T H  S L O U G H
Paul Ciaccia. 726 Recreation ave­
nue, notified council last M onday 
night h e is charging the city  w ith
Record Number of Breeds 
To Take Part In Annual
lust 16-17
_ A r e c o r d  n u m b e r  o f b r e e d s  w ill d a y ’s w in n e r s  in  th e  e v e n in g ,
f i l l in g  i n  p a r t  o f  C r o w le y  S lo u g h —  d is p la y  in  K e lo w n a  a n d  D is- F ie ld  T r ia l s  Expert
“i n  o t h e r  w o r d s  i n t e r f e r r i n g  w i th  M e m o r ia l  A r e n a  T u e s d a y  a n d  in te r n a t io n a l ly - k n o w n  ju d -
C r o w le y  S lo u g h  w h ic h  is  a  n a tu r e -  ^ g ^ j j j e s d a y  o f  n e x t  w e e k  d u r in g  th e  c h a m p io n s  cm
m a d e  s o u r c e  . f o u r th  a n n u a l  a l l - b r e e d  c h a m p io n -  s e p a r a te  d a y s  f r o m  a m o n gXUXLXXXX ----------  - . lilt: IWXI liojro
M r. C ia c c ia  h a s  •w a te r  r i g h t s  o n  j^. ^  sh o w , s p o n s o re d  b y  th e  b lu e - b lo o d e d  e n t r i e s  f r o m  p o in t s  in
C r o w le y  C re e k ,  a n d  a  f e w  w e e k s  °  . ----------- /- ....i, _  . .
a g o  t h e  c i t y  s t a r t e d  l e v e l l i n g  o ff 
R e c r e a t io n  P a r k  f o r  p la y g r o u n d  
p u rp o s e s .
M r . C ia c c ia ’s  l e t t e r  w a s  filed  
w i th o u t  c o m m e n t.
a ganie bird. Finallvo
^ nought as.surance that a system  of t a g g in g  would 
Ixe introduced for the 1940 season, this after a year in' which 
a total ban was placed:
Then the Commi.ssion iutroduce^l its last and m ost potent 
joker \n  error in drafting the necessary order-ih-council was 
m-ide at Victoria. Apparently our laws are copied from those 
of the ancient .Medes and Persians—once entered on the 
hook thev can never be changed or revoked.
In the rather low  state of cunning that scemS
Game Commission, this childishly m
statute
to be the
guiding m otive m our 
credible state of affairs is offered as a com plete answer tor 
this vear. Perhaps som ething else will turn up m 1950.
' The <iwrtsmen of the Okanagan and of the pr.m nce gen- 
( C o n t in u e d  o n  P a g e  T w e lv e )
B y  s h a r i n g - t h e i r  s h a v in g  u te n s i l s  a n d  m in g lin g  
to g e th e r  f r e e ly  a t  th e  f i r s t  E m p i r e  S e a  C a d e t 
o n  T h e  L a k e  o f  T w o  M o u n ta in s  n e a r  M o n tre a l ,  lads 
o v e rs e a s  a n d  a l l  ■ p a r t s  o f  C a n a d a  w e r e  onfrom
^ ro u n d s  o f  c lo s e  f r i e n d s h ip  in  n o ' t i m e  a t  a l l .
J o h n  M a c K e n z ie  ( l e f t )  o f  W a in w r ig h t ,  A lb e r ta .  K e ith  
P e te r b o r o u g h .  N o r th  H a n ts .  E n g ., a n d  L aw -C a r le y ,
r e n c e  P o i t r a s .  740 F u l l e r  A v e n u e ,  K e lo w n a , g a lb e r  
r o u n d  o n e  s m a l l  o f  lo o k in g -g la s s  r a t h e r  t t a n
t a k e  th e  t im e  to  g o  to  t h e i r  q u a r t e r s  f o r  t h e i r  o w n  
in d iv id u a l  m i r r o r s .  I t  a l l  b e c ^ e
a c q u a in te d  ’ id e a s  o f  th e  N a v a l  S e r v ic e  a n d  T h e  N a ^  
Lc.* C'JC e f  C a n a d a  in  c o n d u c t in g  th i s  b ig  c a m p  f o r  
K m c ir e  cea  c a d e t s  a n d  th e i r  g u e s ts  f ro m  S w e d e n .
O B E D I E N T  S O N
In  d e f e r e n c e  to  t h e  m e m o r y  o f 
th e  f a i r  n a m e  o f  R o y  B a r le e ,  w e  
w e r e  m o s t  s o r r y  to  r e a d  th e  
s t a te m e n ts  m a d e  a t  t h e  in q u e r t .
R o y  is  t h e  o n ly  o n e  w n o  
k n o w s  w h a t  h a p p e n e d .  W e  w a n t  
e v e r y o n e  w h o  k n e w  h im , w e l l  
o r  c a s u a l ly ,  to  k n o w  t h a t  h e  w a s  
a  m o s t  o b e d ie n t  s o n , a n d  w e  
a r e  s a t is f ie d  in  o u r  o w n  h e a r t s  
t h a t  h e  w a s  l i k e w is e  a n  o b e d i ­
e n t  s t u d e n t  p i lo t .
Mr. and. Mrs. F. G. Barlee.
B .C . I n t e r i o r  K e n n e l  C lu b . W e s te r n  C a n a d a ,  w e s te r n  a n d  e a s t -
'O n e  o f  t h e  m o s t  ta lk e d  a b o u t  e r n  U n i te d  S ta le .s . T h e y  a rc :  V ic  
e n t r i e s  i s  t h a t  o f  M rs . P a t  T r ip p ,  W illiam .s , V a n c o u v e r ,  .second  v ic e -  
N e w  W e s tm in s te r ,  P a t - M c r ’s C z a r  p r e s id e n t  o f  th e  C a n a d ia n  K e n n e l  
o f  W y n d h a v e n ,  w h o  w o n  a  c h a m -  club, a n d  R o b e r t  W a te r s ,  H .aney. 
p io n s h ip  a t  t h e  a g e  o f  11 m o n th s .  b .C .
A  B o rz o i  d o g  w in n in g  a  c h a m p lo n r  C a n a d ia n  K e n n e l  C lu b  ru le s  w ill 
s h ip  a t  t h a t  a g e  is  r a r e .  R e c o rd s  p r e v a i l  d u r i n g  th e  tv /o  s h o w s  h e re  
a r e  b e in g  c h e c k e d  to  se e  if  i t  h a s  n e x t  w e e k .
h a p p e n e d  b e fo r e .  . O f  in t e r e s t  to  th e  m a n y  d o g  lo v -
M r s  T r ip p  a n  ik ig l is h  w a r  b r id e ,  e r s  w h o  h a v e  b e e n  a n x io a s  to  c s -  
h a s  b e e n  a  ’ d o g  f a n c ie r  f o r  y e a r s  t a b l i s h  f ie ld  t r i a l s  in  t h e  O k a n a g a n  
a n d  h a s  a  la r g e  k e n n e l a t  N e v / is  t h e  a n n o u n c e m e n t  m a d e  b y  M rs . 
W e s tm in s te r  P u r v e s  R i tc h ie ,  p r e s id e n t  o f  t h e
T u e s d a y ’s  s h o w  w ill b e  o ff ic ia lly  B .C . I n t e r io r  K e n n e l  C lu b , t h a t  
o o e n e d  a  10 a .m . b y  M a y o r  W . B , M r s . P a t R a n d a n . S a s k a t o o n . w i l I b e  
H u g h e s - G a m e s .  M rs  H u g h e s -  h e r e  f o r  th e  d o g  sh o w  
G a m e s  h a s  c o n s e n te d  to  p r e s e n t  M rs . R a n d a l l  is  a  f o r tn e r  
th e  t r o p h ie s  a t  th e  c o n c lu s io n  o f  m a r s h a l  f o r  f ie ld  t r i a l s  in  S a s k a t -  
th e  f i r s t  s h o w  o n  T u e s d a y  e v e n in g ,  c h e w a p  a n d  a  w e l l - k n o w n  k e n n e l  
C i R - B u ll ,  O k a n a g a n  M iss io n , o w n e r .  ■ H e r  e x te n s iv e  c x p e r l c n i ^  
w i l l  o f f ic ia te  a t  t h e  o p e n in g  o f  t h e  o n  .o rg a n iz in g  f ie ld  t r i a l  c lu b s  WUl 
s e c o n d  s h o w  W cd n e .sd ay  m o rn in g ,, b e ,  a v a i l a b le  t o  lo ca l d o g  o v /n e r s  
w h i le  M rs- B u ll  w ill  aW a rd  t h e  w h i l e  s h e  is  h e r e .
•y-
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TH E  K ELO W N A  COURIER TIIUBSDAY, AUGUSr 11. IW
T H E  K E L O W N A  
C O U R I E R
MKMIJJKK A lfl»nr nUKKAU
o r  t ‘I R € l 'L A 'n O N 8
E s ta b l is h e d  1904
A ll in  I f i ie n d e i i t  n e w s p a p e r  p u b llsU - 
<>(.1 e v e » y  M ijnd  jy  a n d  T h u r s d a y  a t  
ir»00 W a te r  S t .  K e lo w n a ,  b y  T l ie  
IC e lo w iii C o u r i e r  E td .
C L A I M  C A N A D I A N  
D ^ T  F O R  N E W  
G A M E  I N  V A L L E Y
Beauty Show Contestant
S u b s c r ip t i o n  K a te s  
K e lo w n a  (b y  c a r r i e r !
$4.00 p e r  y e a r  
C a n a d a  <by m a l l)
$3.00 ixcr y e a r
N te i l i i l t /  U S  A, a n d  F o r e ig n  
\ ----------- / $3 r>0 i>cr y e a r
E a s te r n  A d v e r t i s in g  K e p rc s c n ta l lv e :  
C Ias.a A  W e e k l ie s ,  
C o n c o u r s e  B u ild in g , T o ro n to .
A u th o riv ;e d  a i  s e c o n d  c la f s  m a ll , 
P o .it O f tlc e  D e p t. ,  O t ta w a .
B, I*. MacLEAN, Pubilslicr
I b r  p ic J d U n j^  
su ccess 
K^oosc tibe 
b e s t 
w in e f ^ a r
/ B U B c a p e V l — -
M m ta n i  P id d o J  
Wash 3 lbs. small pickling 
cucumbers. Combine d cups 
H e i n z  D i s t i l l e d  V / h i t c  
Vinegar; Vt cup Heinz Pre­
pared Yellow Mustard; '/j cup 
salt and 3H  cups sugar. Heat 
tohoiling. Add cucumbers and
return to boiling. Quickly pack 
onehot, sterilized jarata time.
Fill to from top. Be sure 
Vinegar solution covers the 
vegetables. Seal 
each jar at once. 
Yield: 7 pints.
A t  Y o u r  
G r o c e r 's  
In
G a l l o n  J a r s  
o n d  B u lk  '
Game of Polo Crosse w ill be
Shown Here on. Sunday
W t»at o r ig in o to rB  h e r e  c la im  is  a  
f i r s t  in  C a n a d a  w il l  b e  u n f o ld e d  
f o r  s p o r t s  f a n s  S u n d a y  a t  t h e  G u ls -  
a c h a n  R a n c h  o f  G . D . f P a d d y )  C a ­
m e r o n  I t  is  p o lo  e ro s se . J u s t  a s  
t h e  n a m e  Im p lie s , a  c ro s s  b e tw e e n  
l>olo o n d  lacrosJK*.
I r o n ic a l ly ,  th o u g h  th e  g a m e  Is 
s a id  to  h a v e  g o t t e n  i t s  C a n a d ia n  
s t a r t  in  K e lo w n a , t h e  f i r s t  m a tc h  
w a s  p la y e d  In V e rn o n . K e lo w n a  
w a s  b e a te n  9 -7  a t  V e r n o n  so n tc  
w e e k s  a g o . a n d  S u n d a y  a t  2  p .m ., 
th p  lo c a l  te a m  w i l l  b e  t r y i n g  to  
a v e n g e  t l i a t  d e f e a t .
E . P o o le .  IC c lo w n a , e x p la i n e d  h e  
w r o te  to  A u s t r a l i a  s o m e  t i m e  ag o  
f o r  t h e  r u l e s  a n d  d e t a i l s  o f  th e  
g a m e . I t  s t a r t e d  o u t  in  t h e  A n t l -  
podc.s. n o w  h a s  s p r e a d  to  E n g la n d  
a n d  ha.s b e e n  in t r o d u c e d  in  th e  
U n i te d  s ta te s ,  h o  s a id .
U n i te d  S ta te s ,  h e  s a id .
F in d i n g  i t  Im p o s s ib le  to  p u r c h a s e  
t h e  n e c e s s a r y  e q u ip m e n t  i n  C a n ­
a d a . t h e  lo c a l  e n th u s ia s t s  h a d  th e i r ,  
o w n  m a d e  In  K e lo w n a .
T h e  ‘'s t ic k "  c o n s is ts  o f  a  p o lo  
s h a m t,  a  s q u a s h  r a q u e t  f r o m e  s u p ­
p o r t in g  a lo o s e  n e t .  T h e  id e a  o f  
t h e  g a m e  Is to  c a tc h  o r  p ic k  u p  th e  
b a l l  In  th i s  n e t  a n d  c i t h e r  g a llo p  
w i th  i t  o r  th r o w  I t  f r o m  p l a y e r  to  
p l a y e r  u n t i l  a  g o a l  c a n  b e  s c o re d .
E a c h  te a m  is  a l lo w e d  s ix  p la y e r s ,  
th o u g h  th e  m a x im u m  p la y i n g  a t  
a n y  t i m e  Is th r e e  m e n  a n d  p o n ie s  
o n  e a c h  s id e .
•T t s e e m s  A rm ly  e s t a b l i s h e d  n o w  
in  K e lo w n a  a n d  V e r n o n .”  P o o le  
s a id . " N o w  w e ’r e  t r y in g  t o  i n t e r ­
e s t  P e n t i c to n .”
O n  t h e  K e lo w n a  t e a m  a r e  M a x  
B e r a r d  a n d  h is  tw o  so n s . G e r a ld  
( c a p t a in  o f  th e  te a m )  a n d  K e i th ,  
T im m y  W h ite , " P a d d y "  C a m e r o n  
a n d  G le n  C o e . I v o r  C o n n  Is  s p a re . 
E . P o o le  w il l  a c t  a s  u m p i r e .
C .Y .O . J U N IO R S  W IN  T I T L E
K A M L O O P S — K a m lo o p s  C .Y iO . 
J u n i o r s  w o n  th e  N o r th  O k a n a g a n -  
M a in l in e  J u n i o r  B a s e b a l l  L e a g u e  
c h a m p io n s h ip ,  d e f e a t in g  K a m lo o p s  
L .A .C . in  tw o  s t r a ig h t  i n  t h e  b e s t  
o f  t h r e e  f in a l. S c o re s  w e r e  20-4 
a n d  9-1.
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M IS S  J E A N  R O S S , w h o  w a s  c h o s e n  t h e  1950 
L a d y - o f - th e - L a k e  a t  la s t  w e e k ’s  R e g a t t a ,  w i l l  l e a v e  
th i s  w e e k - e n d  f o r  V a n c o u v e r  w h e r e  s h e  w i l l  r e p r e s e n t  
K e lo w n a  in  t h e  P a c if ic  N a t io n a l  E x h ib i t i o n  B e a u ty  
C o n te s t ,  A u g u s t  25 to  S e p te m b e r  5.
------------------ ■ T h e  c h a r m in g  a n d  lo v e ly  c o n te s ta n t  w i l l  b e  th e
g u e s t  o f  F a m o u s  P la y e r s  C o r p o r a t io n  a n d  w i l l  b e  
C H E W K c V  c h a p e r o n e d  to  t h e  C o a s t  b y  M rs . W il l  H a r p e r ,  w ife  
o f  th e  lo c a l  t h e a t r e  m a n a g e r .  M iss  R o ss  w i l l  h a v e  a l l  
h e r  e x p e n s e s  p a id  to  c o m p e te  w i th  b e a u t i f u l  c o n te s ­
t a n t s  f r o m  a l l  o v e r  B .C . f o r  th e  t i t l e  o f “M is s  P .N .E . 
o f  1949.”
T h e  b e a u ty  c o n te s t  w i l l  b e  o n e  o f  th e  h ig h l ig h t s  
o f  th e  e x h ib i t i o n  a n d  th e  w i n n e r  w i l l  b e  g iv e n  a  f o u r -  
d a y  h o l id a y  in ' H o ll j lw o o d  w i th  a l l  e x p e n s e s  p a id , 
p lu s  a  $1,000 s c h o la r s h ip  i n  w h ic h  t o  f u r th e r ,  h e r  c a r -  
e e i’. T h e  w in n e r  w iU  b e  g iv e n  a  y e a r  to  d e c id e  j u s t
•O F M o n e y  B a c k
KELOWNA . 
r e s t a u r a n t  SPECIAL
First class location, good lease, all new equip- 
nient. Present business over $100.00 per day. 
Good profit'margin. Complete details to genuine 
buyer only.
V $l 1,000.00 cash will handle.
CARRUTHERS & MEIKLE
Limited
3b'4 , B e r n a r d  Avenue Kelowna, B.C.
' Phone 127
h o w  a n d  w h e r e  s h e  w il l  u t i l i z e  th e  s c h o la r s h ip .  I f  n o  
d e c is io n  is  r e a c h e d  w i th in  tw e lv e  m o n th s ,  s h e  m a y  
t a k e  $500 in  c a s h  a s  h e r  p r i z e  .
M iss  R o ss  f i r s t  w o n  a  b e a u ty  c o n te s t  s p o n s o re d  b y  
th e  O k a n a g a n  D is t r i c t  T r a d e s  a n d  L a b o r  C o u n c il .  R e ­
p r e s e n t in g  th e  I n t e r n a t io n a l  B ro th e r h o o d  o f  E le c t r i ­
c a l W o rk e r s ,  s h e  e m e r g e d  t h e  v ic to r  a f t e r  f o u r  o f  t h e  
c o n te s ta n t s  h a d  b e e n  r e c a l l e d  to  t h e  s ta g e  b y  a n  
im p a r t ia l  c o m m it te e .
T h e  1 7 -y e a r -o ld  K e lo w n a  g i r l  w a s  ther\^ e n t e r e d  
as  “M iss  L a b o r ” i n  th e  L a d y - o f - th e - L a k e  p a g e a n t  ,an d . 
w a s  c h o s e n  t o  h e a d  n e x t  y e a r s ’ R e g a t t a  o v e r  tw e n ty -  
t h r e e  o th e r  c o n te s ta n t s .
T h e  O k a n a g a n  D is t r i c t  T r a d e s  a n d  L a b o r  C o u n c il  
s ta g e d  th e  b e a u t y  c o n te s t  in  a n  e n d e a v o r  to  s t im u la t e  
g r e a t e r  p a r t i c i p a t i o n  b y  o r g a n iz e d  la b o r  in  a c t i v i t i e s  
a n d  l i f e  o f  t h e  c o m m u n i ty  g e n e r a l ly .
K e l o w n a  In B y g o n e  D a y s
F r o m  th e  F i le s  o f  'T he K e lo w n a  C o u r ie r
BUSINESS IS 1
Yes, w e ’re selling all kinds of shiny new bicycles
* ■ If * ' ; ■ ■ ■ ■  ■
. and our parts and repairs department is kept 
. i»usy too. '
G(iod Usfed Bicycles also selling.
2 .t5 L a w re n c e  A v e . Phone 813
T E N  Y E A R S  A G O  
T h u r s d a y ,  A u g u s t  10, 1939
T h e  K e lo w n a  C o u r ie r  h a s  b e e r , 
ju d g e d  t h e  b e s t  a l l - r o t in d  w e e k ly  
n e 'w s p a p e r  i n  C a n a d a  i n  d iv is io n  
B  o f  t h e  C a n a d ia n  W e e k ly  N e w s ­
p a p e r s  A s s o c ia t io n  a n n u a l  c o m p e ­
t i t i o n  a n d  w a s  a w a r d e d  t h e  C h a r le s  
C la r k  c u p  f o r  t h i s  d i s t in c t io n .  T h e  
K e lo w n a  n e w s p a p e r  a ls o  w o n  th e  
M a lc o lm  M a c B e th  M e m o r ia l  S h ie ld  
f o r  t h e  b e s t  e d i t o r i a l  p a g e  i n  t h e  
s a m e  c la s s .
T h e  P e n t i c to n  H e r a l d  w o n  th e  
M a s o n  l ^ o p h y  f o r  t h e  b e s t  a l l ­
r o u n d  p a p e r  i n  C a n a d a  i p  d iv is io n  
A  (o v e i; 2,000 c i r c u la t io n ) .  ;
F o l lo w in g  t h e  o v e r w h e lm in g  
s u p p o r t  g w e n  b y  t h e  r a t e p a y e r s  to  
t h e  H o s p i ta l  A id  B y - la w  ( th e y  
v o te d  465 to  42) i t  w a s  a n n o u n c e d  
c o n s t r u c t io n  w o r k  o n  t h e  n “ w  
$140,000 h o s p i ta l  w o u ld  s t a r t  a t  
c n c e . I t  is  h o p e d  to  h a v e  t h e  h o s ­
p i t a l  r e a d y  b y  C h r is tm a s  t im e . 
D o m in io n  C o n s t r u c t io n  C o. h a s  th e  
c o n t r a c t  f o r  g e n e r a l  c o n s t r u c t io n :  
K e lo w n a  E le c t r ic  f o r  th e  e le c t r i c a l  
w o r k ;  J .  G a lb r a i t h  L td . ,  K e lo w n a , 
f o r  t h e  p lu m b in g ,  h e a t  a n d  v e n t i l ­
a t in g .
A v e r a g e  h ig h  t e m p e r a t u r e  f o r  
t h e  m o n th  o f  J u l y .  1939, w a s  
w i th  a n  a v e r a g e  lo w  o f  53.
U n d e r  t h e  n a t io n a l  f o r e s t r y  p la n ,  
t h r e e  y o u th  f o r e s t r y  t r a i n i n g  c a m p s  
h a v e  b e e n  s e t  u p  in  t h e  K e lo w n a  
d is tr ie rti e a c h  c o n ta in ,g  30 y o u n g  
m e n  f r o m  .18 to  25 y e a r s  o f  a g e .
'T W E N T Y  Y E A R S  A G O  
T h u r s d a y ,  A u g u s t  8 , 1929
W o m e n ’s  I n s t i t u t e  h a s  s t a r t e d  a  
c a m p a ig n  to  s e c u r e  f u n d s  f o r  p u r ­
c h a s e  o f  a n  a m b u la n c e  f o r  t h e  c i ty .
K e lo w n a ’s  new .^ a n d  b e a u t i f u l  
b u i ld in g  o f  t h e  lo c a l  b r a n c h  o f  t h e  
C a n a d ia n  L e g io n  o f  t h e  B r i t i s h  E m ­
p i r e  S e r v i c e  L e a g u e  w a s  o f f ic ia lly  
o p e n e d  l a s t  F r id a y .  •
H o n . W . R . M o th e rw e l l ,  D o m in io n  
M in i s t e r  o f  A g r ic u l tu r e ,  w a s  t h e  
g u e s t  o f  t h e  K e lo w n a  B o a r d  o f  
T r a d e  a t  a  d i n n e r  m e e t in g  i n  t h e  
R o y a l  A n n e  H o te l  M o n d a y  e v e n ­
in g .
A  r e c o r d  in c r e a s e  i n  q u a n t i t y  
a n d  q u a l i t y  o f  e x h ib i t s  w a s  s h o w n  
in  t h e  f i f th  a n n u a l  f lo w e r  s h o w  h e l d  
u n d e r  t h e  a u s p ic e s  o f  t h e  R u t l a n d  
W o m e n ’s I n s t i t u te .
A  m o t o r  b o a t  c lu b  is  b e in g  f o r m ­
e d  h e r e  w i t h  t h e  m a in  o b je c t  o f  
e n c o u r a g in g ,  s p e e d  c r a f t  r a c in g .
A m o n g  t h e  s e v e r a l  c h a n g e s  th a t ,
. w il l  b e  in  e v id e n c e  w h e n  t h e  n e w
sc h o o l t e r m  o p e n s  w il l  b e  t h e  p r i n -  
c ip a l is h ip  o f  t h e  h ig h  sc h o o l. A . A . 
C h a m p a n ,  B .A ., f o r m e r ly  o f  O c e a n  
F a l l s ,  i s  s u c c e e d in g  A . S . T c w e l l ,  
w h o  h a s  g o n e  tc  N a n a im o
V o l le y b a l l  w a s  i n t r o d u c e d  h e r e  
th i s  w e e k  a n d  s o ld  c o m p le te ly  a s  
o n e  o f  t h e  b e s t  g a m e s  f o r  y o u n g e r  
p e o p le . * * *
K e lo w n a  w a s  w i th o u t  l i g h t  a n d  
p o w e r  f o r  a b o u t  s ix  h o u r s  F r i d a y  
n ig h t  w h e n  a  h e a v y  w in d  b le w  
d o w n  tw o  o f  t h e  p o le s  b e tw e e n  
O l iv e r  a n d  P e n t i c to n .
JUNIOR DIVING CHAMPION
T H E B T Y  Y E A R S  A G O  
T h u r s d a y ,  A u g u s t  7, 1919
A n  a u to m o b i le  s u p p ly  a n d  s a le  
w a r e h o u s e  is  b e in g  o p e n e d  o n  B e r ­
n a r d  A v e n u e  b y  J .  H . T r e n w i th  
a n d  G e o r g e  C o rn is h .
I n a u g u r a t e d  b y  th e  J a c k  M c M il-  
la n d  c h a p t e r  o f  t h e  I.O .D .E ., t h e  
lo v e ly  g r o u n d s  o f  th e  D . L lo y d -  
J o n e s  r e s id e n c e  w a s  th e  s e t t i n g  o f  
a  w e l l - a t t e i i d e d  g a r d e n  f e te .  P r o ­
c e e d s , a m o im t in g  to  $100, w e r e  f o r  
t h e  w a r  m e m o r ia l  fu n d .
A  la r g e  f a r m e r s ’ u n io n  to  e m ­
b r a c e  b o th  t h e  U n i te d  F a r m e r s  o f  
B .C . a n d  t h e  F a r m e r s  I n s t i t u t e  is  
b e in g  f o r m e d .
» • >!»
I n  a  lo n g  'f l ig h t  f r o m  V a n c o u v e r  
to  C a lg a r y ,  v ia  L e th b r id g e  a n d  t h e  
C ro w ’s  N e s t  P a s s ,  C a p ta in  E r n i e  
H o y  p a s s e d  o v e r  R u t l a n d  th i s  
m o r n in g  a t  9  o ’c lo ck .
M e m b e r s  in  t h e 'G r e a t  W a r  V e te ­
r a n s ’ A s s o c ia t io n  n o w  n u m b e r s  210, 
t h e  b i - m o n t h ly  m e e t in g  w a s  i n ­
f o r m e d  o n  S a tu r d a y .
.W E S T B A N K
W E S T B A N K  —  M a j o r  M in to n  
M a n s e ll ,  o f  V a n c o u v e r ,  w a s  ii r e c ­
e n t  g u e s t  a t  t h e  h o m e  o f  M rs . M  E . 
G  P r i t c h a r d ,  W e s tb a n k .  M a jo r  
M a n s e l l  is  a n  o h i  frt«?nd o f  M rs . 
P r i t c h a r d ’s  f a th e r ,  t h e  l a t e  C o lo n e l 
A c h e so n .
•  # •
O th e r  v is i to r s  to  t h e  O k a n a g a n  
l a s t  week w e r e  D r. a n d  M rs . R o ss  
U p to n . Of C a lg a r y .  D r , U p to n  w a s  
r e n e w in g  o ld  a c q u a i n ta n c e  w i th  
M r. a n d  M rs . D a v id  G c U a lly  a n d  
t h e i r  d a u g h te r ,  M rs . C . D . D o b b in . 
A s  m u c h  In  lo v e  w i th  t h e  v a l l e y  a s  
w h e n  h e  s p e n t  h o l id a y s  h e r o  a s  a 
y o u n g s te r .  D r . U p to n  a n d  h i s  w if e  
a r e  d e t e r m i n e d  t o  s p e n d  a  lo n g e r  
h o l id a y  h e r e  in  th e  n e a r  f u tu r e .
•  ♦ •
C o m in g  f r o m  H o m U to n  to  s p e n d  
t h e  l a t t e r  h a l f  o f  J u l y  w iU i I h e l r  
s o n  o n d  h is  w if e ,  M r . a n d  M rs . C . 
H . R u m lc y ,  w e r e  M r . a n d  M rs . C . 
R u m le y .  C a p t i v a t e d  b y  th e  O k ­
a n a g a n  th e  t r a v e l l e r s  l e f t  f o r  t h e i r  
O n ta r i o  h o m e  W e d n e s d a y  o f  l a s t  
w e e k  w i th  a  p r o m is e  o f  r e t u r n i n g  
so o n , p o s s ib ly  to  m a k e  t h e i r  h o m e  
i n  t h e  v a l le y . •  * *
L i t t l e  A n n o  a n d  F r a n c e s  H o w a r d
o f  V a n c o u v e r  a r e  s p e n d in g  t h e i r  
s u m m e r  h o l id a y s  w lh  P a t  S h e t l c r  
a t  t h e  h o m e  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r . a n d
M rs . A . C . S h e t l e r ,  W e s tb a n k .
•  •  •
R e c e n t  v i s i t o r s  f r o m  V ic to r ia
w e r e  M rs . K . N e w b e r y ,  o f  V ic to r ia ,  
a n d  h e r  s m a l l  s o n  B o n n y . A  f o r ­
m e r  r q s l d e n t  ^ n  W e s tb a n k ,  M rs . 
N e w b e r y  s p e n t  tw o  w e e k s ’ h o l id a y  
a t  t h e  h o m e  o f  M r .  a n d  M rs . A . P .  
S m y th e ,  a n d  w i t h  f r i e n d s  i n  K e l ­
o w n a .
M is s  M a r g a r e t  W ln g e r te r  h a s  r e ­
t u r n e d  t o  V a n c o u v e r  a f t e r  a  h o l i ­
d a y  s p e n t  a t  t h e  h o m e  o f  h e r  p a r ­
e n ts .  M r .  a n d  M rs . R .  W in g e r to r .
•  •  •
M r , a n d  M rs . A . S h e t l e r ,  o f  S e -  
m a n s .  S a s k .,  v i s i t e d  M r . a n d  M rs . 
A . C . S h e t l e r  a t  t h e i r  W e s tb a n k  
h o m e  r e c e n t ly .  T h e  t r a v e l l e r s  w e r e  
m o t o r in g  to  t h e  p r a i r i e s  f r o m  V ic ­
to r i a  a n d  o t h e r  c o a s t  p o in ts  w h e r e  
t h e y  s p e n t  a  p a r t  o f  t h e i r  h o l id a y s .
M rs . C . E . J e a n  a n d  h e r  d a u g h ­
te r ,  M is s  B a r b a r a  J e a n ,  o f  L o n d o n , 
O n t.,  a r e  s p e n d in g  s e v e r a l  w e e k s  
in  W e s tb a n k ,  g u e s t s  o f  M rs . J e a n ’s 
s o n  a n d  ,h is  w if e ,  M r . a n d  M rs . 
B e r n a r d  J e a n .  B e f o r e  r e t u r n in g  
e a s t  t h e  t r a v e l l e r s  p l a n  to  g o  a s  f a r  
a s  V a n c o u v e r  a n d  V ic to r ia .
M is s  M i r ia m  J .  S te w a r t ,  d a u g h te r  
o f  M rs . K . E . S t e w a r t ,  W e s tb a n k , 
l e f t  o n  S u n d a y ,  A u g u s t  7, f o r  V a n -  
c o u v e r  w h e r e  s h e  i s  a  s t u d e n t  
n u r s e  a t  t h e  V a n c o u v e r  G e n e r a l  
H o s p i t a l .  •  •  •
- A n  e n jo y a b le  a n d  h ig h ly  s u c c e s s ­
f u l  s m o k e r  w a s  h e l d  i i l  W e s tb a n k  
M e m o r ia l  H aU , F t i d a y  e v e n in g ,  
A u g u s t  5, w h e n  t h e  m e n  o f  t h e  d i s ­
t r i c t  m e t  t o g e t h e r  a t  t h e  in v i t a t io n  
o f  t h e  W e s tb a n k  B o a r d  o f  T ra d e .
n o w  is  n e a r i n g  c o m p e t i t io n .  •
•  * •
P e a c h la n d  h a s  n o w  p u r c h a s e d  a  
w a r  c a n o e  a n d  w i l l  e n t e r  t h e  R e ­
g a t t a s .  , ■ ^
• . _ <1 * *
K e lo w n a  C a n n in g  C o . h a s  s t a r t e d  
,  o p e r a t io n s  o n  b e a n s  a n d  w i l l  s o o n  ' 
b r a n c h  o u t  o n  to m a to e s .
T h e  P e n t i c to n - N a r a m a ta  r o a d  o n  
t h e  e a s t  s id e  o f  Q k a n a g a n  L a k e  
h a s  b e e n  c o m p le te d  a n d  t h e  n e x t  
t h i n g  is  to  p u s h  o h  a  ro a d  t o  K e l ­
o w n a .
D a m a g e  e s t im a te d  a t  $17,000 o c ­
c u r r e d  o n  A u g u s t  1 w h e n  f i r e  b r o k e  
o u t  u n d e r n e a t h  t h e  R a y m e r  b u i l d ­
in g , r e c e n t l y  m o v e d  f r o m  i t s  s i te  
o n  B e r n a r d  A v e n u e ,  a n d  s p r e a d  to  
c o t t a g e s  b e lo n g in g  t o  H . S m a l l  a n d  
A . R a y m e r ,  b o t h  o f  w h ic h  w e r e  a  
t o t a l  lo s s . T h e  lo s s  t o  T h o s . L a w -  
s o n  L td . ,  f r o m  g o o d s  c o n ta in e d  i n  
t h e  R a y m e r  b u i ld in g ,  a m o u n te d  t o  
$10,000.
U-DRIVE
Q e i^ id e 4 u x . '
T H E  M E M B E R S  O F  T H E  K E L O W N A  
A N D  D I S T R I C T  T R A N S P O R T  
A S S O C I A T I O N
Look for the trucks with 
the crests of the AutoiROtive 
Transport Association of B.C.
N e ls o n  A rn o ld .  W in f ie ld .
W . E  .B a rb e r .  R u t l a n d .
B rovw i B ro s .. W e s tb a n k  .
D . C h a p m a n  &  C o . L td .  
.K e lo w n a .
C o m e t  S e r v ic e ,  K e lo w n a , 
f t .  C o o n e y ,  O k a n a g a n  C e n t r e .  
D i l lo n  &  S o n . K elo > v n a .
F  .D u g g a n , W ii^fie ld .
C  .G i l la rd .  R u t la n d .
Iv e s is  &  B la c k e . O k . M is s io n
J e n k i n s  C o . L td ., K e lo w n a .
R . K i tc h .  K e lo w n a .
L e B e c k  &  W a tt ,  K e lo w n a .  
M e tc a lf e  &  H a r t ,  W in f ie ld . 
M c L e a n  &  F i t z p a t r ic k ,  R u t l a n d .  
W . J .  P a v le ,  K e lo w n a .
P e a c h la n d  T r a n s f e r ,  P e a c h la n d .  
J .  S c h n e id e r ,  R u t la n d .
N . S . S h io s a k i ,  B e n v o u lin .
S m i th  C a r ta g e ,  K e lo w n a .  
S te w -a r t &  G u n n , W in f ie ld  .
F O R T Y  Y E A R S  A G O  
T h u r s d a y ,  A u g u s t  5, 1909
T h e  n e w  c i ty  p a r k  b a n d s t a n d
For all occasions 
Rent a car 
The modern way 
Best by far!
W E E D E N  G A R A G E
N ig h t  P h o n e  1070-R  
“Reserve your car” 
Phone 222
CONTRACTORS! 
HOME BULDERS!
h a v e  y o u r  p l a n s
DRAWN BY B. D. S.
B U IL D E R S
D R A F T IN G
S E R V I C E
Room 1 286 Bernard Avc., K ELO W NA
W . RUEGER ' Phone 1078
“YOU SAW IT IN THE COURIER”
WEATHER
FORECAST
Plenty of sunny days ahead ! A prolonged 
summer and a glorious autumn. Many weeks 
of outdoor sports too!
(Signed) The Weather Man.
But
C an v as
F o o tw e a r
N O W !
LOW PBICES!
CHILDREN’S 
MISSES—  
BOYS’ ... ... .. . 
WOMEN’S . .... 
MEN’S ............
$1.19 and $1.25 
... .... $1.39 and $1.45 
$1.69 to $2.35 
. $1.49 to $2.35 
.... ... $1.95 to $2.79
R a n n a r d 's
YO UR FR IE N D L Y  CLOTH ING STORE  
441 Bernard Avenue
COMING TO KELOWNA!
J .
J i t
T h e  F O X  P A R T Y
k
'• '■ X,... ^
G . W . G w ii l ia m s o n . W in f ie ld .
T H E  C O M M H I C I A L  A F F I L I A T E S  O F  
T H E  K E L O W N A  A N D  D I S T R I C T  
T R A N S P O R T  A S S O C I A T I O N
B o b  W h i te 's  S e rv ic e ,  R u t l a n d .  K e lo w n a  M o to rs .  K e lo w n a !  
Im p e rL a l O il, R - P o l l a r d ,  S m i th  G a ra g e ,  K e lo w n a .
K e lo w n a  V ic to r y  M o to rs ,  K e lo w n a .
N O T IC E : N ext General M eeting of the Kelowna and 
D istrict Transport Association, 8:00 p.m. Board of Trade 
Room s. Thursday, Augu v; I8th. ^
Ruth L. Fox  
Cecil
—  L om e F. Fox* 
Carathers
Musicians, Singers and Evangelists
CITY-WIDE  ^  ^  ^  ^ ^
Salvation And Healing Campaign
P R A Y E R  F O R  T H E  S I C K
•H UNDREDS OF HEALING MIRACLES HAVE 
BROUGHT CITY-WIDE REVIVALS
O  S P E C I A L  M U S I C  -  p b a t u r i n g
Compositions by Lome F. Fox 
r^Electric Hawaiian Guitars 
•^Piano Accordion 
'^Vocal Trios, Duets, Solos 
•j^Illustrated Sacred Music Dramas
BEGINNING SUN., AUG 1 4 , “ "
Nightly except Monday at 7 :30
EVANGEL TABERNACLE
S O A R IN G  T H R O U G H  T H E  A IR  a t  K e lo w n a ’s  R e g a t t a  l a s t  W eek , t h e  
c a m e r a  c a u g h t  1 4 -y e a r -o ld  G a i y  S ta p le s ,  o f  W e n a tc h e e ,  r e g io n a l  j u n i o r  
d iv in g  c h a m p io n  f o r  W a s h in g to n , O re g o n . I d a h o  a n d  B .C . in  a c t io n .  
G a r y  is  m a k in g  a  g r a c e f u l  o n e - a n d - o n e - h a l f  o p e n  p ik e  d iv e .
1452 Bertram St. REW G. GREATOREX, Pastor.
n i u n S D A Y .  A U G L rsrr  i i ,  i w a
T H E  K ELO W NA COURIER
VM. V  I HRHE
It'B  tivxstx  y o u  c a n t ’ d r i v e  a  c a r  
(n e w )  d o w n  t h e  a t r e e t  w i th o u t  
m e e t in g  e v e r y b o d y  y o u  o w e
A  m a le  t e x t i l e  w o r k e r  in  C a n a d a  
g e ts  p a id  a p p r o x im a te ly  42 t im e s  
a s  m u c h  a s  a  J a p a n e s e  w o r k e r  g e ts  
l o r  U ie  s a m e  a m o u n t  o f  w o rk .
D u e  to  i t s  in a b i l i ty  to  r e ^ l  r ^ t .  
t h e  w e l l  k n o w n  M a rq u ia  w h e a t  
y ie ld e d  i t s  p o ^ lU o n  o f  p o p td a r i t y  
to  T h a tc h e r ,  R e n o w n . R e g e n t  a n d  
A p e x , a l l  r u s t  r e s i s t a n t___
S t i l l  In  u s e  in  m a n y  r u r a l  h o m e s  
1', t h e  old-fasldoncd k e ro s e n e  lam p^
ENGLAND INVADED . . GOOD TIME WAS HAD BY ALL
1/5
DON’T SAY 
WE DIDN’T 
WARN YOU !
i
W m .  H A U G  S O N
Since 18S>2 
Builders’ Supplies — Coal
Phone 66 1335 Water Street
LONG DISTANCE MOVING
PH O N E 298
To or From any point in W estern Canada and U.S.A.
Furniture Vans E S P E C IA L L Y  E Q U IP P E D  for 
long distance and local moving.
^  Furniture packing, crating and shipping by experi­
enced help.
D. Chapman & Co. Ltd.
M o to r  H a u la g e  C o n t r a c to r s ,  W a r e h o u s e m e n  a n d  D te tr ib u to r s .  
C o n t r a c t s  t a k e n  f o r  m o t o r  h a u la g e  o f  a l l  d e s c r ip t io n s .
305 L a w r e n c e  A v e n u e K e lo w n a , B .C .
u s e d  to  a d \ a n t a g c .
T lio  m o v e m e n t o f  v c g e la b U s  
f r o m  th e  K a m lo o p s  a r e a  is  v e ry  
s a t i s f a c to r y  a n d  g r a d e s  a r c  go o d  
S h ip p in g  o f  m a t u r e  g r e e n  to m a to e s  
s t a r t e d  l a s t  w e e k  a n d  w il l  Ije  s te a d y  
f r o m  n o w  o n . C u c u m b e r s  o r e  m o v -
p o r te d ,
'H ie  |K s t  s i tu a t io n  a t  th e  p r e w n t  
t i m e  is  n o t  s e r io u s . G r e e n  a n d  
w o o lly  a p h is  h a v e  c a u s e d  c o n c e rn  
to  in d iv id u a l  g ro w e rs ,  a n d  e x t r a  
s p r a y s  f o r  s a m e  have- l>een a p p l ie d  
A p p le  s c a b  I-s s h o w in g  in  so m e  o t
th e  e o u ln d  o f  o i  c h o r d  i w i f  
a n d  a b s e n c e  «<f n iiU iew  G ro w e r s  
( 'I 'u r n  to  I ’a g e  9, S U 'ry  1)
e h n rd s . a n d  p e a r  p .sy lla  's  w e ll  l i n ­
in g  y a t h c r  sd o w ly ; d e r  c o n tro l .  S e c o n d  b ro o d  s p r a y s
a r c  g o in g  o u t  in  o d d  lo ts . w l c  c o il l in g  m o th s  a r e  n o w  b e in g
, r c ' T c „ . . T d  / r l s !  » p p u . d  . i .™ ™ .., . . , .
s r r m . f r o ; r ' r , ; : i u . ’ a ' v ' ' c
w h e r e  r e c o m m e n d e d  ^ c e n  v a r ia b le  b u t  g e n e r j i l ly  o n  tin -
<lu.sts h a v e  n o t  b e e n  a p p lie d ,  b o th  g ro iv in g .
a t  K a m lo o p s  a n d  a t  S a lm o n  A rm . c le a n e d  u
S o m e  la te  b l ig h t  l i a v e  b e e n  r e p o r t ­
e d  o n  p o ta to e s  a t  S a lm o n  A rm .
A rm s tro n g ,  V e rn o n , O y a m a . 
tV iiin e ld  a n d  O k a n a g a n  C e n tr e :
A s r e p o r te d  A u g u s t  3 rd : S in ce
o u r  In s t r e p o r t  w e a th e r  c o n d ltio n B
w e n U ie r  s in c e  th e  In s t r e p o r t  hn.s
A p r ic o ts  h a v e  b e e n  c le a n e d  u p  
a n d  ro c h e .s te r  p e a c h e s  w ill  b e  m o v - 
In g  in  q u a n t i ty  n e x t  w e e k . A ll  
f r u i t s  a r e  s i t i n g  w e ll .  T h is  Is p a r ­
t i c u la r ly  t r u e  o f  a p p le s . O rc h a rd s ,  
o n  th e  w lio b '. a p p e a r  in  e x e c e l le n t  
c o n d it io n . T h is  c a n  b e  n l t r ib i i te d
'J’o c o m m e m o r a te  a  D a n is h  In v a s io n  of England 
1,500 y e a r s  a g o  (449 A .D .), a  c re w  o f  m o d e r n  V i­
k in g s  f ro m  D e n m a rk ,  d re s s e d  in  th e  t r a d i t io n a l  
g a r b  o f  H e n g is t  a n d  H o r ta ,  ro w e d  U io ir V ik x n g  s h ip  
“ H u g in ” to  a  la n d in g  a t  B o a d s ta lr s ,  E n g ., to  b e  r e ­
c e iv e d  b y  so  g r e a t  a n  o v a tio n  th e r e  t h a t  th e y  f e l t
Wa.Slil''
u n e q u a l  to  th e  ta s k  o f  ro w in g  to  L o n d o n , so  th e y  
h a d  n m o to r  tu g  p u l l  t h e i r  s h ip  to  th e  'f h a m e s .  
A p a r ty  o f  .s tu d e n ts  h a d  th e i r  o w n  v e r s io n  o f a 
w e lc o m e  p la n n e d  f o r  th e  in v a d e r s  w liic h  In c lu d e d  
r ip e  to m a to e s  a s  a m m u n it io n ,  b u t  p o lic e  s to p p e d  
th e i r  d e m o n s tr a t io n .— C e n tr a l  P r e s s  C a n a d ia n .
ha i^ e  bocm  v a r ia b le ,  m o s t ly  co o l to  th e  go o d  g ro w in g  s e a s o n  a n d  to
a n d  s h o w e ry  w ith  a  f e w  h o t  d a v s  --- ---------  --
w ith  th e  te m p e ra tu re .^  a r o u n d  90.
In  th e  o r c h a r d s ,  t r e e  g ro w th  
a n d  f r u i t  d c v c lo p irn c n t a r c  v e iy  
s a t is f a c to r y .  T r e e  f r u i t s  ,o f a ll 
v a r i e t i e s  a r c  s iz in g  w e ll  a n d  a p ­
p e a r  to  b e  a h e a d  o f  la.st .season.
P ic k in g  o f  e a r ly "  a p p le s  Is n o w  
u n d e r  w a y . T r a n s p a r e n t s  a r e  a b o u t 
o v e r ,  a n d  a ls o  th e  f i r s t  p ic k in g  (’/  
dlucbcG.-t D iuchess  .a p p le s  s h o u ld  
b o  c le a n e d  u p  In  a b o u t  a  w e e k  o r  
to n  d a y s . G r n v c n s te ln s  a r e  n o w  
b e in g  p ic k e d , a n d  w e a l th ic s  a s  
c o o k e r s  s h o u ld  b e  a v a i l a b le  in 
a b o u t  n w e e k . E a r ly  p ic k in g s  o f 
t r a n s p a r e n t  c r a b s  a r c  n o w  b e in g  
m a d e . E a r ly  p e a r s  w il l  b e  a v a i l ­
a b le  in  a b o u t  a  w e e k  o r  t e n  d a y s  
a n d  b a r t l c t t s  s h o u ld  b e  on  th e  m a r ­
k e t  bO forc  th e  is s u e  o f  t h e  n e x t  
n c i ’4s li^ ttc r. A p r ic o t  p ic k i n g  is  
a b o u t  oV er a n d  rn o s t  o f  th e  a p r i -
G. BRIESE
General Contraelor
O IJT I IT  W IT H  SK II* 
F O R  C O N C n iT IE  llV IL IU N G  
A H K  F O It F .S T IM A T E .
I ’lione  n iid  
7.V; AVI'
K e lo w n a III T -i(
4 1
F o r
THE BEST IN PLUMBING
PHONE ONE!
We have a large a n d  fully-equipped plumbing 
department and men with years of experience. 
Free estimates gladly given. Phone 1 and it’s 
done! . ^
BENNETT’S STORES
(Kelowna) Ltd.
nDV/lIt U Cl 44I1L1 a |
g o o d  s u p p ly  a n d  so m e  e a r ly  p lu m s  c o ts  s h o u ld  b e  c le a n e d  u p  th i s  n e x t  
a r e  b e in g  p ic k e d . w e e k . P e a c h e s , f i s h e r  a n d  e a r ly
V e g e ta b le  c r o p s  a r e  d o in g  w e ll  r o c h e s te r  a r c  n o w  b e in g  h a r v e s te d  
a l th o u g h  a p h is  in f e s ta t io n s  h a v e  a n d  l a t e  r o c h e s te r  .shou ld  b e  a v a i l -  
b e e n  p r e v a le n t .  T u r n ip  s e e d  b a r -  a b le  in  a b o u t  a  w e e k ’s  tim e . P e a c h  
v e s t  is  a lm o s t c o m p le te d .  p lu m s  a r c  o v e r . T o m a to e s  a r c  in -
S a lm o n  A rm . S o r r e n to  c r e a s in g  in  q u a n t i ty ,  b u t  g e n e ra l -
a n d  M a in  L in e  P o in t s :  a r e  r i p e n in g  s lo w ly  d u e  to  w c a -
A s  r e p o r te d  A u g u s t  2 n d : W e a th e r  eU nrt u im D lv a n d
fo r  t h e  p a s t  tw o  w e e k s  h a s  c o n t in -  r e a s c
u e d  to  .b e  u n s e U lc d  w i th  g e n e r a l ly  ^
c lo u d y  sk ie s , r a i n  a n d  th u n d e r  i n ­
t e r s p e r s e d  w i th  th e  o c c a s io n a l 
c le a r  h o t  d a y . S o i l  m o is tu r e  c o n ­
d i t io n s  a r c  e x c e l le n t .
T h e  p ic k in g  o f  t r a n s p a r e n t  a n d  
C h u rc h il l  r e d  a p p le s  f o r  c o o k e r s  
h a s  j u s t  b e e n  c o m p le te d  a n d  so m e  
w c a l th ie s  a r e  e x p e c t e d  so o n  a t  
K a m lo o p s . T r a n s p a r e n t s  a r e  s t i l l  
c o m in g  in  a t  S a lm o n  A r m  w h i le  
d u c h e s s ,  s t a r t e d  l a s t  w e e k  a n d  a r e  
c o m in g  in  v e r y  s lo w ly . A pttiifis 
a n d  m i te s  a r e  s t i l l  t r o u b le s o m e  a n d  
c a n  b e  c o n s id e re d  w o r s e  t h a n  u s ­
u a l. T h e  la s t  s h ip m e n ts  o f  1am - 
b e r t  c h e r r ie s  w i l l  b e  m a d e  th i s  
w e e k .
R a s p b e r r ie s  a r e  j u s t  p a s t  th e  
p e a k  a t  S a lm o n  A r m  b u t  c a n  b e  
e x p e c te d  to  c o n tin u e ,  f o r  sorrfe 
t im e .  Q u a l i ty  oL  t h i s  c ro p  h a s  b e e n  
v a r ia b le .  M o re  p ic k e r s  c o u ld  b e
f r o m  n o w  o n . H a r v e s t in g  o f  g r a in  
c ro p s  i s  n o w  i n  f u l l  s w in g  w h e n  
w e a th e r  p e rm its .  S o m e  e x c e l le n t  
y ie ld s  o f  f a l l  g r a in s  h a v e  b e m  r e -
Skinny men, women 
gain5 ,lO ,lSB>s.
•G et N ew  P e p ,  V im ,  V ig o r
'A  Uth.. N «w "«srM ounted
Shield your car from  wear and tcnrl 
Get frm h, com poum lod RPM Motor 
Oil from any Chevron Gaa Station .
For extra engine protection, it ’a
U N S U R P A S S E D
T h e  D a n is h  w a r r io r s  d re s s e d , a s  th e i r  f o r e f a th e r s  w h e n  to e y  in v a d e d  
E n g la n d  in  499 A .D . H e re  a  m o d e r n  V ik in g  e x p e n p e e s  a  d i f f e r e n t  k in d  
o f  w e lc o m e  in  E n g la n d  th a n  t h a t  o f  th e  o r ig m a l  . in v a d e r s .
THANK
The Regatta Midway was a huge 
success and will result in a substan­
tial contribution to the Aquatic
b u i l d i n g  f u n d .  Y o u r  p a t r o n a g e  w a s
sincerely appreciated.
T H E  K I N S M E N  C L U B  O F  K E L O W N A
Peaches W ill Be M ov ing In Large 
Quantities Latter Part Q f  W eek/ 
A l l  Fruits Sizing W e ll In Valley
A PR ICO TS have been cleaned up and Rochester Peaches w ill 
. A  be m oving in quantity the latter part of this week, accord- 
ino" to the provincial department c)f agriculture.
All fruits are sizing well, and orchards on the wln^e, appear 
in excellent condition. V egetable crops ase later than Usual 
due to cool nights and late frosts during the early part of the 
season. Q uali\v is high. Tom atoes are m aturing and w ill be- 
m oving in volum e this weekend. Fall seeded onions are being  
cleaned up, and the spring seeded onion crop prom ises to oe 
of good quality providing favorable weather is experienced.
Thrips are not as numerous as last year and m ildew  is 
absent. Silver.skins are being pulled and w ill be m oving this 
week. Cucumbers , of excellent quality are available m excess  
of demand . Early crop carrots are about over, and celery ot 
eood condition is being shipped. .
Bean yield will be down from e a r l i e r  expectations unless 
an open fall is experienced. Flea beetle on potatoes is not as 
prevalent as 1948. Lettuce from the Joe R ich V alley  is not 
expected in quantity for a week or ten days. A
F o l lo w in g  is  the report as i s s u e d  mains o n
C R IS P /
-  #  1.1 I  .  ’ a
m e e  iC R isp iE S
Tbey ore laostpepito, too!
Cnmchier. Golden-good. 
Adored by children! 
Found the 4 to 1 rice 
cereal favorite in a 
recent survey. Get
m
MOTHER KNOWS ^
f o r tn ig h t ly  b y  th e  P r o v in c ia l  D e  
p a r t m e n t  o f  A g r ic u l tu r e :  
V a n c o u v e r  I s la n d  a n d  G u lf  I s la n d s :
A s  r e p o r t e d  A u g u s t  2 n d : D u r in g
th e  p a s t  tw o  w e e k s  t h e  w e a th e r  h a s  
b e e n  m o s t ly  f in e  a n d  w a rm . ’T h e re  
w a s  a  v e r y  w e lc o m e  r a i n  o n  t h e  
n ig h t  o f  J u l y  2 2 n d  a n d  m o r n in g  o f  
t h e  2 3 rd . S h o w e r s  c o n t in u e d  o n  
•the  2 4 th . -H ig h  t e m p e r a t u r e  f o r  
t h e  y e a r ,  81 d e g re e s ,  w a s  r e c o r d e d  
o n  J u l y  31st. S u n s h in e  f o r  J u l y  
t o t a l l e d  324 h o u r s ,  w h ic h  w a s  9 
h o u r s  b e lo w  a v e ra g e .  P r e c i p i t a ­
t i o n  f o r  th e  m o n th  w a s  .64 o f  a n  
in c h .  ' .
A  fe w  r a s p b e r r i e s  a r e  s t i l l  b e in g  
h a r v e s te d .  L o g a n b e r r i e s  a r e  h o ld ­
in g  u p  v e r y  w e ll .  B o y s e n b e r r ie s  
w i l l  b e  a  s h o r t  c ro p . H irn a la y a  
b la c k b e r r i e s  a r e  j u s t  b e g in n in g  t o  
r i p e n  a n d  g iv e  p r o s p e c ts  o f  a  g o o d  
c ro p . G ra p e s  a r e  p ro g r e s s in g .  N e w  
p la n t in g s  o f  s t r a w b e r r i e s  a r e  f a i r  
to  g o o d . B e a r in g  p a tc h e s  h a v e  b e e n  
c le a n e d  u p .
O l iv e t  c h e r r ie s  a r e  s t i l l  b e in g  
h a r v e s te d .  Y e llo w  t r a n s p a r e n t  a p ­
p le s  a r e  in  g o o d  s u p p ly .  D u c h e p  
a r e  a ls o  b e in g  p ic k e d  G r a v e n s te in  
a n d  l a t e r  v a r i e t i e s  a r e  s iz in g . S o m e  
e a r ly  p lu m s  a r e  a b o u t  r e a d y .  B a r t ­
l e t t  a n d  o th e r  p e a r  v a r i e t i e s  a r e  
m a k in g  s a t i s f a c to r y  d e v e lo p m e n t.
V e g e ta b le s  a r e  in  g o o d  s u p p ly . 
T a b le  c o m  w il l  s o o n  b e  a v a i la b le .  
F lo w e r  a n d  v e g e ta b le  s e e d  c ro p s  
a r e  m a k in g  g o o d  p ro g re s s .  S o m e  
f a l l  w h e a t  c ro p s  h a v e  b e e n  c u t  a n d  
h a r v e s t i n g  w il l  s o o n  b e  g e n e ra l .  
S p r i n g  s o w n  o a ts  a r e  r ip e n in g .  
P a s t u r e s  a r e  o n ly  f a i r .
L o w e r  M a in la n d :
A s  r e p o r te d  A u g u s t  4 th : O v e r ­
c a s t  w e a th e r  •w ith  f r e q u e n t  r a in  
c o n t in u e d  u n t i l  J u l y  2 7 th  fo llo w e d  
b y  a  f e w  d a y s  o f  f in e  w a rm  w e a ­
th e r .  A u g u s t  so  f a r  h a s  b e e n  w a rm  
a n d  d u l l  w i th  r a in  o n  A u g u s t  th i r d .
T h e r e  h a s  b e e n  c o n s id e ra b le  m o ld  
in  r a s p b e r r y  p la n t in g s  d u i in g  th e  
w e t  s p e l l  in  J u l y  b u t  th i s  c o n d it io n  
h a s  im p ro v e d  w i th  r e c e n t  g o o d  
w e a th e r .  P ic k i n g  o f  lo g a n b e r r i e s  
c o n t in u e s  b u t  v e r y  l i t t l e  f r u i t  r e -
h a s  b e e n  l ig h t .  Y e llo w  t r a n s p a r ­
e n t  a p p le s  a r e  o n  t h e  m a r k e t  in
Wanted
.Applications are in­
vited for the position 
of Janitor for the 
two - room Benvoulin 
School.
Applications must 
be made in writing, 
stating age, previous 
c.xperience with copies 
of testimonials and 
should be in our hands 
not later than .-\ugust 
24th.
E. \V. BARTOX.
Sec'y-Treas.
School District No. 23
4-4-C
S a v e !  S a v e !
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6-PCE. M APLE BEDROOM  
SUITE — SpBCUxi
A  well designed suite in beautiful colonial maple. Consists o f van­
ity with swing mirror, matching bench, chiffonier and ued wJiici, 
comes with a spring-filled m attress and hi-riser all steel reinforce 
cable spring. Similar to illustration.
AUGUST
SALE SPECIAL A ,  e J i  S #
As Little as $32.20 Down on Convenient Terms—If Desired.
B
U D
N^
Visit
Our Furniture Dept a n d  ■  S a v e
Your friendly store
(KELOWNA) LIMITED
i ’ A<:
T H E  K E L O W N A  COURIER
T H U R S D A Y . A U G U S T  11. 1949
Jwj»t thcfo re  th e  p e r io d .
U uclui (ttid ..jre.'Ht fly l'» bo<!i«'!' o i  
W iilf'i u h '- i e  till*;, v .itl t>r t.;ife f ro m  
Jn tid  fiiitiiie ;* . r i i e  r e a s o n  in tli*’ 
I’iu-t ihitt th v/  m o lt t h e i r  ( t n u .a r y  
f e a th i  i.i .ill a'* o n "  tim<- .m d . fo r  a 
.• ,ho it ix T io d , cu fiiio t tly
FOUR PERFECTS 
FEATURE TRAP 
SHOOT SUNDAY
MINE CARS 
and CAGES
HOIST. SHIPSKmanjamus
A
T ra i) ';h o o t( 'i.i  s e e m  to  f',o fo r  
S tiiulay*;. a c c o rd iiu !  In  a t t e n -
i! :m c f  i t  iM t S im d a y '.s  d o  a t  th e  
K U O . ran i-e . U w a s  th e  larf'e .st 
tu i i i o n t  th is  y e a r .
C h u c k  P o r te r  c a m e  u p  w ith  th e  
urt>ris<‘ o f th e  d a y  b y  f 'o in it ‘10- 
’. t r a if ’M  f a i ie r fe c t 25 a n d  a  15). I t  
w a s  'h is  llr.st 2.5. M r. B lo w e r of 
P« a e h la n d  w on  th e  m is s - a n d -o u l 
...hoot. N ex t o f th e  K e lo w n a  .and 
D i ' l r i c t  R od a n d  G u n  C lu b  sh o o t', 
is s e t  fo r  S u n d a y . A tn i l  21. a t  10 
a tn.
Follov .'in i! a r e  .S u n d a y  .s .score.s: 
P o r te r ,  25. 20, 10; T . N e lso n  25. 25; 
O rm o n d  25, 24; T h o m p s o n  25, 25; 
S a n b o r n  24, 22; B lo w e r  24, 22. 21; 
M u m i 23. 21; A n f 'c n s  22, 21. 2 0 ^1 0
s m
S P O R T S
C A M E R A
It’s In The Game
B y  AL. D E N E G IU E
W e S T B R H
•  I T i a  f  A O ttC A TO M U ft
VANCOUVIR. B.C
W lir i 'E - I I A I K E I )  S U B J E C T  w o u ld  b e  70. 140 a n d  s o in e w h e r e  in
O n e  o f  h is  m a n y  c o m m e n d a b le  _ . , , , ,
, . . 1  1....*,. "I* ...■■« ti f i th i iie  f f rs f  t im e  I m e t  h im  b e  a s k -
I ' w a s  k la d  to  b e  a b le  t o 'h e l p .  B u t  ^'d in  h is  g r u l t  m a n n e r  ( h e  dellR h t.s  
d o n f  p u l  m y  n a m e  in  th e  p a p e r ."  '»  m a k in , ;  t e l io v o  h c «  h a r d e r  t h a n  
n o .s e  i ta u d in e s s  f  ^  , , i n d  »>c is ) :  W ho  a r e  y o u ?  W h e n
f o r  1949 a n d  i t  e n l .K h te n c d  h e  a d d e d :  " W e ll s e e
new .s c o p y  b u t  I t  is  h a r d  to  , i c t  in -  t l i a t  y o u  n aak c  a  R ood jo b  o f  i t  
f o r m a t io n  o u t  o f  th e m . T h e  R u y s  , / t  w a s n 't  u n t i l  s e v e r a l  m c e tit iR s  
w h o  t a l k  f r e e ly ,  y o u  may* h a v e  n o -  Ja fo r  t h a t  I  b e g a n  to  l ik e  th e  g u y .V TMs^Knn '>2 19* B c n -  ijvwjjsv *•. ....... ............ irc c iy »  y o u  a y  iia v u  lu j-  — — « - - -  ^  - -  - - v
L s l i a i l  2 1 2 1  C a m p - A lm o .s t f o r g o t te n  s in c e  th e  l a s t  tj ,, , . , ,  ,.^1 th e  m o s t p u b l i c i ty .  B u t  - T h e r e  m a y  b e  s n o w  o n  m y  ro o f . 
)• B o u tw e i l  19: A lle n  c h a l l e n g e  f o r  i t  in  1935, t h e  e v e n t  o f  s i le n t ,  m a s te r f u l  to ld  m e  o n c t .  b u t  t h e r e  s
*... . . r f i i i ..... .......  in  tfilco Hs r i l ' l l t f u l  t __ _ r\f t l i n l r  r n -  W aif
Earth Moving Equipment
Shovel and Crane Work 
Bulldozing and Road Building 
Asphalt for Drive-ways 
Shale and Gravel 
Black Mountain Top Soil
L .  A .  M c K e n z i e  c o n s t r u c t i o n  c o .
I 'l ie t ie  11511
(S p e c ia l ly  W r i t t e n  f o r  T h e  C o u r ie r )
B y  W A I.U V  IS Z A K
T h e  c o lo r fu l  H a r m s w o r lh  T r o p h y  
r a c e “ W ith  a ll  it.s i , g i c  
a n d  t l i r i l l s — i.s ovc 
a p jie r irs  to  l ia v c  c a p tu r e d  o n c e  
a g a in  t h e  im a g in a t io n  o f  m illio n .s
n e t t  22. 19; M a r s h a l l
t o ' c Z c  i ™ i r i ; - ' . 5 r o - - i . r r i c h r < .  v ^ e ; ; ' x . ' ' i ; c c a „ : r ' 5  ' i i r c . r - r ; - w „ ™ . h  i„;ido.** B y  „ o w .  h . d
■ S O .* w c r i 0  i  s p o t  a m o n g  th e  to p  c o m p e t i t io n s  in  J , d o n ' t  g e t  th e  p u b l ic  c r e d i t  Ic a rn c c l h e  h r iv e d  o n  te a s in g  A ll
m  2 * G o r d o n  10 i n t e r n a t io n a l  s p o r t . '  th e y  d e s e r v e .  h is  g lo w e r in g  a n d  f r o w n in g ,  in s
J . ' • A c c o m , ) a n i e d  b y  b a l ly h o o ,  c o l-  S u c h  a  m a n  is  to d a y 's  s u b je c t ,  a b r u p t  m a n n e d  a r c  n o t  In te n d e d  n s
u m n s  o f  n e w s p a p e r  p r i n t  a n d  c h a l -  D u e  to  h is  r e t ic e n c e ,  h is  a g e .
le n j 'c s  to s s e d  f r o m  c o u n t r y  to  c o u n -  w e lg li t .  b i r l l ip la c c  a n d  o th e r  p e r t -  d i r t a t e d  u y  a t ^ a n c i n g
t r y  J u s t  a s  in  th e  e v e n t 's  h e y - d a y  i „ e n t  f a c ts  a r c  n o t  f o r  a i r i n g  in  a n d  a  l i f e  ^  r e t i r e m e n t  f ro m  a c -
in  th e  '20s a n d  th i s  c o lu m n . B u t _ t o _ g ^ s s ^ t  h u n d r e d s  o f  u s  m a le s
r a c e  o n c e  a «  m | n f  K ' l l f l E ' l i l  h a v e  b e e n  to ld  b y  th i s  tw in k l c -
 ^ of fiotpet I .O f ’.A I .  R juFIjJuiHHUCiN  e y e d  f u n s t e r  a t  o n e  t im e  o r  a n -
w h ic h  b o a t  w o u  ** n n H * 7 r < 0  o th e r  t h a t  o u r  w iv e s  o r  s w e e th e a r t s
S v a l ^ r  C O P  M A N Y  P R I Z E S  w e r e  to o  g o o d  f o r  u s  a n d  h e  w o u ld .
..iv a iry *  b la m e  th e m  f o r  /'oinpf o u t  w i th
B a c k  in  1020 G a r  W o o d  o f  t h e  a n p  s o m e o n e  e ls e . B u t  o f  l a t e  h is  e y e s
U n i te d  S t a t e s  to o k  t h e  B r i t i s h  I n -  / ^ J l  d o n 't  s p a r k le  a s  t h e y  u s e d  to .  A
te r n a t i o n a l  T r o p h y  a w a y  f r u m  E n g -  ^  B o n 's  s h a r e  o f  h o n o r s  a t  S u m -  s t r a n g e  a i lm e n t  h a s  l e f t  th e m
la n d .  F r o m  t h a t  t im e  I t  h a s  b e e n  a  ^ p ^ j ^ ^ d 's  in v i t a t io n a l  r i f l e  s h o o t  b lo o d s h o t,  i r r i t a t e d ,  f ilm y . H e  h a s  
c o n t in u a l  b a t t l e  to  s e e  w h e t h e r  b r o u g h t  h o m e  to  K e lo w n a  to  w e a r  d a r k  g la s s e s  w h e n  o u t -
B r i t a in  o r  t h e  U n i te d  S ta t e s  c o u ld  .. d o o rs . I t  W as a  n ic e  g e s tu r e  o f
p r o d u c e  th e  b e s t  in  th e s e  s le e k ,  s u -  K e lo w n a  N u m b e r  O n e  te a m , o n e  a p p r e c i a t i o n  b y  t h e  s o f tb a l l  o r g a n -  
p e r - s p e e d  c r a f t .  t h r e e  lo c a l  f iv e s  c o m p e t in g  iz a t io n  r e c e n t ly  to  g iv e  h im  a  f in e
I n c e n t iv e  w a s  a d d e d  to  th i s  r i -  - i -  . . , a ------ 1„ ------
e d  o v e r  a f t e r  Uu- I t e g a l t a  F u r l l i e r  
p ro o f  t h a t  w in t e r  is  J u s t a r o u n d  
t i ie  c o r n e r  is  s e e n  in  tiie  a l le y  a c ­
t i v i t y  o f  t h e  b o w lin g  f r a t e r n i ty .  
T h e i r  u n n u a l  m e e t  i.s s e t  f o r  n e x t
M o n d a y , , . , ,
N o  o ff ic ia l  w o rd  o n  th e  h ocK ey  
le a g u e  m e e t in g ,  b u t  it  s h o u ld  b e  
a n y  d a y  n o w . O n e  o f  t h e  th in g s  
to  b e  d o n e  is to  c o n li rm  ‘ **e 
d e n c y  o f  D U . K A  C , I ’A N T O N . 
T h e  c l ia irm a n s h i |»  conie.s to  Iv e l- 
ovvtia th i.s y e a r ,  a n d  h e  h a s  a g ie e d  
to  t a k e  i t , ' .  . . J O H N N Y  U H S A IU  
a n d  G O R D O N  .SU N D IN  s t i l l  a r c  
u n c e r t a in  if  th e y  w il l  m o v e  to  
K e lo w n a . I t  s e e m e d  to  b e  ‘^ eH Ieu 
a b o u t  t h r e e  w e e k s  a g o , b u t  t h e  
tio u s in g  f o u n d  f o r  U r s a k i  w a s  u n -  
.su lta b lc , . . .
T ile  " b la d e  b i r d  to ld  m e  n o t  to  
bo  s u r t i r i s c d  if  o n e  o r  tw o  o f  l a s t  
y e a r s  M E L V IL L E  M IL L IO N A IR E S  
t r y  o u t  f o r  K e lo w n a  t i l ls  fa l l .  . . . 
F o r  l l ie  lo o p  to  c o n s id e r  m o v in g  
' i n t o  s e n io r  A  r a n k s  w it l io u t  so im cl. 
p e r m a n e n t  l i i ia n c ia l  b a c k in g  f io m  
tlio  p r o  c lu b s ,  w o u ld  b o  f o l ly  ( p e r ­
s o n a l  o p in io n ) ,  T h o e ' s  e n o u g h  
" s lu im a lc u r i s m ’'^  n o w . a n d  a n y  m o r e  
w o u ld  b r e a k  th e  b a c k  o f  p u b l i c  
s u p p o r t .  . . •
r a y  P O W E L L , U S H L  li ig h  s c o r ­
e r  l a s t  w in te r ,  a n d  s e c o n d  b a s e m a n
F I N A L  T W U J G H T  
G O L F  F O U R S O M E  
S E T  F O R  F R I D A Y
rn ls s  th e  fu n ,"  ad v ises  
t> o p u la r c lu b  c a p ta in .
D oug  D is n e y ,
W lia t  m a y  b e  t l ie  In s t tw i l ig h t  
g o lf  se s s io n  t h i s  s e a s o n  com e.s o ff 
to m o r ro w  a t  6:15.
P l a n n e d ,  i?i th e  u s u a l  tw o -b a l l  
m ix e d  f o u r s o m e —b u t  th i s  t im e  
s t r a ig h t  g o ld . C l ia n g c o v e r  is  d u e  
to  so m e  g o lf e r s  d is a p p r o v in g  h a v ­
in g  t h e i r  g a m e  ta m p e r e d  w itl i . S o  
F r i d a y s ' a lT a ir .sh o u ld  s e e  so m e  e x ­
t r a  g o o d  .score,s t u r n e d  in .
E n lc r l a ln m c n t  a n d  r e f r e s h m e n ts  
f o r  a l l  is o n  t a p  a f t e r w a r d s .  "D o )) 't
T e l l  T o u r ls is !  K e lo w n a  b ju i »
MODERN TRAILER PARK
S h o w e rs ,  e le c t r ic  p lu g - in s
KELOWNA KUMFY KOURT
lllB l V e rn o n  R d . P h o n o  SMB
02 - tfc
N
%X. POWER SAWS vTIMKBBI
mix a perfect batch 
every time ■ . •
LnVTlTED 
750 Recreation Avc,» Kelowna, B.C.
w ith  K e lo w n a  s o f tb a l l  E lk i^  w i l l  b o  
a w a y  s o o n  to  s t a r t  t r a in i n g  w i th
C »
LIWi.IV OV/V»» vw ----- — --
t l i c  C H I C A G O  B L A C K  H A W K S , 
a t  n o r t h ; b a y , O n t .  . . . S u g g e s ­
t io n  f o r  t h e  b a s e b a l l  m o g u ls , so  th e  
C o u lc e - K c lo w n a  p o s tp o n e d  g a m e  
WOiVt i n t e r f e r e  w i th  th e  p layofT  
s t a r t  o n  A u g u s t  28. h a v e  G R A N D  
C O U L E E  D A M  a n d  B R ID G E P O R fT  
p la y  tb  ' i r  A u g u s t  21 g a m e  o n  a  
w e e k d a y  a n d  th e n  t h e  L io n s  c a n  
c o m e  h e r e  o n  t h a t  d a y  (A u g u s t  21) 
a n d  p la y  R E D  S O X  c i t h e r  b e fo r e  
o r « a f tc r  th e y  w in d  u p  th e  s c h e d u le  
w i th  T O N A S K E T . . . .  A  le a g u e  
d o u b le h o a d e r .  to o . w o u ld  d r a w  in  
t h e  b ig g e s t  E lk s  S ta d iu m  c ro w d  
y e t .
W ltft A tONtoON Mixsiftl.
I
^ ' K H O U p ^ n i p E ^
mtaoifsl cm ?l jeew/'TO-eAr/
Y o u ’ll lo iv  w lio le  w h e a t  t l io
A L L -W H E A T  W u y .  S p O O tl 
i n t o  N a t u r e ’s  c h o ic e  g r a in  — 
m a g i c a l l y  t r a n s f o r m e d  i n t o  
c r u n c l iy  f la k e s . C Ju ick  t o  s e rv e  
— e a s y  t o  d ig e s t .  E v e r y  b i t e  
s u p p l ie s  w h o le  w h e a t  w i th  v a lu ­
a b le  w h e a t  g e rm  r e t a in e d  fo r 
g o o d  n u t r i t i o n !  Y o u  g e t  v i ta l  
w h o le -g r a in  m i n e r a l s — b e n e ­
f i ts  o f  b r a n .  T r y  a  b o w lfu l  t o ­
m o r r o w  w it i i  m i lk , s u g a r  a n d  
f n i i t .  D e lic io u s  a l l - w h e a t ! 
N u t r i t i o u s  a l l - w h e a t !
G r e a t  t o  e a t  a n y t im e !  G e t  a  
p a c k a g e  to d a y . a l l -w R e a t  
IS m a d e  k e l l o g g - g o o d  b y  
K e llo g g ’s  o f  L o n d o n ,  O n ta r io .
__________  in  th e  S u m m e r l a n d  R if le  A s s o c la -  n e w  p a i r  o f  s u n  g la s se s .
v a l r y  b y  t h e  r e a s o n in g  t h a t  B r i t -  sh o o t, c a p tu r e d  th e  t e a m  ------------------------—
a in  w a s  to p s  in  s p e e d .
..c>„ i . , , . .  t i o n  n i u m l u iii GUILIELMUS BEX
i   t  i  .  S i r  M a i -  e v e n t ,  w h i le  K . F r a n k o  c o p p e d  th e  j j  r e a d e r s  h a v e n ’t  g u e s s e d  th e  
c o lm  C a m p b e l l  a n d  h i s  B lu e b i r d ,  a g g r e g a te  t r o p h y  a n d  th e  6 0 0 -y a rd  j f je n t i ty  o f  th e  c h e e r y  o ld  g e n t l e -  
f o r  e x a m p le ,  c o u ld  t r a v e l  f a s t e r  e v e n t .  m a n  h o ld in g  t h e  s p o t  o f  h o n o r  to -
th a n  a n y  a u to m o b i le  a n y  o t i \ e r  fh o  w in n im ?  t e a m  w e r e  J .  - . . . . .w in n in g  t e a m  w e r e  J .  h e r e  a r e  s o m e  m o r e  h in t s :  h is
c o u n t r y  c o u ld  o ffe r . I n  t h e  a i r  t h e  j j o r n  ( c a p t a i n ) ,  F r a n k o ,  R o n  f a v o r i t e  s u m m e r  a t t i r e  is  a  s m o c k  
S c h n e id e r  T r o p h y  r a c e s  c o n s i s te n t -  w e e k s ,  G e o rg e  H i l l  a n d  D a n  H il l .  g n d  a  s t r a w  h a t ;  h is  f a c ia l
ly  s e t  W o r l d  r e c o r d s .  A n d  o n  t h e  A d v e r s e  w e a th e r  c o n d i t io n s  a l -  a d o r n e m e n t  is . a  K in g  G e o rg e ' V  
w a te r  t h e  B r i t i s h  I n t e r n a t io im l  n io s t  c a l le d  a  h a l t  to  p r o c e e d in g s  g fy le  b e a r d ;  s o f tb a l l ,  c r ic k e t ,  t r a c k  
T r o p h y  r a c e ,  p r e d e c e s s o r  o f  t h e  a n d  p r e v e n t e d  a n y  f a n c y  s c o re s ,  d a y s — a n y th i n g  i n  T h e
H a r m s w o r th ,  w a s  s p e e d b o a t in g  s  S u m m e r l a n d  la d ie s  d id  t h e i r  p a r k ,  n e a r  h is  h o m e — h a v e
m a in  e v e n t .  • b e s t  to  m a k e  a  d is a g r e e a b le  d a y  p r o f i te d  f r o in  h i s  p r e f e r r e d  a s s is t -
T h is  r i v a l r y  b e c a m e  a lm o s t  t r a d i -  e n jo y a b le  w i th  ta s ty ,  a p p r e c i a t i v e  a n c e . 
t i o n a l  a s  t h e  y e a r s  w e n t  b y  a n d  r e f r e s h m e n ts .  B u t  w h e n  d o in g  h is  h e a l t h y  b i t
so o n  t h e  r a c e  a t t r a c t e d  i n t e r e s t  ------ — — -------------------- to  h e lp  s p o r ts  to  h e lp  th e m s e lv e s - 5
f r o m  m a n y  c o u n t r i e s  o t h e r  , t h a n  B O A B D ^  S l ^ P O B T  T A G G I N G  p a r t i c u l a r ly  w h e n  c o l le c t in g  f o rp a r t i c u l a r ly  w n e n  c o l le c t in g  lo r
th e  tw o  m a in  c o n te s ta n t s .  V E R N O N —^More s u p p o r t  f o r  t h e  g o f tb a l l— h e  is  n o t  c o m p le te ly  h a p -
To Canadians t h i s  year t h e  race valley fish and game clubs fighting py w . S. (WILLIE) KING, or
to o k  o n  e v e n  g r e a t e r  im p o r ta n c e ,  f o r  ta g g in g  o f  p h e a s a n t s  t h i s  s e a s o n  -M r .  K in g ’’ a s  a l l  t h e  g u y s  a n d  g a ls
E n te r e d  in  t h e  e v e n t  w a s  b o a t  n a m -  h a s  c o m e  f r o m  th e  O k a p a g a n  a n d  g g u  h im , f in d s  i t  h a r d  t o  u n d e r -
e d  M iss  C a n a d a  IV , d r i v e n  b y  H a r -  M a in l in e  A s s o c ia te d  B o a r d s  o i  v )h y  f a n s  w h o  e o  t o  see
o ld  W ils o n  o f  I n g e r s o l l ,  O n t .  T ra d e .
W h ile  W ils o n  w a s  p r o p p in g  h is  x»r¥ivr<= r t i n a m
b lu n t - n o s e d  b e a u ty  o n  a  n o r t h e r n  P R IN C E T O N  JWTNS _
O n ta r io  l a k e  h o p e s  w e r e  h ig h  t h a t  P r i n c e to n  b l a n k e d  K a m lo  p
Mother Knows'^^rost! ^^ AKes
u m a r i o  l a x e  n o p e s  e r e  u ig u  'u d i. - - - - - - - - -  -  - . _____
C a n a d a  s o o n  w o u ld  h o ld  t h e  m o to r  C .Y .O . 3 -0  a t  _ P rin c e to n  S u n d a y  to  
b o a t  s p e e d  c h a m p io n s h ip  o f  t h e  t a k e  a  1-0  l e a d
w o r ld  U n c o n f i r m e d  r e p o r t s  d r i f t -  f in a l  f o r  t h e  I n t e r i o r  B a s e b a l l  L e a -  ^
e d  a b o u t  t h a t  t h e  p o w e r f u l  c r a f t  g u e  c h a m p o n s h ip .  S e c o p d  g a m e  g r o w n  m e n  in  
h a d  h i t  130 to  150 m i le s  a n  h o u r  i n  w i l l  b e  p l a y e d  i n  K a m lo o p s  o n  
t e s t  r u n s ;  A u g u s t  21.
W ils o n  d e c l in e d  to  c o n f i r m  th e s e  > ;; ~ ; T“  .
r e p o r t s  b u t  s a id  h e  w a s  s a t is f ie d  P o r c u p i n ^  h a v e  b e e n  t o o w n  t  c o m in g  to ?
______ ____  ___  g
g a m e s  d o n ’t  c o m e  th r o u g h  W h e n  
th e  h a t  g o e s  a r o u n d .  E v e r y  t im e  
h e  c o m p le te s  h is  ro u ifd s , d e s p i te  
h is  a p p e a l  f o r  g e n e r o u s  s u p p o r t ,  
h is  d e je c te d  r e m a r k s  in e v i ta b ly  go  
s o m e th in g  l i k e  th i s :
‘C a n  y o u  im a g in e  t h r e e  f u l l -  
a  n ic e  c a r  a n d  n o t  
e v e n  g iv in g  a  n ic k e l?  A n d  l a s t  
n ig h t  I  g o t  a  d im e  o u t  o f  a  c a r  w i th  
f iv e  o p o p le  in  i t .  W h a t ’s  th i s  w o r ld  
A n d  t h e n  h e  a p o lc -
h ls  b o a t  w o u ld  d o  a l l  r i g h t .  n ib b l e  o n  d y n a m i te  f o r  t h e  s m a l l  g jz e s  to  t h e  i e a m  h e a d s  f o r  n o t  b e -
T h e n  t h e  r a c e  a r r i v e d  a n d  w h a t  a m o u n t  o f  s a l t  i t  c o n ta m s .  in,g a b le  to  t u r n  o v e r  a  l a r g e r
h a p p e n e d ?  M iss  C a n a d a  d e v e lo p -  X  i  ^
e d  t r o u b le  in  th e  s u p e r c h a r g e r  o f  D o n  a n d  B e t t y  C a r s t a i r s  h a v e  h a d  w h i l e  e v e r y  b r a n c h  o f  s p o r t  a t  
h e r  p o w e r f u l  R o l l s -R o y c e  e n g in e  t h e i r  t r o u b le s .  _  o n e  t im e  o r  a n o th e r  h a s  h a d  r e a s o n
d u r i n g  th e  f i r s t  h e a t  T h a t  e n d e d  A t  a  q u ic k  g la n c e  m a n y  _ m i g h t  to  b e  in d e b te d  to  M r  K in g , th o s e
H e r e  a r e  s ix  w a y s  t o  im p r o v e  
y o i i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  
p e o p l e  t h r o u g h  c o n v e r s a t i o n ;
1. t h h i k  b e f o r e  y o u  s p e a k .
5 . R e la x .  S m i le ,  
r u i n s  c o n v e r s a t i o n .
T e n s i o n
R e s u l t ;  y o u ’l l  e x p r e s s  y o u r s e l f  
a d  '  ‘ *
J [ v v 2 ) U a W *  J  ” V I HA v  ,
m o r e  c l e a r l y  a n t o  t h e  p o i n t .  
A n d  y o u 'l l  i v o i d  b l u n d e r s .
2 . B e  a  g o o d  l i s t e n e r .  C o n ­
v e r s a t i o n  s h o u l d  b e  l i k e  a  g a m e  
i n  w h i c h  t h e  b a l l  i s  t o s s e d  b a c k
6 . C o m b  y o u r  m i n d  f o r  n e w s ,  
v ie w s ,  s t o r i e s  o r  i n f o r m a t i o n  
t h a t  a r e  u q u s u a l .  P r e s e n t  y o u r  
s u b j e c t  i n  a n  o r i g i n a l  w a y . I f  
y o u  f in d  y o u r s e l f  s t a r t i n g  to 's a y  
s o m e t h i n g  t r i t e  a n d  c o m m o n ­
p la c e — d o n ’t!
C a n a d a ’s  c h a n c e s  W ils o n  t r i e d  t o  a s k  w h y  th e s e  p r e c i s io n - b .u l , . c ( ^ t -  g g t  j^ g s t  o f  h i s  f r e e  t i m e  a r e
r e p a i r  t h e  t r o u b le  b u t  d is c o v e r e d  l y  b o a ts  g e t  in to  so  m u c h  t r o u b l e  “ in d ig e n t” 'k i n d ,  w h o  g e t  l i t t l e  
h e  c o u ld n ’t  i n  t im e  f o r  t h e  n e x t  w h i le  r a c in g  c a r s  ^ d  s p e e d  p l a n e s  gj. n o  h e lp  f r o m  th e  p u b l i c  a n d  d ig  
h e a t  H e  to o k  th e  b o a t  o u t ,  h o w -  s e e m  to  h a v e  so  l i t t l e  in  c o m p a r i -  m o s t  o f  t h e i r  o w n  e x p e n s e s  b e -  
e v e n  a n d  p u t  i t  t h r o u g h  i t s  l in ip in g .  so n . , . ■ , c a u s e  o f  t h e i r  lo v e  f w  t h e  g a m e ,
p a c e s  a s  a  “ to k e n  r u n . ’’ T h a t  i s n ’t  d i f f ic u l t  to  a n s w e r .  I f  \F o r th y  o f  t h e  c e r t i f ic a te .  S p o r t s
T w o  American boats, S p i k a l o n g  y o u  h a v e  e v e r  b e e n  in ^ a  m o t o r  b o a t  B o o s te r .  F i r s t  G r a d e ,  W . S . v r i ll
nnfi S u c h  C r e s t  c l i n c h e d  t h e  t r o -  y o u  c a n  u n d e r s t a n d ;  h o w  t h e  w a -  p r o b a b ly  b lo w  h is  s t r a w  h a t  r i g h t  
S w  f o r  t h ? U n i t e T l t a t e s  in  h i s  h e a d  w h e n  h e  s e e s  th is ,
s t r a ig h t  h e a ts .  p o u n d s  a g a in s t  t h e  h u l l .  T h e  B u t  e v e r y  s p o r t s m a n  a n d  s p o r t s -
T h e  H a r m s w o r t h  h a s  a lw a y s  b e e n  g r e a t e r  t h e  s p e e d  t h e  g r e a t e r  t h e  -w om en  in  K e lo w n a  a n d  d i s t r i c t  
h a r d  o n  b o a t s  S in k in g s ,  m o to r  r e s i s t a n c e  se t , u p  b y  t h e  -w a te r , fg g j h a s  . i t  c o m in g  to  h im . I t ’s 
f a i lu r e s  a n d  e x p lo s io n s  o f t e n  h a v e  W h e n  i t  c o m e s  t o  p o w e r  b o a t s  in  a lm o s t  t im e  f o r  p u t t i n g  th e  s t r a w  
t a k e n  p la c e .  E v e n  f a m o u s  r a c e r s  t h e  H a r m s w o r th  c la s s  t h e  h u l l  a n d  a w a y ,' a n y h o w , 
l ik e  G a r  W o o d  a n d  B r i t a i n ’s  K a y e  m o to r  t a k e  a  t e r r i f i c  b e a t in g .
a n d  f o r t h  a m o n g  t h e  p la y e r s .  
N o  o n e  s h o u l d  h o g  t h e  b a l l .
3 . B e  t a c t f u l .  R e m e m b e r ,  
c o n t r a d i c t i o n s  a r o u s e  r e s e n t ­
m e n t .
-i. D r a w  o u t  t h e  o t h e r  f e l l o w .  
I t ’s  t h e  o n ly  w a y  t o  g e t  t o  k n o w  
h im .  -L e t  y o u r  a t t i t u d e  r e f le c t  
a p p r e c i a t i o n ,  k i n d n e s s  a n d  p e r ­
s o n a l  i n t e r e s t .
T h e  m o d e r n  l i f e  i n s u r a n c e  
a g e n t  l i s t e n s . t o  yon , i n  o r d e r  t o  
f u l ly  u n d e r s t a n d  y o u r  f in a n c ia l  
n e e d s .  T h e n ,  d r a w i n g  o n  h is  
e x p e r i e n c e  a n d  k n o w l e d g e  o f  
l i f e  i n s u r a n c e  p o l i c i e s ,  h e  s u g ­
g e s t s  a  p la n  w h i c h  w i l l  m e e t
t h o s e  n e e d s  m o s t  s a t i s f a c to r i ly .
20
Honors at Spokane Meet
M
i n i -: o f  K-c Io w i k t s  b e s t  j u n i o r  s w i i n m e r s  a r e  in  .S p o k a n e
' . ¥ ■ 1 _•___'1____ Itv thf*  I’lO m t 't o c l a v  . s e e k i n g  t o  b r i n g  b a c k  a d d e d  ] ) r e s t i g e  t o  t h e  h o m e  
o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  R e g a t t a .
A L -D E N -E T T E S
S o m e  h a v e  c h id e d ,  so m e  h a v e  
q u iz z e d  a b o u t  t h e  s t o r y  o n  B E A  
G IL L I S  t h a t  a p p e a r e d  in  M o n d a y ’s 
C o u r ie r .  T o  th o s e  w h o  l i f t e d  t h e  
f in g e r  a b o u t  h e r  m a r i t a l  s t a tu s ,  
t h e r e  is  o n ly  t h e  b a ld  r e t o r t .  
“ T h a t ’s  w h a t  s h e  to l d  m e .” . . . A l l  
t h r e e  V A N C O U V E R  n e w s p a p e r s  
s a id  t h e  l a t e  w o m a n  w r e s t l e r  w a s  
m a r r i e d ,  so  i t  m u s t  h e  so . . . . T o  
m a n y , s u m m e r  is  u s u a l ly  c o n s id e r -
K E L O W N A  a n d  D I S T R I C T  R E S I D E N T S !
T o d a y  ju n io r  c h a m p io n s h ip s  in
th e  I n l a n d  E m p ire  A m a te u r  A th l e ­
t i c  U n io n  sW im fe s t g o  to  t h e  b lo c k , 
a n d  t h e  n in e  - s t r o n g  O g o p o g o  
S w im m in g  C lu b  c o n t in g e n t  h a s  a  
pTDud r e c o r d  to  b a c k  u p  t h e  c h a l ­
le n g e  f o r  W a s h in g to n  h o n o r s .
G OLFERS NOTE
‘I SUFFERED AGONIZING
' ^  A Ak jA
R e e s  a n d  H ow ^ell c u p s  c o m p e t i ­
t io n s ,  o r ig in a l ly  s l a te d  f o r  th i s  
- . . c o m in g  S u n d a y ,  h a v e  b e e n  p o s t -
   .  ’p o n e d  to  S e p te m b e r  18, t h e  K e l-
S e v e r a l  o f  th e  n in e  c o m p e t i t o r s  o ^ j j g  G o lf  C lu b  a n n o u n c e d .  O w ’in g
fro m  K e lo w n a  h o ld  I n t e r i o r  o f  B .C .
until I di.co«re<l wonderful, V.M*
Nouriti. Cjpsolcs. E«eollen»4oo tot P*'" 
of Sciatica, Neuralgia, Lumby wdatfsm« Af all onig worn-
1.1UIH *-------------------- --- to  m a n y  g o K e rs  a w a y  o n  h o l id a y s ,
c h a m p io n s h ip s  w o n  a t  l a s t  w e e k s  t h e  l a t e r  d a t e  - -
T -»  4-oorj-L ' +V»dat-n n l a p p n  . . . .  •
&
n i- j i i i i i  u  «x<. ac-.,. —  -  t  l t  t  w a s  d e c id e d  u p o n  to
R e g a t ta ,  a n d  tw o  o f  t h e m  p la c e d  g j^ ^h le  t h e m  to  t a k e  p a r t  a n d  to  e n -  
t h i r d  in  C a n a d ia n  N o r th w e s t  c h a m -  gyj.g  ^  l a r g e r  e n t r y  in  th e s e   ^
p io n s h ip  e v e n ts .  C a r r y i n g  th e  K e l -  p o p u la r  c o m p e t i t io n s .
enierv'v /'•nir\r*c in  SnnlcflTip to d a v  a r 6 ! __________ ■ ~ —
H E U R I T I S  C A P S U L E S
tw o
3
5 ? V -, V.- \
ME
DONNACONA HARDBOARD
You can always bo proud of your rooms ivhen tHoy're finished in Donna- 
coaa Haidboard. The unusual character and charm of Dormacona 
Hardboard aro pormanont qualities: Here is An interior finish for every 
room. . .  available in several types . . . made with a natural rich brown 
surface bul capable of taking any finish. ’There's nothing more practical 
br wainscoting and panelling. Tempered Hrudboard should be used in 
batbrooms and kitchens. <3aR in today and see samples of Doanacona
Hardboard for interior doooralivo purposes.
1054 E llis St.
Phone 757
c w n a  c o lo r s  i  p o k a n e  t y  r^ : 
A lic e  d e  P fy f fe r ,  D o n  M c K e n z ie . 
M a ry  M c K e n z ie . J i m  S c a n t la n d ,  
L i l l ia n  S c a n t la n d .  R o g e r  T a i t ,  A u ­
d r e y  J a m e s ,  J o a n  M c K in le y  a n d  
G e o rg e  B u r m e is te r .
I n t e r i o r  C h a m p io n s
A lic e  d e  P f y f f e r — W o n  in t e r i o r  
ju n i o r  g i r l s  100 y a r d s  a n d  50 y a r d s  
f r e e s ty l e  c h a m p io n s h ip s :  p la c e d
t h i r d  in  C N W  100 y a r d s  f r e e s ty l e  
c h a m p io n s h ip .
J o a n  M c K in le y — H o ld s  i n t e r i o r  
t i t l e  f o r  50 y a r d s  f r e e s ty l e ,  g i r l s  14 
a n d  u n d e r :  a ls o  50 y a r d s  b a c k s t r o k e  
f o r  i n t e r i o r  in  s a m e  c la s s .  T w o  
y e a r s  a g o , a s  a  n o v ic e  s w im m e r ,  s h e  
w o n  t h e  C o u r ie r  c u p  f o r  s h o w in g  
t h e  b e s t  im p r o v e m e n t  t h a t  y e a r  
d u r i n g  th e  K e lo w n a  A q u a t ic  A s s o ­
c ia t io n  f r e e  s w im m in g  c la s se s .
J i m  S c a n t l a n d —T h re e - j t im e  w in ­
n e r  in  b o y s  14 a n d  u n d e r  in t e r i o r  
c h a m p io n s h ip s ;  50 y a r d s  b r e a s t ­
s t r o k e .  50 y a r d s  f r e e s ty l e ,  50 y a r d s  
b a c k s t r o k e . .
R o g e r  T a i t — A lso  t r i p l e  w in n e r  o f  
i n t e r i o r  c r o w n s  i n  j u n i o r  b o y s  
e v e n ts :  50 y a r d s  f r e e s ty l e ,  300 y a r d s  
f r e e s ty l e ,  100 y a r d s  f r e e s ty l e .
M ar>- M c K e n z ie —W o n  g i r l s  14 
a n d  u n d e r  50 y a r d s  b r e a s t s t r o k e ,  i n ­
t e r i o r  c h a m p io n s h ip .
D o n  M c K e n z ie — ^F in ish ed  s e c o n d  
b e h in d  R o ,g er T a i t  tw ic e  in  in t e r i o r  
c h a m p io n s h ip  e v e n ts ,  a n d  p u l le d  
o ff  a  U iird  b e h in d  T o r o n to ’s  F r e d  
S m i th  a n d  R o n  C r a n e  o f  V a n c o u v e r  
A m a te u r  S w im m in g  C fiub in  th e  
U N W  100 y a r d s  b r e a s t s t r o k e  c h a m ­
p io n s h ip  f o r  j u n i o r  b o y s .
T h e  O S C  te a m  l e f t  h e r e  b y  p r i ­
v a te  c a r s  o n  W e d n e s d a y . T h e y  w il l  
b e  c o a c h e d  to d a y  b y  J o h n  K its o n ,  
l i f e g u a r d - in s t r u c t o r  a t  t h e  A q u a tic .
S p o k a n e ’s  tw o - d a y  m e e t  c o n ­
c lu d e s  to .m o rro w  w i t h  t h e  h o ld in g  
o f  t h e  s e n i o r  c h a m p io n s h ip s .  A ll  o f  
to d a y  is  d e v o te d  to  j u n i o r  e v e n ts .
\y- '-natured
S e a g ( a t n : $
^C A N A D IA N  W H I S K Y
T h e  p r i c e  t o o !
Thh advertbetnen} If hoi pvbEiIied or disployed by the liquor Coofrol Board or by |b« 
Govemrpenf of Brifidi Colombia.
o < /r...
\ STIFF
0M USCLES
fat spoilAHYgame
^  Rub in Minard’s for 
muscular stiffness, aches,
• ________ I / ^ r « * n c « a .3USLUIWH -------pains and sprains. Orcase- 
Icss. quick drying, nole . A| iwiw
, unpleasant odor.
Large Econamlcal Slxo 
65c
L 6n^on C oncrete M ixers used  iti con- 
ju n e tio n  w ith  L ondon  C oncrete W heel­
barrows and  C arts are your surest 
gu aran tee o f  perfect m ixes. ^
For floating  an d  fin ish in g , you  cah’t  
b eat M ASTER TURN-A-TRO W ELS.
L ondon and  M aster E quipm ent 
is  stocked  in  Vancouver— ready 
iTor im m ed ia te  sh ip m en t.
C o n t a c t -  U s  N o w  f o r  F u l l  D o t a i h ! G O
t  M E..N T
p i i »  E. m i E  & M , i m
VANCOUVER ® KELOWNA
658 H ornby S treet Phone MA. 6557
V;
■M
y o M
WHAT IS IT?
■ m V r'
WHERE IS IT?
The picture above 1$ one of a icrics of icenic highway 
attractions which Home Gas invites you to identify from 
dues provided. Get out your pencil now! Test your B.C. 
"I.Q.” this year, "Let’s Explore B.C !
V ' ’ ''  ^^ '
'M
youR
CLUE
W
p ' M
Famed for its fabulous monster, this body of water extends 
through 80 miles of sun-kissed orchards and brown, rolling 
hills. On your way here, as everywhere in your own 
beautiful British Columbia, H o m e  Helpful Service makes 
motoring a pleasure. Quality Home Petroleum Products 
, give you extra protection, extra power and mHeag^ 
keep you "out front in the B.C picture." if you’re stumped, your Friendly 
Home Gas Dealer has the answer . . .  just as he hat the answer to all your 
motoring problems.
GET yOUR FREE "TOUR GUIDE" 
There is so much to view and do in B.C. And 
you have the whole story at a glance in this 
unique “Tour Guide." Your FREE Home 
"Tour Guide" is waiting for you at your 
Home; Gas Dealer.
SEE yOUR FRIENDLy HOME GAS DEALER REGULARLy
^ *L
Altcays A n  In d e p en d en t  
B.C. Bttainengnuin.
sm
H O M E  O IL  O IS T R IB U T O R S  L I M I T E D
THE 100% B.C COMPANY
i l *
T O U IIS D A Y , A U a U S iT  H .
T H E  K ELO W NA COURIER
P IL E S
n *v tu  tU f  Uri- 
gr rjrl*w»« *
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K A R T  M eets 
Friday
M o n llU y  m e e t in g  n l  K f lo \v n ;j  
A th le t i c  R o u n d  T a b le  ia  c o m in g  ofT
______________ ____________  . 1, 1,  F r i d a y  a t  th e  A q u a t ic  lo u n g e .
r  « t  7;30  p .m . a  m r g e  t u r n o u t  is  r e -
Bruins Quell Rebellious Tigers 
A s  Laface Limps to Stardom
Boxia Body Uses A x e  on Schedule, 
Vernon Tigers, W a tt and Norman
q u e s te d  a n d  m e m b e r s  a r c  a s k e d  to  
n o te  t h e  c h a n g e  o f  n ig h t  a n d  lo -  
T l v y " c O U I t ^  A D S  c a lc  o f  th e  m e e tin g .__________________
VERNON TIG ERS 9. K ELO W NA B R U IN S 14
*VWO/V£V B A C K “SA T ISF A C T IO N  
I S  y O U N  O U A R A N T F E
K
W e guarantee our "laid-down” prices to be equal to or lower 
than by any other method of distribution. 
BETTER  SERVICE—BET T E R  FISH  SINCE 1913!
V rr n o n  S  G A  1
S ta n n u r d
1 - : L 0 \ V N A  B r u i n s  T u e s d a y  n ig l U  s a v e . I  I n t e r i o r  L a c r o s s e  N o rrm m
. . .  , \ - . s o e i a l i o i i  o f l ie i a l .^  a n o t h e r  l i e a d a e l i e  - -  d e a l i n g  w i t l i  a  ..................
n a m e  u n d e r  p r o t e s t  b e f o r e  i t  e v e n  s t a r t e d .  M c C lu s k c y
a u a i i i s t  V e r n o n ’s  u s e  o f  t w o  ‘• i n e l i g i b l e ”  p l a y -  M o n a h a n  
. . . .  B r n i n s  . p i c l l e d  t h e  r e l . e l l i o n s  T ig e i > ,  1 4 -9  in  t h e  g r e a t e s t  'n ,n m s o n
d i s p l a y  o f  g n l t e d - s t i c k  a c t i v i t y  s e e n  h e r e  t h i s  y e a r .  M a j o r i t y  ..............
o f  1 1 0 0  f a n s 'e l i e e r e d  t h e m s e l v e s  h o a r s e  a.s t h e  H r n i n s  c a m e  o u t  ^  s a in m a r t im .
f the dohirnni'' in the second quarter to take over the lead S. Sainrmirtino 
an.l hohl on tight for the all-important victory. MiUs^
M e a n w h i l e ,  a t  S a l m o n  A r m ,  a l s o  l u e s d a y  n i g h t ,  t h e  h o m e -  
n . w n e r s  ' e v e n  w i t h o u t  K e n  W a t t  a n d  D o n g  N o r m a n ,  e d g e d  jo h n .so n  
t h r K a m l o c . p s  Y o u n g  T . i h e r a l s  9 - 8  f o r  t h e i r  s e c o n d  l e a g u e  v i c ­
t o r y  o f  t h e  y e a r .  ------------
T h e  c ii’h t - b a l l  lo o m e d  o m in o u s ly  R E &  M A l l f lN .  . . .  ,
# in t h e  f i r s t  q u a r -  B R U IN S ’ f i r s t  g o a l w a s  o f  th e
f o r  t h e  h o m e s te r s  in  t h e  n r s i  q ........  a c tu a l ly  s c o r e d  b y
P H IL  S T A N N A R D  w h e n  h e  f u m ­
b le d  G O R D IE  R A N K I N ’S  s h o t .  . . .
R O N  H O L L A N D  a n d  E R N IE  B I ­
A N C O  w e r e  a  te r r i f i c  p a i r ,  t e a m ­
in g  u p  f o r  Wio . c o m b i n a t i o n ^ ^ a ^ ^  . s t r o n g 7 p 7 M a u n d r e l l .  K e lo w n a
lU r  UIU llUllALTiavi;* J> *■* -------  •
t e r  j u s t  a f t e r  t h e  t'.am c f o t  a w a y  
w i th  a  p r o t e s t  c lo u d in g -  t h e  o u t ­
c o m e  a n d  p u s h in g  th e  s q u a d s  f u r ­
t h e r  d o w n  in  th e  n o - lo v c - lo s t  c a te ­
g o ry .
F In I s lic s  G a m e
5 U
4
S h o ts  s to p p e d :
B y L a fa c e  ...............
B y  S ta n n a r d  .........
S c o re  b y  p e r io d s :
K e lo w n a  ........................  0  7 4
V e rn o n  ..........................  2 2 '.i
R e fe re e s : A . D a n a la n k o ,
10
.3— 14 
2 —  1) 
A r m ­
o r  t h e  n ig h t . A lso
L e s s  th a n  a  m in u te  a f t e r  t h e  o ^ B R lE N , M a r t in .  J O H N  S U G A R S  
e n tn g  w h is t le .  B r u in s ’ g o a lo r , A i g o in g  a t  t h e i r  b e s t  c l ip  in
S e a p o r t  ( l o w N  F i s h
WHOLESALE Vrt  ^SHIPPERS I  SINCE
CO.LTD
1913 ■ • ‘ •
----- ----------- w e r e  i  t  t i r  t  l i  i
tw i s t e d  h is  a n k le  o n  n is  j^ Q ^th s. . . . B r u in s  f o u n d  a  w a y  to  
A f t e r  s e v -  T IG E R S ’ b ig  g u n —S a r g e  S a m -
m a r t in o — a t  b a y  ( h e  g o t  o n ly  o n e
♦>>
Public Excursion
T O
VANCOPER
(Under the auspices of the Canadian Legion)
Augnst 17th To 22nd
VIA C.P.R.
5 -  D A Y S  A T  T H E  C O A ST  -  5
SEE POSTERS FOR DETAILS 
OR CALL CP.R. a g e n t .
It is desirable for those requiring Sleeper accom­
modation to make early reservations.
o p e
L a fa c e , -------
f i r s t  s to p  o f  t h e  n ig h t ,  
o r a l  m i n u te s  d e la y  In  t a p in g  u p  
in j u r e d  m e m b e r ,  L a fa c e  g o t  bacK  
o n  l i is  f e e t  a n d  l im p e d  h is  w ay^ to  
s t a r d o m  t o  b e c o m e  th e  
c h o ic e  o f  t h e  n ig h t .
T ig e r s ,  u s in g  W a t t  a n d  N o rm a n ,
a n d  w i th  t h e  s t r o n g e s t  l i n e - u p  to  L a fa c e  ........
a p p e a r  h e r e  t h i s  y e a r ,  h a d  t h e  b ig  l . R a m p o m  
s a y  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r ,  s c o r in g  e . R a m p o m
tw ic e  a n d  k e e p in g  t h e  B r u in s  i t o m  H o lla n d  ' .....
a l t e r i n g  t h e  g o o se -e g g . P a c e d  b y  M a r t in  .......
t h e  s t e l l a r  o fT cnslve  p la y  o f  R e g  A rd ie l  .........
M a r t in ,  R o n  H o l la n d  a n d  T e r r y  B ia n c o  ........
O ’B r ie n  i n  t h e  s e c o n d , F r e d  O s tr i -  o ’B r le n  .....
k o fT s  b o y s  p a v e c l t h e  w a y  f o r  a  F le m in g  .....
d e c is iv e  t r i u m p h  o v e r  t h e i r  a r c h -  S u g a r s  .......
r iv a ls .  S a u c ie r  .....
T h e  n e v e r - s a y - d ie  a n d  h a r d -  T b o in w n  ... 
p r e s s in g  T ig e r s  t r im m e d  K e lo w n a ’s  
l e a d  to  tw o  g o a ls  e a r ly  i n  t h e  f in -  J .  W e d d e l l  
a le ,  b u t  a  m in o r  p e n a l t y  to  W ’w  C a p o z z i .... 
f o r  a c c id e n ta l l y  h i t t i n g  o n  t h e  C ia n c o n e  .. 
h e a d ,  l e f t  t h e  v is i t o r s  s h o r t - h a n d e d  
lo n g  e n o u g h  f o r  B e r t  S a u c ie r  to  
s i n k  N e v i l l e  T h o m s o n ’s  p a s s  a n d  . ^  
a s s u r e  v ic to r y .
C l in c h  T o p  S p o t
r r a l l i e s  b y  L o u is  R a m p o n e  a n d  
T e r r y  O ’B r ie n  (h is  f o u r th )  w e r e  
j u s t  l a s t  m i n u te  f o r m a l i t i e s  w W le  
L a f a c e  w a s  c a u s in g  a  t e r r i f ic  _din 
b y  o u t - f o x in g  S a r g e  S a m m a r t in o  
w h o  b r o k e  i n  t h e  c le a r .
B r u in s ’ g i l t - e d g e d  t r iu m p h  
s h o u ld  a s s u r e  K e lo w n a  o f  th e  to p  
s p o t  w h e n  p la y o f f s  r o l l  a r o u n d  r i e x t  
w e e k .  A c c o r d in g  t o  S u n d a y ’s  l e a ­
g u e  a c t i o n  ( s e e  a c c o m p a n y in g  
s to r y )  T ig e r s  lo s t  f o u r  p o in t s  i n  
t h e i r  p r e v i o u s  g a m e s  w i t h  K a m ­
lo o p s  f o r  u s in g  W a t t  a n d  N o rm a n .
B r u in s  n o w  a r e  u n o f f ic ia l ly  c r e -
g o a l a n d  a n  a s s i s t ) ,  b u t  S T A N  
, M IL L S  w a s  j u s t  a s  h a r d  to  p in  
p e o p le  s  jjg e v e r ,  to p p in g  a l l  g o a l- g c t-
te r s  w i th  fiv e . . . .
K e lo w n a  S  G  A  ' P
0 0 0 0
2 1 0 2
2 1 0 5
7 2 3 0
3 2 0 2
3 0 2 0
6 2 1 0
6 4 0 0
1 0 1 0
0 0 0
. 2 1 0 2
0 0 1 0
. 2 1 1 0
. 0 0 i 0
. 0 0 0 0
. 0 0 0 0
36 14 10 11
FIVE-PINNERS 
CALL MEETING 
FOR MONDAY
C re s t  o f  th e  s u m m e r  is  o v e r  a n d  
f a l l  a c t iv i t ie s  a r c  j u s t  a b o u t
J u s t  to  g e t  th in g s  s t a r t e d  o n  th e  
■ I M e n ’s C c 
c a l le d  t h e
L e a g u e  sc ivedule , V e rn o n  ’r i g e i s  
a n t i  tw o  fo r m e r  S a lm o n  A r m  p la y -  
, . i s  a ll  f e l t  th e  u x c  a t  n sp e c ia l  
m e e t in g  tif th e  I n t e r io r  I^ c ro .s r ,e  
0  /V .ssocialiou  e x e c u t iv e  in  S a lm o n  
0  A r m  S u n d a y .
^  P lnyoIT s in  th e  s e n io r  U lo o p  w ill  
^  g e t  u n d e r  w a y  n e x t  w e e k , t h e  le a -  
2 g u e  d e c id e d , a s  th e y  g a v e  w a y  to  
fi p rc .s su rc  f ro m  a r e n a  m a n a g e m e n ts  
(’ in  K a m lo o p s . V e rn o n  a n d  K e lo w n a .
^  K a m lo o p s  a r e n a  h a s  to  b e  v a c a te d  
^ b y  September 1 b y  th e  b o x lu  c la n , 
a n d  th o s e  in  K e lo w n a  a n d  V e rn o n  
2 s h o r t ly  a f t e r w a r d s  to  m a k e  w a y  f o r  
fi la y in g  o f  Ice fo r th e  p ro f e s s io n a l  
h o c k e y  fa l l  t r a in in g  c a m p s  n e x t  
** m o n th .
^  L o o p  m o g u ls  a lso  v ti te d  to  a llo w  
a l l  f o u r  te a m s  to  e n t e r  th e  p la y o f fs . 
F i r s t  w il l  piny, th i r d  a n d  s e c o n d  
m e e ts  f o u r th  In b e s t  o f  th r e e  s e m i-  
, n l la ls  w ith  th e  w in n e r . ,  g o in g  o n  
in to  a  b e s t  o f five  f in a l f o r  th e  
R o w c llf fe  a n d  J o e  W y se  C u p s .
A g a in s t  th e  v ig o ro u s  p r o te s t s  o f  
t h e  V e rn o n  d e le g a te s  o n  th e  le a g u e  
ex< u tiv e . th e  T ig e r s  w e r e  f o r b ld -  
d« . to  u s e  K e n  W a tt  a n d  D o u g  
N o rm a n  a n y  m o re . T h e y  p la y e d  
n e a r ly  a l l  th e  s e a s o n  w i th  S a lm o n  
A rm .
B y  a  v o te  of C-2. th e  m e e t in g  
r u l e d  t h a t  b o th  t h e  T ig c r.s  a n d  th e  
(p la y e rs  b e  p e n a liz e d . W a t t  a n d  
N o r m a n  w e r e  b a r r e d  f ro m  f u r t h e r  
p la y  w i th  a n y  te a m  tK 's  y e a r ,  a n d  
T ig e r s ’ tw o  v ic to r ie s  o v e r  K a m ­
lo o p s ,, w h e n  th e y  h a d  W a t t  a n d  
N o r m a n  in  s t r ip ,  w g re  n u ll if ie d .
. V e rn o n  L a c ro s s e  C lu b  s h o w e d  I t  
in t e n d e d  t o  b u c k  th e  r u l in g  a l l  th e  
w a y  b y  p la y in g  W a t t  a n d  N o rm a n  
i n  t h e i r  g a m e  a t  K e lo w n a  T u e s d a y
I’AC-E FIVE
a b s e n c e  o f  p r e s y  R u ss  M c E w a ii o f 
K ain loo jxs.
A f u r th e r  a n n o u n c e m e n t  o n  p l a y ­
o ff  d tt tt 's  a n d  o th e r  m u t te r #  «ll«ct|#a- 
e d  a t  t h e  m e r t l n g  l.s e x p e e lw !  
■shortly. A c c o rd in g  to  l lm  l a t e s t  
a v o ilu b le  in fo rm n liP n . a  w h o le  
in  S a lm o n  A rm , H e  is N ic k  P o ll-  w e e k  h a s  b e e n  c h o p p e d  o f f  t l ie  
c h e k . u sB o c ia tio n  v ic e - p re s id e n t ,  w rh e d u le  a m i p tw ip o n e d  gwmeB w il l  
a c t in g  a s  p r e s id e n t  in  th e  h o lid a y  n o t  bo p la y e d .
^ E u v m
PHONE 855
W i ' l l  m o v e  th a t p ia n o  
. \  s to o l  or  ch a ir , 
lu s t c a ll o n  u s —
It's  d o n e  w ith  c a r e !
C O M E T  S E R V I C E
Phone 855 334 Mill Avc.
h a s
p.m .,
A ll
l i e u  il m e  T ig e r s  w e r e  s u c c e s s fu l  l a s t
th e   o m m e r c ia l  b u c k in g  0 s i m i la r  le a g u e
* ® r u l in g  t h a t  b r a n d e d  R o l l ie  S a m -
ig  f o r  n e x t  M o n d a y , a t  7 .30  ^ g r t i n o  a s  in e l ig ib le  f o r  t h e  le a g u e  
a t  t h e  T e e n  T o w n  h a l l  o n  p iayofyg.
A v e n u e . ^ o m  M id d le to n , S a lm o n  A rm , in -
e x e c u t lv e  m e m b e r s  a n d  a l l  t e r i o r  r e p r e s e n ta t iv e  o n  t h e  B .C .
o n  H and . A n y o n e  w h o  h a s  n o  a f f i-  g j  to  l e a r n  V e rn o n  p la y e d  W a t t  
n a t io n  w i th  a n y  te a m  b u t  w a n ts  t o  N o r m a n  T u e sd a y , a f t e r  t h e
g e t  In to  le a g u e  p la y  th i s  y e a r  i s  in -  S u n d a y  b g n  h a d  b e e n  p la c e d .
0 v i t e d  to  a t t e n d  t h e  m e e t in g  o r  I n t e r io r  b o d y  h a s  f u l l  p o w -
__ le a v e  h is  n a m e  a t  th e  B o lo d fo m e  gj. o v e r  a l l  a c t iv i t ie s  w i th i n  i t s  o w n
(♦phone 872).
1
s e tu p ,"  h e  to l d  T h e  C o u r i e r  r e p o r ­
t e r  o v e r  'p h o n e  y e s te r d a y .  " T h e  
B C L A  w i l l  h a c k  t h e  IL A  u p  i f  t h e y  
a r e  r e q u e s te d  to  d o  so ,"  h e  sa id .
U p  t o  t h a t  t im e  M id d le to n  h a d , 
n o t  b e e n  a p p r o a c h e d  b y  t h e  IL A  in  
th i s  m a t te r ,  e v e n  th o u g h  th e  c h a i r ­
m a n  o f  t h e  S u n d a y  m e e t in g  l iv e s
T W O  W A R  C A N O E  
C R E W S  C O M P E T E  
A T  L A K E  C H E L A N
T w o  O k a n a g a n  L a k e  c h a m p io n ­
s h ip  w a r  c a n o e  c r e w s  w i l l  b e  o u t  
f o r  L a k e  C h e la n  l a u r e l s  a s  w e l l  
w h e n  t h e y  c o m p e te  in  t h e  r e g a t t a  
S P A  a t  t h e  W a s h in g to n  r e s o r t  S u n d a y ,  
w g o o d  C a r r y i n g  th e  K e lo w n a  W a r  C a- 
r e c e i v e d  n o e  C lu b  b a n n e r  w i l l  b e  t h e  ju m o r  
o m  m i s  c n a in  . . .  b o y ’s  i " " i o r  ^ I ’s  c r e w s .  B il -
uoos xxuiii ___ ... S A V O N A  L A K E —R e p o r te d  g o o d  l e t s
f e n d in g  b e f o r e  t h e  rn rA W A O A N  L A K E - P u r i n g  t h e  b y  K  J .  P -  S M IT H . ■ ■ ■
S f e  p .st.tw « :weekj ,quite a lew me.
f i s h i n g  i n  v a l l e y
L A K E S  A N D  
S T R E A M S
iSPl
■i' 'L
f i t
VAe PIONEER Power Chain Sow
The P ioneer ii  the eniwer to  the ffc e t d em w a for •  one-men pow ej rew 
which will give continoOMi re liev e  rervice under *11 tond .iw n ,.
The lighfeit «ew on the merhet todey. W eigh t only 2 8  Ibt.
A  deluxe m odel e t no extre co il.
Ltadiag th» IMd with . . .
•  The New Mnltl-Port Engine •  Dllferenliol douhlt-ecting OM I
•  Trigger Swivel •  Automellc R «w l^  Su-Ur
•  Finger-light Clutch •  Filtered Fuel Syitcm
S e e  i t  a n d  t r y  i t a t y o u r  l o c a l  d e a l e r
Supplied with bar and chain
14" 18" 24" 30"
r  M.a Hii. liurtiwmiM u  iKt .****' il
• I um« «iia iiHttn <n4 *• will Mi«l »o» r»H | |
I Hm*-------------  ■ ---------- — IN» «
AUnn
____ 1/1 T/if /<cCr/ . ^  ’
?-"t:|7 ,^iKrpiAi'rM(;i>J'FFRIN&'LIM&Ebl
u r m   r  miwix*c*imj - - -  (T h is  i n f o r m a t io n  is  p u b l i s h e d  p lu g , . . . » T im T iT T c
d i t e d  w i t h  f o u r  p o in t s  m o r e  m a n  ^ g g i^ jy  b y  T h e  K e lo w n a  C o u r i e r  a s  B O  L E A N ,  A R T  H  U K , 
t h e  T ig e r s .  E a c h  a r e  " r e p o r t e d  t o  .(q  r e s id e n t s  a n d  v i s i t i n g  L A K E S — ( F a l k l a n d ) - ^  f e w
h a v e  o n ly  o n e  g a m e  l e f t —a  r e t u r n  f lg b e rm e n . I t  i s  p r e p a r e d  b y  J i m  g o o d 'r e p o r t e d  h a v e  b e e n  
d u e l  a t  V e r n o n  to n ig h t .  'T re a d g o ld , o f  T r e a d g o ld  S p o r t in g  f r o m  t h i s  c h ^ .
B O X . B IT S — E R N IE  R A B ^ O N E  f r o m  w e e k - e n d  r e p o ^ . )
a n d .  s a r g e  S A M M A R T IN p  r e -
V A N C O U V t a .  : B; c . NORTH BAY. ONT.
R U T L A N D  H A R D W A R E
RUTLAND, B. C.
4th ANNUAL ALL BREED
C H A M P IO N SH IP
D f ^ S h o w
<■ 4teici*
TO BE JUDGED BY TWO  
INTERNATIONALLY-KNOWN JUDGES
^  f
10 A M J Q  10 P.M.
MEMORIAL ARENA
This vear everyone will have plenty of opportunity to look at the 
(loj^ s out of the ring as well. The added space of the Arena allows 
the dogs to be benched according to breed.
AA SEE YOUR FAVORITE BREED OF 
i f i p  DOG IN CHAMPIONSHIP FORM
A jip r o x in ia te lv  .^0 b r e e d s
m
^ o r  b u t  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t o  u s e  b o th
i s r r . £  ’e i i s s ' s
d S S  i l i e  'o S ?  G O E D O N  A L L E N , IZ-/, - p e m .d e ,
c u t  e e e ld e n te l l y  « »  g j g c E
a n d  w h i te  p lu g .  . • . S o m e  g o o d  r e -  
p o r t s  h a v e  c o m e  in  f r o m  t h e  T r e -  
p a n ie r  A u to  C o u r t .  . . . M R . V J ^ -  
E N T T N E , O m a k , W a sh ., s n a r e d  tw o  
7 - p o u n d e r s  a n d  o n e  8; H . A . Z W E I-  
F E L , R ic h la n d ,  W a sh ., a  1 0 j4 -  
p o u n d e r ;  M R . F U L K S , P e a c h la n d , 
o n e  a t  13 p o u n d s ,  a n d  L E S  K E R R Y  
a  b e a u t  t h a t  t i p p e d  t h e  s c a le s  a t  10 
p o u n d s . . . . »  _  J.
B E A V E R  L A K E  —  S o m e  f a i r  
c a tc h e s  o f  la r g e r - s i z e  f is h  h p e  
b e e n  r e p o r te d ,  w i th  f ish  a v e r a g in g  
a r o u n d  tw o  Y >ounds. . . - T h is  la k e  
s h o u ld  c o m e  in t o  i t s  o w n  i n  th e  
n e a r  f u t u r e  w i th  f i r s t  r a t e  a n g l-  
inR  . .
D E E  L A K E  C H A IN — M a n y  f is h ­
e r m e n  a r e  p ly in g  th e s e  w a te r s  a n d  
m o s t a r e  h o o k in g  fish . . . . 
g o o d  c a tc h e s  h a v e  b e e n  r e p o r te d ,  
u s in g  f la tf ish , s p in n e r s  a n d  w o r m s
a n d  flie s . . . .  . ™  i.
B E A R  L A K E — F a ir .  . . .  F ly  f ish ­
in g  h a s  b e e n  g o o d  m o s t  e v e n in g s  
w i th  f a i r  c a tc h e s  d u r i n g  t h e  d a y .
M C C U L L O C H  L A K E S — C a r ib o o  
a n d  H a in e s  l a k e s  b o t h  h a v e '  b e e n  
f a i r  . . .  F i s h in g  f r o m  t h e  r o c k s  o n  
H a in e s  w i t h  a  f ly  h a s  b r o u g h t  g o o d  
r e s u l ts .  . . . ’T ro l l in g  w i t h  f la tf ish  
a n d ' s p i n n e r s  a n d  w o r k s  g iv in g  r e ­
s u l ts .  . . .
B E L G O  D A M — P o o r .  . . . 
W O O D S  .L A K E  —  S o m e  l i m i t  
c a tc h e s  o f  K o k a n e e  r e p o r te d .  M r. 
a n d  M rs . E I D E  r e p o r t  a  l u m t  
c a tc h  t h i s  w e e k ;  a n d  g o o d -s iz e d  
fish , to o . . . . J .  V IN T  a ls o  r e p o r t e d  
a  g o o d  c a tc h .  - • • ^
’P O S T I L L  L A K E  —  G o o d . . . . 
S o m e  g o o d  f ly  f is h in g  h a s  b e e n  r e ­
p o r t e d  f r o m  h e r e .  . . . .
S U G A R  L A K E — G o o d  f i s h in g  h a s  
b e e n  r e p o r t e d  by A R N O L D  L U B E  
a t  t h e  to p  e n d  o f  t h e  l a k e .  . . .
M A R A  L A K E —A  3 0 -p o u n d  K a m ­
lo o p s  w a |;  t a k e n  h e r e  t h i s  p a s t  
w e e k . . . .
S H U S W A P  R IV E R — Q u ite  a  l o t  
o f  spring s a lm o n  a r e  b e in g  t a k e n  
b e lo w  t h e  f a l l s .  . . . E a r l y  m o r n in g  
f is h in g  w i th  a  l a r g e  y e l lo w  f la tf ish  
h a s  e n t i c e d  m a n y  o f  t h e  b ig  o n e s  
to  s t r ik e .  . . .  _
S H U S W A P S — M . J .  M C Q U A IG  
h a s  b r o u g h t  i n  a  g o o d  c a tc h  f r o m  
N ig h t in g a le  L o d g e  n e a r  S ic a -  
m o ris . . . . T h e  f o u r  f ish  a v e r a g e d  
10 p o u n d s .  T h r e e  w e r e  K a m lo o p s  
a n d  o n e  M a c k in a w  t r o u t  . . . 
C a u g h t  o n  a  y e l lo w  P h a n to m  N o . 5
L A ug.l6& 17
B O T H  D A Y S
will he shown.
ADMISSION:
Adults: 35c during day — 50c evenings 
Children: 25c at all times
What's Doing?]
T O N IG H T
M e n 's  L e a g u e  S o f tb a l l— R u t la n d  
R o v e r s  v s . B la c k  B o m b e rs ,  A th le ­
t ic  O v a l, 6:30.
F R ID A Y
W o m e n 's  L e a g u e  S o f tb a l l— C o ffee  
R o y a ls  v s . J u n i o r  A c e s , A th le t ic  
O v a l, 6 :30 p .m .
M e n ’s  L e a g u e  S o f tb a l l— E lk s  vs. 
C .Y O „ A th l e t i c  O v a l.  6 :30 p m .
M ix e d  T w i l i g h t  G o lf— K e lo w n a  
G o lf  C lu b . 6 :15 p-m .
S U N D A Y
P o lo -c ro .s se . G u is a c h a n  F a r m . 2 
p .m .
M O N D A Y
M e n ’s  L e a g u e  S o f tb a l l— E lk s  vs. 
R u U a n d . C .Y .O . v s . C lu b  13; b o th  
i a t  A th le t ic  O v a l .  6 :30  p .m .
Bmford
H A N N M O I
WITH
••ovkoom
RlTCHtn
i$**0bO>6
1390 ELLIS ST.
om ino
LI v in o fttoKoomirg a ta -O
OC&lOY>D’29 PH O N E  1180
ST O R M Y  W EA T H ER  ;
W e  d o n ’t  w a n t  to  b e  s p o i l - s p o r ts  b y  je in in d i n g ^ y o u  o f ^ ^  
t e r  b u t  so  m a n y  p e o p le  l e a v e  th e  o r d e r in g  o f  t h e i r  S T O R M  
S A S H  u n t i l  t h e  c o ld  w e a t h e r  s e ts  in  a n d  th e n  w a n t  th e m
r ig h t  a w a y ,
O R D E R  Y O U R  S T O R M  S A S H  N O W
;n‘d% rr.u e7;r:
• «  r n m f n r t  T h e r e ’s  n o  s e n s e  in  in s u la t in g  a  h o u s e
and* le t t i n g  t h e  h e a t  e s c a p e  o u t  th r o u g h  th e  w in d o w s . M e a ­
g r e  y m ^ ^ w i n d o T  o p e n in g s  n o w  a n d  b r in g  th e m  P b o n e  
o r  s e n d  th e m  in  b y 'm a U  a n d  w e  w i l l  h a v e  th e  
• s to rm  s a s h  m a d e  u p  f o r  y o u .  I f  y o u  a r e  u n a b le  to  m e a s ^ e  
v o u r  w in d o w s  y o u r s e l f  w e  w i l l  b e  p le a s e d  to  h a v e  a n  e x -  
p e r t^ n T e d  e s t ih i a to f  c aU  a n d  t a k e  y o u r  w in d o w  m e a s u r e -  
p ie n t s  f o r  y o u . P h o n e  1180. ■ ________ ■
. NO JOINTS ARE VISIBLE 
New Recessed Edges and improved Joint , 
trealment accomplish Ihis.
ST O N Q B O R D
is fireproof, staple, won’t buckle, expand, contract. It's a 
real plaster wall. Its new low price will astonish you. 
Big sheets 4 feet wide .and up to 12 feet long.
WESTERN GYPS.UM PRODUCTS
LIMITED WINNIPEG
W e  h a v e  a  g o o d  I t o c k  o f  S T O N E B O R D  In  th e  
4x6 , 4x7 , 4 x 8 , 4 x 9  a n d  4x10 , Use? S to n e b o r d  T a p e  a n d  F i l l e r  f o r
in v L sib le  J o in ts .
S T O N E L A T H
SEE
O llR
d i s p l a y
We cany ; 
iinp  a  1 - I «-
P 0 8 Y
R O T i
A  s o lid  s h e e t  o f  in s u la t in g  G y p s u m  m e a s u r in g  16 in s . b y  48 in s . a n d  
3 -8 th s  in . th ic k  .E a s i ly  n a i l e d  to  s tu d d in g  a n d  jo is ts .  S c o re s  a n d  c u ts  
c l e a n ly  w i t h o u t  w a s te .  M a k e s  p o s s ib le  d r y  w a l l  p la s te r i n g  w i th  
a d h e s io n  .O n e  S to n e l a th  e q u a ls  n in e  w o o d  la th s .  F o r  a  Pcrf® c^ J'^'b 
t h e r e  is  n o  s u b s t i t u t e  fo r  S to n e la th  a n d  W e s te r n  H a r d w a l l  P la s te r .
meroc| (  c a b in e t  H
’WINDOWS AND 
SASH
in a wide range of 
STOCK SIZES
a r d w a r e
alway.s available . , 
we can make them u p  
your snecifications.
t o
DETAIL
MILLWORK
JV IIL L W O R K  T O  Y O U R  
S P E C I F IC A ’n O N  S
W e h a v  c th e  m a c h in e r y  a n d  
rn e h  c a p a b le  o f  t u r n in g  o u t  
y o u r  r e q u i r e m e n t s  in  w o o d  
d e s ig n  a n d  c o n s t r u c t io n .
6 a .  £ t i .
‘Everything for Building
1 3 9 0  E L L I S  S T .
Next to Memorir i Arena
P H O N E  1 1 8 0
•Two Blocks North of the Post Office
P A C f E  S I X
T H E  KEJLo W n A  c o u r i e r
T H U H S D A Y . A U G U S rr  U . 1M »
C H U R C H
S E R V I C E S
C H R I S T I A N  
S C I E N C E  S O C I E T Y
C o m e r  B o n u u t l  a n d  B c r t r m n  S t  
n u a  S o c ie ty  U  ■ b r a n c h  o f  t b n  
M o U ie r C h u r c h .  T l ic  F l r a t  C h u r c h  
o f  C h r l a t  S c le n tU t .  in  B o a to n . 
MoNaachUBCtta.
S U N D A Y , A U G U S T  l« , I9W  
S O U Ii
S u n d a y  S c h o o l. 0.41 a m .
Teatununy Meeting, 0 p m .  OO 
Wednesday.
R e a d in g  R o o m  W ill H e  O p e n  
o n  S a tu r d a y s  3  to  6  p jm .
C 'lIB lS T IA N  S C IE N C E  
T R O O R A M  VTCSrr 
T tiu r» d a y  a t  9 .39 p jn i. o v e r  
C K O V
n R S T  L U T H E R A N  
C H U R C H
C o m e r  o f  R ic h t e r  8c D ogrle
S U N D A Y , A U G U S T  l A  W 49 
M IS B IO N  S U N D A Y
R « r .  E . n i» y a a ,  « f  V e m o n ,  
G u e s t  S p e a k e r
10 0 0  a .m .— S u n d a y  S c h o o l
11.00 a m . —E n g li s h  S e r v ic e s
3.00 p jtn .— G e r m a n  S e r v ic e s
L IS T E N  T O  T H E  L U T H E R A N  
H O U R  E V E R Y  S U N D A Y  
at 6:00 a.m, over CKOV
A  c o r d i a l  i n v i t a t i o n  t o  a ll .  
RERf. W , W A C H L IN
FIRST
United Church of 
Canada
C o m e r  B e r n a r d  a n d  R ic h t e r  «
R e v . E r n e s t  E . B a s k lc r ,  B .A . 
M in is te r
R e v . D . M . P e r l e y ,  B A . ,  D D .  
A s s i s ta n t
D r . I v a n  B e a d le ,  M .C ., F '.N .C .M . 
D i r e c to r  o f  M u s ic
S U N D A Y , A U G U S T  14, 1919
11 a .m .—‘T H R E E  M E A S U R E S  
O F  L E A V E N  O R  
D O U G H " .
7.30 p .m .— " H A N D IN G  L I F E ’S  
S E C O N D  C H O IC E S " . 
T h e  R i t e  o f  I n f a n t  B a p t i s m  
w i l l  b e  a d m i n i s te r e d  a t  t h e  
11 o ’c lo c k  S e rv ic e .
S T  M I C H A E L  *  A L L  
A N G E L S ' C H U R C H
(AncUcaa)
Richter and Sutherland
Vcn. D. S. Catchpolc, B.A., B.D. 
AssisUuit:
Rev. R. W. 3. Brown
S U N D A Y , A U G U S T  14. 1949
t r i n i t y  IX
0 a .m .— H o ly  C o m m u n io n .
0:45 a .m .— S u n d a y  S c h o o l.
11 a .m .— M o r n in g  P r a y e r .
( B r o a d c a s t ') .
7:30 p .m .— E v e n s o n g .
F I R S T  B A P T I S T  
C H U R C H
E L L IS  S T R E E T  
R E V . J A S ,  J ,  S M IT H S O N . 
K n h la h a '
S U N D A Y , A U G U S T  14, 1949
11 am .—"WHERE NO VISION 
t h e  PEOPLE PERISH"
7 .1 5 - S o n g  S e rv ic e .
7.30—
" I S  C H R IS T  S U F F IC IE N T  ”
W e d n e s d a y
6 p jtn .—P r a y e r .
“ T h e  M a s te r  I s  C o m e  a n d  
C a l l e th  f o r  T h e e " .
CHURCH OF JESUS 
CHRIST OF LATTER 
DAY SAINTS
(M o rm o n )
S U N D A Y , A U G U S T  14, 1949 
S E R V IC E S  
W IL L O W  IN N
.9
S u n d a y  S c h o o l— 10.00 a m .  
E v e n in g  M e e tin g ------7.30 p .m .
N O  C O L L E C T IO N #
E v e ry o n e  W e lc o m e
T H E  P E O P L E 'S  
M I S S I O N
O n e  B lo c k  S o u th  o f  P o s t  O ff ic e  
E v a n g e l i c a l  -  I n d e p e n d e n t  
P a s t o r :  G . G . B U H L E R
S u n d a y  S c h o o l—0:45  a .m .
M o r n in g  W o rs h ip — 11:00 a .m . 
S p e c ia l  S p e a k e r
B a p t i s m a l  S e r v i c e - - 3  p .th .
A t  t h e  B ib le  C a m p  S i t e ,  o n  t h e  
E ld o r a d o  A r m s  H o te l  R o a d .
E v a n g e l i s t i c  R a l ly — 7: lb  p m ;  
S p e a k e r —R E V . E D . E R IC K S O N
P a c k  u p  y o u r  l u n c h e s  a n d  s t a y  
f o r  t h e  d a y .
Y O U N G  P E O P L E ’S  B A L L Y  1 
iF r id a y . 7 :45  p m .  . I 
S p e a k e r —R e v . E d . E r ic k s o n  1
B E T H E L  B A P T I S T  
C H U R C H
( N e x t  t o  H ig h  S c h o o l)  
P a s to r— I v o r  B e n n e t t .  B.TCh.
SUNDAY, AUG. 14
9:45 a.m.—
SUNDAY SCHOOL
11 a.m. and 7:15 p.m.—
D R . C .  S .  R O D D Y
Professor at Eastern 
Theological Seminary, 
Philadelphia, Penna.
Direct from California 
Bible Ccjnference
TWO SERVICES 
ONLY.
FRIDAY
7:30 p.m.^ —
Closing Exercises of 
Vacation Bible 
School
Come and enjoy the 
children.
T O U R I N G  E U : V E N  
G I V E N  C L O S E  R U N  
B Y  L O C A L  T E A M
V o n c o u v e r ’s h o l id a y in g  c r i c k e t ­
e rs . w lio  m a k e  a  to u r  o f  t l ic  O k - 
a g o fta n  a n n u a l ly ,  w e r e  g iv e n  t l i e i r  
c lo -w at r i m ’ bo f a r  o n  t h e i r  j a u n t  
W e d n e s d a y  w lic n  th e y  d o w n e d  
K e lo w n a  109 to  71, in  A th le t i c  
O v a l.
B a t t in g  f irs t ,  K e lo w n a ’s c a u s e  
WHS h e lp e d  c o n s id e r a b ly  b y  35 r u n s  
s c o re d  b y  D o u g  C a r r - H i l to n .
V a n c o u v e r  lo s t  s e v e n  w ic k e ts  f o r  
33 r u n s  b e f o r e  G e o rg e  N u g e n t  a n d  
P e r c y  D ro a d fo o t  c l ic k e d  w i th  27 
a n d  45 r u n s  r e s p e c t iv e ly .
V a n c o u v e r  d e f e a te d  N a r a m a ta  
h a n d i ly  o n  T u e s d a y .  ' TIj c c o a s t ' 
e le v e n  p la y  m a tc h e s  a t  V e r n o n  t o ­
d a y  a n d  F r i d a y  a n d  t a k e  o n  a  v a l ­
le y  a l l - s t a r  t e a m  o n  S a tu r d a y ,  a t  
V e rn o n .
D o u g  C a r r - H i l to n .  R o y  K e r r  a n d  
R o d n e y  D o w h u r s t  w i l l  r e p r e s e n t  
K e lo w n a  o n  t h e  v a l l e y  t e a m  S a t ­
u r d a y .  T h e  t o u r in g  t e a m  in c lu d e s  
m a n y  w h o  h a v e  v is i t e d  t h e  O r c h ­
a r d  C i ty  in  f o r m e r  y e a r s - T o m m y  
R e e d , A r t h u r  S m i th  S r .  a n d  A r ­
t h u r  S m i th  J r . ,  J a c k  K y le ,  H a r r y  
B e e c h in g  a n d  J a c k  C o r n e t t .  P e r c y  
B o n rd fo o t  is  t h e  c a p ta in .
W h ile  t h e  lo c a l  c r i c k e t  s e a s o n  
is  o if ic la l ly  o v e r .  I t  Is  h o p e d  t h a t  a  
c h a l l e n g e  m a tc h  c a n  b o  a r r a n g e d  
b e tw e e n  th e  m a n y  L a n c a s h i r e  m e n  
w h o  h a v e  c o m e  t o  t h e  v a l l e y  r e c ­
e n t l y  a n d  K e lo w n a ’s  e le v e n . T h is  
is  lo o k e d  f o r  o n  a  S u n d a y  n e a r  t h e  
e n d  o f  A u g u s t .
A ls o  p la n n e d  is  a n o th e r  m a tc h  
b e tw e e n  t h e  w in n e r s  o f  t h e  c h a l l ­
e n g e  g a m e  a n d  a  t e a m  f r o m  th e  
t h r e e  r e m a in i n g  s q u a d s  in  t h e  
S p e n c e r  C u p  le a g u e .
LEGION, OLIVER 
PRESS RED SOX 
FOR PLACE
K e lo w n a  R e d  S o x  c o m e  u p  
a g a in s t  o n e  o f  t h e  to u g h e s t  le a g u e  
a s s ig n m e n ts  S u n d a y  a s  t h e  K a m ­
lo o p s  L e g io n  a n d  O l iv e r  E lk s  a r e  
b e a r i n g  d o w n  o n ly  a  h a l f - g a m e  
b a c k .
R e d  S o x  s h o u ld  h a v e  a  to u g h e r  
t i m e  d o w n in g  O l iv e r  t h a n  K a m ­
lo o p s  k n o c k in g  o v e r  B r e w s te r .  I n  
t h e i r  o n ly  o t h e r  m e e t in g ,  S o x  e d g ­
e d  t h e  O l iv e r  E lk s  4-3.
I n  o th e r  le a g u e  t i l t s  S u n d a y ,  
G r a n d  C o u le e  D a m ' w i l l  b e  a t  P e n ­
t i c to n ,  T o n a s k e t  g o e s  to  O m a k  a n d  
O r o v i l le  a p p e a r s  i n  B r id g e p o r t .
VALLEY POLICE 
ON LOOK-OUT 
FOR BANDITS
T w o  Men Hold U p Penticton  
Salesman and Steal Car and 
$ 3 0 0 .
B
O b je c t  o f  a n  in te n s iv e  p o lic e  
h u n t  in  th e  O k a n a g a n .  B .C . I n t e r io r  
a n d  W a .sh ln g lo n  a r e  tw o  m e n  w h o  
l ie ld  a  P e n t i c to n  sa le sm an *  a t  g u n ­
p o in t  'T u e sd a y  n ig h t ,  n e a r  W e s t-  
b r id g e  a n d  ro b b e d  h im  o f  h is  c a r  
a n d  $300.
T h e  tw o  th u g s  a r c  b e l ie v e d  to  b e  
A m e r ic a n s ,  t l ie  s a m e  p a i r  w h o  
s to ic  a  c a r  in  S p o k a n e  e a r l i e r  a n d  
r o b b e d  a  s to r e  in  O m q k , W ash . 
D e s c r ib e d  n s  " d a n g e r o u s ” th e  tw o  
m e n  a r e  b e l i e v e d  to  , h a v e  a  s u b ­
m a c h in e  g u n  in  a d d i t io n  to  r c v o l -  
v e ra .
W e s tb r id g e  is  a b o u t  70 m ile s  
s o u th e a s t  o f  h e r e  o n  t l i c  M c C u llo c h  
r o a d  to  M id w a y . T h e  tw o  b a n d i t s ,  
o n e  o f  t h e m  b e l ie v e d  to  b e  W o o d -  
r o w  L a m b e r t ,  A m e r ic a n  e x -c o n v ic t  
n o w  o n  p a ro le ,  w e r e  d r iv in g  a  1948 
D o d g e  w h e n  la s t  s e e n . ’
T h e  c a r  b e lo n g e d  to  G r a n t  D u d ­
le y ,  P e n t i c to n ,  s a le s m a n  f o r  a  V a n ­
c o u v e r  f i rm . H e  to ld  p o l ic e  h e  s a w  
a  c a r  i n  a  d i t c h  o n  a  lo g g in g  r o a d  
n e a r  W e s tb r id g e .
S w i tc h  P la t e s
H o  o f f e re d  t o  g iv e  t h e  tw o  m e n , 
b o th  u n in ju r e d ,  a  l i f t .  A s  h e  d r o v e  
a lo n g , o p e  o f  t h e m  p r o d u c e d  a  g im  
a n d . fo r c e d  h im  o u t  o f  t h e  c a r  w h i le  
t h e  o th e r  d ro v e  to  W e s tb r id g e  f o r  
g a s .
“W h e n  th e  d r i v e r  c a m e  b a c k  
t h e y  h e ld  a  c o n s u l ta t io n  o n  w h a t  
t o  d o  w i th  m e ,”  D u d le y  to ld  p o ­
lic e . O n e  o f  t h e  m e n  w a n te d  to  
t i e  h im  u p , b u t  t h e  o thfcr “ t r u s t e d ” 
h im .
" I  p r o m is e d  n o t  t o  le a v e  u n t i l  9 
o ’c lo c k  so  th e y  d e c id e d  to  le a v e  
m e ,”  h e  s a id .
■The m e n  s to p p e d  to  t a k e  t h e  l i c ­
e n c e  p la t e s  o ff  t h e  c a r  i n  t h e  d i t c h  
b e f o r e  d r iv in g  o n . T h e s e  p la t e s —  
B .C i 68-022— a r e  b e l i e v e d  to  h a v e  
b e e n  s to le n  in  O so y o o s  a f t e r  t h e  
p a i r  c ro s s e d  th e  b o r d e r  T u e s d a y .
P l a t e s  o n  D u d le y 's  c a r  a r e  B .C . 
68-831, a n d  th e  A m e r ic a n s  a r e  b e ­
l i e v e d  to  h a v e  W a s h in g to n  p la te s  
C  49022. T h e  c a r  r e c o v e r e d  f r o m  
t h e  ^ t c h  w a s  s to le n  S a tu r d a y  in  
S p o k a n e .
D u d le y , w h o  r e t u r n e d  to  P e n t i c ­
t o n  y e s te r d a y ,  d e s c r ib e d  o n e  o f  t h e  
m e n  a s  h e a v y  s e t ,  a b o u t  4 0 'a n d  
w e a r in g  a  c h e c k e d  w in d b r e a k e r .  
T h e  o th e r  w a s  a b o u t  25, o f  s l im  
b u i l d  a n d  w e a r in g  a  n a v y  b lu e  j a c ­
k e t .
S e r v i n g  a s  a  l a s t i n g  
i T i e m o r i a l  t h r o u g h  t h e  
a g e s  . . . In g r a n i t e  o r  
b r o n z e .
Arthur R. Clarke, Member British Institute Embalmers
K E L O W N A  F U N U I A L  D I R E C T O R S
340 Lawrence Ave., ICelowna T elephone 1040
DON’T .FORGM !
A U C T I O N  S A L E  T O M O R R O W
FRIDAY, AUGUST 12th
I P .M .
C R O W E 'S  A U C T I O N  S A L E  R O O M S
Leon Ave. Phone 921 and 700-X
Good Quality Furniture in this Sale!
T E N D E R
SEALI^D T E N D E R S  addressed to the undersigiied and 
endorsed ‘‘Renovation of Municipal H all’ , w ill be receiv­
ed until F ive o ’clock (5 p.m.) Friday, the N ineteenth  
(I9th) day of A ugust, 1949.
1. Shingling the North side of Roof of Municipal Hall, 
, and staining the whole roof.
2. Painting Municipal Hall, tw o (2) coats of paint (1st 
grade paint)— with trim.
3. Ke-decorating the interior of Hall.
Further information may be obtained at the M uni­
cipal O ffice, Peachland. B.C.
Each tender m ust be accompanied by an accepted  
cheque on a chartered bank of Canada, payable to T he  
Corporation of Peachland, equal to Ten per cent (10% ) 
o f the tender.
W o r k  to com m ence im m ediately after successful 
tender is acknowledged, and to be completed as quickly  
as possible thereafter. The low est or any tender not 
necessarily accepted.
EVANGEUSIS
COMING_ffiRE
Internationally-K nown  ^ T r i o
Will Conduct Services at
Evangel Tabernacle
T he F o x  P a r t y ,  i n t e r n a t io n a l ly -  
k n o w n  s in g e r s ,  m u s ic ia n s  a n d  e v a n ­
g e lis ts , w i l l  b e  i n  K e lo w n a  a l l  n e x t  
w e e k  f o r  a  s e r i e s  o f  m u s ic a l ,  e v a n ­
g e lis tic  a n d  h e a l i n g  s e r v ic e s  a t  
E v a n g e l T a b e r n a c le ,  1452 B e r t r a m  
S tre e t. ,
P e r s o n n e l  o f  t h e  g r o u p  in c lu d e s  
R ev . L o m e  F .  F o x , l e a d in g  s p e a k ­
e r  a n d  m u s ic ia n ,  R u th  L . F o x ,  c o n ­
tr a l to  s o lo is t  a n d  s o n g  l e a d e r ,  a n d  
C ecil C a r a th e r s ,  s o n g  l e a d e r  a n d  
m u s ic a l a s s i s t a n t .
Mr. F o x  i s  a n  a c c o m p lis h e d  m u ­
s ic ian , p l a y i n g  p ia n o , p ip e  o rg a n ,  
H a w a i ia n  g u i t a r  a n d  a c c o rd io n .  
P ro g r a m s  f e a t u r e  h is  o r ig in a l  p ia n o  
c o m p o s it io n s , i l l u s t r a t e d  s a c r e d -  
m u s ic  d r a m a s  a n d  c a n ta ta s .
S e v e ra l  tim eis , r e c o r d s  o f  F o x  
P a r ty  m u s ic  h a v e  been®  p r e s e n te d  
to  th e  p e r s o n s  r e s p o n s ib le  f o r  
b r in g in g  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  v i s ­
ito rs  to  t h e  s e r v ic e s .  A  s t i r r i n g  
g ospe l m e s s a g e  c o n c lu d e s  e a c h  r a l ­
ly  a n d  p r a y e r  w i l l  b e  o f f e re d  f o r  
t h e  s ick . ,
F ox  c a m p a ig n s  a c ro s s  C a n a d a  
a n d  th e  U n i t e d  S ta t e s  h a v e  d r a w n  
c a p a c i ty  c ro w d s ,  a n d  t h e i r  m u s ic  
h a s  b e e n  h e a r d  o n  s e v e r a l  r a d i o  
n e tw o rk s . T h e  g r o u p  m a d e  a  6000- 
m ile  t o u r  o f  M e x ic a n  .m iss io n s  a n d  
re c e n t ly  c o n c lu d e d  tw o  m o n th s  o f  
e v a n g e lis t ic  m is s io n  w o r k  i n  A la s ­
k a .
S e rv ic e s  a t  E v a n g e l  T a b e r n a c l e  
a r e  a t  11 a .m . a n d  7 :30 p .m . S u n d a y ,  
a n d  n ig h t ly ,  a l l  n e x t  w e e k ,  e x c e p t  
M o n d ay , a t  7 :30 p .m ., a c c o r d in g  to  
R ev . G . G r e a to r e x ,  lo c a l  p a s to r .
P R O F I C I E N C Y  
A W A R D  G I V E N  
S E A  C A D E T S
M e m b e r s  o f  th e .  K e lo w iia  S e a  C a ­
d e t  C o rp s  w h o  a t t e n d e d  t h e  s tn n -  
m e r  c a m p  a t  C a in p  L a to n a ,  r e t u r n ­
e d  t o  t h e  c i t y  w i th  t h e  p e n n a n t  f o r  
t h e  b e s t  k e p t  q u a r t e r s  i n  t h e  c a m p  
a n d  f o r  g e n e r a l  p ro f ic ie n c y . - 
S e v e r a l  ih e m b e ijs  o f  t h e  T r a i l  
c a d e t  c o r p s  w e r e  a t t a c h e d  w i t h  t h e  
lo c a l  b o y s , b u t  in  v ie w  o f  t h e  f a c t  
K e lo w n a  h a d  t h e  l a r g e s t  n u m b e r ,  
t h e  p e n n a n t  w i l l  r e m a in  i n  th i s  
c i t y  m o s t  o f  t h e  t im e .
T e n  m e m b e r s  o f  t h e  lo c a l  c o rp s  
a t t e n d e d  th e  c a m p . I n  a d d i t io n  to  
w in n in g  t h e  p e n n a n t ,  e v e r y  m e m ­
b e r  o f  t h e  lo c a l  o r g a n iz a t io n  c a m e  
b a c k  w i th  a t  l e a s t  o n e  p r i z e  w h ic h  
t h e y  w o n  f o r  p ro f ic ie n c y  i n  so m e  
s u b j e c t  o r  o th e r .  S o m e  a w a r d s  
w e r e  f o r  t r a i n i n g  a n d  s o m e  f o r  
s p o r ts .
T h e  K e lo w n a  c o r p s  w i l l  c o m ­
m e n c e  r e g u l a r  p a r a d e s  o n  S e p te m ­
b e r  8. A t  p r e s e n t  t h e r e  a r e  a  f e w  
v a c a n c ie s  f o r  n e w  r e c r u i t s ,  14 y e a r s  
o f  a g e , o r  o v e r .  P r o s p e c t iv e  m e m ­
b e r s  w i l l  b e  in t e r v i e w e d  t h e  l a t t e r  
p a r t  o f  t h e  m o n th .  .
P .  B I S M E Y E R  
P A S S E S  A W A Y
L a s t  r i t e s  f o r  P e t e r  B is m e y e r ,  967 
H a r v e y  A v e n u e , w h o  d ie d  in  h o s ­
p i t a l  h e r e  o n  M o n d a y , A u g u s t  8, 
w e r e  h e ld  th i s  a f t e r n o o n  f r o m  
E v a n g e l  T a b e rn a c le ,  R e v . G . G r e a to ­
r e x  o f f ic ia tin g . I n t e r m e n t  w a s  in  
K e lo w n a  c e m e te ry .
M r . B is m e y e r ,  46 y e a r s  o f  a g e , 
h a d  b e e n  r e s id in g  i n  K e lo w n a  f o r  
t h e  p a s t  s e v e n  y e a r s ,  c o in in g  f r o m  
M e lv i l le ,  S a s k . B e s id e s  h is  w if e  h e  
is  s u r v iv e d  b y  f o u r  d a u g h te r s  —  
D o r is , J e a n ,  B e t ty  a n d  R u th ,  a l l  a t  
h o m e  — ^^.and a  s m a l l  so n , D a v id . 
D a y ’s  F u n e r a l  S e r v ic e  w a s  in  c h a r g e  
o f  a r r a n g e m e n ts .
D ays a t  F um ci^to ii’s
C FRIDAY AND SATURDAY
C H I L D R E N 'S  W E A R
CHILDREN’S PANTIES Q
AND VESTS ................................................................  ^  for
GIRLS’ WHITE BLOUSES 9 5 C
All sizes. Each ................................................................ .........
GIRLS’ T SHIRTS O  r 9 5 C
AND JERSEYS ...................................................  "  tor
CHILDREN'S DRESSES 9 5 C
1 to 3 years ............................................................................... ^  ^
CHILDREN’S AND GIRLS’ SWIM SUITS 
Each ...........................................................................................
LADIES’ COTTON DRESSES 
BLOUSES AND SHORTS Each
iHMdVtmtnMIMtHtHUHIItN*
i C L E A R A N C E  O F  L A D I E S ' &  C H I L D R E N ’S  S H O E S
i Including BEDROOM SLIPPERS and CHILDREN’S 
OXFORDS, and 1-strap and LADIES’ GARDEN 
or HOUSE SHOES, Pair
WOMEN’S T SHIRTS 9
In Cotton Jersey.......................................................... . for
WOMEN’S SILK PANTIES O  Q K |»
AND VESTS ...........................................................  "  Prs.
WOMEN’S ASSORTED GLOVES
a n d  HOSIERY, Pair .........................................................
LADIES’ GOOD QUALITY NYLONS 95c
Pair ..................................................................... .........................
LADIES’ ANKLE SOX 95c
3 pairs ....................... -..... ......................................... ...................
. .................. ......... .ani.......mum... ...... ................ ................................................... ....................................................... .
y a r d a g e  d e p a r t m e n t  I
I RAYON MARQUISITE, PRINT, GINGHAM, Yd. 95c |
t UNBLEACHED SHEETING, 2 yds.......... 95c |
I REGENT WOOL, 5 skeins.............. ...................................95c f
; BONNIE BRAE, 3 fo r .............  .......... ...........................95c I
.... ........... .
(See Show Windows for Extra Bargains for Friday and Saturday)
( (
D E P A R T M E N T  S T O R E
W h e r e  C a s h  B e a t s  C r e d i t "
L O C A L ' G O L F E R S  
T A K E  I N  T R A I L  
T O U R N A M E N T
TURNER W EL 
COMPETE IN 
SEATTLE MEET
Kelowna’s A ce Runner W ins  
Caledonian Gam es’ M ile at 
Vancouver
O n e  o f  t h e  m a n y  l a u r e l s  in  l a s t  
w e e k  - e n d ’s  T ra i l -R o S s la n d  o p e n  
g o l f  to u r n a m e n t  c a m e  to  t h e  O k ­
a n a g a n  w h e n  F r e d  S m i th ,  K e lo w ­
n a , w o n  th e  s e n io r  m e n ’s e v e n t .
M r . S m i th  w a s  o n e  o f  11. K e lo w n a  
g o lf e r s  w h o  m o to r e d  t o  t h e  W e s t  
K o o te n a y s  f o r  t h e  t o u n ia m e n t .  
O th e r s  w e r e  F . B u r k h o ld e r ,  H u g h  
S h ir r e f f ,  J a c k  B u c k la n d ,  B i l l  K a n e  
S r . ,  B i l l  V a n c e , B o b  H e a th e r in g to n ,  
S a m  M c G la d e ry , D o n  M c L e o d , R . 
F e r g u s o n - S m i th  a n d  B i l l  K a n e  Jr .-
M a irv in  “B u d ” W a rd , S im k a n e  
p ro , w o n  t h e  o p e n  e v e n t  w i th ' a n  
i l - u n d e r  p a r  f o r  a  n e w  c o iu 's e  r e ­
c o rd . B i l l  M a w h in n e y  o f  Y a n c o u -  
v e r  w a s  s e c o n d  a n d  b e s t  a m o n g  th e  
a m a te u r s .
1949.
D ated at Peachland, B.C.. this lOth day of A ugust,
C C. IN G L IS,
Municipal Clerk.
U5. VISITOR 
FALLS ASLl 
DRIVING CAR
F a ll in g  a s le e p  a t  t h e  w h e e l  c a u s ­
e d  h e a v y  d a m a g e  t o  a  p a s s e n g e r  
au to , in j im e d  th e  A m e r ic a n  d r i v e r  
a n d  r e s u l t e d  i n  c o n f is c a t io n  o f  a  
G e rm a n  P -3 8  a u to m a t ic  p is to l .
P o lic e  in v e s t ig a t in g  t h e  a c c id e n t ,  
th re e  m i le s  n o r th  o f  W e s tb a n k  o n  
th e  O k a n a g a n  h ig h w a y  a t  m id n ig h t  
S a tu rd a y , f o u n d  C . H . M c M illa n , 
W ilb u r , W a sh ., s u f fe r in g  f r o m  c u ts  
o n  th e  n e c k  a n d  e a r ,  t h e  c a r  o v e r ­
tu r n e d  a n d  d a m a g e d  to  t h e  e x t e n t  
o f  $350 a n d  th e  L u g e r - ty p e  p is to l  
i n  M c M illa n 's  p o sse ss io n . A n d  n o  
p e rm it .
'C h a rg e d  in  d is t r i c t  p o l ic e  c o u r t  
a s  an  a l i e n  in  p o s s e s s io n  o f  a n  a u ­
to m a tic  p i s to l  w i th o u t  a  p e r m it ,  
y e s te rd a y  w a s  f in e d  $10 a n d  c o s ts  
b y  S t i p e n d ia r y  M a g is t r a te  G . A . 
M cK ay . T h e  p is to l  w a s  c o n f is c a te d  
t o  th e  c ro w n .
‘YOU SAW IT IN THE COURIER”
A p p e a r in g  in  c i ty  p o l ic e  c o u r t  
A u g u s t , 5  f o r  c r e a t in g  a  d i s tu r b ­
ance, S h i r l e y  F in n s o n  w a s  f in e d  $5 
a n d  c o s ts . A c t in g  P o l i c e  M a g is ­
t r a te  G . A . M c K a y  im p o s e d  a  f in e  
o f  $10 a n d  c o s t  o n  a n  a d d i t io n a l  
c h a rg e  o f  b e in g  a  m in o r  in  a  l iq u o r  
sto re .
F r e d  T u r n e r .  O k a n a g a n ’s  a c e  
m i le r ,  l e f t  t h i s  a f t e r n o o n  to  r u n  t h e  
m i le  in  t h e  b i g  t r a c k  m e e t  a t  S e a t ­
t l e  S a tu r d a y .
T h e  2 0 -y e a r -o ld  lo c a l  a th l e te ,  w h o  
im p r e s s e d  P a c if ic  N o r th w e s t  c o a c h ­
e s  a n d  n e w s p a p e r m e n  w i t h  h i s  t i m e  
o f  f o u r  m in u te s .  27 s e c o n d s  e a r l y  
t h i s  s u m m e r  a n d  j u s t  la ist S a t i p d a y  
w o n  t h e  C a le d o n ia n  G a m e s ’ m i le  a t  
V a n c o u v e r  a g a in s t  a  c ls a s y  f ie ld , 
h a s  b e e n  r a t e d  u n o f f ic ia l ly  a s  t h e  
t h i r d  b e s t  m i l e r  i n  C a n a d a  to d a y .
U n iv e r s i t i e s  o f  W a s h in g to n  a n d  
O r e g o n  a r e  r e l i a b l y  r e p o r t e d  to  
h a v e  in v i t e d  h im  t o  e n r o l l  f o r  h is  
p h y s i c a l  e d u c a t io n  d e g re e .  F r e d ­
d ie  w i l l  c o n f e r  w i th  U . o f  W . o ff ic ­
ia l s  w h i le  in  S e a t t l e  o v e r  t h e  w e e k ­
e n d .
O f fe r e d  L i f t
S t r i c t l y  o n  h is  o w n  a s  h e  w a s  
l a s t  w e e k  w h e n  h e  w e n t  t o  V a n ­
c o u v e r ,  F r e d  s t a r t e d  ouV  to d a y  w i th  
a  W e n a tc h e e  v i s i t o r  w h o  o f f e r e d  to  
t a k e  h im  a s  f a r  a s  h i s  h o m e  c i ty .
J i m  P a n to n ,  r e c r e a t i o n a l  d i r e c to r  
a n d  K e lo w n a  A th le t i c  R o u n d  T a b le  
c h a i r m a n ,  s a i d  c o n ta c ts  t h r o u g h  
p e o p le  w h o  c a m e  f r o m  W e n a tc h e e  
t o  t h e  K e lo w n a  R e g a t t a  m a y  r e s i d t  
i n  F r e d d i e  g e t t i n g  "a r i d e  t o  S e a t t le .
B u t  F r e d d i e  n e e d  h a v e  n o  w o r ­
r ie s ,  a c c o r d in g  t o  R o y  H e lrg o o d ,  
t h e  W e n a tc h e e  v i s i t o r  t a k i n g  F r e d  
a s  f a r  a s  W e n a tc h e e .  J u s t  a s  h e  
w a s  le a v in g  K e lo w n a  t h i s  a f t e r ­
n o o n , Tdr. H e i r g o o d  to l d  M r . . P a n ­
to n :  “K e lo w n a ’s  b e e n  so  g o o d  to
m e . r i l  s e e  t h a t  h e  ( T u r n e r )  g e ts  to  
S e a t t l e  e v e n  i f  I  h a v e  to  a p p ly  to  
m y  f i rm  f o r  t h e  e x p e n s e s .”
Q u e s t io n  o f  f in a n c ia l  s u p p o r t  f o r  
T u r n e r  b y  K A R T  w i l l  p r o b a b l y  h e  
d is c u s s e d  a t  to m o r r o w  n i g h t ’s  
m e e t in g  a t  t h e  A q u a t ic  L o u n g e . 
P u b l i c - s p i r i t e d  c i t iz e n s  d e s i r o u s  o f  
h e lp in g  d e f r a y  e x p e n s e s  f o r  t h e  
ta l l ,  b lo n d ,  c le a n - l i v in g  y o u th  m a y  
l e a v e  th e m  a t  T h e  K e lo w n a  C o u r ­
ie r .  to  b e  t u r n e d  o v e r  t o  F r e d  u p o n  
h is  r e t u r n .
T u r n e r ’s  c o a c h . J o h n n y  G o w a n s . 
K e lo w n a  H ig h  S c h o o l p h y s ic a l  e d u ­
c a t io n  t e a c h e r ,  w a s  u n a b le  t o  a c ­
c o m p a n y  T u r n e r .  '
‘T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S
F I N D - J A P A N E S E  
W O M A N  K I L L E D  
A C C I D E N T A L L Y
F u n e r a l  f o r  M rs . R i t s u k o  M a s u -  
b a , 30, w if e  o f  T e i j i  M a s u b a , W e s t-  
b a n k  f a r m e r ,  w i l l  b e  h e ld  th i s  a f ­
t e r n o o n  f r o m  t h e  B u d d h is t  T e m p le , 
w i t h  in t e r m e n t  in  K e lo w n a  c e m e te -  
r y .
M rs . M a s u b a  w a s  k i l le d  S u n d a y  
w h e n  s h e  f e l l  d o w n  a  7 5 -fo o t e m ­
b a n k m e n t  in to  P o w e r s  C re e k ,  p r e s ­
u m a b ly  w h i le  s e a r c h in g  f o r  h e r  
c h i ld r e n .  A n  i n q u i r y  c o n d u c te d  b y  
D e p u ty  C o r o n e r  D r . J .  A . U r q u h a r t  
T u e s d a y  r e s u l t e d  in  a  f in d in g  o f  
a c c id e n ta l  d e a th .
B o r n  o n  V a n c o u v e r  I s la n d ,  th e  
m o t h e r  o f  f o u r  c h i ld r e n ,  c a m e  to  
t h e  W e s tb a n k  d i s t r i c t  f o u r  m o n th s  
a g o ; S u r v iv in g  c h i ld r e n  a r e  8, 6. 
4  a n d  2 y e a r s  o f  a g e .
U J 5 .  S C I E N T I S T S  
S T U D Y I N G  N E W  
V I R U S  D I S E A S E
P l a n t  p a th o lo g is ts  f r o m  W a s h ­
in g to n ,  O re g o n  a n d  C a l i f o r n ia  v i s ­
i t e d  t h e  S u m m e r la n d  E x p e r im e n ­
t a l  F a r m  l a s t  w e e k .  T h e y  w e r e  
e s p e c ia l ly  in t e r e s t e d  i n  a  v i r u s  d i s ­
e a s e  o f  c h e r r ie s ,  k n o w n  a s  L a m b e r t  
M o t t le ,  w h ic h  w a s  f i r s t  d e s c r ib e d  
b y  T . B . L o tt ,  o f  t h e  p l a n t  p a th o ­
lo g y  l a b  in  S u m m e r la n d .
T h e  s c ie n t i s t s  w e r e  c o n d u c te d  o n  
a  t o u r  o f  t h e  d i s t r i c t  b y  D r . H . R . 
M c L a r ty ,  c h ie f  o f  t h e  l a b o r a t o p '  
f o r  t h e  D o m in io n  g o v e r n m e n t  i n  
S iu n m e r la n d .
T h o s e  in  t h e  p a r t y  c o n s is te d  o f  
D r .  J o h n  M U b ra th , C o rv a l l is ,  O re . ;  
D r .  E a r l  B lo d g e t te ,  P r o s s e r ;  W a s h .;  
M r  E . L . R e e v e s , W e n a tc h e e , 
W a s h .;  D r .  L . C . C o c h ra n ,  R iv e r ­
s id e ,  C a l.;  D r . G e o rg e  N y la n d ,  U n i ­
v e r s i t y  o f  C a l i fo rn ia ,  D a v is , C a l.;  
D r .  R e id  B ro o k s , p o m o lo g is t ,  U n i­
v e r s i t y  o f  C a l i f o r n ia ;  D r .  G . L . 
S to u t .  S a c ra m e n to ,  C a l.;  H a r r y  
O U e U ly . T h e  D a lle s , O re .
E S S E X  C O U N T Y
h e r d  k e e p s
F A M I L Y  B U S Y
V ^ S O R ,  O n t . - ( C P ) - T h e r e ’s 
m o r e  t o  p r e p a r i n g  a  s t e a k  th a n  
c o v e r in g  i t  w i t h  m u s h ro o m s , e v e n  
w h e n  t h e  w h o le  f a m i ly  h a s  a  h a n d  
in  i t .  P e r c y  M c K e e , r e e v e  o f  S a n d ­
w ic h  S o u th  a n d  o n e  o f  t h e  b ig g e s t  
c a t t l e  p r o d u c e r s  i n  w e s t e r n  O n ta r io  
w i l l  v o u c h  f o r  th i s .
H is  so n . G r a n t  M c K e e , w h o  a t-  
A enlded  G u e lp h  A g r ic u l tu r a l  C o l­
le g e , c a n  s p o t  a  g o o d  b e a s t  b y  
w id th  o f  i t s  b r o w ,  l e v e l  o f  i t s  b a c k  
a n d  o th e r  s ig n s ’ t h a t ,  -w ou ld  le a v e  
t h e  a v e r a g e  c i t y - b r e d  c i t iz e n  c lu e ­
le s s . , '
D a u g h te r s  L u c i l le  a n d  J o a n  a r e  
a d e p t  in  t h e  s a d d le  a n d  c a n  r o u n d  
u p  a  c o u p le  h u n d r e d  o f  t h e  500- 
h e a d  h e r d  i n  b e s t  w e s t e r n  s ty le .  '
G e t t i n g  c a t t l e  to  t h e  “ w i th  f tiu sh -  
ro 'om s, p le a s e ” s t a g e  in v o lv e s ,  d u r ­
in g  ' t h e  w in t e r ,  a b o u t  40  b a g s  o f  
g r a i n  d a i ly ,  a t  $1.40 a  b a g .  I t  ta k e s  
tw o  y e a r s  t o  g e t  a  s t e e r  in  s h a p e  
f o r  t h e  b u t c h e r ,  so  i t ’s  e a s y  t o  see  
w h y  a  g o o d  r o a s t  i s  a  b ig  in v e s t ­
m e n t .
G o o d  P a s t u r in g
H o w e v e r ,  i t  i s  i n  p a s t u r in g  t h a t  
a  g o o d  c a t t l e - r a i s e r  s h o w s  h is  s k i l l  
a n d  h e r e  R e e v e  M c K e e  is  o n e  o f 
t h e  b e s t .  H e  h a s  b r o u g h t  t h e  p r o ­
d u c t iv i ty  o f  h is  p a s t u r e  l a n d  to  a  
h ig h  p o in t .  D u r in g  t h e  m o n th s  o f  
M a y  a n d  J u n e  h e  s u p p le m e n t s  th e  
g r a s s  w i th  g r a i n  f e e d  t o  f a t t e n  th e  
c a t t le ,  m a n y  o f  th e m  w e l l - b r e d  
W e s te rn  S te e rs .
O n c e  j u s t  a  h o b b y ,  r a i s in g  b e e f  is  
n o w  a  f u l l - t im e  o c c u p a t io n  w i th  
t h e  r e e v e  a n d  h i s  f a m ily .  H e  c h o se  
i t  i n  p r e f e r e n c e  to  d a i r y  h e r d s  b e ­
c a u s e  t h e  l a t t e r  t a k e s  m o r e  h e lp .
Y o u n g  s te e r s ,  m a n y  o f  th e m  b la c k  
A b e rd e e n  Angus o f  c h a m p io n  s to c k  
f r o m  th e  W e s t ,  a r e  f a t t e n e d  u p  o n  
t h e  f la t  c o u n t r y s id e ,  r e m in s c e n t  o f  
■their p r a i r i e  h o m e la n d s ,  a t t e s t in g  
th e  s k i l l  a n d  k n o w - h o w  o f  t h e i r  
o w n e r .
A lth o u g h  t h e y  f in d  t i m e  to  se e d  
a n d  h a r v e s t  p a r t  o f  t h e i r  la n d ,  th e  
r e e v e , M rs . M c K e e , s o n s  a n d  d a u g h ­
t e r s  l ik e  t o  s e e  a  f in e  h e r d  o f  c a t t l e  
a n d  w o r k  to  m a k e  t h e i r  h e r d  t h e  
b e s t  a s  t h e  l a r g e s t  i n  E s s e x  c o u n ty .
ELECTRICAL 
CONSUMPTION 
ON INCREASE
A n o th e r  l a r g e  in c r e a s e  w a s  r e ­
p o r t e d  in  e le c t r i c a l  c o n s u m p tio n  
d u r i n g  t h e  m o n th  o f  J u l y ,  A ld e r ­
m a n  R o n  P r o s s e r  t o l d  c i t y  c o u n c il  
M o n d a y  n ig h t .
T o ta l  o f  1,000,800 k .w .h .,  w e r e  u s ­
e d  l a s t  m o n th ,  a n  in c r e a s e  o f  30.7 
p e r c e n t  c o m p a r e d  v / i th  t h e  s a m e  
m o n th  l a s t  y e a r ,  w h ic h  w a s  a ls o  
41 p e r c e n t  o v e r  J u l y ,  1947.
A p r i l  s h o w e d  a n  18  p e r c e n t  ju m p  
o v e r  t h e  s a m e  m o n th  i n  1948; w h i le  
M a y  a n d  J u n e  r e p o r t e d  in c r e a s e s  
o f  28 p e r c e n t
T h e e r  a r e  m a n y  k in d s  o f  l iq u id s  
t h a t  c a n  b e  m ix e d  w i th o u t  d a n g e r ,  
b u t  i f  y o u  a r e  s m a r t  y o u  w il l  n e v e r  
t r y  to  m ix  a lc o h o l  w i t h  g a so l in e , 
le s s  y o l f in d  y o u r s e l f  o f  t h e  w e l l  
k n o w n  “s la b ."
BUSINESSES FOR SALE
HOTEL
D oing  excellent business. Statem ent show s over 15 
per cent profit on price asked.
BOWLING ALLEY
■With statem ent o f business. A  m oney maker.
COUNTRY STORE
W ith very nice modern liv in g  quarters. D oing ap­
proxim ately $5,500.00 turnover per month.
SERVICE STATION
and Garage w ith  bungalow . Com plete list of equip­
m ent and business.
TWO GOOD BUYS IN  AUTO COURTS
W l i i l l i s  &  G a d d e s  L td .
M o r tg a g e s  o n  c i t y  H o m e s  
R E A L  E S T A T E  -  IN S U R A N C E
Phone 217 288 Bernard
D A Y ’S  F U N E R A L  S E R V I C E
A g e n ts  f o r  H e a d  S to n e s  a n d  B r o n z e  M e m o r ia l  P la q u e s .
1665 E llis S treet Phone 204 K elow na, B.C.
NORTH SHORE 
UNITED TARE 
SOCCER TITLE
V a n c o u v e r  N o r t h  S h o r e  U n i te d  
w o n  t h e  C a n a d ia n  s o c c e r  c h a m p io n ­
s h ip  a t  C a lg a r y  l a s t  n ig h t ,  b l a n k t o g  
H a m il to n  W e s t in g h o u s e  2 -0  I n  t h e  
d e c id in g  g a m e  o f  t h e  b e s t  o f  t h r e e  
finaL
N o r th  S h o r e  w o n  t h e  f i r s t  g a m e  
S a tu r d a y  4 -0 , o n ly  t o  h a v e  t h e  e ^  
e m e r s  t i e  t h e  s e r i e s  u p  M o n d a y  
w i th  a  2-1 t r iu m p h .
F O U R  I N D I A N S  
F I N D  D R I N K I N G  
F A I R L Y  C O S T L Y
D r in k in g  d u r i n g  th e  R e g a t t a  
p ro v e d  costly f o r  f o u r  I n d i a n s  w h o  
a p p e a r e d  in  city p o l ic e  c o u r t  o n
A u g u s t  4. ^
F in e d  $10 e a c h  b y  A c t in g  P o l i c e  
M a g is tr a te  G . A . M c K a y  f o r  b e in g  
u n la w f u l ly  in to x ic a t e d  w e r e  J o e  
M a n u e l .  M ill ie  P a u l ,  H e n r y  J a c k  
a n d  A n g e l in e  A le x a n d e r ,
T h e  f i r s t  t h r e e  w e r e  f in e d  a n  a d ­
d i t io n a l  $10 a n d  c o s t s  w h e n  t h e y  
r e f u s e d  to  d iv u lg e  t h e  s o u r c e  o f  t h e  
l i q u o r  s u p p ly .
L E G I O N ,  K E L O W N A  
C L U B  G O L F E R S  
O P E N  T O U R N E Y
F i r s t  r o u n d  in  t h e  a n n u a l  g o lf  
c la s h  b e tw e e n  t h e  lo c a l  C a n a d ia n  
L e g io n  b r a n c h  a n d  t h e  K e lo w n a  
C lu b  is  s e t  f o r  n e x t  "W e d n e sd a y  a t  
5  p .m . M a k e - u p  o f  t h e  t e a m s  t o  r e ­
n e w  t h e  y e a r l y  b a t t l e  f o r  t h e  W h il -  
l i s  a n d  G a d d e s  T r o p h y  w i l l  b e  a n ­
n o u n c e d  n e x t  w e e k .  S e c o n d  r o u n d  
c o m e s  o f f  I n  O c to b e r .
B O X L A  T I i ; r  O N  F B r o A Y
O w in g  t o  t h e  V e r n o n  C iv ic  A r e n a  
b e in g  u s e d  f o r  t h e  V e r n o n  D a y s  
d a n c e  t o n i g h t  t h e  B ru In s} » T lg e ra  
la c r o s s e  g a m e  h a s  b e e n  p o s tp o n e d  
f r o m  t o n i g h t  t o  F r i d a y  n ig h t .  (S e e  
p r e v io u s  s t o r y  o n  P a g e  5.)
m i n o r  d a m a g e  i n  c o l l i s i o n
A  s e t t i n g  s u n  w a s  p a r t i a l l y  b la m ­
e d  f o r  a n  e a r l y  e v e n in g  c o l l is io n  
b e tw e e n  a  p a s s e n g e r  a n d  a  l i g h t  
d e l i v e r y  t r u c k  a t  t h e  S t ,  P a u l -  
D o y le  i n t e r s e c t io n  t h i s  w e e k , c a u s ­
in g  o n ly  m i n o r  d a m a g e .  D r i v e r s  
w e r e  G . A . C a r r u t h e r s  a n d  A . E . 
I b a r a k i .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF I E D  A O S . 
Q U IC K  R E S U L T S
w y
'n iT /K .it> A Y , A U G U S T  H , tiH 9
T H E  K E L O W N A  C O U R IE K
PA G E  S E V E N
K e s & o s ^
...
b u s i n e s s  p e r s o n a l  b u s i n e s s  p e r s o n a l  f o r  s a l e PROPERTY FOR SALE NOTICES
B M B R O B N C Y  
P H O N E  N U M B E R S
CXMimiEH COUKTEST
Ambulance .........  391
P o l ic e ........ ......................
H oepital ........... - .........
f b «  M n B ---------------------1 8 «
MEDICAL DIKECTOBT 
fHBKVlCE .
If uiuiblo t« contoet »
v a .
G E T  T H A T  F O U R -B U ttN E R  M O F F A T G A S  F O U R  R O O M  M O D E R N  B U N G A -n lc p  lo t .H ER IS A R E  F O U R  B U Y S  B E  r W n ^ l  ^ n M c t t c r j i w t  l i k e  n e w . p o s t  w a r  lo w . c e m e n t  b a s e m e n t ,  n ic e  1 ^
a t  B e n n e tt '* !  W e  ^ r n e « ^  n a  b e t t e r  m c ^ d  w i th  a u to m a t i c  o v e n . A la o  f r u i t ,  K arag .c  750 W ilso n  A v c . »46W
1S ? R c £ ^ e i ^  ^  w a i t i n '.
I t ^ i n  n o w  co n tU U o n  W h y  n u t  I t  offT
3-3p
L a n d  A « t
F o rm  N o . 18 (H e e tto n  87) 
N O l ’lC E  O F  IN T E N T IO N  T O  
A P P L Y  T O  L E A S E  L A N Dw i lb o u t  d e l a y ! '  N o  m e s a , n o  b e t t e r  m o d e l  w i th  a u to m a t i c  o v e n .W h i t e  w i th  u  m y  lo * . c o n t r a c t  f o r  r o c k  g a s  v r l th  a b o u t  3
6 2 - tfc  y e a r s  to  g o . A la o  c o p p e r  t u b in g  
------------------ f o r  in s ta l l in g  a t  h a l f  p r i c e .  E x c c l-
^  ____  IR O N E R S  l e n t  b u y  f o r  c o t t a g e ,  s u m m e r  c a m p . __
e n ^ i  w i th  h ig h  s h e l f  f J jp O .  U c f ^ c r o i o r s  '  W a s h in g  M a c h in e *  a p a r t m e n t  o r  t r a i l e r .  S to v e  c a n  b e  p o r a t io n  o f  t h e  C i ty  o f  K e lo w n a ,  a
U s e d  e le c t r i c  B e a t ty  W a s h e r .  Y o u r s  ^  j - j x  'E M  A U L I  ____  s e e n  a t  1932 P e n d o z l  S t r e e t .  0 3 - tf  C e n tr e .  T w e lv e  l a r g e  m o d -  m u n ic ip a l i ty  d u ly  I n c o r p o r a te d  u n -
U s e d  R a n g e . C o a l  a n d  W o c ^ C r c a m  j^ ^ ^ g ^ E R S R A D IO S
   . s    c , n A N n v i F W  A i r m  P A R K ^ I M l -  lf» R e c o rd in g  d i s t r i c t  o f  O s-
f o r  I n s ta l l in g  a t  h a U  p r ic e .  E x w l -  ^ O O f e e t  s a f e  S y  « y o o s  a n d  s i tu a t e  a t  K e lo w n a .  B .C .
T A K E  N O T IC E  t h a t  T h e  C o r -
D R U G  ST O R E S O P E N :  
O A B A G E S  O P E N  
S U N D A Y , A U O . 1*—
L a d d ’o , 231 lA w ie n o e  A v e . 
S t a n d a r d  1«93 E U ls 8 L
S U N D A Y , A U G , 14—
4  t o  3 :30  p j n .  
B r o w n ’s  P r e a .  P h a r m a c y  
r b y s ic ia n a r  P r e s .  P h a r m a c y .
0 S 0 Y 0 0 8  C U S 'FO IU S  
O O U B 8 :
8 a .n s . to  11 p m .  P J> .8 .T >
f o r  OmUO. R e m e m b e r :  “W h e n  t h e r e ’s  w m o  —  — cr n ' ^ l ns ul a t c d u n i t s .  C a r e t a k e r 's  d c r  t h e  la w s  o f  t h e  P r o v i n c e  o f
7 - tu b c  P h l l c o  c o i m l c  r a ^ o .  v ^  q x , j u s t  L O V E B IR D S  A N D  C A N A R I ^  -  q u a r t e r s  o f lk o  a n d  l a u n d r y .  A m p le  B r i t i s h  C o lu m b ia . I n te n d s  to  a p p ly
b u l t - l n  r e c o r d  P la y c r .  I n  g o o d  r e i x X JA N  R A D IO  &  E L E C T T O C  c h o ic e  q u a l i ty .  V a r ie ty  o f  la k c s h o k *  p r o p e r ty  f w  24 a d -  f o r  a  le a s e  o n  t h e  fo l lo w in g  la n d s :
w o r k in g  o r d e r .  W m .  L td -  1932 P e n d o z l  S t .  H - t i *  A la r  a l l  b l ^  a n d  g o ld f lsh  a u i ^ w ^  rm in n n i  u n i t s  a d l o l n l L  n ro D c r ty  B c in ir  n a r t  o f  t h e  f o r e s h o r e  a n d  b e d
B E N N E T T ’S  S T O R E S  ( K e lo w n a )  ------------------------------------------- -----------------  S30 B e r n a r d  A v c . P h o n e  72. S a -T - t tc  “  b ,g b w a y . I d e a l  I w a t i o n  f o r  o f  O k a n a g a n  L a k e ,  c o m m e n c in g  a t
L T D . P H O N E  1 FOR RENT ; s s A r T  P A v m ' r  n u s i N E S S .  F u l l  M o te l  o r  H o te l . W il l  s e l l  a l l  o r  p a r t  n  p o s t  p la n t e d  a t  t h e  p o i n t  w h e r e
J t “ -  o (  t h l ,  p r o p e r ly ,  T h l .  c o m p  1,  p r l c -  , h e  p o r l h c r n  . b o u n d a r y  o l
We Regret B  m
t o  t > u r  n u u i v  c u s t o m e r . ^, \ l l  t h e  i n c o n v e n i e n c e s  
d u e  t o  a l t e r a t i o n s  t t»  o u r  s t o r e  .  . • H o w e v e r  t h e y  
w i l l  s o o n  h e  c o n i [ ) ! e l e d  a m i  w e  h o p e  t o  h a v e  f o r  
y t n i r  c o n v e n i e n c e  a n d  p l e a s u r e  a  m o s t  a t t r a c t i v e  
a n d  m o d e r n  s t o r e .
F O R  Y O U R  n a t u r a l  i c ^  r e f r l -  g u i T E  m o d e r n  p a r t i c u l a r s  a n d  p r i c e  o n  r e a U c s t .^ -  S  o r p r 3 e s “ *'3-2p ¥ L W r v c r ( 3 7 T  B l ^ k
g c r a t lo n  c a l l  B u r t c h  Ic e , t „ o  b o d ro o m a . l a r g e  I lv ln g ro o m . B o x  1210. C o u r ie r .  3 f P  p p ^ ------- p _ ---------------------  p , „ „  o A e  th o u s a n d  th r e e
b o x e s  f o r  s a l e  o r  r e n t .
t h r e e  (23 ), P l a n  O n e  th o u s a n f l  t h r e e
S S « r  5 S c o » " m d  ™ ^ . ™ o k c r .  p r e f e r -  B l M r  W ^ o n . l n  U k J  i ”  i i i V i V f s .  d o u W o '« u r o g o  g 7 W  ? ^ „ , ^ S ‘T r B r i t l . h " c a i r u b i «  T f
o w n a !  ’ A  c o m p le te ly  s a t is f y in g  f u r  r e d . P l e a s e  g iv e  c  y . P  t e ^  a v a i la b le .  P .  S c h e l l c n ^ r g .  g j^ t^ n d ^ d ) w o u ld  I n t e r s e c t  w i t h  t h e
s t ^ f f c  s e r v l c e - o S y  2 %  o f  v a l u a -  o c c u p a t io n , e tc .  I h r  f u l l  p a r t i c u -  572-L .________________________________ P  1531 W a te r  S t r e e t .  w e s te r n  b o u n d a r y  o f  t h e  r o a d w a y
k i tc h e n ,  b a th r o o m , c o o le r  a n d  ^ 1 1 .  . _  ,* m o A T m  M O T O R  N E W  H O M E  S IT U A T E D  O U T S ID E  h u n d r e d  a n d  s ix  (1306) i n  t h e
V e ry  c lo s e  in . N o  c h i ld r e n .  N o n -  n o n  A s s e s s m e n t  D i s t r i c t  In
V e r -
th o
s to r a g e  s e r v ic e —o n ly  2  o f  v a l u a -  o c c u p a t io n . —  _ — ,
t io n .  T h i s  ln « 'lu d e a  in s u r a n c e .  F l a t  in r s  a p p ly  B o x  1206 C o u r ie r ,  
s t o r a g e  r a t e  62.00 p e r  c o a t .  C lo ! ^  - —  
c o a ts  S I jOO p lu s  c le a n in g  c h a r g e .  2  R 0 (3^ E D  
M o k e  B d A N D E L S  y o u r  M e c c a  f o r  S U IT E . E le c t r i c  
K  a n d f u r  S ^ g e .  018 B e r n a r d  740 H o se , 788L 2  a f t e r  5  p
4 - l p
Y E L L O W  P I N E
w e s te r n  b o u n d a r y
L U M B E K - C U T  15* y O U  A R E  L O O K I N G  F O R  A  k n o w n  o s  L a k e  S h o r e  D r iy o ,  t h e n c e
u n f u r n i s h e d  t o  y o u r  j^p cc lO ca tlo n s. W r i t e  B . n jc o  m o d e m  h o m e  w i t h  a  m o n th ly  w e s te r ly  a n d
, 630.00. C a l l  R o th ,  M e r r i t t .  B .C . 4 -2 f  a v e n u e  th e n  d o n ’t  f a l l  to  lo o k  a t  c r  b o u n d a r y  o f  ^  d  I ^ t  ^ I r t y -
i p .m .  4 - l f  JO t h i s  h o u s e . 401 R o s e  A v c . 4 - l p  s e v e n  (37) f o r  a  ^ t o n c o  o f  ^
Thai's tli»
10 t h i s
A v e . 8 3 tfc_____________________  O N E  S IN G L E  R O O M  A N D  O i p  c c j j  b IC TFC LES. a ls o  R A L E IG H S ,
I T ’S  Q U IT E  A  P R O R 4.K M  K N O W - ro o m  s u i t a b l e  f o r  _two^ C o m p le te  s to c k  o f  p w t s  a n d  a y s
C L A S S IF IE D  A D V E B T IS IN O
2 # p e r  w o r d  p e r  in s e r t io n .
234 m in im u m  c h a r g e .
D is p la y —704 p e r  In c h .
S e r v ic e  c h a r g e  o f  234 R ir  
c h a r g e d  a d a .
C o n t r a c t  r a t e — 1% 4 p e r  w o r d  p e r  
In s e r t io n .  t f c
InK w h e r e  to  t a k e  t h a t  b r o k e n  w a tc h  C le a n , c o m f o r ta b le  
o r*  S lo c k — u n le s s  y o u  k n o w  a b o u t  c i t y  c e n t r e .  1869 
K oo d ’bI A t  1467 E U Is S t ,  n o r t o  o f  p h o n o  8 3 4 -X - l . 
t h e  b u s  d e p o t  y o u  « o t a  4 6 -h o u r  
s e r v ic e .  T r y  it!  K o o p ’s  J o v i r e U ^
Is  t h e  p la c e !
J O H N S O N  &  T A Y L O R  
270 B e r n a r d  A v e n u e
h u n d r e d  a n d  f i f ty  (150) f e e t ;  t h e n c e  
s o u th e r ly  a n d  p a r a l l e l  to  t h e  r o a d ­
w a y  a f o r e s a id  f o r  a  d i s t a n c e  o f  
’T w o h u n d r e d  a n d  tw e n ty - tw o  (222) 
f e e t ;  th e n c e  e a s t e r l y  a n d  p a r a l l e l
SIMPIIFIED CIEANSIN6 TREATMENT
5 minutes to goj-lcs and good rcjialr service. Cyc-
M a r s h a l l  S t .  j i s ta  c o m e  to  C o m p b e U 's l ^ w e  -------- -------  ------------  ------ .
4*2p  —L e o n  a t  E lU s. C A M P B E L L ’S  p o U R  R O O M  M O D E R N  S T U C C O  to  t h e  s a id  s o u th e r ly  b o u n d a r y  o f  
B IC Y C L E  S H O P . b u n g a lo w , s o u th  e n d .  g o o d  lo c a t io n , s a id  L o t  T h i r t y - s e v e n  (37 ) t o  t h e
------- * ----- ------------  —  ^  ------------------------------------------------- a n d  g o o d  v a lu e ,  $5230.00. p o in t  o f  in t e r s e c t io n  w i t h  t h e  s a id
8 0 tf c  R O O M  w i t h  id t c h e n  p r iv i le g e s ,  A p -  r a b B IT S  F O B  S A L E —2242 A b e r -  “  r o a d w a y ;  t h e n c e  n o r t h e r ly  a lo n g
F O R  B E N T  —  O N E  S L E E P IN G
c c c s ^ a ' r ; - ; ’!  i ” . . g 2 *
ssd-»- m — a -----ignini VTwnvMi^ • • •
in n»a ii»s na*iN« %0t aaaiww i3 S  .9 1 6  
nl««*Sp«ra* fViHS •  •  •  * ■ a a g *
t ! i r
a U
g o v e r n m e n t  A P P R O V E D  
V a U e y  H a i r d r e s s in g  
o w n a , B .C . * ‘ “
O JC
p ly  1475 G r a h a m  S t. d e e n  S t .  W  D r i n k .
S e m a m ® O n o ° W o c r f m m  PROPERTY WANTED b a s e m e n t ,  f u r n a c e ,  s o u t h - » c n i  im -  m e n t  a n d  c o n ta in in g  .764 a c re s ,
S07 R o v a l  A v e  ____— -------------------------- — ------------- - m e d ia te  p o s s e s s io n , f u l l  p r i c e  $ 8 .- m o r e  o r  le s s .  ,
,  w n i e  w in .- u .  ‘4 -2 p  -W A N T E D  T O  B U Y  IM M E D IA T E - 000.00. $5,000 c a s h  r e q u i r e d ,  v e r y  R e q u i r e d  f o r  a  s e a  p la n e  b a s e ,
i a ^ m c e  A v e  ------------------ -----------------------------------------^  L Y  o n  r e n t a l  b a s i s  4  o r  5  r o o m  g o o d  v a lu e .
L a w r e  e  . v  F U R N IS H E D  C A B IN , tw o  r r o in s ,  h o u s e  u p  to  $5,000 w U l p a y  u P  t® .  ^  i=n>Aiv>rTi-
l i g h t  a n d  fu e l ,  $20.00 p e r  m o n th .  B . $75.00  m o n th lijr . R e l i a b le  c o u p le , n o  fe E V E N  R O O M  M O D E R N  F R A M E
F I V E  B O O M  M O D E R N  S T U C C O  t h e  w e s t e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  s a id  
~ b u n g a lo w , h a r d w o o d  llo o rs , f u l l  r o a d w a y  to  th e  p o in t  o f  c ju n m c n c e -
Tk 1 X7  A  b i m P T k ________ — ________ — —  --------------------- —    ,  5zw.uw  m . c/. 3.  m m y .  K u o i  u iiiw , oisviiiJ  w w w m
r l l h l - t J r  W i i n X I h L S  r e p a i r s  a n d  A L T E R A -  j j .  J e w k e s ,  R u t l a n d  H d .. n e a r  M a n -  c h i ld r e n .  R e p ly  B o x  1206, C o u r ie r ,  b u n g a lo w , a  w e l l  b u i l t  h o m e  o n  a
T IO N S  e x iK sr tly  d o m s b y  IL  M a l ^  'w e U e r’s  s to r e . 4 - l p
W A N T E D - S m a U  lo g g in g  o p e r a t o r  ^  k c I o w m  F u r  C r a f t ,  549 B e r n a r d -------------------------
w i t h  t r u c k  a n d  e q u ip m e n t  to  p r o -  2 . 8p  T O  R E N T — 4 B O O M  F U L L Y  M O -
d u c e  a n d  d e l i v e r  f iv e  t o  s e v e n  th o u -  ____________ ________ ________ D E R N  .v e r y  n ic e ly  f u r n i s h e d  h o y s e
PROPERTY FOR SALE
l a r g e  lo t ,  r e a l  g o o d  v a lu e  a t  $5,- 
600.00.
D a te  o f  S t a k i n g  7 th  d a y  o f  J u l y ,  
1949.
T h e  C o r p o r a t io n  o f  t h e  C ity , 
o f  K e lo w n a  b y  i t s  S o lic i to r ,  
E . C . W e d d e ll ,  K .C .
D a te d  8 th  d a y  o f  A u g u s t .  1949.
4T-4C
“The trend is to Trench's”
PRESCRIPTION
SPECIALISTS
s a n d  f e e t  d a i l y  o n  c o n t r a c t  T h r e e  s E W I N G  M A C H IN E S  E X P E R T L Y  A v a i la b le  1 st S e p te m b e r ,  
o r  f o u r  m i l e  h a u l ,  g o o d  t i m b e r .  M u s t  r e p a i r ^  a n y  m a k e ,  f r e e  j ^ i c k w  I076  E th e l  S t. 
b e  a b le  ■ to  h a n d le  lo n g  o s  w e l l  a s  d e l i v e r y  s e r v ic e .  T h e  S e w IR g
A p p ly
3 -2 p
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D
o e  a o i e 'w  lu i iu i ic  a n a  a e u v e r y  s e rv iu c -  r»/-»AT>r» wnT* 'T W O
s h o r t  logs . E x c e l l e n t  o p p o r tu M ty  f o r  M a c h in e  S h o p ,  J .  W . C a te s ,  M igr. R O O M  
r i g h t  m a n  .A p p ly . B o x  1209. K e lo w -  ^  D r a w e r  1525 K e lo o w n a . P h o n e  p e o p le .  P h o n e  460-R , I M l
n a  C o u r ie r . 3 -2 p 1250. I t f c  P e n d o z l.
5 -R O O M  B U N G A L O W  
$2,300 D O W N  
is  j u s t  b e in g  c o m p le te d ,
F IV E  R O O M  M O D B 21N  F R A M E  
b u n g a lo w  b u i l t  to  N .H .A . s p e c if ic a ­
t io n s ,  c h o ic e  lo c a t io n ,  f u l l  p r i c e  
$6500.00, $2,000.00 c a s h  r e q u i r e d .
R O O M  M O D E R N
M E C H A N IC S ’ L IE N  A C T  
T A K E  N O T IC E  t h a t  t h e  f o l lo w ­
in g  a r t i c l e  w i l l  b e  * s o ld  a t  W e e d e n  
G a r a g e  L td . .  1647 W a te r  S t r e e t ,  
S T U C C O  K e lo w n a ,  B .C . a t  2  o ’c lo c k  o n  S a t - P H O N E  7 3
W.R. TRENCH ttiL
is  lo c a te d  in  a  h ig h ly  d e s i r a b le  r e s i -  s e m i-b u n a g lo w , f u l l  s iz e  b a s e m e n t ,  u r d a y ,  t h e  2 7 th  d a y  o f  A u g u s t ,  1949,
C A P A B L E  
W O R K  b y  h o u r ,  
p h o n e  9 992 -L
oTTir r»T?qT P L A C ®  T O  T E ffiE E -R O O M  u n f u r n i s h e d  a p a r t -  d e n t i a l  a r e a  a n d  c o n s is ts  o f  j j  ^  F u r n a c e ,  i n  v e r y  c h o ic e  r e s i -  to  s a t is f y  t h e  H en  o f  W e e d e n  G a r -  
B K T  f o r  r e n t .  N o n  s m o k e r ,  n o n  b e d ro o m s , l iv in g - ro o m ^  d in e t te ,  a n d  d e n t i a l  d is t r ic t ,  a ls o  a ‘N .H .A . h o u s e , a g e  L td .,  f o r  $104.57, b e in g  th e  v a -
W OM AN ‘ ■ - • ............
POSITION WANTED
M rs . C le w le y ,  b e t t e r  s tU l, c a l l  in  p e r s o i i i  E s t ln M te s  l e r  A v e n u e .
4 - l p  g la d ly  g iv e n ,  n o  o b lig a t io n . M e ^  
s u r e m e n ts  a ls o  t a k e n .  T h is  Is  J u s t
C O M B IN E D  S T O R E  A N D  H O M E  
$9000.00
l u l l  p r i c e  $10,500. 
q u i r ^ .
$4500.00 c a s h  r e -
U N E X P E R IE N C E D  Y O U N G  M i ^  o ^ e  o f  t h e  m a n y  f in e  s e r v ic e s  a t
d e s i r e s  t o  l e a r n  b u tc h e r  t r a d e  b y  j^ g io w n a ’s  f r i e n d ly  s t o r e —M e &  M e. 
w o r k in g  in  b u t c h e r  sh o p . R e p ly
S U IT E S  A N D  C A B IN S , f u r n i s h e d  ^ ..........
o r  u n f u r n is h e d .  $20.00  p e r  m o n th ,  g r o c e r y  s t o r e  l a s t  y e a r  sh o w e d  
u p . A 1 L o r d ’s  A u to  C o u r t  . 3-4M -C  ,  o f  S30.000.00 . T h ea  g ro s s  p r o f i t  o f  $30,000.00 _ _ 
h o m e  h a s  tw o  b e d ro o m s , l iy in g -
J O H N S O N  &  T A Y L O R  
R e a l  E s ta te  
270 B e r n a r d  A vesnue
B o x  413 .K e lo w n a . 3 -3 p
COMING EVENTS
S -A -W -S
S a w  f i l in g  a n d  g u m m in g . A ll  w o r k  
g u a r a n t e e d .  S e e  J o h n s o n  a t  764 
C a w s to n .
t S o  m in u te s  o ra '^ i  a c r e  o f  k in d . S L d  ? J a r t  T H I S  H O U S E  H A S  B E E N  R E D U C -
Oiy Liawrence _o*\*vvywirrinfi»lV cals:^  0\xmp»r leavm fiP h o n e  8 2 8 -R l.
r e t u r n  M A T C H  P O L O  C R O S S E  T H E R E  IS  N O  N E E D  
b e tw e e n  V e r n o n  a n d  K e lo w n a ,  S u n -  f^ j.g  o u t-o f - to w n !  S u p p o r t  lo
day, A u g u s t  14 a t  2  p .m . a t  a t  G u i -  c a l  in d u s t r y !  H e lp  y o u r  o w n
s a c h a n  F a rm -  4 - l c  to w n !  M a n d e ls  o f f e r  y o u  a  c o m -  uuAMTRD TO RENT
p le t e  f u r  s to r a g e  s e r v ic e  a n d  a r e  v v  A I N  i  ^
3 - t f c  o f  t h e  s a le  p r i c e  is  a p p r o x im a te ly  e d  f o r  q u ic k  s a le .  O w n e r  i s  le a v in g
_ ___  S2 500 w o r th  o f  e q u ip m e n t .  d i s t r i c t .  4 ro o m s  a n d  b a th ,  s m a l l
R O O M S  O R  R O O M  A N D  B O A R D  ’ .  b a s e m e n t ,  s tu c c o e d  a n d  p la s te r e d .
x U  o a i n u  .  . ■___i3Vinna1(V71 n r  a n n lv
lu e  o f  w o r k  a n d  m a t e r i a l s  b e s to w ­
e d  b y  i t  o n  s u c h  a r t ic l e ,  n a m e ly :  
A r t i c le :  O n e  F o r d  t r u c k  r e a r  e n d
c o m p le te
O w n e r :  H e r m a n  S v e a n ,  G e n e r a l
D e liv e r y ,  K e lo w n a ,  B .C . 
W E E D E N  G A R A G E  L T D ., 
p e r  R u th  J .  W e e d e n , 
S e c ’y
. 4 - l c
A P A R T M E N T S  T O P  
L O A N S  U N D E R  
H O U S I N G  A C T
LETTERS TO 
THE EDITOR
8 3 tfc
f o F g e n t te m e n ." P h o n e  1071 o r  a p p ly  B A N K H E A D  H O M E  $7,500.00 G a ra g e ,  c o r n e r  l o t  . N e w  h o i^ e  
h o m e  L a w r e n b e  A v e . 6 7 -tfc , with a n  a c r e  a n d  a  h a l f  o f  la n d ,  $4600. ^ r m s .  P .  S c h e U e n b e rg , 1531
G G ! G O ! G E T  A N  O G O P O G O !
th i s  h o m e  h a s  tw o  b e d ro o m s , l i v -  W a te r  
a n d  k i t c h e n ,  f u l l  b a s e -
S tr e e t . 4 - l c
S f n t ^ ^ a n d ' f m n a c T k ^ ^  F O R  S A L E : H O U S E , f iv e  r o o m s  city C o u n c ilm ent unu J.uma^s= « _______ a Fiaep. ____ 4.^^^  li
C I T Y  A P P R O V E S  
T R A D E  L I C E 7 1 C E S
A P P R E C IA T E  P U B L IC IT Y
A u g u s t  10, 1949.
fu U y  q u a U f le d  to  o f f e r  e x p e r t  c o u n -  A N D  B O A R D  F O R  G IR L  g r o u n d s  w i th  a  s u p e r b  v ie w  o f  t h e  a n d  b a th  o n  ^ o u n d  f l ^ r ,  g r a n t e d  t r a d e  l ic e n c e s
KPl There Is n o  f in e r  s e r v ic e  a n y -  laV.* * m e n t ,  p l a s t e r e d  a n d  s tu c M e d .  in d iv id u a l s :
— 7 ; ^ " T T rw T girw T v; ^ ------ w h e r e  ^ a n  y o u  g e t  r i g h t  i n  K e l -  p r  g e n t le m a n . A p p ly  981 B o r a e n  c i t y  a n d  la k e .  L a r g e  lo t s  w i th  f r u i t  t r e e s .  W r i t e  j o a n  H a m b lin .  573
o w n — a t  M a n d e l’s. SO tfc A v e . ____ ^ ^ —  --------------- w E  H A V E  AN E X C E L L E N T  S E -  4257 V ic to r ia  D r iv e ,  V a n c o u v e r ,  a v e n u e , p r i v a t e  schcm l ------------------------ .  x w a a  xixa«u.;v,=xx ________
freV h  a  o r  S r o o m  m o d e r n  B U N G A - S ' n O N  o f  t h e  b e s t  B U H ^D - B .C . 2 -3 c C y r i l  T a y lo r .  S c o t t  b m ld m g .  m a k -  f ^ a n  o n e - t h i r d  o f  t h e  t o t a l  a p p r o v -  t h „ n k  v o u  s in c e r e ly  f o r  t h i s
iv e r e d  to  y o u r  d o o r?  B ^ e u  t t ^ n  y e s , W E ’L L  D O  IT ! - ,x  g r t t r c i r  t a iw i ' p l a s tg :  o f  p a n s  o r e a m e n t s ; ^ . ^ -  ------------- ------- - T r,+ i,»  f i r s t  o n a r t e r  «
K E L O W N A .
M o r e  lo a n s  w e r e  a p p r o v e d  f o r  
a p a r t m e n t  h o u s e s  i n  t h e  f i r s t  q u a r ­
t e r  o f  1949 t h a n  f o r  a n y  o t h e r  t ^ J e  „
o f  d w e l l in g  u n i t ,  Y r S t S  K e lo v r a a  C o u r ie r .
M o r tg a g e  a n d  H o u s in g  C o r p o r a t io n  „ .
i n  t h e  c u r r e n t  is s u e  o f  “ H o u s in g  i n
,  . C anada,” a  q u a r t e r l y  s u m m a p r  o f
M o n d a y  m g h t  m ajor*  t r e n d ?  i n  t h e  h o u s in g  f ie ld . A u g u s t"  1st, 1949, b y  T h e  K e lo w n a  
to  t h e  f o l -  ^  a n a ly s is  o t  ® ®Honal h o u s in g  c o n t r ib u t e d  v e r y  s u b s ta n -
_ a c t  o p e r a t io n s  s h o w  t h a V d u r m g  j j - ^  ^j^ ^  gg Q j ^ j j j s i m p o r t -
L a w r e n c e  t t i e  f i r s t  t h r e e  m o n th s  o f  t h e  y e a r .
I  w a s  in s t r u c t e d  b y  t h e  e x e c u t iv e .
T h e  e x te n s iv e  p u b l i c i t y  g iv e n  th e  
o p e n in g  o f  t h e  E l l is o n  A i r  F i e l d  o n
d a i ly  b y  a  r e p u t a b l e  lo c a l  b a k e r y ?  g tucco , 
D e l iv e r ie s  t h r i c e  w e e k ly ?  P h o n e  
y o u r  n n m ft a n d  a d d r e s s  t o  121 a n d  
a  d r i v e r  w i l l  c a l l .  88 t f c
c e m e n t  a n d  b r i c k  w o r k . L O W  b y  c o m m e rc ia l
*T con<! M a s o n ry  G o n tr a c -  t r a n s f e r r e d  t o  K e lo w n a .  S te a d y  t e n -  
t o  572 w in in g  t »  J l g n  t o a  i l
4 9 4 -L
M O D E R N  1 4 -R O O M  H O U S E  $8500. 
$3500 d o w n . 896 W o ls e le y  A v e .
e d  g r o s s  lo an s .
t h u r  H . B u r tc h ,  ic e  d e a l e r  o u t s id e  g f  1943^
- s p l e nd i d  c o -o p e ra t io n , 
s i m i la r  a p p r o v a l s  r e p r e s -  ^  Y o iu rs t r u ly .
8 3 tfc  s a r y .  P h o n e  766 K e lo w n a .
PERSONALS
IN T R O D U C T IO N  C L U B  «>x t
f o r  s in c e r e  p e o p le . W r i t e  t o J 4 o .  311 n fw ^  p h o n e  OT4^L.
529 B e a t ty  S t.
H A V E  Y O U  L O O K E D  A T  Y O U R  M ID D L E  A G E D  CC)XJPLE D ^ I R E  
f lo o rs  la t e ly ?  F o r  a  p e r f e c t  n e w  u n f u r n i s h e d  s iu te ,  c lo s e  in .  " h o ^  
f lo o r  o r  a n  o ld  f lo o r  m a d e  g o o d -a s -  39, M r . H o m e .
N o  d u s t  w h e n  ^
4-2c For the best in  R eal Estate and the 
best service at the low est rates 
in  insurance . . . contact
V n  c i ty  l im i t s ;  J .  L . H a m il to n ,  d o - n u t  g n te d  o n ly ,  e ig h t  p e r  c e n t  o f  t h e  
m a c h in e  i n  G o rd o n ’s  M a s te r  M a r -la c i___
E L E V E N  R O O M  D U P L E X  O N  H a r r y  B a n d , w o o d - d e a le r ,  o u t  
l a k e  f r o n t .  G o o d  r e v e n u e  p r o p e r t y  s i d ^  c ity .
4 -2 p
V a n c o u v e r  B .C . i t ’s  d o n e  b y  A . G a g n o n , e s t a b l i s h e d  USED CARS. 
. ’ 9 3 - tfc  s in c e  1938. O u r  a d d r e s s  is  525 B u c k -  
----- --------------- -— —^  l a n d  A v e .
TRUCKS
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D  _  
266 B e r n ^ d  A v e . K e lo w n a ,  B .C . 
P h o n e  675
w i th  p o s s ib i l i t ie s .  O n l y  
W r i te  B o x  1202 C o u r ie r .
$6,800.
TRADE
8 0 - t fc  K V 8  IN T E R N A T IO N A L  L O G G IN G
A i-rm v rr ' ---------------------------- ------ —  --------- — — -  t r u c k .  1947 m o d e l  w i th  H  p la te s .
ACHitiNUr 3JO T O H  R E P A IR  S E R V IC E —C O M - j ^  jp p e f i f o r  lo g g in g . 373 L a k e
N H A  H O M E . 3 B E D R O O M S  L IV -  J ®  ~  M r s ^  I f r a b r i i a k 'h a d  W  ,^ te r“  t h e  “c o r r e s p o n d in g 'p e r i^ ^ ^
in g ro o m , k i t c h e n  a n d  b a th .  S tu c c o -  h o u s e  f r o m  M ik e  Z a h a r a ,  a n d ' ® y e a r .  A  to t a l  o f  4,339 g ro s s  lo a n s .
to t a l .  T h is , t h e  r e p o r t  s a y s ,  r e ­
f le c ts  t h e  in c r e a s e d  e m p h a s is  t h e  
_ — X- . r e n t a l  in s u r a n c e  p l a n  is  h a v in g  o n
D a n ie l  H k a b c h a l i  746 C a w S to n  C a n a d a ’s  h o u s in g  p r o g r a m . 
a v e n u e ,  w a s  . in f o r m e d  a  ro o m in g  >j;7i e  r e p o r t  s t a t e s  t h a t  t h e  v o lu m e  M f ; i D T | 4  
l ic e n c e  w o u ld  n o t  b e  r e n e w e d  u n -  g f  b u i ld in g  u n d e r  t h e  r e n t a l  i n s u r -  * a V 7 * % .a a a  
le s s  h e  c a r r i e d  o u t  c e r t a i n  r e c o m -  p jg j^  g f  f f ig  n a t io n a l  h o u s in g
m e n d a t io n s  m a d e  b y  t h e  c i t y  i n  a  g g f  s h o w e d  a  25 p e r  c e n t  in c r e a s e  
l e t t e r  d a te d  D e c e m b e r .  24. M r . a n d  ;a u r in g  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1949
K E L O W N A  b o a r d  O P  T R A D E , 
IThos. B . H ill ,  
S e c r e ta r y .
S I D E
e a s e  T H E  P A I N  O F  g,xvxx.wx. - ____ ____________
b u r n i n g  f e e t ,  w i th  a  s o o to m g  in a in te n a n c e  s e n d e e .  E le c t r i c a l
M in t.. . .  t r e a t .  50c a n d  $1.00 a t  W . g g n t j a c to r s .  I n d u s t r i a l  E le c t r ic .  256 
R . T r e n c h  a n d  W il l i ts  D r u g  S to r e .  L a ^ g p c e  A v e .. n h o n e  758. 8 2 - tfc
i c  ------ -
O F  M I L L  A V E .  
T O  B E  W I D E N E D
TRA CTTO R W O R K  — P L O W IN G .
S K IN N Y  M E N , W O M E N ! G A IN  5 d is c in g , e x c a v a t in g  a n d  b u lld o z in g ,  
to  15 lb s .  N e w  p e p  to o . 'T ry  f a -  j  -77 . B e d fo rd ,  949  S to c k w e l l  A v e  
m o u s  O s t r e x  T o n ic  T a b le t s  f o r  p b o n e  lb 3 4 -L . 
d o u b le  r e s u l t s ;  n e w  h e a l t h y  f le sh ;
1926 M O D E L  T  F O R D . T O U R IN G . 
1028 C o r o n a t io n  A v e  a f t e r  6 p .m .
4 -3p
4-2P ‘Z a n T p r ^ to r e d .  In the heart fenped, for p r o p e ^  in  W ^ e ^ ^ ^ ^  by ^I^Vge^ting 6 ^ 3
—  the city. $2000  do\vn, balance rasy m am  highw ay. A pply  B ox  1212. jy r^s. Hrabchak, a tem porary lie - approved unc
C N G .------ r ia v m p n ts .  P .  ScheUenberg. e n c e  w as granted tm til Ju ly  15. xx._ .m o n th ly  a y m e n ts .  P .  S c h e U e n b e rg  
1531 W a te r  S t .  " 4 - l c
h o u s in g  u n i t s  
u n d e r  t h e  t e r m s  o f N o r th  s id e  o f  M ill a v e n u e ,  w e s t
$1000 L E S S ! M O D E R N  5 -R O O M
LODGE NOTICES
^  W A N T E D  T O  B U Y  1936 O R  1937 j ^ ^ ^ g  p r i c e d  f o r  q u ic k  s a le . R e d u c -  
5 7 - t fc  F o r d  o r  C h e v  l i g h t  p i c k  u p  U e h -  f r o m  $5500 t o  $4500. F r u i t  t r e e s ,  
v e r y .  M u s t  b e  in  g o o d  c o n m t io n .  ggjjjjgg p h o n e  452X -1 o r  c a l l  a t
I\^6 tR i 'PrkOT?n e w  v ig o r .  N e w  “ g e t  a c q u a i n te d ”  a R E  Y O U  G O IN G  T O  B U IL D ?  F o r  A p p ly  O k a n a g a n  S h e e t  ® 4etai ” ”“ * ~ -^ jg g j j jg re  R o a d . T h is  is  a
............................................ ... ........................................  ■"s-ttc »“y!s iz e  o n ly  60c. A U d r u g g i s t s.
W e ’r e  f r e e !
I c
W e ’r e  c u te !
W e ’r e  n e e d in g  a  h o m e .
W e ’r e  tw o  to o t  t i t t e n s  
P le a s e  w o n ’t  y o u  p h o n e ?  
P h o n e  1139. T w o  c u te  k i t t e n s .
y o u r  fau U d in g  n e e d s  g e t  o u r  p r i c e s ,  l y o r k ?  L td .,  342 L a w r e n c e  A v e . 
O n e  w e e k  d e U v e ry  o n  S a s h  w in  
d o w s , d o o r s ,  f r a m e s  jin d  aU  b u i l d
in g  s’u p p U e s ’. M a i l  u s  a  U s t o f  y o u r  F O R  S A L I ^ 1 9 4 7  C I ^ V  OKANAGAN IN V E S 'rM E N T S  L T D .
n e e d s  a n d  g e t  o u r  p r ic e s .  R E A D E , m ile s .  E x c 4 U e n t c o n d it io n . P h o n e  — - • ---------
4 - l p
S A S H , D O O R  &  B U IL D IN G  S U P -  105. 
p l y . B ox  36, A b b o ts fo rd , B .C .
98-9P
280 B e r n a r d  A v e n u e  
K e lo w n a ,  B .C .
5 7 - t f c  1948 M O R R IS  “8” , U N D E B S E A 'T  T jtrn T T m F D
_______________________ ______  h e a te r ,  d e f r o s te r .  G o n e  o n ly  2,700
H E A R D  ’T H E  L A T E S T ?  Y O U  C A N  miles. S u b s t a n t i a l  r e d u c t io n .  P h o n e  T O  B U IL D  U N D E R  JN.n. -
T h e  N a t io n a l  H o u s in g  A c t  
q u i r e m e n t s  a r e  a p p r b x i in a t e ly  one .
F r e e  d e m o n s t r a -  P h o n e  l o p - K - i  -  _ _  t h i r d  '  '  "  ' -----------
r e -
A T T E N T IO N  P L E A S E  _______________________
F u r n i t u r e  v a n  l e a v in g  f o r  C a lg a r y ,  w i th  a  T e le x  o r  W e s te m _ E l^ e c tr ic  208, e v e n in g s  956-R .____________ __
a p p r o x i m a t e ly  A tig . 15 . A n y o n e  h e a r i n g  a id  K r io g a n  R a d io  V A L L E Y  A U T O  S A L E S
d S t a i u s  o (  s h l p p ta g  h o u s e h o ld  ° K -  S r o r f i d i ' p r i c ' d  I n c t a d i i g  lo t
f e e l s  l o  o c  f r o m  M b e t t e .  p h ™  D . q f e e s h  L o c a te d  c o m e r  o l  P e n d o z l  a n d  b j f e n e e  o n  lo n g  t e r m s  a t  4< /5*-
( J h a p m a n  &  C o . L td ..  298, irn m e c u -  n o n  a n y n ^ e ^ ^ ^ u ^  H e r e l  K L O  R o a d . L o o k  w h a t  K e lo w n a ’s
ately.
CCjffct33l* ; U a , -0 _
B. P. O. Elks
m eet 1st and 
3rd M ondays
E L K S ’ H A L L  
Lawrence A ve.
E L K S  A N D  L A D IE S  O F  T H E  
R O Y A L  P U R P L E
A N N U A L  P I C N I C
w il l  b e  h e ld  a t  T H E  S P O T  
(W o o d s  L a k e ) '  S u n d a y ,  A u g u s t  
1 4 th . M e e t  a t  E lk s ’ H o m e  11 a .m .
W O U L D  T E N D E R  
B I D  F O R  H O M E  
F U R N I S H I N G S
G . W . H a r r i s o n ,  m a n a g e r  o f  t h e
t h e  a c t  d u r in g  t h e  f i r s t  f o u r  m o n t h s  o f  W a te r  s t r e e t ,  w iU  b e  w id e n e d  
o f  1949. O f  th is ,  1,910 o r  j u s t  o v e r  s ix  f e e t
40 p e r  c e n t  o f  t h e  to t a l  w e r e  f o r  p a r k i n g  a n d  a t  J b e  s a m e  t im e  p r e  
r e n t a l ,  w h i le  i n  t h e  c o r r e s p o n d in g  v e n t  a n y  in t e r f e r e n c e  w i th  f e r r y  
p e r i o d  o f  1948 r e n t a l  u n i t s  f o r  t r a f f ic ,  
w h ic h  g ro s s  lo a n s  w e r e  a p p r o v e d  
n u m b e r e d  o n ly  381 u n i t s ,  o r  15 p e r  
c e n t  o f  th e  to t a l .
T h i s  w a s  o n e  o f  t h e  ^ r e c o m m e n ­
d a t io n s  m a d e  b y  th e  t r a f f i c  c o n t r o l  
a d v is o r y  c o m m itte e , t o  c i ty  c o u n c i l ,  
l a s t  M o n d a y  n ig h t .  A t  p r e s e n t'T h e  r e p o r t  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  - -  , .  -  x
. . ___  _ Vimiisinff a n d  o t h e r  building con- t h e r e  IS a  c e r t a in  a m o u n t  Of c o n lu -
f u r n i t u r e  d e p a r t m e n t  o f  R o a n e ’s  a b s o r b e d  m o r e  m a t e r i a l s  s io n . a s  m a n y  m o to r i s ts  t h i n k  c a r s
F u r n i tu r e ,  w r o te  c o u n c i l  M o n d a y  p r o v id e d  m o r e  jo b s  i n  t h e  f i r s t  w h ic h  a r e  p a r k e d  p a r a l le l ,  a r e
n ig h t  r e q u e s t in g  a n  | o p p o r t u n i t y  t o  g f  1949 t h a n  a  y e a r  e a r l i e r ,  w a i t i n g  f o r  t h e  f e r r y .  ^  .
t e n d e r  a  b id  f o r  f u r n i tu r e ,  b l in d s ,  s h i p m e n t s  o f  14 o u t  o f  18 m a t e r i a l s  I t  w a s  a ls o  r e c o m m e n d e d  t h a t  
d r a p e r i e s ,  a n d  o th e r  f u r n is h in g s  f o r  in  t h e  r e v i e w  in c r e a s e d  i n  t h e  o v e r h a n g in g  l a d d e r  o n  t h e
t h e  p r o p o s e d  h o m e  f o r  s e n io r  c i t i -  g g a r te j .  g f  1949 a s  c o m p a r -  b u i ld in g  a t  1560 W a te r  s t r e e t ,  b e .
e d  w i th  t h e  c o r r e s p o n d in g  p e r i o d  removed o r  a l t e r e d  so  a s  n o t  to  o n -*
o f  1948 A n d  e m p lo y m e n t  i n  t h e  s t r u c t  tr a f f ic .  ^  __
c o n s t r u c t io n  i n d u s t ^  a t  251,000 i n  A ld e r m a n  ,R . F .  K e U e L  a n d  
o f  1949 w a s  15 p e r  c i t y  e n g in e e r  ■ G e o rg e  M e c k l in g
z e n s .
I t  i s  p ro p o s e d  to  c o n s t r u c t  a  m o  
d e m  b u i ld in g  a d ja c e n t  to  t h e  p r e s  
e n t  L lo y d - J o n e s  H o m e . T h e  p r e s
and ?ome |a r ly  ^ M arch^‘’^gg;;g7pgpfirpg “jevri w^ ^^
R O W E N A  T H O M P S O N  I S  R E ­
Q U E S T E D  T O  C O N T A C rr  T H E  
C O U R IE R  O F F IC E . 4 - l f
4 - l c  b a t t e r y  s t o c k .  
H e a r  a t  K e lo g a n !
H e r e l  K L O  R o a d .
8 3 tfc  b u s ie s t  u s e d  c a r  d e a l e r  h a s  to  o ffe r!  
S e e  u s  F IR S T !
M R S . K A Y , D R E S S M A K E R  o p p o ­
s i t e  G y ro  P a r k ,  w i l l  b e  o n  h o l id a y  
f r o m  A u g . 14 t o  23. P l e a s e  b r i n g  
w o r k  a f t e r  25 A u g . 4 - l c
S A W  F I L I N G - C I R C U L A R  S A W  a
g u m m in g  —  la w n  m o w e r  s e r v ic e .  FOR SALE
S e e  E d w a r d  A . L e s lie , 2913 S o u th  -------------- -^--------- -----
P e n d o z l  S t . .  8 7 - tfc  Y O U N G  C O W  F O R  S A L E ,
_________ _ _________ ___________________  - - -  , - - * _ o  TTfj w a y , R R .  2  K e lo w n a . P h o n e  710R - _  , . m u c h  c h e a p e r  th a n -  r e n t -
b u s i n e s s  p e r s o n a l  Oh zESpS  3- assure, you^e well bulll,
s p re e !  , 80“ ®R IB E L IN ’S
F IN IS H IN G
M A IL  O R D E R
d e p a r t m e n t____ __  **HElAX P U M P '
A n y  r o l l  o£ 6  o r  8  e x p o s u r e s  p r i n t e d  f u e le s s  m o d e m  fo o l - p r o o f  m e
2 r e p r in t s  a n d  e n la r g e m e n t .  40c h „ n H in g  H o w a r f  W il ls o n . 593  S u -  H a rn m e r m i l ls  ^ d
a n d  r e t u r n  p o s ta g e  3c.
M A IL  O R D E R  O N L Y  
R e p r in t s  4 c  e a c h ' P .O . B o x  1556
6 2 -T tfc
F L O O R ' m a i n t e n a n c e  S P E C ­
IA L IS T . S a n d in g  a n d  f in is h in g . o r  s m a ll .  V a n  l e a v in g  f r e q u e n t l y  f o r_________ _____  _ ______ _____________ ______  .  (A L B E R T A ) L T D .
C le a n in g , w a x in g  a n d  p o l i s h in g .  E . V a n c o u v e r ,  K o o te n a y s , A lb e r t a  a n d  629 10 th  A v e . W.
A. W a g n e r ,  P h o n e  1178, 1044 Coro- 5 3 g jm tc h e w a n . P h o n e ,  -write, w i r e  C a lg a ry ,  A lta .
R e s . p h o n e  8 4 8 -R . j j .  Q i a p m a n  Sc C o . L td . ,  K e lo -w n a ,
88- T - t f c  B  c :  O u r  p h o n e  is  298. 9 5 - t f c  R E G IS T E R E D
G U A R A N T E E D  S E R V IC E  F O R  a l l  Sc J O N E S  B U IL D IN G
m a k e s  o f  w a s h e rs .  P h i l  E fe s tm am  C O N T R A C T O R S —W e  s p e c ia l iz e  i n
L a k e v ie w  W a s h in g  M a c h in e  R e p a i r  hov ise  f u r n i s h i n g  a n d  s to r e  f i x tu r e s  NAnONA^Y^^°E.iY^,^ N E W  S ’T O C C O  S I X  RO^CJM^ u U y  gggfg in  d is f r i c t  p o lI c e  c o u r t  A u g u s t  c h M g e  o f
7 8 - t f c
I  W A N N A
to w n  t h a t  - is ! . . ,  x. x
s e r v ic e  is  r e a l l y  a  w h iz !  L e t  s  .go  to
m i lk e r .
G o o d
A ls o  b r o o d  s o w  in  p ig s .
G t )  T O G , M O M ! T O  A p p ly  G . S p le t t ,  1 s t h o u s e  p a s t  R u t -  
T h a t  r e n t - a - b u g g y  ja n f i  s to c k y a rd ,  w e s t  s i d e  o f  h ig h -
E X A M P L E ; T o ta l  c o s t  o f  h o u s e  
a n d  lo t  $6,000.00. Y o u r  c o s t  a p -  
p r o x i m a t r i y  $2 ,000.00  a n d  m o r t ­
g a g e  a t  4 J 4 % . $4,000.00 p a id
o ff b y  e q u a l  m o n th ly  in s t a l l ­
m e n t s  ( p r in c ip a l  a n d  i n t e r e s t  
c o m b in e d )  a t  $25.32 f o r  20 
y e a r s .
K N IG H T S O F  P Y T H IA S
_ O k a n a g a n  L o d g e  N o . 27 
m e e t s  1 s t a n d  3 rd  
M o n d a y s
O r a n g e  H a l i  - 8  p m  
S e c re ta r^ ,^  J a c k  M a y o r . 
O u t- p i - T o w n  K L Pji W e to o m e l
p r o p e r ty  s u b - d iv id e d  to  h e lp  
f r a y  c o s t  o f  c o n s t ru c t io n .
d e a t  t h e  in t e r s e c t io n  o f
G .  W .  M E C K U N G  
C H I E F  S P E A K E R  
A T  C O N F E R E N C E
n f  1948 - s to p  s ig n  . - X x»
n f  m H tc riB is  f o r  w h ic h  p r o -  W a te r  a n d  M ill  a v e n u e ,  in  f r o n t  o f  
H u ? tio n  dT to  S  g iv e n  I n  tL r e ^  t h e  O r c h a r d  C i ty  l a u n d r y .  S e v e r a l  
p o r t ,  24 s h o w e d  in c r e a s e s  i n  p r o -
d u c t io n  o v e r  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  t h e  s tp P  s i ^  beir^^^^ a n d
1948. R o c k  w o o l  b a t t s ,  c o n c r e t e  n o t  v i s ib l e  to  m o to r is ts .
b lo c k s , a n d  g y p s u m  l a t h  l e d  t l ^  m r v  n iR E O T O I tY
g r o u p  w i th  r e s p e c t iv e  in c r e a s e ?  in  C IT Y  D IB E C T O B Y
o u tp u t  o f  54 p e r  c e n t ,  48 p e r  c e n t .  I n  r e t u r n  f o r  $100 a d v e r t i s i n g  m  
a n d  47 n e r  c e n t .  O u tp u t  o f  s t e e l  t h e  n e w  c i ty  d i r e c to r y  b e in g  p u b -
T H R E S H E R S  
W a te r lo o  B e l l e  C i ty  
N o w  a v a i l a b le  i n  3  s iz e s  f o r  im ­
p r o p e r ly  c o n s t r u c te d  h o u s e .
. (  b e a t t a g .  > v S “ e b ‘b . . ¥ ' » ' '
W e  h a v e  f o u r  lo t s  l e f t  o n  o u r  
B a n k h e a d  S u b - d iv is io n  w h ic h  a r e
th e r l a n d  A v e „
.  n u n r u i  a n a  W a te r lo o  H y -  ^ e ^ ^ c c e p t S f i e ^ t o ^ ^ t ] ^
K e lo w n a .  P h o n e  722. d r a u l i c  F a r m  G ia n t  L o a d e r  w t h  g a ra g e _  a n d ^
3 7 lt£ c  H a y  S w e e p  a n d  M a n u r e  B u c k e t .  N a t io n a l  H o u sm g .
_______________  - ________________ — A ls o  w e l l - k n o w n  l i n e  o f  M in n e a p o -
K E E P  U P  T O  D A T E ! U S E  O U R  l i s  M o lin e  P o w e r  U n i t s  r a n g in g  
m o d e m  m o v in g  v a n  s e r v ic e  f o r  f r o m  27 H .P . to  24 H R ,  ’ 280
s h ip m e n t s  o f  h o u s e h o ld  g o o d s , l a r g e  W A T E R L O O  M A C H IN E R Y
PUT IN YOUR OWN 
POWER PLANT
M A S T E R  e le c t r i c  g e n e r a t in g  
s e t s  a r e  t h e  a n s w e r  to
e le c t r i f i c a t i o n . p ro b le m s .
S ta t io n a r y  o r  p o r t a b le .
London Concrete M ixers
D R O P  IN  A T  O U R  O F F IC E S  a t  L o n d o n  c o n c r e te  m i x e r s —2s to  16s. g u e s t s  o f  t h e  C i t y  o f  K e lo w n a  a t  a  
B e r n a r d  A v e n u e  a n d  d is c u s s  L o n d o n  p l a s te r  m ix e r s ,  « «  c pw
b u i ld to g  w i th  u s .  w h e e lb a r r o w s .  D u m p o v e r  c a r t s ,  a l l  M r .  M e c t o n g  w i l l  s p e a k  o n  s e w -
r u b b e r  t i r e  m o u n te d .
G . W . M e c ld in g  o i ly  “  , ^ 3 4  P  c e n t  I s M b y  t h e  S u n  P u b ll s b in s "  C o m -
™ s  p S n c J J a S y  i n  l a r g e r  s iz e s  o« p a n y .  t h e  C i ty  o f  K e to w n a  w i l l  « -
m e e t in g  i^ e e l  * p ip ^  u  in  h o iT se -c o n s tru c -  c e iv e  s e v e n  f r e e  c o p ie s  o f  t h e  t o -
M u m c ip a l  A s s o c ia tu m  t o  b e  h e l d  ^  _  s h o r t  s u o n lv  a t  e c to r y .  c o u n c il  w a s  in f o r m e d  M o n -
i n  t i e - R o y a l  A n n e  H o te l  o n  A u g -  I p r u ”  d ^ ° ‘S g b T ' “
u s t  24,
A ld e r m a n  J a c k  H o rn ,  w h o  i s  p r e ­
s id e n t  o f  t h e  o r g a n iz a t io n ,  s t a t e d  
t h e  c o n f e r e n c e  w i l l  g e t  u n d e r w a y  
a t  10 a .m ., a n d  d e le g a te s  w i l l  b e
W A N T  A P  W O N  P E N S
e r a g e  p r o b le m s  o f  'm u n ic ip a l i t i e s .
l B « ; i 08te St. OK ANAGAN_I^^ p „ „ e s  ? .  R itch ie Son L td . to 'tee  o“ :
E d m o n to n ,  A lta .
B L A C K  C O C K E R
s p a n ie l  p u p p ie s .  P h o n e  594 -R L ^_  ^  p h o n e  98
280 B e r n a r d  A v e ., 
K e lo w n a ,  B .C .
V a n c o u v e r ,  B .C . 
656 H o m b y  S t .
M A  4557 an ag ian , -w ill b e  d is c u s s e d .
3 M -3 p
P h o n e  332 T h r e e  R e g a t t a  c e le b r a n t s  e a c h
C a r r y i n g  f i r e a r m s  -w ith o u t a  l i e -  w e r e  .f in e d  $10 a n d  c o s ts  w h m  t h e y  
e n c e  c o s t  W il l ia m  B r a u n  $10 a n d  a p p e a r e d  m  eU y  p o lire ^  o n  a •Ci-
- f o r  e s t im a te s ,  p h o n e  2 3 8 -R l. L in k - b e l t  S p e e d e r  S h o v e ls .  C r m e s ,  j^ g f ig m  B u n g a lo w , o a k  f lo o rs  a n d  g - - -  p u b l i c  p la c e ,
t o r  e s u m a ie s .  p  D ra g U n e s ; A d a m s  R o a d  G r a d e r s :  _  Q n  ^  a c r e  lo t . 771 B i r c h  . . .  D o u g a ll ,  L o u is e
_____________ — — -------------------------  U tU e f o r d  B r o s .  B la c k  T o p  R o a d  • < 2 -4 p  Failure to  s to p  a t  a  s to p  s ig n  in  L i ly  W ilso n .
N O  M O R E  B IR D IE  M a in te n a n c e  E q u ip m e n t ;  O w e n  — ----------------J : a i i u r  p  _  . .  .
M c D o u g a ll  a n d
O N  T H E  t h e  c i ty  c o s t C  W  A  B a l t i n  ^W a tc h  f o r  t h e  O g o p o g o  a t  F o p e s  C la m s h e u  BUCK ejs a n a  kock y r a p -  F U R N IS H E D  h u u o x  vjan - - -  c i ty  p o l ic e  c o u r t  A u g -  F in e  o f  $10 a n d  c o s ts  w a s  im pc
P h o to  S tu d io .  P o r t r a i t  a n d  C o m -  p ie s ;  T . L . S m i th  C o n c r e te  M ix e r s ,  H ig h w a y , o u t s id e  t h e  c i ty ,  m o d e r n  a n a  co su . j  e d  i n  c i t y  p o l ic e  c o u r t  A u g u s t
m e r c ia l  P h o to g r a p h y ,  d e v e lo p in g .  C fiark  F o r k l i f t  T Y u ck s ; N e ls o n  B u c -  ^g^fi a n d  k i t c h e n ,  a c r e  o f  la n d ,  u s t  a . ,  •  •  o n  I. Y a m a m o to  f o r  e x c e e d in g  t
p r i n t i n g  a n d  e n la r g m g . k e t  L o a d e r s  f o r  S to c k p i le  a n d  S n o w  im m e d ia te  p o s s e s s io n . $3900. T e rm s . 
3 - T - t f c  R e m o \ 'a l ;  R ic e  P o r t a b l e  C e n t r i f u g a l  p  S c h e U e n b e rg .  4 - lc
_________  —— —  P u m p s :  N a t io n a l  D r a g l in e  S c ra p e r .?  ----------- -----------  ------ ;—
“W E ’L L  S H O P  F O R  Y O U ”  a n d  B u c k e ts ;  N a t io n a l  A l l  S te e l  R E A L  R E A L  E S T A T E  V A L U E S *
F b r  r i d in g  a  b ik e  a t  n ig h t  w i t h ­
o u t  a  l ig h t ,  F r a n k  D ib a la  w a s  f in e d  
$2.50 i n  c i ty  p o l ic e  c o u r t  A u g u s t  8 .
o s -. . . g
h e
s p e e d  l i m i t  i n  t h e  c i ty .
L a c k  o f a  plipao v a n  
DO p ro b le m  to  a  m a n  
w ho  th o u g h t th e  p iano  
H a ro ld  M itoheU  o f to r -  
e d f o r  in th o C lx u :-
slfiedseetloo olaBre*’
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF I E D  A D S
m ertO D  (W ash .) n e w s -  
p a p e r  m i g h t  bo  ju s t
FARM IMPROVEMENT LOANS PAY FOR 
LABOR-SAVING DEVICES IN RURAL HOMES
If y o u  k n e w  w n a t  y o u  w a n t  b u t  U v e  G a s o lin e  H o is ts ;  N a t io n a l  P o r t a b l e  a U  t h e  t im e ,  w e ’U  have_  j u s t  
to o  f a r  avs.*ay to  f in d  i t  y o u r s e l f ,  S a -w m ills : N a t io n a l  R o ta r y  S c r e e n s  y o u ’r e  lo o k in g  f o r  w h e t h e r  i t  b e  
w r i t e  to  S e le c t  S h o p p in g  S e rv ic e ,  a n d  C o n v e y o rs .  F u l l  in f o r m a t io n  b jg  o r  sm a lL  E n q u i r e  to d a y ,  ^ w a n  
D o m in io n  B a n k  B u U d ln g . V a n c o u  f r o m  N a t io n a l  M a c h in e r y  C o . L td . ,  R e a l  E s ta te ,  3029  P e n d o z l  S t ,  ^ o n e
' 2 ! _______________ V a n c o u v e r .  B .C .------------ ^ ______:------------ -— --------—  ^ a n y  a  f a r m e r  w a n t s  t o  g iv e  h i s  h e a t i n g  o r  w a t e r  ^ s t e m ^ a n d  e v e n
H E R E ’S  Y O U R  M A N ! F o r  p l a s t e r  i s  F T . C A B IN  C R U IS E R  F R E E  I F  F O R  S A L R  R E V E N U E  H O M E . 10 y^g  b e n e f i t  o f  h o m e  m o d e m -  t h e  e r e c t io n ,  r e p ^  o r  e x te n s io n  o i
a n d  s tu c c o  w o r k  p h o n e  J o h n  F e n -  v o u  b u y  e n g in e  a n d  e q u ip m e n t  a t  ro o m s , c o m p le te ly  f u r n is h e d .  1441 {^a tin n  b u t  f in d s  t h a t  l a c k  o f  r e a d y  b u i ld in g s ,  in c lu d m g  h o m e s ,
‘  A . 4 -2 p  i ^ n e y ’ s t a n d s  i n  h i s  w a y . Y e t  F a r m  I m p r o v e m e n t  L o a n s _ c o s t
w b a t h is  c h u rc h  n eed  
e d .  B e  u s e d  h is  a m ­
a te u r  r a d io  s e t  to  g e t  
a  m e s s a g e  to  M l t c h ^  
to  th e  p ian o  tm ti l  
a  c h u r c h  c o m m itte e  
c o u ld  In s p e c t IL
w ic k  a t  1244-R 4. T h i s  I n c lu d e s  je s s  t h a n  p r e s e n t - d a y  p r ic e .  E n g in e  R ic h t e r  S t
s id e w a lk s ,  c e m e n t  f lo o rs , p u t t y  c o a t ,  o y g a r s  o ld  a n d  i n  p e r f e c t  r u n n i n g
s a n d  f in is h ,  i n t e r i o r  . a n d  e x t e r i m  o r d e r .  A p p ly  W . H . R ib e d in  a t s t u -  F O R  S A L E - ^ L O S E  IN  “  b e e n  m o d e r n iz e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  i s  n o  o t h e r  c h a r g e ,
u n id e  h o u s e . B e s t  o f f e r  g e ts  i t .  A p -  ©f M o n t r e a l  F a r m  I m p r o v e -  i ^ a i d  o n  e a s y  te r m s .  W ^ e r  H o t-
I t f c  p ly  770 L e o n  A v e . 3 -2 p  ® * ^  so n , B  o f  M  m a n a g e r  a t  K e lo w n a ,
t h o u ^ d s  o f  f a r m e r s ’ h o m e s  h a v e  o n ly  f iv e  p e r  c e n t  in  i ^ r e s t .  T h e r e
s tu c c o l  I f  y o u  w is h ,  w r i t e  t o  J. F . 
O k a n a g a n  M iss io n . E s t im a te s  a r e  
F -R -E -E . 8 0 - t f c
d io  o r  1916 W a te r  S L , e v e n in g s .
I t f c  p ly
101 R a d io  B ld g  .  C o m «  B « m ^  
a n d  P e n d o z i  K e lo w n a  P h o n e  811
Y O U T -L  L IK E  “ H O M E  B A K E R Y ” 
p r o d u c t s !  A s k  fo r .  r e a c h  f o r  t h e s e  
c v e r y t im e — a t  y o u r  g ro c e r s .  D e ­
l i v e r e d  f r e s h  d a i ly .  B a k e d  j u r t  t h e  
w a y  y o u  l i k e  t h i i n ,  8 0 tfc
F O R  S A L E —N A T U R A L  F I N I S H  M O D E R J ^  6 - R O O M S T U C C O  " ^ T O s ^ e x p e n s i v e  k m d  o f  w e d i t
C l a s s i f i e d  A d v e r t i s i n g ’s  
p o p u l a r i t y  s t e m s  f r o m  R e -  
s a l t - A c t i o n  e m b r a c i n g  e v ­
e r y  c o n c e i v a b l e  k in d  o f  
p e r s o n a l  a n d  c o m m e r c i a l  
n e e d .
So^nes’- b k t  16 ‘ i r ‘l ^ k ;  c r u i ^ e T ^ d
o u tb o a r d  
1026
m o to r .  $650.00.
86 t f c  P h o n e  9 1 -L -4 4 -3c  7T v ^  c r e a m  s e p a r a to r s ;  e l e c t r i c a l  i t s  f in a n e m g .
*U »  hr M* tTM tm »  tl0T _
WHU tm m 4  riiu*, 0*S» Tear, Btaat, St*.
- rw rrtSstM S. I I r u t t .  T J t a« . 9. a  ru . « t
PA G E  E IG H T
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R T IIU H S D A Y . A l ’G U O T  11. 1M 9
EXILED ROYALTY ON HOLIDAY
LETTERS TO 
THE EDITOR
b e e n  a  g u e « t o f  M r. a n d  M r* . A. M . tio L ld a y ln g  « t  t i r e  h o m e  a t  h is  p a r -  
IT h o m p so n , le f t  o n  tV id a y  f o r  h e r  e n ts .  M r . a n d  M r* . H . R  P e r r y ,  
h o m e  In  ! ^ m i ) t o .  . •  •  •
NO ROLL, NO SEA-SlCKNESS, SAYS INVENTOR GAR WOOD
' -^<A
4  I
' ,S
'Li
' ' M
F o r m e r  K in g  P e t e r  o f  Y u g o s la v ia , a n d  h is  w ife , t h e  f o r m e r  Q u e e n  
A le x a n d r a ,  a r c  sh o w n  a s  th e y  e n jo y e d  a  v a c a t io n  a t  V i l l a  E d a n  in  
V e n ic e . P e t e r  a n d  h is  w if e ,  e x ile d , p a t r o n iz e  m a n y  M e d i te r r a n e a n  r e ­
s o r ts .—C e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n  .
D E A T H  O F  L O C A L  
F U E R  S H O C K S  
M I S S I O N  P E O P L E
s m a ll  d a u g h te r ,  .o f  R o s s la n d , Im v e  
b e e n  s p e n d in g  th e  p a s t  w e e k  h o l i ­
d a y in g  a t  t h e  h o jn e  o f  M rs , .H o u l-  
d e n ’s  m o th e r  a n d  b r o t h e r ,  M rs . J .
W . B e l l  a n d  J a c k  B e ll  T h e y  w i l l  
r e t u r n  t o  t h e i r  h o m e  in  th e  K o o te -  
n a y s  t h i s  w e e k -e n d .
O K A N A G A N  M IS S IO N  —  B e s i-  .  * ,
d e n t s  o f  t h e  M is s io n  w e r e  s h o c k e d  
t o  h e a r  o f  t h e  c a s u a l ty  t h a t  to o k  
t h e  l i f e  o f  R o y  B a t l e e  o n  S a tu r d a y  
a f t e r n o o n  o v e r  E ll is o n  a i r p o r t .  T h e  
s y m p a th y  o f  t h e  w h o le  c o m m u n ­
i t y  g o e s  to  t h e  s o r r o w in g  p a r e n t s  
a n d  b r o t h e r s  o f  t h e  y o u th ,  M r .  a n d  
M r s .  F .  G . r C h l c " )  B a r le e ,  D e l 
a n d  B ill ,  '  . . ^
a f ^ ' S e S g ^ w  w ^ L k ^ ^ S S  t h e V s n U o r t h e ^ V '
a n d  f r i e n d ly  m a n n c lr  a n d  h i s  i n t e r -  w i ls o n .
M r . . a n d  M rs . J o h n  B a r r a t  'a n d  
. .L in d a  l e f t  o n  M o n d a y  f o r  t h e i r  
h o m e  i n  V an co u v er^ , w h e r e  M f , 
B a r r a t  w i l l  c o n t in u e  a t  t h e  U n iv e r ­
s i ty  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia  in  S e p te m -
O R c m n s  T O  k a y  o u n a w a v
E d ito r ,
T ile  K e lo w n a  C o u r ie r .
D e a r  S ir ;
O n  r e a d in g  y o u r  g c n o r a l ly  e x ­
c e l l e n t  c o v e ra g e  o f  th e  R e g a t t a ,  I  
n o te  a n  o v e r s ig h t  w h ic h  I  fe e l  
s h o u ld  b e  b r o u g l i t  io  y o u r  a t t e n ­
tio n .
G e n e ro u s  In u d i ts  w e r e  f r e e ly  
g iv e n  to  n r t is t .s  a p e p a r in g  o n  th e  
‘•M elo d v  U n d e r  th e  S t a r s "  s h o w  
w i th  b u t  b r i e f  m c n l lo n  o f  ICny 
D u n a w a y .
I t  i.s o b v io u s ly  im p o s s ib le  to  g iv e  
fu l l  r e c o g n i t io n  to  e a c h  in d iv id u a l  
w h o  c o n t r ib u t e d  c o u n tle s ti  h o u r s  o f  
la b o u r ,  th o u g h t  a n d  w o r r y  to  m a k e  
tlii.'i t h e  r .u ccc ss fu l e f f o r t  i t  w a s . 
T h o s e  w h o  t a k e  o n  th e s e  b ig  jo b s  
e jic h  y e a r  h a v e  l e a r n e d  to  e x p e c t  
l i t t l e  o r  n o th in g  e x c e p t  t h e  in n e r  
s a t is f a c t io n  o f  h a v in g  s e r v e d  t h e i r  
c o m m u n ity .  W h e re  s p e c ia l  t a l e n t  
is  c o n t r ib u t in g  h o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  
t o  b e  g iv e n  re c o g n i t io n  In  a d d i t io n  
to  re c o m p e n s e . I n  v ie w  o f  t h i s  I t  
is  r a t h e r  u n f o r tu n a t e  t h a t  fe w , 
o th e r  th a n  th e  a r t i s t s  th c m sc lv e .s , 
rda lU .e  h o w  h e a v i ly  t h e  s u p p o r t in g  
a r t i s t  is l e a n e d  o n . a n d  h o w  v i t a l  
s h e  is  to  th e  s u c c e s s  o f  t h e  p r e s e n ­
ta t io n .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e  n o t  
o n ly  w a s  M rs . D u n a w a y  t h e  u s u a l  
s o l id  a n c h o r  o f  th e  s h o w , b u t  s h e  
■was th e  c o m p o s e r  o f  w o r d s  a n d  
m uM c o f  o n e  o f  t h e  f e a t u r e  n u m ­
b e r s .  T h is  n u m b e r  w a s  I m m e d ia te ­
ly  re c o g n iz e d  b y  th o s e  m o r e  f a m ­
i l i a r  w i th  m u s ic  a s  a n  o u ts ta n d in g  
c re a t io n .
T h e  a b o v e  Is  n o t  w r i t t e n  i n  c r i t ­
ic ism , b u t  m e r e ly  a s  a  r e m in d e r  
t h a t  s u c h  o u ts ta n d in g  t a l e n t  in  a  
c o m m u n ity  s h o u ld  n o t  b e  t a k e n  f o r  
g r a n t e d  b u t  e n c o u r a g e d  b y  s u i ta b l e  
a c k n o w le d g m e n t.
Y o u r s  v e r y  t r u ly ,
P A U L  W A L R O D .
(E D IT O R ’S  N O T E : A  s p e c ia l  e f ­
f o r t  W as m a d e  b y  T h e  C o u r ie r  t o  
“p la y  u p ” lo c a l  t a l e n t ,  a n d  i t  i s  r e ­
g r e t t e d  t h a t  K a y  D u n a w a y ’s  n a m e  
w a s  m e n t ib n e d  o n ly  b r i e f ly .  T h e  
C o u r ie r  h e a r t i l y  a g r e e s  w i th  M r. 
W a lr o d ’s s e n t im e n ts .)
B e t ty  L o u  P e U iy b r id g e  Is s p e n d ­
in g  a  n m n lh ’s  h o l id a y  a t  t h e  c o a s t  
w lic r e  s h e  w ill  v is i t  r e l a t i v e s  a n d  
f r ie n d # . .  .  •
M r. a n d  M rs . H e r b  B e a le  w h o  
h a v e  b e e n  t h e  g u e s ts  o f  M f . a n d  
M rs. L  L u n a n  h a v e  r e t u r n e d  to  
t h e i r  b o rn e  in  V ic to r ia ,  t a k i n g  
L io n e l L u n a n  w i th  t h e m  f o r  th e  
r e m a in d e r  o f  t h e  h o lid a y .
A r t h u r  P e r r y ,  o f  V a n c o u v e r ,  wa.# 
a  w e e k - e n d  v is i to r  a t  t h e  h o m e  o f  
h is  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs . I I .  R  
P e r r y .
M r. a n d  M rs , C , I lo s s  a n d  f a m ­
i ly  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  t h e i r  h o l i ­
d a y  in  P o r t l a n d ,  O re .
•  «» «
W a n d y  W a ll*  h a s  r e l u r n k d  t o  
K a m lo o p s , h a v in g  s p e n t  a  m on th '.#  
v a c a t io n  a t  t h e  h o m o  o f  h e r  p a r ­
e n ts .  M r . a n d  M rs . A . M . n t o m j v
s o n . •  •  •
M r. a n d  M rs . F . T u r to n  le f t  o n  
F r id a y  b y  c a r  f o r  t h e  s o u th  f o r  a  
f e w  d a y s ’ h o l id a y .
T e d  K c n n e t l  o f  th e  I lC E M R , .sta­
t i o n e d  a t  J e r i c h o  B e a c h , is  s p e n d ­
in g  h is  f u r lo u g l t  a t  t h e  h o m e  o f  h is  
a u n t  a n d  u n c le .  M r . a n d  M rs . II. U. 
P e r r y .  * * ’
M rs . E . O . M id d le to n  e n te r t a in e d  
f o r  t e a  a t  h e r  h o m e  o n  M o n d a y  
la s t ,  h o n o r in g  M rs . D . G n rb u tt .  o f  
M r. a n d  M rs . ' W . M u r r e l l  a n d  M a p le  B a y . ,  ,  ,
H e a th e r  h a v e  le f t  b y  c a r  f o r  P r i n c e  '  , * a* n  ... i
T h e y  w e r e  a c c o m p a n ie d  M r. a n d  M rs . A  I l a r v i c  h a v e  l e -
t u r n e d  f r o m  V a n c o u v e r .  M r. H a r -  
v lc  Is  r e p o r t e d  to  b o  c o n s id e ra b ly
B e r n a r d  P e r r y ,  o f  V a n c o u v e r ,  is  b e t t e r .  ________________  _________
M r. a n d  M rs . R . F . B o r r e t t  w i th  
R u th .  A la n  a n d  H u g h ic ,  l e f t  d u r ­
in g  th e  w e e k  f o r  a  h o l id a y  in  B a n ff .
G e o rg e .
Jjy M rs . R . W . R o g e rs ,
T ills  is  th e  ty p e  o f  b o a t  w h ic h  w il l  o n e  d a y  
e n d  a ll  s e a s ic k n e s s ,  a c c o r d in g  to  i t s  in v e n to r .  G a r  
W o o d  ( r ig h t ) .  GO, t h e  k in g  o f  s p e e d b o a t  r a c in g ,  w h o  
p i lo ts  th e  c r a f t  a t  h is  i s la n d  e s t a te  n e a r  M ia m i, F lu .
T h e  r e v o lu t io n a r y  ves.sel h a s  tw in  ItviHi , tn a t i l in g  
it to  s l ic e  Ih ro u g h  t l ie  w a te r  w it lu 'u l  a iH a f i  u s u a l 
p l tc l i in g  c lfc c t. S t i l l  u n f ln ls h e d  a f t e r  1:0 yVar.s, th e  
V e n tu r i  w ill s e t  t h e  p a t t e r n  f o r  fu tu r e  lin tw ..
R E G A T T A  IM P R E S & IO N S
S ir :  W e ll, a n o th e r  R e g a t t a  is
o v e r ,  th e  b ig g e s t  a n d  m o s t  s u c ­
c e s s fu l  o f  a l l  th e  43 K e lo w n a  R e -  
„  A g a t ta s .  V is i to r s  a n d  g u e s t s  h a v e
M r. a n d  b e e n  lo u d  in  t h e i r  p r a i s e ,  a n d  t h e
w i th  D ia n e  a n d  D o n n a ,  l e f t  o n  S u n -  p e g g t t a  o f f ic ia ls  h a v e  e v e r y  r e a s o n
e s t  in  a l l  s p o r t  a c t iv i t ie s .  F u n e r a l  
B e rv ice s  w e r e  h e ld  f r o m  S t  A n -
w , e k . e „ d  c m p t o B
A r c h d e a c o n  D . S . C a tc h p o le  o if ic -  f
M r. a n d  M rs . A . F . G . D r a k e
T h e  s m a l l  c h u r c h  w a s t h e i r
F a l ls ,  
d a u g h te r s
a c c o m p a n ie d  b y  
P a m  a n d  N a n c y ,
a n d  a  f r ie n d ,  H e le n  N o ra , o f  R o s s -ia t in g .p a c k e d  to  c a p a c i ty  a n d  tw ic e  a s  . ^
m a n y  f r i e n d s  g a th e r e d  o u t s id e  w i th  ,  * *
q u a n t i t i e s  o f  b e a u t i f u l  f l o r a l  t r i b -  S te p h e n  K a b e l la  h a d  th e  m is fo r -
“  n  a l l  t e e n -  ^ u n e  to  b r e a k  h is  a r m 'a  w e e k  a g oP a l l b e a r e r s  ^ e r e _  a l l  R o y s  t e e m  ^
n n  T nhn th in n in g .  H o w e v c r .  i t  w a s  a  c le a n
• ^ u d ” f  ^ b r e a k  L d  i s  m e n d in g  s a t is f a c to r y
H i l l i a r d ,  J i m  H o rn . K .-n  L ip s e t t  H e  s h o u ld  h a v e  t h e  c a s t  o ff  in
a n o th e r  w e e lc
C H U R C H  P I C N I C  
W E I l  A T T E N D E D  
A T P E A C H L A N b
P E A C H L A N D  —  T h e  U n i te d
I  h a v e  n o s ta lg ic  m e m o r ie s  o f  
t im e  w h e n  t h e  R e g a t t a  w a s  p u t  o n  
m e r e ly  f o r  t h e  e n jo y m e n t  o f  K e l ­
o w n a  r e s id e n ts ,  b u t  I  k n o w  I  a m  
b e h in d  t h e  t im e s .
O n  W e d n e s d a y  e v e n in g  I  w e n t  
d o w n  to  t h e  p a r k . .  I t  w a s  a  b e a u ­
t i f u l  e v e n in g ,  a n d  t h e  p a r k  w ais 
th r o n g e d  ■with p e o p le .  T h e s e  w e r e  
n o t  t h e  “R e g a t t a  c r o w d ” , b u t  t h e  
o r d i n a r y  p e o p le  w h o  h a d  w o r k e d  
a l l  d a y  in  o r c h a r d s  a n d  p a c k in g  
h o u s e s  a n d -  o n  t h e  s c a f fo ld s  o f  
b u i ld in g s .  T h i s  w a s  th e i i ^  s h a r e  o f  
t h e  R e g a t t a  e x c i t e m e n t .
B y  n in e  o ’c lo c k  t h e  b e a c h e s  w e re ' 
f i l l e d  w i th  p e o p le  s i t t i n g  o n  t h e  
s a n d .  T h e  y h a d  p a id  t h e i r  f i f ty  
c e n ts  to  e n t e r  th e  p a r k ,  a n d  h q d  
s p e n t  w h a t  t h e y  c o u ld  a f f o r d  o n  r e ­
f r e s h m e n t s  a n d  g a m e s  o f  c h a n c e . 
N o w  th e y  w e r e  w a i t i n g  f o r  s o m e ­
th i n g  t o  h a p p e n .  T h e r e  w a s  t a l k  
o f  a  i io s s ib le  b a n d  c o n c e r t ,  a n d  l a ­
t e r  f i r e w o rk s . S o  th e y  s p r e a d  t h e i r
a n d  B r ia n  C a se y .
T h e  f r e a k  h a i l s to r m  t h a t  s t r u c k  
t h e  M is s io n  S a tu r d a y  e v e n in g  c a u s ­
e d  h e a v y  d a m a g e .  S o m e  o f  t h e  
t r u c k  g a r d e n s  w e r e  a lm o s t  c o m ­
p le t e ly  w ip e d  o u t  a r o u n d  D u n lo p ’s, 
w h i le  m a n y  a p r i c o t  c r o p s  w e r e  c u t  
t o  p ie c e s  w i t h  h e a v y  d a m a g e  to  
a p p le  c r o p s  to o . ’T he  c h u n k s  o f  ic e
s e m e d  t o  c le a r  a  p a th  t h r o u g h  w , _ •__—  ....—
H u g h e s  f a r m  a n d  t r a v e l  n o r t h - e a s t  C h u rc h  S u n d ^  sc lm o l p ic n ic  h e ld  b l a n k e t s  o n  t h e  S a n d  a n d
th r o u g h  t h e  M is s io n  t o  S o u th  a n d  l^ s t  w e e k  a t  D e e p  C re e k ,  w a s  w e l l  jn a i te d .  T h e  w a v e s  la p p e d  s o f t ly
E a s t  K e lo w n a .  s h o r e ,  a n d  o n e  b y  o n e  t h e
• * •  - a f t e r n o o n s  p r o g r a m  g o t  o ff  s t a r s  c a m e  o u t  o v e r  t h e  m o u n ta in s .
T h e  K e lo w n a  R u r a l  A th l e t i c  C lu b  w ith  w a te r  s p o r ts ,  a n d  t h e  fo l lo w -  c j j i i ^ e n  s lo p p e d  ^ r u n n in g  a n d
is  s p o n s o r in g  a  d a n c e  i n  t h e  O k -  m g  c h i ld r e n  ■won p n z e s :  p la y in g  a h d  c u d d le d  d o w n . b e s id e
a n a g a n  M is s io n  C o m m u n ity  H a ll  R o n n ie  S m ith ,  K e ^ h e r  ^ ^ t e y -  ^g^g^j^g ^
t h i s  F Y id ay  e v e n in g ,  A u g u s t  12. I t  so ” ’ M i l le r ,  N o w  a n d  lih e n  t h e r e  w a s  t h e
is  h o p e d  t h a t  t h e  p e o p le  w i l l  t u r n  L is a  K a tz la ff , C ^ i n s ,  R e ^ n -  s o u n d  o f  m u s ic  fo l lo w e d  b y  la u g h
o u t  a n d  s u p p o r t  t h i s  e v e n t ,  w h ic h  a id  F u lk s  L o is  D e ll  M a r i f o ld  A l­
l s  t o  r a i s e  m o n e y  f o r  s p o r t s  e q u ip -  W ib e rg , T e  r y
m e n t  i n  t h e  r u r a l  d i s t r i c t s  o f  B e n -  B ra d le y  D a r le n e  F in la y s o n .  D o n n a  
v o u lin .  M is s io n  C re e k ,  S o u t h  a n d  C le m e n t^  F lo r e n c e  W ib e rg , G r e te l
E a s t  K e lo w n a  a n d  t h e  M iss io n .
•  •  •  M ae  G e r n e ,  E d i th  C o ll in s ,  M u r r a y
R e v . a n d  M rs . F . D . W y a t t  a n d  D e ll. M e lv in  T h o m p s o n . C li f fo rd  
i n f a n t  d a u g h te r  l e f t  t h i s  w e e k  f o r  C o u s in s . G a r r y  T o p h a m , D o n s  
a  m o n th ’s  h o l id a y  a t  t h e  c o a s t .  K n o b la u c h . V e rn e  F e rg u s o n ,  T o n y
•  •  •  C o llin s , D o n  T o p h a m . B e v e r le y
P l a n s  a r e  u n d e r w a y  f o r  t h e  1 s t 'T ra u tm a n , M rs . J .  T o d d , M rs . T e d
O k a n a g a n  M is s io n  G i r l  G u id e  c o m - T o p h a m . M rs . K a y  S m i th ,  
p a n y  to  g o  to  c a m p  a t  O k a n a g a n  A  b a s k e t  lu n c h , w a s  s e r v e d  b y  
C e n t r e ,  a c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  c a p -  th e  la d ie s  o f  th e  c h u r c h ,  a n d  c h i ld -  
t a i n ,  M rs . D r a k e .  T h e y  w i l l  le a v e  r e n  e n jo y e d  ic e  c r e a m  a n d  le m o n -  
e a r l y  F r i d a y  m o rn in g , A u g u s t  12, ^ ^ .
f o r  a  f iv e  d a y  t r ip .  A t  t h e  C e n tre ,  
t h e y  w il l  b e  j o in e d  b y  m e m b e r s  
t h e  E a s t  K e lo w n a  G ir l  G u id e s  a n d  
t h e i r  c a p ta in .  •  • •
T h e  c o m m u n ity  p ic n ic  w a s  r a i n ­
e d  o u t  o n  S u n d a y  b u t  i t  i s  h o p e d  
to  h o ld  i t  th i s  c o m in g  S u n d a y ,  
A u g u s t  14, i f  t h e  w e a t h e r  i s  fine . 
T h e  p ic n ic  w i l l  b e  h e ld  o n  
c o m m u n ity  b e a c h  g ro u n d s .
M iss  G ra c e  W ild , o f  O k o te ’^ s.' 
A lta . ,  a n d  M iss  H a z e l  E ll io t t ,  o f  
D e lia , A lta . ,  s p e n t  l a s t  w e e k  a s  th e  
g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs , V . M i ln e r -  
Jo n e s .
M r . . a n d  M rs . W . R a tz la f f a n d
t h e  d a u g h te r s  l e f t  T u e s d a y  o f  la s t  
w e e k  f o r  E a s t  K e lo w n a ,  w h e r e  M r; 
R a tz la f f  ■will t a k e  a  p o s i t io n  i n  t h e  
M r . a n d  M rs . B asU  H o u ld e n  a n d  faU  a t  t h e  E a s t  K e lo w n a  S c h o o l.
1.
4 .
CALL FOR TENDERS
C L E A R I N G  F L O O D E D  A R E A S  
W H A T S H A N  L A K E
B r i t i s h  C o l u m b i a  P o w e r ' C o m m i s s i o n
Sealed Tenders will he received until 12 o’clock noon. 
Paciric Davlitrln Tiine.-26th Aujr.ust ,1949. by British 
O dum bia Power Commission for the clearing of part 
or all of the area to he flooded on W hatshan Lake.
Tenders sludl be enclosed in a .sealed envelope mark-
i i ’__"Tender for Clearing W hatshan Lake” and
:i(!dresse<l to: >
S. B. M .\R S H .\L L . Esq.,
.^ecret:try. \
British Columbia Power Coinnrission. 
P.O, Box 550,
X'ictoria. B.C.
Copic-' of Spccitications may be obtained from the 
Com m ission s oftices at X'ictoria. or from its R egion­
al Office at X'ernon. or from Mr. G. Moe, R esident 
Vlngincer at N eedles by depositing $15.00. Aviiich will 
be refunded upon return of the Specifications. Copies 
m:iy also be seen at the office of the Secretary of 
Building and Coustruction Industries Exchange. .^42 
W e s t  Pender Street. X'ancouver. B.C.
T e n d e r s  w ill  be ouened in jmblic at the Conimission's 
Office in X ictoriti 'at 2.00 p.ni. Pacific D aylight Tim e. 
2 ( u h  X u g u s t .  1 9 d 9 .
The Loinm ission reserves the right to reject any or 
all tenders and the lowest will not necessarily be 
accepted.
t e r  a n d  a p p la u s e  f r o m  t h e  c r o w d ­
e d  s ta n d s  w h e r e  “M e lo d y  U n d e r  
t h e  S ta r s ” w a s  in  p ro g r e s s .  T h e  
c ro w d  o n  th e  b e a c h  w o u ld  t u r n  
h e a d s  m o m e n ta r i ly  to w a r d s  t h e  
l ig h ts ,  a n d  t h e n  s e t t l e  d o w n  to  
w a i t in g .  D u s k  t u r n e d  to  d a r k n e s s ,  
a n d  so m e  w o u ld  g e t  u p  a n d  g o  
a w a y , to  b e  r e p l a c e d  b y  o th e r s  w h o  
w e r e  le a v in g  th e  c o n c e s s io n s .
T h e  e v e n in g  e n t e r t a i n m e n t  ■was 
a  l i t t l e  l a t e  in  s t a r t i n g ,  w h ic h  
m e a n t  th e  f i r e w o r k s  w e r e  l a t e r  
t h a n  a d v e r t is e d .  'T h e  p e o p le  in  t h e  
s t a n d s  d id n ’t  m in d  T w e n ty  m in ­
u te s  o r  so  m a k e  l i t t l e  d i f f e r e n c e  
w h e n  o n e  is  b e in g  p l e a s a n t l y  e n - .  
te r ta in e d .  T o  th e  h u n d r e d s  o n  th e  
d a r k  b e a c h , i t  m e a n  j u s t  t h a t  m u c h  
lo n g e r  to  w a i t  a n d  th e y  w e r e  u s e d  
n o w  to  w a it in g .
F in a l ly  t h e  f i r e w o r k s  b r i e f iy  m a d e  
a  f a i r la n d  o f  th e  l a k e  a n d  d a r k  
m o u n ta in s .  -T h e p  i t  w a s  o v e r ,  a n d  
s le a p in g  c h i ld r e n  w e e r  w a k e n e d ,  
c o a ts  a n d  b l a n k e t s  g a th e r e d  u p  
f r o m  th e  s a n d , a n d  th e  c r o w d ' 
h e a d e d  w e a r i l y  f o r  h o m e .
I t  w a s  c e r t a in ly  a  s u c c e s s fu l  R e ­
g a t ta .
Y o u r s  v e r y  t r u ly ,
E L I Z A B E T H  A . M O S S
EAST KELOWNA
E A S T  K E L O W N A  —  T h e  E a s t  
K e lo w n a  B o y  S c o u ts , w i th  S c o u t­
m a s te r  A. M . T h o m p s o n , a r e  e n jo y ­
in g  a  w e e k  in  c a m p  a t  P a n e  L a k e .
A c c o m p a n ie d  b y  C u b m a s te r  A le c  
H a rv ie .  th e  C u b  p a c k  s p e n t  S u n d a y  
a t  P a n e  L a k e .  T h e  C u b s  h a d  a 
g o o d  t im e  f is h in g  a n d  p la y in g  
g a m e s  in  s p i te  o f  t h e  w e a th e r .
E ile e n  G r a h a m  w a s  t h e  g u e s t  o f 
h o n o r  a t  a  b e a c h  p a r t y  o n  T h u r s ­
d a y  o f  la s t  w e e k . I n c lu d e d  in  t h e  
p a r ty  w e r e  M r. a n d  M rs . R  T . 
G ra h a m . M r . a n d  M rs . A . M . 
T h o m p s o n , M r . a n d  M rs . "E. O . 
M id d le to n  a n d  H a r r y ,  M iss  M . 
M o o d ie , M rs . W . H in c e , J e a n  A n ­
d e rs o n , W a n d y  W a lle  a n d  V iv ia n  
O ffe rd a h l .  •  •  •
M rs . F . J .  F o o t  m o to r e d  tc  S ic a -  
m o u s  o n  W e d n e s d a y  o f  l a s t  w e e k  
to  m e e t  M iss  M . R o b in s o n  o f  T o r ­
o n to .
M iss  R o b in s o n  is  h o l id a y in g  in  
B .C . a n d  is  a  g U es t a t  t h e  h o m e  o f
M r. a n d  M rs . F .  J .  F o o t .
• •
M rs . F . D . P r i c e  w h o  h a s  b<xn  a  
p a t i e n t  in  t h e  K e lo w n a  G e n e r a l  
H o s p ita l ,  is  r e c u p e r a t i n g  a t  t h e  
h o m e  o f  h e r  so n  a n d  d a u g h te r - in -  
la w . M r. a n d  M rs . S p e n c e r  P r ic e .
L e a v in g  o n  F r id a y ,  la s t ,  M r . a n d  
M rs . G . D . F i t z g e r a ld ,  a c c o m p a n ie d  
b y  M ao*  a n d  R e x . a r e  s p e n d in g  a
h o lid a y  in  C a lg a r y .
• « >
M iss  J e a n  A n d e r s o n  w h o  h a s
ARE YOU READY  FOR THE 1949 H O M E ^ l^ N IN G  S E A S O N ?
STOCK UP ON
C A N N I N G
S U P P L I E S
S A F E W A Y
iL*s bonkio canning time! Many summer finita and 
vegetables are at their peak of goodness—leiady to h e 
'*piat up" for your later enjojunent. How’s yemr stodk 
canning sui^lies? Now’s a good tin^ to dh eth  
tdti^ liwon hurry to Safeway to fill in what^ s needed. 
Yonll find our assortment complete, our prioea low.
NOB tilLL COFFEE
o n e  o f  t h e  F in e s t  C o f fe e  m o n e y  c a n  b u y .
6 oz. 5 5 c
: ir$i.o8
Rich, M e llo w  F la v o u r
A 8 6 c
l b .
PEANUT
T a s te s  l i t e  F r e s h  B o a s te d  P e a h u t .
4 0 c
16 oz. ............  ^5 5 c
Prices Effective August 12th to 15th
Gfeiii Friiit Jars $L49
RAa m A  ISeM M eS Dominion W ide M outhB SSt f  f i l l  J iF S  Medium, D O Z E N  .......................... ^
Regular
DO ZEN  ............... .................................  - ...........
Kcrr^ Nasott Lids dozen"”'*.. .. . . . . . .230
KubiiBr RiHHS . . . . . ...., . ?0
oz. .............. .........  .... ^
10-lb. Bag .... ......  ..........  - 8 2 0
v n Y T i T *  i  A D C  M a s o n  w id e  $ rK U lt  JAKiJ m o u th  ,Doz..
M E T A L  R I N G S  
G L A S S  U D S
G e m
D pz.
P e r f e c t  o r  
S e a l t i te ,  Doz.....
R U B B E R  R I N G S ' f e e t , S e a lt i te  <
M E M B A  S E A L S
P A R A W A X  1 - lb . c a r t o n  .......
H E I N Z  V I N E G A R  '™ ‘* 
V I N E G A R
P k t .
G a llo n
S u n r ip e ,  128 bz. jia r
V i ta m in , B  o r  R e g u la r ,
2 4 - l b .
sack
4 9 - l b .
sack
$1.79
$3.13
—■/-
P O R K  A N D  B E A N S M A R M A L A D E
T aste T ells  g  T IN S g g  ^ Em press, O range 
48 oz. tin  .............................. 5 9 c
J E L L Y  P O W D E R S C A T S U P
T w ink le. Sunbonnet20 oz. tin  ............. ..... .... . 2 3 c
OKANAGAN
R i p e  f o r  S l i c i n g 3  lb s . 2 9 0
in shopping bag
APPLES Duchess lbs.
Firm, lb.
Sun Ripe, lb.
Field lbs.
A t their best »  lbs. 2 5 c
CELERY Crisp green, lb,
eUGUMBERS 
PICKLING ONIONS 
COOKING ONIONS 4  
NEW POTATOES ^ # ^ 1 0
Silver
Skin
J b s .^
Safeway Meats are'''
• PICNIC SHOULDERS 1 0 -lb. average, lb. .... 4 7 c
• SIRLOIN STEAK ” ‘ b u. Bra„d 6 9 c
• GROSS-RIB ROAST BEEpB^d. 5 3 c
• PORK SHOULDER ROAST.# 4 2 c
• VEAL SHOULDER ROAST . . 5 7 c
•BOILING FOWL a e r a , .  .# 3 9 c
• GROUND BEEF .n#  4 2 c
• BRISKET BEEF 2 5 c
M E A T  L O A F , / .  „
^vU h C heeise
2 7 c
W E I N E R S  ......' 4 7 c
H E A D C H E E S E
G a in e rs ’ 
T as ty , lb. 4 5 c
M O C K  C H I C K E N  2 9 c
CSIIownappea
BACON 
34PS l i c e d  S i d e^-Ib. pkg.
B e  s u r e . . .  s h o p  S A F i E W A Y
W e  r e s e r v e  t h e  r i g h t  t o  l i m i t  q u a n t i t i e s .
CANADA SAFEWAY LIMITED
i f
T H U liS D .W  A U G U S T  U ,
THE KEI-OWNA COUKIEit P A G E  N IN E
T b e  p u r p l e  f in c h  is  n o t  a t  a l l  
p u r p le .  T h e  m a le  U  o f  a n  o ld - r o s c  
c o lo r  a n d  U ie  f e m a le  h a n  th e  K cn- 
« r a l  w parrr> w -U ke a p p e a ra n c e .
CHARM CURES 
BOY OF WARTS
Repiar As Day- 
Without Laxatives
" C o n a t i p a t i o n  w a s  
i n y  t > o f t o y  f o r  
y e a rn  a n d  h a r s h  laxit- 
t i v e a  i n n d e  t l t i t iK n  
w orw j. HincuT e a t in g  
K K L L O G G 'S  A L L -  
H H A N , 1 ttm  n 'K u Ia r  
i)H d a y ,  rr»or»> a l e r t  in  
m y  w o rk , f ’u h t ia h  th ia  le t te r ,  it 
m a y  h e lp  o th e r  iv lu n in r ily  writ)’ i 
firJii({ht.<<ni.'in A . M e . C . l a t t l e ,  
I M  .Mixtli H t., M id la n d ,  O n t .
A re y o u  i r f ’i ju l . i r  f lu e  to  la c k  o f  
h u lk  in  tin* f l ie t?  .\L I . .-B H A N  m a y  
c o r r e c t  y o u r  t r ' i u b lc .  E a t  n n  o u n c e
.o f  c ria p . f ln v o u rfu l_  A L L -B H A N  
fiilv, d rd a ly i n k  p l e n t y  o f  w a te r .  I f  n o t  
an tiaU ed , a o n d  e m p t y  c a r to n  t o  
K e llo g g ’s ,  L o n d o n ,  O n t .  G o t (foublr 
y o u r  m o n e y  faaurk!
t l t A N T ,  S u s s e x , E n g la n d — (CB» 
- T w c lv e 'y e . i r - o k l  J o h n n y  W il l ia m s  
h - lie v e s  in  w a r t  c l i a r n u T s  a n d  w ith  
g o o d  r e a s o n - t d s  w a r t s  h a v e  d i s ­
a p p e a re d .
J o h n n y 's  f a th e r ,  L t .-C m d r .  G e r ­
a ld  W illiatT ts. to o k  h im  to  a  L o n d o n  
K p cc la lis t w h e n  U ic w a r t s  h e  h a d  
h a d  f o r  y e a r s  s p r e a d  to  h is  fa c e . 
T lic  d o c to r  s a id  t h e r e  w a s  n o th in g  
h e  c o u ld  d o  b u t ,  q u i t e  s e r io u .d y . 
s u g g e s te d  a B irm in g h a m  " w a r t  
c h a r m e r ."
W il l ia m s  w r o te  t h e  c h a r m e r  a n d  
w a s  in s t r u c t e d  to  p u t  J o h n 's  n a m e  
a n d  th e  n u m b e r  o f  w a r t s  On n s h e e t  
o f  p a p e r  a n d  m a i l  I t b a c k  t o  a r ­
r i v e  o n  a  W e d n e s d a y  m o rn in g .
" F r o m  th e n  o n  th e  w a r t s  g r a d ­
u a l ly  d i s a p p e a r e d ,” s a id  J o h n 's  
f a th e r .  ‘T v e  a b .so lu te ly  n o  e x ­
p la n a t io n  f o r  i t "
Jo h n n y s *  g o v c rn c .s s  a ls o  ha.s lo s t  
h e r  w a r t s .  T h a t ’s  r i g h t ,  s h e  w r o te  
t h e  w a r t  c h a r m e r  to o .
MAN SENTENCED 
TO 15 MONTHS 
AT PENTICTON
M oving Scene A s W itnesses  
G i v e  Character Evidence for 
R. G. Oram
BUSINESS AND 1)1 R E C T O R YPROFESSIONAL
ACCOUNTANTS ENTERTAINMENTS
C H A R T E R E D
•  Portable P-A System
D .C . o r  A .C . 
f o r  a l l  o c c a s io n s
® 3-Piece Orchestra
P h o n e  867 -  B E R T  P A T T E N
1 CAMPBELL, IMRIE 
&  SHANKLAND
C H A B T E B ia i  A C C O ira T A N T B
P h o n e s  ^38 Sc 839 
102 R a d io  B u i ld in g  K e lo w B *
INSURANCE AGENTS
P U D l i C
C. M. HORNER, C.L.U
D is t r ic t  R e p r e s e n ta t iv e .  N o r th e r n  
O k a n a g a n
M U T U A L  L IF E  O F  C A N A D A
GOR^ and SLADEN
p U b U C  A C C O D N T A 1 4 T S  
L ic e n s e d  C tte io m  B r b k e w  
F in a n c ia l  R e p o c te  -  Inoom ®  T a x  
1476 W a te r  S t .  P h o n e  208 
R e s .: 9 5 6 -a  a n d  247 -B
A. D. ADAMSON
D is t r i c t  R e p r e s e n ta t i v e
S. R. DAVIS
D is t r i c t  R e p r e s e n ta t i v e  
C a a o rso  B lo c k  -  P h o n o  410 
S U N  L IF E  O F C A N A D A
Clark &  Thompson
A c e o o n ttn g  a u d  A u d i t in g  
IN C O M E  T A X  S E R V IC E
R o o m  7
C a s o rs o  B lo c k
-
P U B L IC  A C C O D N T A N C T  
IN C O M E  T A X  8 P E C I A U S T
D. M. HOCKIN
286 B e r n a r d  P h o n e  1200
A. W. GRAY
I n s u r a n c e  —  R e a l  E s ta te  
F i r e  -  A u to m o b i le  -  F lo a te r s  
A g e n t  f o r  C o n fe d e ra t io n  U f e  
R U T L A N D , B .C .
a r c h i t e c t LAWYERS
IA IN  R . M O R B IS O N , M R -A X C . 
A r c h i t e c t  o f  K a m lo o p s . 
K E L O W N A  O F F IC E
c /o  E R N E S T  O . W O O D , B .C .L .S . 
267 B e r n a r d  A v e . 
K e lo w n a  T e le p h o n e  748
C. G. BEESTON
B A R R IS T E R . S O L IC IT O B  a n d  
N O T A R Y  P U B L IC
N o . 1 C a s o rs o  B lo c k  
T e le p h o n e  854 K e lo w n a , B .C .
AUTOMOBILES OPTOMETRISTS
LADD GARAGE LTD
D e a le r  f o r
S T D D E B A K E R  a n d  A U S T IN  
C A B S  a n d  T R U C K S
M xssey  H a r r i s  F a rm  im p le m e n ts  
L a w r e n c e  A v e . P h o n e  252
Scot K. Hambley, R.O.
O p to m e t r i s t  
P H O N E  -  856
S u i te  3, M ill A v e . B ld g . 
1476 W a te r  S t r e e t .  K e lo w n a
BEAUTY SALONS ROOFING
C H A R M  B E A U T Y  A  C O R S E T  
S A L O N
PERMANENTS
M a c h in e , M a c h in e le s s  a n d  
C o ld  W a v e .
H a i r  S ty l in g  a n d  T in t in g  _  
663 B e r n a r d  A v e . P h o n e  642
Y o u r  a s s u r a n c e  o f  a  r e l i a b l e  
ro o f .
W m . T IG H E  & S O X
1383 S t. P a u l  S t .  R es . 6 9 9 -R l
r o y a l  A N N E  
B E A U T Y  SA L O N
" H a i r s ty l e s  b y  W il l ia m ”
w .  V .  H i U i e r  P h o n e  5 0 3
SIGNS
' k  . k  ,
SIG N S A N D  A R T  W O R K  
P h o n e  543 o r  1019
C Y R IL  H. T A Y L O R
k  k
BICYCLE REPAIRS
CAMPBELL’S 
BICYCLE SHOP
C .C .5L  and E n g li s h  B IC Y C L E S
R e p a ir s  a n d  A c c e s s o r ie s  
L eo n  a n d  E U is S t P h o n e  107
SURGICAL BELTS
C H A R M  BEAUTTY &  C O R S E T  
S A L O N
D is t r ib u to r s  o f; C a m p  S u rg ic a l  
B e l t s  a n d  B r e a s t  S u p p o r t s
P r i v a t e  f i t t in g  ro o m s  
G r a d u a te  F i t t e r
•4. f u l l  l i n e  o f  G ird le s ,  C o rs e ts ,  
C o r s e l le t te s  a n d  B ra s .
662 B e r n a r d  A v e . P h o n e  642
/
CHIROPRACTOR
R. E. GRAY,
C H IR O P R A C T IC  P H Y S IC IA N
1487 W a te r  S t r e e t  
o v e r  C .N .R , T e le g r a p h  O ffic e  
P h o n e s :  O ffic e  385; R e s id e n c e  138
SURVEYORS
HAGGEN & CURRIE
B .C . L A N D  S U R V E Y O R S
C iv i l  a n d  M in in g  E n g in e e r s
P h o n e  1078 286 B e r n a r d  A v e . 
K E L O W N .A
DENTISTS
D R . MATHISON 
D E N T IS T
WiUits Block Phoncv89 E R N E S T  O . W O O D  
L a n d  S u r v e y o r
P h o n e  746 267 B e r n a r d  A v e . 
K e lo w n a
O B .
J. W. N. SHEPHERD
D ental Surgeon  
Shepherd Block - Phone 223
P e n d o z i  a n d  L .a w re n c e  A v e .
UPHOLSTERING
O K -A N A G A N  U P H O L S T E R IN G  
246 L a w r e n c e  A v e . 
C U p s ta irs )
C u s to m  U p h o ls t e r in g  
R e p a i r s  — R e c o v e r in g  
" K e lo w n a ’s  O r ig in a l  U p h o ls te r y "  
P h o n e  819
Dr. F. M. Williamson
DLxN’T IS T  
147h W ater S t
P H O N E  80S
VACUUM CLEANERS
P E N T IC T O N  - -  D e fo ic  a  c o u i l -  
r o o m  c ro w d e d  w i th  sp c c ta to r-s . 
I to n a ld  G e o rg e  O ra m . 3 1 -y c a r -o ld  
P e n t i c to n  c a f e  o w n e r ,  p le a d e d  
g u i l ty  to  a c h a rg e  o f  a t t e m p t e d  
a r m e d  r o b b e r y  o f  t h e  D a n k  o f  N o v a  
S c o t i a  o n  th e  a f t e r n o o n  o f  J u l y  10.
H e  e n te r e d  h is  p le a  in  a  lo w
v o ic e .
H e  w a s  s e n te n c e d  to  f i f te e n  
m o n th s  h a r d  la b o r  b y  J u d g e  M . M . 
C o lq u h o u n  a f t e r  a  n u m b e r  o f  c h a r ­
a c t e r  w i tn e s s e s  b a d  b e e n  h e a rd ,
B r u c e  E. E m e rs o n  a p p e a r e d  f o r  
t i l e  C r o w n  a n d  H a ro ld  W . M c ln n e s  
f o r  t h e  a c c u s e d .
M r. E m e rs o n , in  a b r i e f  addre.s.s 
t o  t h e  c o u r t ,  p o in te d  o u t  t h a t  a
g u n  h a d  b e e n  u s e d  in  tb e  a t t e m p t ,  
e v e n  th o u g h  i t  w a s  n o t  lo ad k -d .'
I n  a  m o v in g  p le a  o n  b e h a lf  o f  h is  
c l i e n t ,  M r . M e in n e s  s a id  t h a t  n e v e r  
b e f o r e  in  h is  30 y e a r s  a t  t h e  b a r  
h a d  h o  r e c e iv e d  so  m a n y  olTcrs o f  
a s s i s t a n c e  f r o m  p e rs o n s  w is h in g  to  
s p e a k  o n  b e h a l f  o f  a n  a c c u se d .
H e  p le a d e d  t h a t  i t  w a s  n o t  a  p r e ­
m e d i t a t e d  c r im e  a n d  t h a t  i t  w a s
‘‘in e x p l i c a b l e "  a r i s in g  f ro m  a  d i s ­
t u r b e d  m in d .
H e  t r a c e d  O r a m ’s f in a n c ia l  d i f ­
f ic u l t ie s  a n d  t h e  p r e s s u r e  t h a t  w a s  
o n  h im  f r o m  a  $1,200 p a y m e n t  o w ­
in g  a t  t h e  t im e .
B e f o r e  S e n te n c e  w a s  p a s s e d , a 
p e t i t i o n ,  s ig n e d  b y  172 p e rs o n s , t e s ­
t i f y i n g  t o  O r a m ’s  c h a r a c t e r  h a d  
b e e n  in t r o d u c e d .  J u d g e  C o lq u h o u n  
s a i d  t h i s  w o u ld  u n d o u b te d ly  b e  a 
f a c t o r  w h e n  t h e  q u e s t io n  o f  p a r o l e  
f o r  O r a m  c a m e  u p .
A  l e t t e r  f r o m  th e .M o s t  R e v . E . Q . 
J e n n i n g s ,  B is h o p  o f  K a m lo o p s , a d ­
d r e s s e d  to  O r a m ’s  w ife ,  w a s  r e a d  
in . c o u r t  a n d  f o u r  c h a r a c t e r  w i t ­
n e s s e s  g a v e  e v id e n c e .
T h e y  w e r e  H e c to r  M a r t in ,  o f 
K a m lo o p s ,  W il l ia m  P a t r i c k  M a c -
D o n n c ll.  K a m lo o p s  g im -e r , R o b e r t  o u g h  U ie d i s t r i c t
M c K a y , o f  C lia s e . a n d  M rs . A tm  n u tc  s e e m s  to  b e  U a ih n g  o il . O r
M c G u ire , o f  P e n t i c to n .  c o n d l tu m s
A ll s p o k e  o f  O r a m  in  w a rm  g o o d  ‘d H d e  v u r u t u s  ^
te r m s ,  r e f e r r e d  to  h is  I n t e g r i t y  a n d  etJ-iog vvoU a n d  u p  to  t h e  p u o t n i  
to  th e  e x c e l le n c e  o f  h is  f a m ily  life , t im e  th e  c r o p  t s  v e r y  c  e .m .
M rs. O r a m  g a v e  e v id e n c e  o f  h e r  O k a n a g a n  r a i l s ,  
h a p p y  m a r r i e d  l i f e  a n d  to ld  th e  O l iv e r  a n d  O so y o o s : 
c o u r t  s h e  k n e w  i t  w o u ld  n o t  h a v e  r e p o r te d  A u g u s t  1st; D u r in g
h a p p e n e d  h a d  s l ic  b e e n  w i th  h e r  ( j„ , p a s t  tw o  w e e k s  th e  w e a th e r  
h u s b a n d .  h a s  b e e n  q u i t e  w a rm . T tic  a r e a
J u d g e  C o lq u l io u n  to ld  O r a m  t h a t  jm g b e e n  t h r e a t e n e d  w it l i  r a i n  o n  
h e  b a d  la id  h im .se lf  o p e n  to  a  m a x i -  ^  f , .w  o c c a s io n  b u t  a s  y e t  l i t t l e  lia s  
m u m  s e n te n c e  o f  s e v e n  y ea r.s  fo r  m a te r ia l iz e d .
s u c h  a c r im e .  M o s t In s e c ts  .seem  to  h a v e  b e e n
" I t  is o b v io u s  h e  is  n o t a  c r im in a l  r e d u c e d  to  a  m in im u m  w i th  th e  e x -  
ty ix ',  a n d  t h i s  is  h is  fir.st ofTcnce. c e p t io n  o f  s lu g s  o n  c h e r r i e s  a n d  
I t  i.s a  v e r y  s e r io u s  m a t t e r  a n d  th e  m i te s  o n  p r u n e s .  W in t e r  i n j u r y  
a c c u s e d  ow c.s a  d e b t  to  s o c ie ty .’’ h a s  s h o w n  u p  o n  a p r i c o t s  o v e r  a  
H e  th e n  p a s s e d  s e n te n c e  o f  IS p e r io d  o f  t im e .  M o re  r e c e n t ly  c l-
^  ^j | X  I ri 1 Rf V I* (V ^  afo iu iis . b e r tu  peaclicB  a n d  to  u  l e s s e r  e x -
T b e  d r a m a t i c  o c c u r r e n c e  w h ic h  t e n t  V s  i ia v e  b e e n  d r o p p in g  th e i r  
b r o u g h t  •O ra m  to  t r i a l  c a u s e d  c o n -  c r o p s  f r o m  th e  s a m e  t r o u b le .  T h e  
s ld e r n b le  e x c i t e m e n t  h e r e  o n  th e  f l ru t  s ig n s  o f  th i s  ty p e  o f  w in t e r  
a f t e r n o o n  o f  J u l y  10. I n j u r y  is  a  d r o p  o f  g u n i  o n  th e
A c c o rd in g  to  e v id e n c e  e n t e r e d  a t  b lo .sso m  e n d  o f  th e  f r u i t .  T h e  f r u i t  
th e  a c c u s e d ’s  p r e l im in a r y  h e a r in g ,  j a t e r  s h r iv e l s  s l ig h t ly  a n d  f u l ls  o il 
O r a m  w a s  w e l l - k n o w n  to  t h e  b a n k ' xi\c  t r e e .  A p r ic o t  i> ick ln g  is  n o w  
s ta i r  w lio  lo o k  l i t t l e  n o t i c e  o f  h ls  p r a c t i c a l ly  c o m p le te d  a n d  t l i e  d ls -  
p rc s o n c e  a t  t h e  c lo s in g  h o u r  o n  t r i c t  is  w e l l  in t o  r o c h e s te r s .  T h e  
t h a t  d a y . f i r s t  p ic k i n g  w a s  o f  w e l l  s iz e d  f r u i t
T h e  e v e n t s  le a d in g  u p  to  th e  i j p t  s u c c e e d in g  p ic k in g s  l i a v c  b e e p  
h o ld - u p  a t t e m p t ,  w e r e  g r a p h ic a l ly  s m a l le r .  P e a r  p lc l t in g  w i l l  b e  in  
to ld  a t  t h e  p r c m i l ln a r y :  h o w  O ra m , j i f i j  s w in g  b y  th o  m i d d le  o f  th i s  
a f t e r  t r a n s a c t in g  r o u t in e  b u s in e s s ,  w e e k  a n d  V  p e a c h e s  w i l l  b e  a r r i v -  
n s k e d  to  b o  l e t  o u t  o f  t h e  d o o r  a n d  jh g  a t  t h e  p a c k in g  h o u s e s  b y  ib is  
t u r n e d  s u d d e n ly  o n  th e  t e l l e r  w i th  v v c c k -c n d .
th e  w a r n in g  “T i l ls  is  a  h o ld - u p ,"  x h o  c r o p  o f  c a n ta lo u p e s  is  n o t  
a n d  h o w  th e  c o u r a g e o u s  s t a f f  d is -  y c j  a t t a in i n g  a n y  c o n s id e r a b l e  v o l-  
r e g a r d e d  t h o  g u n  In  O r a m ’s  h a n d  u m c  a s  th e  c r o p  t h a t  s h o u ld  h a v e  
a n d  s u b d u e d  h im . b e e n  h a r v e s te d  n o w  w a s  c u t  b y  th e
O r a m  h a s  b e e n  f r e e  o n  $5,000 b a ll  co o l n ig h t s  w h e n  t h e  b lo s s o m s  f o r  
u n t i l  h is  a p p e a r a n c e  l a s t  w e e k ,  b u t  th jg  c r o p  w e r e  o n  t h e  p la n t s ,  
tw o  a p p l i c a t i o n s  h a d  to  b e  m a d e  ,r_ o * c n a y  a n d  A r r o w  L a k e s :  
b e fo r e  h e  w a s  a d m i t t e d  to  b a i l .  r e p o r t e d  A u g u s t  1st; W e a th e r
e v e n tu a l ly  r e l e a s e d  h im , w i th  C a r l  o v e r c a s t  ^ k ic s  a n d
P e d e r s e n  a s  h i s  b o n d s m a n . lY ^^duU ^ w R h ^ ^  J
r- .X  XI, . 1- j  X- o ra l .  T h e  la s t  f o u r  d a y s , h o w e v e r ,
E v e r y  w in te r ,  t h e  s e a l  h e r d s  f r o m  “  c l e a r  a n d  w a r m .
th e  B e r in g  S e a  d e s e r t  t h e  i c y  b la s t s  "  n a g n b ^ r r y  s h ip m e n ts  a r e  ta p e ? -  
a n d  h e a d  s o u th  to  C a l i f o ^ i a .  A f-  ^  P*' h e a v y  a n d
t e r  la z in g  a r o u n d  in  t h e  s u n n y  s t r a w -
s o u th e r n  w a te r s  f o r  t h r e e  o r  f o u r  a r e  f in is h e d  a n d  s o m e  g ro w r
m o n th s  th e y ^ s v v im  n o r t h  t o  t h e  h a v e  b e g u n  to  c le a n  u p  th e  
i b a r r e n  P r i b i l o f  I s la n d s  to  sp e n d , th e  a
__________________ ,  . , s h a p l  B a in s  d u r i n g  th e  p a s t  W eek
T I • +1, ^ f  + c a u s e d  c o n s id e r a b le  s p l i t t i n g  o f  th e
L i t t l e  k n o w n  is  t h e  f a c t  t h a t  n c h e r r y  c ro p  in  l a t e r  s e c t io n s  o f  th o  
C a n a d ia n ,  D r . A b r a h a m  G e n s e r ,  o f  j i g t r j e t  w h e r e  p ic k in g  h a d  j u s t  g o t  
C o rn w a l l i s ,  N .S ., d is c o v e r e d  k e r o -  ^ i^ e iy  u n d o r  w a y . LosseiS w e r e
se n e .
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b e in g  p r o b a b ly  r u n  a s  h ig h  a s  60%  
in  so m e  in s ta n c e s . ' A p r ic o t s  w e r e  
b e in g  p ic k e d  i n  t h e  e a r l i e r  s e c t io n s  
l a s t  w e e k .  S o m e  g r o w e r s  h a v e  f in ­
i s h e d  th i n n in g  a p p le s  w h i le  o th e r s ,  
b e in g  h e ld  u p  w i t h  c h e r r y  P ic k in g , 
s t i l l  h a v e  c o n s id e r a b le  t o  d o . i n  
g e n e r a l ,  t h e  f r u i t  is  o f  g o o d  s iz e  
I n d  f a i r ly  f r e e  o f  s c a b  a n d  in s e c t
in i u r v  s t  t i n s  t i ir i0 .
F ie ld  to m a to e s  a n d  t a b l e  c o m
liquid inflation paves 
the way,
for greater tractor 
work per day !]
\
Stop slip and spin 
in mud or clay-1 
the time and qas 
you save will pay.
( F r o m  P a g e  3, C o lu m n  8) t  i e i a  luuitxKJv;^ « —  --
a r e  a p p ly in g  s e c o n d  b r o o d  c o d lin g  a r e  r ip e n in g  a n d  ® W ith in
m o th  s p r a y s  i n  c o m b in a t io n  w i th  m a r k e t  in  l im i te d  q u a  g r o w th
s p r a y s  f o r  m i te s  a n d  a p h is .  P e a r  a  w e e k ’s t im e .  J h e  s e c o n d  g r o w th  
p s y l la ,  a l t h o u g h  p r e v a l e n t ,  is  b e in g  o f  h a y ,  a id e d  b y  th e  r  
k e p t  u n d e r  c o n t r o l .  :s  c o m in g  o n 'w e l l .
V e g e ta b l e  c ro p s , g e n e r a l ly ,  a r e  G r a n d  F o r k s :  ,
l a t e r  t h a n  u s u a l  d u e  to  c o o l n ig h t s  A s  r e p o r t e d  A u g u s t
a n d  l a t e  f r o s t s  d u r i n g  t h e  e a r ly  this p e r io d  e x p e r i e n c e d  c o  ;
p a r t  o f  t h e  s e a s o n . Q u a l i t y  is  h ig h , w e a t h e r  b u t  +he
T o m a to e s  a r e  m a t u r i n g  a n d  s h o u ld  p i t a t io n .  T h e  
b e  m o v in g  i n  v o lu m e  n e x t  w e e k , p e r io d  w e r e  P
F a l l  s e e d e d  o n io n s  a r e  b e in g  c le a n -  S e e d  c ro p s  f r o m
e d  u p . T h e  s p r in g  s e e d e d  o n io n  n o r m a l ly  h t t l e  t r o u  _
c r o p  p r o m is e s  to  b e ^ o f  g o o d  q u a l i ty  in s e c ts  o r  d is e a se s .,  F  
p ro ^ d d in g  f a v o r a b le  w e a th e r  is  e x -  a r e  s h o w in g  t o  b e s  , in t e r
p e r ie n c e d .  T h r ip s  a r e  n o t  a s  n u -  p r e s e n t ly  b u t  a r e  _
m e r o u s  a s  last* y e a r  a n d ' m i ld e w  is  t h a n  u s u a l  o n  g h in c h
a b s e n t .  S i l v e r s k in s  a r e  b e in g  p u l l -  m in a t id n  l a s t  s p r in g .  F a  — 
e d  n o w  a n d  w i l l  b e  m o v in g  n e x t  b u g s  a r e  s t i l l  a b u n d a n t  _  _ +
w e e k . C u c u m b e r s  o f  e x c e l l e n t  c r o p s  b u t  n o  _x„og
q u a l i ty  a r e  a v a i l a b le  in  e x c e s s  o f a n d  m o s t  g r o w e r s  h a v e  p a r r o t
d e m a n d . E a r l y  c r o p  c a r r o t s  a r e  to  c o n tr o l  th e m . _ „ t -
a b o u t  o v e r .  C e le r y  o f  g o o d  .c o n d i-  s e e d  is  s e t t i n g  w e l l  , ,
t io n  is  b e in g  s h ip p e d .  G r o w e r s  o f  s t a n d in g  y ie ld s  a r e  e x p e c  - 
t h i s  c r o p  a r e  e x p e r i e n c in g  so m e  th o u g h  s a t i s f a c to r y  7*®*^ _ ^
d i f f ic u l ty  c o n t r o l l in g  a p h is .  T h e  b e  p r o d u c e d .   ^ ® gr
b e a n  y ie l d  w i l l  b e  d o w n  f r o m  e a r -  e n d iv e  a r e  j u s t  b e g m m n g  „  . . 
l i e r  e x p e c t a t io n s  u n le s s  a n  o p e n  a n d  s t a n d s  a r e  v e r y  S oo  • ^
f a l l  is  e x p e r ie n c e d .  F le a  b e e t l e  o n  c r o p s  a r e  d o in g  
p o ta to e s  is  n o t  a s  p r e v a l e n t  a s  la s t  m u c h  m o r e  ® x t h a n
y e a r .  L e t t u c e  f r o m  t h e  J o e  R ic h  r o g u in g  a n d  m s ^ t  h a ^
a r e a  is  n o t  e x p e c t e d  in  q u a n t i t y  f o r  l a s t  y e a r .  ,  a n n ly
a  w e e k  o r  t e n  d a y s . a n  'a e r o p l a n e  S j
S u n u n e r l a n d ,  h fv h t '^ T a ^ ^ ^ s ta ”  t e d  d u r i n g  t h e  l a s t
W e s tb a n k  a n d  P e a c h la n d :  b l i g h t  h a s  s t a r t e a- —  -------------- S o m e  e a r l y  p o ta to e s  a r e
A s  r e p o r t e d  A u g u s t  3 rd :  S h o w -  . .z \ n a .n. BU3i. oxu . ,jxxv.w- - .Q ^ in a  to  m a r k e t  b u t  t h e  c ro p
e ry .  c o o l e r  w e a th e r  w h ic h  p r e v a i l -  ? „ _ _ „ t ic a l ly  f in is h e d . C a r r o t s  a r e  
e d  f o r  t h e  f i r s t  f e w  d a y s  o f  t h e  p e r -  „ . b u t  n o  m o v e m e n t  y e t .
io d  u n d e r  r e v i e w  h a s  f i n a l ly  g iv e n  y u pp ies  p r u n e s  a n d  p lu m s  c o n -  
w a y  to  w a r m , s u l t r y  w e a t h e r  w i th  x j^ y e  to  s iz e  r a p i d ly  a n d  a r e  f r e e  
so m e  t h u n d e r  s h o w e rs .  - *• ------3  i r o m  p e s t s  a n d d is e a s e s .  C o lo r in g
T h e  p e a k  o f  th e  a p r i c o t  p ic k in g  s m a l l  s h ip r h e n ts  o f
YOU
SAVE
m  K  x xn  n e u i  iuts-iu  'g p o f i j^xxsi ___-
h a s  b e e n  r e a c h e d  a n d  m o o r p a r k s  ^  d u c h e s s , a n d  y e l lo w
a r e  b e g in n in g  to  s lo w  u p  a g a in , ‘t ^ p a r e n ^  a r e  b e in g  m a d e .  W e a l-  
B le n h e im s  a r e  j u s t  s t a r t i n g  to  c o m e  + h ies  w i l l  b e  r e a d y  i n  tw o  w e e k s  
in . Q u a l i ty  o f  t h e  m o o r p a r k s  h a s  ‘ ‘ .  c r a b a p p le s .  .A p r ic o ts  h a v e
b e e n  s p o i le d  t o  so m e  e x t e n t  b y  _  j^gj.^ggt g p ^  p s e d  lo c a l ly .  , 
r a i n  c r a c k s  a n d  a  g o o d  d e a l  o f  . c p r i n e  g r a i n  c r o p s  o n  d r y  l a n d  
“ I n k s p o t” . T h e  c a u s e  o f  th i s  c o m p le te  l o s s . '  M o s t 'f a r m e r s
b l e m i s h - w h i c h  a p p e a r s  o n  m o o r -  ^  to  g a t h e r  a  l i t t l e  g r e e n -
p a r k s  t h i s  y e a r  is  n o t -  d e f in i te ly  th e m  o r  e ls e  t u r n e d  t h e i r
k n o w n  a n d  t h e  m a t t e r  is  u n d e r  jp  f o r  p a s t n r e .  FTo g r a i n  w i l l
t i v e  in v e s t i g a t io n  b y  t h e  s t a f f  a t  b a r v e s t e d  t h i s  y e a r  o n  th e  m a -  
t h e  p l a n t  p a th o lo g y  la b o r a to r y ;  . -x p f  f a r m s  in  t h e  w e s te r n  p d r -  
T h e  b le m is h  r e f e r r e d  to  o n  _ m o o r -  th i s  d i s t r i c t ,
p a r k  is  n o t  t h e  c o r y n e u m  b l i g h t  so  ( ,^ p g tp p . ,
p r e v a l e n t  l a s t  s e a s o n  o f  w h ic h -  a 's r e p o r t e d  A u g u s t  1 s t: V a r i -
t h e r e  s e e m s  t o  b e  r e l a t i v e l y  l i t t l e  . p ^ g a th e r  c o n d i t io n s  w i th  h ig h  
t h i s  y e a r .  E a r l y  p e a c h e s  a r e  m a -  x -e m n e ra tu re s  a n d  h e a v y  r a i n s  w e r e  
tu r in g  b u t  i t  w i l l  b e  a  w e e k  o r  ' j - o e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  l a s t „ tw o .  
m o r e  b e f o r e  r o c h e s te r s  a r e  r e a d y  p,.pp-|jg T h e s e  c o n d i t io n s  h a v e  
in  q u a n t i ty .  B a r t l e t t  p e a r s
w e e k s .  h e s e  c o n d i t io n s  h a v e  
j  V ,' 1/1 c a u s e d  so m e  b lo s s o m  b la s t  in  ^ a te
s i z i n g ' r s p i d l y  sn d . sh o u ld , s t a r t  ■ . — «------„  ^ . blooming se e d  p e a s  a n d  s n l i t t i n g in
r o l l i n g  w i t h i n  t e n  d a y s . * In e  c ro p , h a rv e s te d -  c h e rr i '^ s . T h is  danri"
m i
M O N EY  A N D  
T - R - O U B L i !
p r o s p e c ts  f o r  t h i s  v a r i e t y  h a v e  im -  h o w e v e r ,  w a s 'n o t  s e r io u s^
p r o v e d  c o n s id e r a b ly .  T h e  a p p le  r a s n b e r r v  h a r v e s t  is  p r a c t ’ ’ -
c ro p  c o n t in u e s  to  s iz e  e x c e p t io n a l ly  c o m p le te  W h e r e  c u l t u r a l  c e n -  
w e ll .  G r o w e r s  h a v e  r e p o r t e d  s a t -  ^ j^ jp p g  a r e  g o o d , e x c e l l e n t  c ro p s  
L i s f a c t i o n  w i t h  c h e m ic a l  th i n n in g  h a r v e s te d .  T h e  c h e r r y  h a r -
' s p r a y s  a p p l i e d  t o  a p p le s .  c o m p le te .  T h e  r a i n s  c a u s e d
P e s t s  a n d  d is e a s e s  a r e  n o t  to o  s p l i t t i n g  w h ic h  r e d u c e d  t h e
t r o u b le s o m e  a t  t h e  m o m e 'n t. H o w - y je j j j  jn  o n e  o r  tw o  is o la te d  in s t -  
e v e r ,  w o o lly  a p p le  a p h id  is  b e c o m r  g ^^g g  n ^ g  o v e r - a l l  c h e r r y  y ie l d  
in g  s e r io u s  in  m a n y  o r c h a r d s .  T h e  c o n s id e r a b ly  g r e a t e r  t h a n  t h e
J o n a th a n  v a r i e t y  is  p a r t i c u l a r l y  g g ^ n ^ g te s  m a d e . E a r ly  a n r i c o t s  a r e  
b a d ly  a f f e c te d .  F i r e  b l ig h t ,  w h ic h  c o m in g  o ff  a n d  t h e  s iz e  a n d
w a s  m o r e  p r e v a l e n t  th a n  f o r  m a n y  q y g j j ty  g f  t h i s  f r u i t  i s  e x c e l l e n t  
h a s  f in a l ly  c h e c k e d  i t s  p a c e  h itrh  T h e  a o -
nyii' mpi' ....
y e a r s ,  f i m y i e l d ^  w iU  b&  ’! l^ p
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ELECTROLUX 
(Canada) L im ited  
F a c to r y  r e p r e s e n ta t iv e  
S a le s .  S e n id c e  a n d  S u p p l ie s  
L . SL  F L IN T O F T  
P h o n e  139 1643 E l l i s  S t
K E L O W N A
MOTORS LTD.
1 6 1 0  P E N b O Z !  ST. 
P H O N E : 7 7 8
a n d  a p p e a r s  t o  b e  d r y i n g  u p  ,gggg^gb  a r e  d e v e lo p in g  e x -
m o s t  o r c h a r d s .  c e o t io n a l ly  w e l l .  B o th  s iz e  a n d
P e n t i c to n ,  N a r a m a ta ,  c o lo u r  a r e  e x c e p t io n a l ly  h ig h  f o r
K a le d e n  a n d  K e re m e o s :  t h i s  p e r io d  o f  t h e  y e a r .  Y ie ld s  a r e
A s  r e p o r t e d  A u g u s t  3 rd :  S in c e  e x p e c t e d  to  b e  h i g h e r  t h a n  w e r e
t h e  l a s t  r e p o r t  t h e  w e a t h e r  h a s  p r e v io u s ly  a n t i c ip a te d ,  ^ e  n e a r  
b e e n  q u i t e  c h a n g e a b le  -w ith  so m e  c r o p  i s  s iz in g  s a t i s f a c to r i ly .  H o w -  
c o o l a n d  s o m e  v e r y  h o t  d a y s .  S e v -  e v e r ,  f i re  b l i g h t  is  a t  p r e s e n t  b u u a -  
e r a l  s h o r t  s h o w e r s  h a v e  c a u s e d  c o n -  in g  u p  a n d  t h i s  d is e a s e  m a v  r e d u c e  
s id e r a b le  c h e c k in g  a n d  s p l i t t i n g  o n  th e  p e a r  h a r v e s t  c o n s id e r a b ly .  _ 
so m e  v a r i e t i e s  o f  a p r ic o ts .  O n  S e c o n d  b r o o d  c o d l in g  
J u l y  2 3 rd  a  h a i l s t o r m  c a u s e d  s e v -  s p r a y s  a r e  n o w  b e in g  a p n l i e d .  m  
e r e  d a m a g e  i n  p a r t  o f  t h e  N a r a -  n .a n v  c a s e s  c o m b in a t io n  s p r a y s  
m a ta  d i s t r i c t  O t h e r  p a r t s  o f  t h e  b e in g  u s e d  to  c o m b a t  c o d l in g  m o th , 
d i s t r i c t  s u f f e r e d  s o m e  i n j u r y  b u t  a n h is  a n d  m ite s .  U p  to  t h i s  p o in t ,  
in  m o s t  c a s e s  t h e  d a m a g e  i s  s l i g h t  c o m m o n  a p o le  s c a b  ha.s n o t  b e e n  a
I f  t h e  p r e s e n t  w a r m  w e a t h e r  c o n -  s e r io u s  p r o b le m  a n d  i f  r e a s o n a b le  
. t in u e s .  t h e  a p r i c o t  c r o p  s h o u l d  b e  w e a t h e r  p e r s i s t s  th i s ,  d i s e a s e  w i l l  
p r e t t y  w e l l  h a r v e s te d  b y  th i s  b e  o f  l i t t l e  c o n s e o i’e n c e  th i s  y e a r ,  
w e e k - e n d  S o m e  c la p p ’s  f a v o u r i t e  I n  v e g e ta b le s ,  w i^ h  t h e  e x c e p t io n  
p e a r s  a r e  c o m in g  in to  t h e  p a c k in g  o f  s o m e  p f  t h e  h e a i - J o v in g  p la n t s ,  
h o u s e s  a s  w e l l  a s  f i s h e r  p e a c h e s  t h e  p r o d u c t io n  is  e x c e l le n t .  Tn 
a n d  t h e  f i r s t  r o c h e s te r  p e a th e s .  c r o p s  s u c h  a s  c o rn  a n d  s o m e  o f  th e  
B a r t l e t t  p e a r s  f r o m  t h e  K e r e m e o s  v in e  v e g e ta b le s .-  g .ro iv th- a n d  d e v e l-  
d i s t r i c t  h a v e  s t a r t e d  a n d  i t  i s  e x -  o p m e n t  a r e  n o t  v e r y  g o o d , 
p c c te d  th e  P e n t i c t o n ' a r e a  w i l l  b e  O n  th e  r e c l a im e d  la n d s ,  t h e  s e e d  
p ic k in g  o n  s o m e , o f  t h e  e a r l y  lo ts  p e a  h a r v e s t  h a s  c o m m e n c e d ,  m  
a r o u n d  t h e  1 1 th  o f  A u g u s t .  m o s t  c a se s , th e s e  c r o p s  s h o w  p r o -
W o o U y  a p h i s  a r e  q u i t e  b a d  in  m is e  o f  g iv in g  g o o d  y ie ld s .  I n  a  
s o m e  o r c h a r d ^ ,  p a r t i c u l a r l y  o n  f e w  in s ta n c e s  b lo s s o m  b l a s t  a n d  a p -  
w in e s a p  a n d  d e l i c io u s  w h i l e  p a c if ic  h i s  h a v e  r e d u c e d  y ie ld s .  G e n e r a l -  
m i te  is  b u i l d in g  u p  g e n e r a l l y  t h r -  ly .  th e s e  c r o p s  w i l l  p r o d u c e  h e a v y .
B e n n e t t s
SELL THE WASHER THAT
nu nCROSS CAHRRA W^meo are Pnising
SA FE  TO U SE  
SA FE FOR CLO TH ES
0  S e n tin e l  o f  S afe ty  
S w itc h
0  F e a t h e r - T o u c h  
'W r in g e r  R e le a s e
0  C u s h io n e d  A c tio n  
G y r a to r
0  C e n t r a l i z e d  C o n ­
t r o ls
0  P o r c e l a in  E n a m e l 
T u b The SAFE Washer
N o  other washer combines the e x t r a  safety features o f this 1 9 4 8  W estinghouse. Safe 
for you . . .  because o f  the exclusive "Sentinel o f Safety” that prevents "blown” fuses, 
protects the motor against overload and allows you to turn the washer on or olt safely, 
even w ith wet hands. Safe because o f  the Lovell "Feathertouch” Safety Release Wrinj^er 
that releases i m t a n t f y  regardless o f  pressure. Safe for your clothes because o f  exclusive 
"Cushioned Action.” And the W estinghouse reputation makes it a really s a fe  investment. 
See the W estinghopse Washer.
THIS WASHER CAN BE YOURS!
$25.00 DOWN, $8.25 MONTHLY 
$159.50 Cash. With labor-saving power pump ............ ... $174.50
Modem Cookery
USING A lo u s e
A U TO M A TIC RA N G E
r
G o o d  c o o k in g  is  a  " n a t u r a l”  w ith  y o u r  n e w  
W e s t in g h o u s e  E le c t r ic  R a n g e .  F iv e -h e a t s u r fa c e  
e le m e n ts  {not m e re ly  t h r e e )  g iv e  y o u  e v e ry th in g  
f r o m  g e n t le  " S IM M E R ”  c o o k in g  t o  r e e p r d  
" H I G H ”  s p e e d . A n d  th e  fu lly  a u to m a tic  o v e n -  
h e a t  c o n t r o l  ta k e s  a l l  th e  g u e s s w o r k  o u t  o f  
r o a s t in g ,  b a k in g  a n d  o v e n -c o o k in g .
■if
- aacs3»* ' N^BBSSSS^f^ Model RM
*299-0®
'
ou se
$48.00 Down, $16.50 Monthly puts this beautiful Table Top Model 
in your home. . . $299.00 Cash, or you may prefer Cottage Model 
A4M, designed for small apartments; similar t e r m s .  $230.00 Ca$h.
IF ir S  WESTINGHOUSE IT’S BENNETT’S ! 
IF IT’S WESTINGHOUSE IT’S THE BEST!
N
C A L L IN G  A L L  R A G IO S !
(IN NEED OF REPAIR)
BENNETTS GUARANTEED RADIO REPAIR SERVICE
IS THE BEST IN TOWN . . .
PHONE JIM AT 1171, ALL MAKES AND MODELS
B E N N E T T ’ S
S to re s  (K e lo w o a ) L t d .
H.ARDWARE — FURNITURE — APPLIANCES 
Phone No. 1 265-269 Bernard Ave. 100% Valley Owned
PA G E T E N
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
T H U R S D A Y . A U G U S T  11, IMV
v c r  a n d  V ic to r ia ,  w h i le  h e r  p a r ­
en t* . M r . a n d  M r s .  M . B . P a lg o  a re ,  
e x p e c te d  h w n e  t i l l s  w e e k - e n d  f r o m  
a  v a c a t io n  a t  D a i r y  L a k e .
JUST LIKE GARBO,
IN FACT IT IS !
./w w F/A ssay f/u P K iw e o /
New Improved VEL 
Does This for You
1  V E L  c u t s  d U b w M b i a g  d m o  i a  b a l L  
S  C o t a  g r c M c ,  b a a i s b e s  s o a p  s c a m .
3  G i n a s  7 <Mi s o l i  a s t e r  a s d r i to g .
4  S a f e r  f o r  a o o l e o s ,  s t o c U a g s ,
'Round the Town
B y  J O A N  G U IM M E I’T
P la n n in g  o n  m o to r in g  th r o u g h  
th e  U n i te d  S ta t e s  to  th e  c o a s h  M r, 
a n d  M rs . J .  R e id  n c c o m p a n lM  h y  
M rs. G w i l l l a m s  a n d  M rs . A . C . 
M c C o u b re y , w i l l  h o l id a y  in  V a n ­
c o u v e r ,  N a n a im o  a n d  V ic to r ia  b e ­
f o r e  r c tu rn h iK  to  t h e i r  h o m e s  h e re .
b o i n o  cMNiRMHaaSes
CROfTOD ROUSE SUHOOL
v o lc«  |> m d n c tio n
V A N C O U V E R . B .C .
roMooi wr vm msst* eoapoN in«
M o to r in g  t h r o u g h  tl  i n t e r i o r  o f 
B r i t i s h  C o lu m b ia  fo r  t h e i r  Im li-  
doy* . M1e3 E v e ly n  L i s t e r  a n d  M iss  
S h i r le y  M c C o n v ll lc .  o f  
s p e n t  t h e  w e e k - e n d  in  t h i s  c i ty
p e o p le 's  h o l id a y lr ig  a t
g ym n astiss
•*>1 OMlflrJafcoolIn •  Country
lUM&dMktlal and Day S c h o o l  f o t  CltU  
I A a a a dBs s d f c g r tb a  D o p a x lm c n t  o f  K d u « « tlo n  
Primacy q — ■■ So U n lr c r o l ty  Eniuranoo
I K. MYM. UJL m  KnWtDMt MOO
tl iv  * .-wx -- ------
n o m in a l  f e e  w i l l  b e  le v i e d  o n  n o ii -  
m orn b erB  to  h e lp  d e f r a y  c o s ts .
A s  u s iin l l i ig h l ig h t in g  th e  A q u a -
3  M d d c r  t o  h a n d s .
W . , / ^  ^
W ( C  SK T
Q u ie t  l a s t  w e e k  f o l lo w in g  th e  e x -  o f  s u m m e r  r e m a in in g ,  l e  ii n u u iiiB  « .  — -  r-niiii>p
c i t in g  R e g a t t a  fc E tlv it lc s .  t l ic  r e g u -  t h o u g h t s  a r e  n a tu r a l l y  t u r n in g  t o  le a v in g  M o n d a y  f o r  G r a n a ,  
l u r  T h u r s d a y  e v e n in g  b a n d  c o n c e r t  f a i l  a n d  e v e n  w in te r .  F u e l  c o m -  B a m . T h e y  w il l  
a n d  A q u a c a d e  w il l  a g a in  h o ld  t h e  p a n ic s  a r c  p le a d in g  w i th  p e o p le  t o  c o a s t  v ia  t h e  U n ltc i t  & ia 
e n t e r t a i n m e n t  R p o llig h t a t  7:15 a t  s to c k  u p  o n  t l i c i r  w in t e r ’s* s u p p l y ; .  •  •
t l io  A q u a tic .  F r e e  to  m e m b e rs ,  a  ic e  h o c k e y  w i l l  so o n  tn k e  th e  p la c e  A n o th e r  c o a s t  v is i to r  ^ ’e n d in g
...............  ’ --------------  o f  la c ro s s e , p a c k in g  t h e  a r e n a  n s  tlu? in  t h i s  c i t y ,  M is s  G r c tc h c n
th e  l a t e r  s p o r t  d id  th r o u g h o u t  t h e  M a th e r ,  o f  V a n c o u v e r ,  m o to r e d  u p  
s  s u a l  li i l iU U  m e  n q a -  .su m m e r; a n d  .s to res  a r c  s h o w in g  f ro m  N a r a m a t a  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  
c a d e  w il l  b e  t h e  f a m e d  a p p le  b o x  p rc v ie w .s  o f  n e w  fa l l  a n d  w in te r  h o l id a y in g  w i th  ro ln l iv c s  f o r  th e  
d e r b y  w lt l i  J im m y  S c h n l tz le r ,  p r o -  fa t;h io n s . p a s t  f e w  w e e k s ,  to  v is i t  f r ie n d s  in
......................................... - ' •  * * th i s  c i ty  l a s t  M o n d a y ,
C lo th e s , h o w e v e r ,  a r e  n o t  th e  • •  •
o n ly  th in g  su R c c p tib le  to  f a s h io n . G u e s t  o f h e r  b r o th o r - ln - ln w  a n d  
J e w e lr y  a ls o  fo llow .s  t h e  s ty le  s is te r ,  M r. a n d  M rs . J .  M . M c B c th , 
li i l e a i u i v  HU-- .• —  t r e n d s  la id  d o w n  in  th e  fa s h io n  W a te r  'S t r e e t ,  M r . E . N e w e l l ,  o f
R e s t in g  f r o m  t h e i r  s t r e n u o u s  n c-. c e n t r e s  o f  N e w  Y o rk , S a n  F r a n -  
t iv i t ie s .  A lic e  d o  P fy fT cr, B e t ty  c isco . P a r i s  a n d  L o n d o n .
F o ss , th e  13.C . r o w in g  c h a m p io n s  D ia m o n d  c o c k ta i l  a n d  d in n e r  
a n d  o th e r  p a r t i c i p a n t s  o f  th e  R c
A n  IBduoatlonal
119  U.
c la im e d  c h a m p io n , d e f e n d in g  h is  
t i t l e  a g a in s t  h i s  five  o p p o n e n ts .  
S w im m in g  ra c e s ,  d iv in g  e x h ib i ­
t io n s ,  r o w in g  r a c e s  a n d  b a n d  m u s ic  
w il l f t r e th e e v e n in g 's p ro g r a m .
B U Y S  W H Y S
A W E E K L Y  I N F O R M A T I O N  S E R V I C E
V a n d o u v e r .  is  h o l id a y in g  in  th is  
c i ty  B e fo re  r e t u r n i n g  to  h e r  h o m e  
a t  t h e  c o n s t . M rs . N e w e l l  w i l l  nc-U n urui lulivuiii u u u iiiii.'i tllC COilbi.
____ _____  ^ ___  . rinK s n r e  rc^^ainin |^  f a s h io n  f a v o r  c o m p a n y  M r . a n d  M rs . M c B c a lh  on
g a t t a  w il l  d is p la y  t h e i r  t a l e n t s  o n c e  ^ j f h  s ty l i s t s  w h o  a r c  d e c r e e in g  u s e  ' —  -i— f r l n to  S o o k n n e .
a g a in . o f  t h e  p r e c io u s  w h i te  m e ta ls  p ln t -
U n d c r  th e  jo in t, .sp o n so rsh ip  o f  o r  p a l l a d iu m  to  c r e a t e  a n
 ^ _ _ •% A Aocr\/«in.. .a
a f e w  d a y s  m o t o r  t r i p  to  S p o k a n e . 
W ith  o n ly  a  f e w  w e e k s  l e f t  o nv - . a .  ^ ------------  •  • -  4 f a v i i * »  . - - - J  V V / V A I L i A W  * *■ *  W l v l l  * *  »»  —
K .A .R .T . a n d  th e  A q u a t i c  A s s o c ia -  “a i i .w h l t c ” a c c e n t .  A  l e a d in g  je w -  t h e  s u m m e r  r o s t e r ,  m a n y  lo c a l o r  
t io n ,  t h e s e  T h u r s d a y  e v e n in g  b a n d  d e s i g n e r  in  T o r o n to  a t t r i b u t e s  g a n iz a t io n s  a r c  h u s t l i n g  a r o u n d  a r -
c o n c e r t s  h a v e  p r o v e d  o n e  o f t h e  t r e n d  t o  th e  “n e w  lo o k "  In  f e rn -  r a n g in g  a m u s e m e n t  a n d  e n te r t a i n -
------A n f  o n to r tn l i i -  i„ i—  * m c n t  to  ja iT i-puc lc  th o  n e x t  fe w
T h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r .
m o s t  p o p u la r  f o r m s  o f  e t e r t a i n  
m c n t  d u r i n g  th e  s u m m e r  w i th  t h e  
g r a n d s ta n d s  a n d  v e r a n d a s  p a c k e d  
w i th  m e m b e r s  a n d  n o n - m e m b e r s  
a l ik e .  J i m  P a n to n ,  w e l l - k n o w n  in  
s p o r ts  c ir c le s ,  w i l l  o n c e  a g a in  e m ­
c e e  t h e  e v e n in g  sh o w .
S t i l l  p la y in g  b a r d  t o  g e t ,  t h e  o n e  A n o th e r  p o p u la r  '
a n d  o n ly  G r e ta  G a r b o  is  c a u g h t  b y  w e e k  e n t e r t a i n m e n t  is  th e  
a  c a m e ra  in  a  r e s t a u r a n t  a t  R o l le -  F r i d a y  e v e n in g  a  q  u a  r  e  d a n c e  
b o is e , ■ o u ts id e  P a r is .  T h e  s u l t r y  c lasse s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  E ile e n
S w e d e  h a d  t a k e n  th e  u s u a l  p r e c a u -  A s h le y  a n d  H e r b  C a p o z z i, 
t io n s  to  m a s k  h e r  id e n t i ty - —t h i s  t im e  * ’  ’  , «
w i th  a  b e r e t ,  m a n - ty p e  . c o a t  a n d  I t  is  r u m o r e d  t h a t  M a r k  K e n n y  
s la c k s . , T h e  e n s e m b le  w o u ld  b e  a n d  h is  f a m o u s  W e s te r n  G e n t le m e n
in in c  d re s s .
.  ,          i n t r o d u c e d  b y  o n e  p r o m in e n t  —  --------  ------  -
w o r th  a  p ic tu r e ,  e v e n  if  i t  w a s n 't  m ig h t  m a k e  a n  a p p e a r a n c e  a t  t h e  m a k e r  I n  T o ro n to .  O n e  s p a r k -  u s t ,  K .A .R ~T . i n  c o n n e c t io n  w i th
.........M e m o r ia l  A r e n a  s o m e t im e  to w a r d s  c o n c e n t r ic  c i r c le s  t h e i r  tw i l i g h t  t r a c k  m e e t s  w i l l
m id - S e p te m b e r .  K e e p in g  h is  f ln -  °  ^  c lo s e ly  s e t  d ia m o n d s  in  s p o n s o r  a  t e n n i s  t o u r n a m e n t  f o r  a l l
g e r s  c ro s s e d . P e r c y  D o w n to n .  a r e n a  s m a m  w h i r l i n g  p r o -  t e n n i s  p l a y e r s  u s in g  t h e  c i ty  p a r k
m a n a g e r ,  c la im s  t h a t  t h e  p r o s p e c t  E n t r i e s  w i l l  b e  a c c e p te d  b y
, „ „ k ,  „ , h »  h o p ^ l ,  a .  p r a s e . , .  „ „  " p ' ^ t S T i r S T e
W ith  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  m o n th  * ^ S t o g l y  w h i te "  is  a  d in -  t o u r n a m e n t  r e a l l y  w o r th  w h ile .
e r c e S l r ’’ p?n“ f o 1 “ ^  4
viifVTu-irLnric CA+ 1T1 D a ilad iuT n  T h e  hel< i SundL&y» A u g u s t  21« th e
p a n e l  i s  s o  c o n s t r u c te d  to  p e r m i t  A q u a t ic  ^  ® “
l ig h t  to  s t r i k e  t h e  s to n e s  f r o m  a l l
qvictToc r^ iiiQ fprpd a ro u n d , t h e  r i in  t h e  A Q u e tlc  c lu b  t h e t  e v e n in g . A
a , f  t i n y  ^ v e  “  « «  ' “ “ «»?■* « ? '
“I r e  o rv s ta r*  e f f e c t  s in g -s o n g  p r o m is e s  t o  b e  h ig h ly
ic e  c r y s t a l  e f fe c t.  ^ s u c c e s s fu l . D r .  M e l  B u t l e r  w i l l  b e
W ith  l i t t l e  l e f t  o f  s u m m e r ,  m a n y  a r r a n g e m e n t s  fo r
r e s id e n ts  a r e  r e t u r n i n g  h o m e  f r o m  t h i s  a f f a ir .
w e e k s . ------------
R e v iv a l  o f  th e  iO th  c e n tu r y  c lo th -  1 ^A .R .T . 
in g  m o t i f s  d e m a n d s  m u c h  g r e a t e r  W e d n e s d a y  e v e n i n g  t ^  g  
u s e  o f  J e w e l r y  f o r  d r a m a t i c  I n t e r -  t r a c k  m e e t  t o  f u r t h e r  l ^ e r c s t  
c s t .  t h i s  d e s i g n e r  e x p la in s .  L o n g -
s le e v e d  g o w n s  f o c u s  a t t e n t i o n  o n  a  t r a in i n g  a n d  t o  g iv e  t h e m  t  e  
w o m a n ’s  h a n d s ,  so  t h a t  I n f o r m a l  e s s a r y  c o m p e t i t i ^  
r in g s  f o r  fev en in g  w e a r  b e c o m e  a  u p  t o  s t a n d a r d .  F r e d  * ] ^ r n e n  s t a r  
f a s h io n  " m u s t” , p a r t i c u l a r l y  w h e n  p a r t i c i p a n t  I n  t h e  o n e  m i le  e v e n t,  
th e  w h i t e  r i n g  c o n t r a s t s  w i th  a  h a s  m u c h  to  t h a n k  th e s e  w m p c t l -  
d a r k  d re s s .  , t i v e  e v e n in g s  i n  h e lp in g  h im  r c -
• * * .  d u c c  h i s  t im e .
' E x c i t in g  d e s ig n s  m a r k  th e  l a t e s t  *
MONTREAL. — Perfect dcssert-s to grace 
any occasion . . . and high up on my list^  
of “ hdpa for quick meals ” are delicious 
JE L L -0 PU D DIN G S. Wonderfully econ­
omical . . you’ll find them real Inidget-
savors . . . and so amazingly quick and easy
___ ____________ to  make! What a glorious assortment of
these creamy, smooth-flavoured puddings there are —  so nour­
ishing and wholesome, tool Such old-fashioned favourites as 
Chocolate, Vanilla and Orange Coconut J c ll-0  T api<^  Pud­
dings . . . sumptuous, rich Chocolate, Butterscotch, Caramel 
and Vanilla J e ll-0  Pudding.
T o w a r d s  t h e  t h i r d  w e d k  in  A u g -
o c c u p i d  b y  L a  G a rb o .
— C e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n
u
A c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  tw o  so n s , 
B o b  a n d  M o n ty , M r. a n d  M r s .  C , M . 
D e M a ra  r e c e n t ly  m o to r e d  t o  S p o ­
k a n e  to  s p e n d  a  w e e k ’s  h o l id a y .
Birthday Chosen b y  Bride 
Of Rutland Man for Wedding
H e r  b i r th d a y  w a s  t h e  d a t e  L o is -  
M a e  W e b s te r  c h o s e  to  e x c h a n g e  
m a r r ia g e  v o w s  w i th  G e o r g e  W . 
C larlc . R e v . D o u g la s  T e l f e r ,  D .D ., 
p e r f o r m e d  t h e  c e r e m o n y  W e d n e s ­
d a y  n ig h t  in  a  s e t t i n g  o f  s u m m e r
in s e t  j i s s t  b e lo w  th e  w a is t .
J o h n  C la r k ,  t w i n  b r o t h e r  o f  t h e  
g ro o m , w a s  b e s t  m a n , a n d  a n o th e r  
b r o t h e r ,  E . B la k e ,  u s h e r e d  w i t h  
W il l ia m  Z o e l ln e r .
Tbimk O# Tfco Fun  o l h a v in g  y o u r  p ick lin g  tu r n  o u t  io  b e  a  rom ino  
succoast T h in k  o f  th e  p le a s u re  i t  w ill g iv e  ^ u  -  
to  h a v e  y o u r  fa m ily  a n d  fr ie n d s  o x c la im  o a y , 
these  a ro  vm nderju l p ic k le s !  ' W h y  g a m b le  w ith
in fe rio r p ic U in g  in g re d ie n ts  _  w m T i / v i N T ^  
be su re  o f  s u c c e ^  w ith  H E I N Z  W H I T E  V IN B -  
G A R ?  • A g ed  n n d  m e llo w ed  in  w o o d  to  b r in g  m 'i w t - x
o u t th e  fu ll a ro m a  a n d  f la v o u r, th is  c w a ta l  c le a r  ▼
v in eg a r is  m o d e  f ro m  c o rn , b a r le y , s a l t  a n d  ry e  a n d  i t  B 
s a l a ^  a n d  ta b le  u se  —  a s  w ell a s  p ic k lin g  and p r c s e r v u ^ l  S to c k  u p  
now  o n  H oini! W h ite  V in e g a r  . . .  a n d  fo r  r e a l  h e lp  m  p ic k l in g  w rftc  
to  m e  —  B a rb a ra  B re n t ,  1411 C re s c e n t S t.,  M O T trea l, p A
copy o f  o  I « - p o 0 o b o o k  o f  ree fn e* c o /lc d  P lekllna  S u cc o tt t
A n d  Tho U r M  h  E o .y  . . . "  T h is  a
b e a u ti fu l  G e rd iw in  ly r ic  ex p resses  a  s m t im c n t  w o n  
w h ic h  I ’m  a f r a id  m o s t  burglars ag ree . 
m o n th s , m a n y  o f  u s  le a v e  o u r  v a l u ^ l c e  a t  h o m e  
w h ile  w e  a re  a w a y  o n  h o lid a y . E v e n  t h o u A  w o Iw k  
u p  c a re fu lly , th e  c lo v e r b u rg la r  w m ally  find  a  
w a y  in s id e . Y e t  i t ’s  e a sy  e n o u g h  to  fo il h im , a s  m m plc 
T r e S  a  B A N K  O F  M O N T R E A L  S o /c ty  P e p o w t 
—  B o x . C o s ts  y o u  o n ly  a  c e n t  o r  tw o  a  d a y  a n d  assures
v e il o f  s a fe ty  fo r  a l l  y o u r  im p o r ta n t  p a p e rs , j ^ e l s  a n d  keepsakes.
w iS- I  u rg e  y o u  to  a s k  a b o u t  a  S a fe ty  D e p o s it  B o x  a t  y o u r 
b S m  b S n e h  -  boL .  I t  wUl b e  a  h a p p ie r  h o lid a y  if  y o u  k now  y o u r 
v a lu a b le s  a re  s e c u re  in  th e  B  o f  M .
je llie s  nnd
. ---------4. TT-.li v a c a t io n s ,  o r  a r e  t a k i n g  a d v a n ta g e
o n  f h e  H . R a  C a m p u s ,  t h e  c o u p l e  o f t h e  f e w  r e m a in i n g  w eek fe  o f
e d  C h u rc h  
T h e  b r id e  is  t h e  d a u g h te r  o f  M rs . 
B es? ie : W e b s te r  a n d  t h e  l a t e  N . J u d
<5Udf^ A/r£:E:V
 H B C  c a m p u s , t h e  c o u p le
b r i d e  d o n n e d  a  n a v y  b lu e  g a b a r d in e  o ay s- * ,  .
ts ^ ; w e o s i i  tmu. m ic m ... s u i t  w i th  n a v y  a n d  p in k  a c c e s s o r ie s . Tyrisc K a y  P a ig e  a r r i v e d  h o m e
so n  W e b s te r ,  a n d  th e  g ro o m  Avho H e r  c o r s a g e  w a s  o f  g a r d e n ia s  a n d  g u ^ d a iy  f r o m  a  tw o  w e e k  t r i p
g r a d u a te d  f r o m  U .B .C . l a s t  y e a r ,  c a r n a t io n s .  , • J  to  th e  c o a s t , h o l id a y in g  in  V a n c o u -
a n d  re c e i v e d  h is  te a c h e r s ’ t r a i n i n g  T h e  c o u p le  w i l l  m a k e  t h e i r  h o m e __________ . ' - ----------
d e g re e  th i s  y e a r ,  is  th e  s o n  o f  M r. a t  R u t l a n d ,  w h e r e  t h e  g ro o m  is  a 
a n d  M rs . E . B la k e  C la r k  o f  W e s t  n ie m b e r  o f  t h e  h ig h  s c h o o l s ta ff .
G r a n d  F o \-ks. ^ ”
Jos*  V isu a lise  ro w  u p o n  ro w  o f  g ay , s liim m erin g  ja m s  
conserves. fuU  o f  th e  te m p tin g , su m p tu o u s  f lav o u r o l 
su n - r ip e n e d  f ru i ts .  M a n y  w o m e n
rea lity  e v e ry  y e a r  b y -  d e p e n d in g  o n  C E R I O  - rn ii t  
P e c tin , f o r  a l l  th e i r  ja m  a n d  je l ly  m a k i n g  is
th e  n a tu r a l  “  j e l l y i n g ’’ su b s ta n c e  in  fru its . W ith  C ^ rto  
a n d  th e  s h o r t  b o i l  m e th o d , c o o k in g  tim e  is  c u t  to a  
m i'n im iirn  a n d  y o u  g e t  u p  to  50%  rnore  ja m  o r  je l ly  
fro m  th e  s a m e  a m o u n t  o f  f ru i t .  F o r  f tr e ,  p e r fe c t  
re s u lts  s im p ly  fo llo w  exactly , th e  sim p le  d ire c tio n s  
u n d e r  th e  la b e l o f  each  C e r to  b o tt le .
l b
m
NBWlsi^At4-tje\A/i cizispen
AHV TASneiZ THAA/ t\/e (Z  I
F o r  th e  c e r e m o n y  th e  d a r k  h a i r e d  
b r id e  w a s  g o w n e d  in  f u l l - s k i r t e d  
f r o c k  of w h i te  o r g a n d y  a n d  w i t h  i t  
s h e  w o re  th e  g ro o m ’s g i f t  o f  p e a r l s .  
T h e  f i t te d  b o d ic e  o f  h e r  g o w n  w a s  
o f  o rg a n d y  e y e le t ,  f a s h io n e d  w i t h  a  
r o u n d  n e c k  a n d  c a p  s le e v e s .  A
HONOR ELNA 
NELSON AT . 
BRIDAL SHOWER
W E S T B A N K —T h e  h o m e  o f  M rs . 
C . D . D o b b in  a t  W e s tb a n k ,  w a s  t h e
U n ited ;
NO WONDER so  m a n j 
changing  to  K ellogg’s  1 
T o as ty -c risp in m ilR . G e t a  box today ! 
F resher, we g u aran tee ! K ellogg-fresh!
TRY THEM AT NO RISK. I f  K ellogg’s 
a re n ’t  fresher th a n  a n y  o th e r  b ra n  
flakes.send e m p ty  ca rto n  to  K ellogg’s, 
B ox 4-A, L o n d o n , O n tario . Get double 
your money back!
m
MILDLY LAXATIVE. C o n ta in  enough 
b ra n  to  h e lp  re g u la r ity , m a n y  fo lks 
find! T ry  th em .
flo o r le n g th  s a s h , t r im m e d  w i th  s c e n e  o f  a  m is c e l la n e o u s  s h o w e r  o n  
e m b r o id e r e d  o r g a n d y  f e l l  f r o m  h e r  T h u r s d a y  e v e n in g ,  A u g u s t  4. M iss  
w a is t .  H e r  f in g e r t ip  v e i l  o f  i l lu -  E ln a  N ia lson , w h o s e  m a r r i a g e  to  
s io n  w a s  h e ld  b y  a  D u tc h  s t y l e  la c e  M r. O r v i l le  C h a r l to n ,  W e s tb a n k , 
c a p  a n d  s h e  c a r r i e d  a w h i t e  B ib le  t a k e s  p la c e  o n  A u g u s t  19. w a s  t h e  
to p p e d  b y  g a r d e n ia s  a n d  s p l i t  p in k  g u e s t  o f  h o n o r ,  
c a rn a t io n s .  A  l a r g e  b a s k e t  s u i ta b ly  c to c o r a -
M iss  N o r a h  W r ig h t ,  a s  m a i d  o f e d  f o r  t h e  o c c a s io n  b y  ^ s .  G. Y o i-  
h o „ »  .  g o w n  p o o c h  to f -  lono . h o ld  ‘ J ' ,  >“ f » ' ’" ‘W  ^
fe ta  f a s h io n e d  w i t h  a  f u l l  s k i r t  a n d  ly  _ a n d  u s e f u l  g if ts .  A s s is t in g  t h e
a f i t te d  b o d ic e  w i th  round n e c k  b r i d e - e l e c t  i n  u n w r a p p in g  th e  g i f ts
a n d  c a p  s le e v e s .  T h e  b r id e s m a id ,  w a s -  h e r  c o u s in . M i s s  N o rm a
Miss B e tty  K e m p , c h o s e  a  g o w n  o f  B ie rn e s .  • . c
l i m i  g r e e n  ta f fe ta ,  th e  f i t t e d  b o d ic e  L a t e r  i n  t h e  e v e n in g  r e f r e s h -  
d e s ig n e d  w i th  a  d r a p e d  c o l l a r ,  a n d  m e n ts  w e r e  s e r v e d  b y  y o u n g  
th e  fu l l  sfeirt a c c e n te d  b y  a  s h i r r e d  f r i e n d s  o f  t h e  b r id e .
YOU SAVE
E v e r y d a y
AT YOUR UNITED PURITY STORE ! 
Specials Good August 12th to August 18th
CENTRAL STORE
(R . M . M o r r is o n )  
1705 R ic h t e r  P h o n e 380
M O T //S /Z  /( A /O H /s  v r a s s r /
• Y Q L I  S A W  I T  I N  T H E  C O U R I E R * ’
NEWLY-MARRIED 
COUPLE TO LIVE  
IN ORCHARD CITY
SMS
MAN,
THEY’RE
WONDERFUL!
H . A L L  &  H A N K E Y  
DONUTS
HALL & HANKEY 
PASTRIES
c m
HALL & HANKEY 
MILK LOAF 
and
100% WHOLE  
WHEAT LOAF
It ALL & HANKEY
430 Bernard Ave. Phone 121
A  q u ie t  h o m e  w e d d in g  w a s  c h o s ­
e n  b y  M a r y  G . D a y , o n ly  d a u g h te r  
o f  M r . a n d  M rs . J .  C a m e r o n  D a y . 
E l l is  S t r e e t ,  f o r  h e r  m a r r i a g e  tp  
D o u g la s  A . S u th e r la n d ,  e ld e s t  so n  
o f  M r . a n d  M rs . G e o rg e  S . S u t h e r ­
la n d . S t: P a u l  S t r e e t ,  F r i d a y  a f t e r ­
n o o n , A u g u s t  5. R ev . D . M . P e r l e y  
o f  th e  F i r s t  U n i te d  C h u r c h  o f f ic ­
ia t e d  a t  th e  m id - a f t e r n o o n  c e r e ­
m o n y .
P in k  a n d  w h i te  tu l le  a n d  b a s k e t s  
o f  g la d io l i  e n - to n e  f o r m e d  a n d  e x ­
q u is i t e  b a c k d r o p  f o r  t h e  c h a r m in g  
c e re m o n y  a t  w h ic h  t h e  b r i d e  w a s  
g iv e n  in  m a r r ia g e  b y  h e r  f a t h e r .
C a m e o s  n e s t l i n g  in  a  s e t t i n g  o f  
g o ld  f i lig re e  i n  p e n d a n t  a n d  m a t c h ­
in g  e a r r in g s ,  a  g i f t  o f  t h e  g ro o m , 
h ig h l ig h te d  th e  b r id e ’s  b e a u t i f u l ly  
s im p le  a f t e r n o o n  f r o c k  o f  ro s e -  
s a n d . H e r  m a tc h in g  o ff t h e  f a c e  
h a t  w a s  f a s h io n e d  in  E n g l i s h  f e l t  
a n d  h e r  a c c e s s o r ie s  w e r e  t a n .  A  
b o u q u e t  o f  d e e p  r e d  A m e r ic a n  
b e a u ty  ro s e s  fo r m e d  a  s t r ik i n g  c o n ­
t r a s t  to  h e r  lo v e ly  e n s e m b le .
M r. a n d  M rs . R o b e r t  S u th e r la n d ,  
b r o t h e r  a n d  s i s t e r - in - l a w  o f  t h e  
g ro o m , s u p p o r te d  th e  c o u p le  a s  
m e s t  m a n  a n d  m a t r o n  o f  h o n o r .  
F o llo w in g  t h e  c e re m o n y  a  r e c e p ­
t io n  fo r  t h i r t y  in t im a te  f r i e n d s  a n d  
r e la t iv e s  w a s  h e ld  a t  t h e  b r id e ’s 
h o m e .
T h e  b r id a l  ta b l e  in  t h e  p in k  a n d  
w h i te  m o t i f  w a s  h ig h l ig h t e d  b y  a  
th r e e  ' t i e r e d  w e d d in g  c a k e  s u r ­
ro u n d e d  b y  s w e e t  p e a s  a n d  b a b y ’s 
b r e a t h  in te r m in g le d  w i th  p in k  a n d  
w h i te  ro s e  p e ta ls .  A n  o ld  f r i e n d  of 
t h e  b r id e ’s f a m ily . M r . C la r e n c e  
B a lt im o re ,  o f  K e lo w n a ,  p ro p o s e d  
th e  to a s t  to  t h e  b r id e .
A s s is t in g  i n  t h e  r e c e iv in g .  M rs . 
D a y , m o th e r  o f  th e  b r id e ,  w a s  
g o w n e d  in  ro s e  a n d  g r e y  m e s h ,  h e r  
lo v e ly  g o w n  h ig h l ig h t e d  b y  a  c o r ­
s a g e  o f  p in k  a n d  w h i te  c a r n a t io n s .  
M rs . S u th e r la n d ,  m o t h e r  o f  t h e  
g ro o m , c h o s e  n a v 5* s h e e r  w ith  
m a tc h in g  a c c e s s o r ie s  f o r  t h e  o c c a ­
s io n . .A c o r s a g e  o f  p in k  a n d  w h i te  
c a r n a t io n s  c o m p le m e n te d  h e r  c n -  
.som ble. G r a n d m o th e r s  o f  th e  
c o u p le . M rs . M . M a c D o n a ld  a n d  
M rs . L a h . 'd o w n e . b o th  c h o s e  s u i t  
d re s s e s  in  b la c k  a n d  w h ite .
T h e  y o u n g  c o u p le  . l e f t  f o r  a 
w e e k 's  m o to r  t r i p  s o u th ,  a n d  o n  
t h e i r  r e t u r n  w i l l  t a k e  \ i p  r e s id e n c e  
o n  L a w s o n  A v e n u e .
BRANDED LINES.
A x o  Y e c n / B o u n d  F e o t u r e s  
c d  E A T O N ’S  
F S to m  " C o a s t  t o  C o o s ) ^
COOPER’S
GROCERY
1953 P e n d o z i P h o n e  388
CROSSROADS
SUPPLY
R E ID ’S  C O R N E R
W h ite
a n d
C h o c o l a t e
CAKE
MIX
QUART
i t !  I t ’s  w o n d e r f u l !
P h o n e  814-L
DON’S
GROCETERIA
R U T L A N D  P h o n e  440-L
PUREX TOILET TISSUE
FULK’S
GENERAL STORE
f
P E A C H L A N D , B .C . Bottle
fCUNEATONj
GLENMORE
STORE
P h o n e  367-Y
GORDON’S MEAT
MARKET LTD.
425 B e r n a r d  F h o n e s  178, 179
MANN'S
WOODLAWN
GROCERY
2091 R ic h te r  P h o n e  1090
tECO
MAXWELL’S
g r o c e r y
W E S T B A N K
J PETTMAN BROS.
f r  i l  /n iH H  n rA c e rv )
E A T O N  CSLa
, (G ib b  G ro c e ry )
1302 S t .  P a u l  P h o n e s  75, 1020
E A T O N ' S
o u A i ,
SOUTH KELOWNA
MERCHANTS
2900 P e n d o z i  P h o n e  55 1 -L l
WALDRON’S
GROCERY
1383 E l l is  S t. P h o n e s  132, 133
rNAlKINSl
BEST COFFEE 1 l b .
.BEST Pork & Beans 15 oz.
^ N m  p osivm ^
Old Dutch Cleanser
m o d *  w ith
ACTIVATED.
SEISMOTin
Catelli Brand
NOODLES
Fine and Broad, 12 oz.
'11c '1>S lAll Brands Case
■ T ■ E ** ■ w O >•' f ■
I
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nfuaaoA Y , a u g u st  n.
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
P A G E  E L E V E N
MISCELLANEOUS 
SHOWER HONORS 
THERESA FLEGEL
A 'syrijr:* '!'?.cclI;in<*oiis show <-r
a t  th e  d e l ig h tf u l  s h o w e r .
O n  a r r iv in g  a t  t h e  s u r p r i s e  p a r ty .  
M iss  KI‘’g '’I w a*  e s c o r te d  t o  a  d e c ­
o r a te d  c h a i r  p la c e d  u n d e r  a  s h o w e r  
p .» ra -o l In th e  p in k  a n d  w h i te  m o ­
t i f  M a n y  lo v e ly  g if ts  w e r e  p re a -
w a»  h e ld  l a s t  T u e s d a y  e v e n in g ,  t n te d  to  th e  b r ld c - e ic c t  In  a  b a s k e t  
A u g u s t  P, h o n o r in g  M iss  T h e r e s a  ( jo c o ra te d  in  s im i la r  s h a d e s ,  b y  
F le g e l ,  w h o s e  m a r r i a g e  to  M r. O t to  M rs. M a b e l I lo y e r  an<l M iss  Y v o n n e  
G r a f  Is  8cli<.*dulcd to  t a k e  p la c e  G rif fe th .
August 30. In  U u tla n d . w a s  h e ld  F o llo w in g  th e  o p e n in g  o f  th e
a O ( ? ( ? ( L ( lS
*11 sv tiass*.a TTSS4* -.-w-.- r  U11 •' »* isi^, *a»' w ,-- ra •
.ft t h e  B a n k h e a d  h o m e  o f  M rs . r e f r e s h m e n ts  In  t h e  f o r m  o f
I tu b y  iC opp. M e m b e rs  o f  I tio  slafT  -----
o f  t h e  B a n k  o f  M o n t r e a l  w e r e  c o -
H o n o r ln g  b r ld e - e l c c t  M iss  G r a c e  P a t lc r s a n - C a w , w h o s e  m a r r ia g e  to  
M r  'r i io rn a s  F o r d  L n n d a lc  ta k e s  p la c e  th i s  S a tu r d a y  a f t e r n o o n .  M iss
l/ A N A S P M
gitt.s. c c l i i  i  m  l n n  i  ^  f l m , m  
iin e x fp i ls l lc  b o u f f e t  s u p p e r  w e r e  i i c y n a r d  a n d  M rs . T . S . P i t t l n d r i g h  w e re  c o -h o s lc M c s  lu s t  T h u
s e r v e d  to  t h e  guc.sts. T h o s e  n t-  e v e n in g  a t  a  m is c e l la n e o u s  s h o w e r  a t  th e  H a rv e y  A v e n u e  h o m e  o f  
te n d in g  th e  s h o w e r  in c lu d e d  M rs . ^  la t te r .
BIRTHS
A lt l io u g h  th e  I l c g a t tu  I s  o v e r  f o r  
a n o U ic r  y e a r ,  th i n g s  a r o  s t i l l  h u m ­
m i n g  d o w n  a t  t h o  A q u a t ic .
T h o  L a d ie s  A u x i l i a r y  a r c  m a k -"  
J A M IE S O N  —  A t  th e  K e lo w n a  jr ig  p l a n s  f o r  tw o  m o r e  b ig  e v e n ts ,  
te n d in g  th e  s l io w c r  in c lu d e d  rs . ~ G e n e r a l  H o s p ita l  o n  T h u n fd a y .  F i r s t  Is  t h o  a n n u a l  b a m  d a n c e ,
M a b e l B o y e r . M rs . W in  C o o k so n , M a n v  b e a u t i f u l  g if ts  a r r a n g e d  in  a  d a in t i ly  d e c o r a te d  b a s k e t  w e r e  A u g u s t  4. to  M r. a n d  M rs . D o n a ld  ■ c o m p lo to  w i t h  s h e r if f ,  s a d d le s ,  h a y  
M rs  F  B lo o m lle ld , M is se s  G r a c e  to  S a tu r d a y  s  lo v e ly  b r id e - to - b e  b y  l l t t lo  P a t r i c i a  Y o u n g , o f  J a m ie s o n .  K e lo w n a ,  a  s o n . a n d  c o m  s t a lk s  . . .  i n  f a c t  e v o r y -
P a t t e r s o n - C a w . Y v o n n e  G rlffcU i. C a J g a ry  w h o  Is h o l id a y in g  In  th i s  c i ty ,  g u e s t  o f  h e r  a u n t .  F o l lo w in g  M c D O U O A L L  —  t h ^  K jd o w -  t h i n g  b u t  h o r s e s .  A n  o r ig in a l  a d -  
„ ____  iWnv T nnniunv  A ln v  . .  . i i ... ..ifiB r<»frr*KhmpnLs w e r e  s e rv e d . A m o n g .tl lO  gUCStS
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M E N D E  ~  A t  t h e  K e lo w n a  G e n -  W a tc h  f o r  f u r t h e r  a n n o u n c e m e n ts .  
C a w  a n d  G a il  M a n a e r s o n . . o r a l  H o .sp ita l o n  F r id a y ,  A u g u s t  5. S o m e th in g  n e w  In  t h o  w a y  o f
• • • , . . .  j j | ,  M e n d e . O k -  f a s h io n  s h o w s  i s  b e in g  s t a g e d  t o
O f w id e  ln tc re .s t in  V o lle y  c i r c le s  is  th o  a n n o u n c e m e n t  m a d e  to d a y  a n a g a n  C e n tr e ,  a  d a u g h te r .  w in d  u p  t h e  s e a s o n . A s  w e l l  n s
^  b y  M r  a n d  M rs . F . F le g e l .  I tu U a n d ,  o f  th e  e n g a g e m e n t o f  t h e i r  s e c o n d  M U R P H Y  —  A t  t h e  K e lo w n a  g la m o r o u s  g o w n s  f r o m  H c a th c F s  
”  y o u n g e s t  d a u g h te r ,  n i c r c s n .  t o  M r  .O tto  G ra f , a d o p te d  s o n  o f  M r . a n d  G e n e r a l  H o .sp ita l o n  F r id a y .  A u g -  f o r  t h e  In d ie s , O w e n  a n d  J o h n s to n  
M rs . A . F . B a c h , a ls o  o f  R u t la n d .  „  u s t  5, to  M r. a n d  M rs . R o y  M u r p h y ,  ^ rlU  b o  s h o w in g  w h a t  t h o  w c l l -
»  T h e  w e d d in g  w il l  t a k e  p la c e  T u e s d a y  m o rn in g , A u g u s t  30. n t  10 K e lo w n a ,  a  d a u g h te r .  d r e s s e d  g e n t l e m a n  w lU  w e a r  t h i s
p  o ’c lo c k . R e v . A . L . D c L c s trc  o f l lc ia t ln g .  a t  S t. T h e re s a 's  C a th o l ic  C h u r c h  h O L IT Z K I  —  A t  th o  K e lo w n a  f a l l  a n d  w in t e r .  I t  w iU  b o  a  g a in  
in  R u t la n d .  * ,  ,  G e n e r a l  H o s p ita l  o n  F r id a y ,  A u g -  a f f a i r ,  q u i t o  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  u s -
^  u s t  5, to  M r . ' a n d  M rs . P a u l  H o l l t -  u n i  s h o w s . . . . T h o  d a t e  w i l l  b o
In  th e  h e a r t  o f  K c lo v n ia s  sh o P -  K e lo w n a , n  so n . a n n o u n c e d  so o n .M rs . W . D . T a y lo r .  P c n d o z l  I  t  r t  f  l m a  
S t r e e t ,  l e f t  T u c s ld a y  e v e n in g  v i a  p in g  d is tr ic t ,  t h e  R o y a l  A n n e  H o te l  d q w S L E Y  —  A t  t h e  K e lo w n a  W o  h e a r  C o lo n e l  S c o t t  o f  th o  R e d
&  P e n t i c to n  f o r  V a n c o u v e r  w h e r e  o h o  w i th  I ts  ^ o r m i n i ;  a tm o s p h e r e ,  is  a  H o s p i ta l  o n  F r i d a y ,  A u g -  C r o s s  w a s  oo im p r e s s e d  w i th  t h e
9? w i l l  s p e n d  th o  n e x t  m o n th  v i s i t in g  p o p u la r  h e a d q u a r t e r s  w i th  m a n y  M rs . D o u g la s  A q u a t i c  S p la s h  t h a t  h o  r e q u e s te d
^  in  t h a t  c i t y  g u e s t  o f  h e r  d a u g h te r ,  v i s i to r s  c o m in g  to  th i s  c l ^ .  G u e s ts  R u t la n d ,  a  so n . a  c o p y  f o r  t h e  o lT ic ia l f lic s . T h e
”  M rs . R . J a n t z .  J to y a l A n n o  in c lu d e  M i ^ c s  i v A N  —  A t  t h e  K e lo w n a  G e n -  t h i r d  i s s u e  w i l l  b e  o u t  n e x t  w e e k ,
•  K . a n d  P . H u g h e s . V a n c o u v e r ;  M is s  h o s p i t a l  o n  F r i d a y ,  A u g u s t  5. W o ’r o  s t i l l  m is s in g  a  f e w  a d d r e s s e s
^  M r . a n d  M rs . W . H . R o b in so n , o f  L o r n a  P e r r y ,  L e th b r id g e ;  M r . a n d  M a t th e w  Iv a n .  K c l-  s o  b o  s u r e  to  c h o c k  a t  t h o  A q u a t i c
'A t h i s  c i ty ,  h a d  a s  t h e i r  g u e s ts  f o r  M rs . G e o rg e  G IU , V n n e o u ^ r ;  M is s  t i m e  y o u  a r c  d o w n .
®  t h e  l a s t  f e w  d a y s ,  t h e i r  c o u s in s , t h e  M u r ie l  H u n t  a n d  M is s  E . B . B o tt le .  p o o L E  —  A t  th o  K e lo w n a  G e n -  T h e  v i s i t o r s  t o  t h e  R e g a t t a  w e r o  
w  R e v . A u s t in  L u n a n  a n d  M rs . L u -  C a lg a r y ;  M iss  H c le n t  I r v in g ,  S e e n -  j j o s p l t a l  o n  F r i d a y ,  A u g u s t  ... t h r i l l e d  w i t h  t h e  b e a u t i f u l  f lo w e r s
w  n a n ,  o f  T o ro n to .  R e v . a n d  M rs , e l t ;  D r . a n d  M rs . J .  N e w to n ,  E d -  fg  M r . a n d  M rs . D o n a ld  P o o le ,  K c l -  i n  t h e i r  r o o m s  T lio  a u x i l i a r y  e a c h
L u n a n  p re v io u .s ly  s p e n t  a  m o n th  i n  m o n to n ; M r. a n d  M rs . S . W . F r i t h ,  g  y e a r  p la c e s  a  b o u q u e t  o f  f lo w e r s  In
V a n c o u v e r .  V a n c o u v e r ;  J o h n  M a x w e l l  a n d  M . S M IT H  —  A t  t h e  K e lo w n a  G e n -  th o  h o te l  r o o m s  o f  t h e  o f f ic ia l
* * * , ^ . A . B ro w n e , V a n c o u v e r ;  1 ^ .  a n d  H o s p ita l  o n  S a tu r d a y .  A u g u s t  g u e s ts .  A  w o r d  o f  t h a n k s  a n d
N e s t l in g  a m o n g  lo v e ly  la w n s  n h d  M rs . N a sm y th , V a n c o u v e r ;  M r . a n d  ^  M r . a n d  M rs . E a r l  S m i th ,  K c l -  a p p r e c i a t i o n  g o e s  t o  J .  W . H u g h e s
g a r d e n s  o n  t h e  s h o r e s  o f  th e  O k -  M rs . G . R o ss, W in n ip e g ;  M r . a n d  g ^ g g  g d a u g h te r .  >, w h o  e a c h  y e a r  s o  g e n e r o u s ly  g iv e s
a n a g a n  L a k e , E ld o ra d o  A rm s  a t -  M rs . G . R. S im p so n , V a n c o u v e r .  C A P O Z Z I  •— A t  t h e  K e lo w n a  h i s  f a m o u s  g la d s  t o  th o  a u x i l i a r y
t r a c t s  v is i to r s  f a r  a n d  w id e . G u e s ts  •  •  • G e n e r a l  H o s p i ta l  o n  ' S a tu r d a y ,  f o r  t h i s  p u rp o s e ,
a t  th e  E ld o ra d o  A rm s  in c lu d e  R e tu r n in g  f r o m  s u m m e r  s c h o o l g fg  M r  a n d  M rs . J o s e p h  O r o d l t  D u o
G e o rg e  B e n tle y ,  M rs . A d e la id e  in  V ic to r ia , M iss  V e r a  H r o m e k  a r -  G gpo^^j^ K e lo w n a , a  d a u g h te r .  M a r g a r e t  H u t to n ’s  s i s te r ,  M rs .
Y io u n g m a n , M r . a n d  M rs . R . V , r i v e d  h e r e  la s t  S a tu r d a y  T e a c h in g  h a N D  __ A t  t h e  K e lo w n a  G e n -  J e a n  P o t t e r ,  m a d e  a  f ly in g  v i s i t  to
K I r k b y ,  M r .  a n d  M rs . S a m u e l  H e l -  in  O y a m a  f o r  t h e  p a s t  tw o  y e a r s ,  H o s p ita l  o n  S a tu r d a y ,  A u g u s t  K e lo w n a  t o  v i s i t  h e r  d u r i n g  R e -
Ic r , M r. a n d  M rs . H . G . M u n r o  a n d  M is s  H ro m e k  w il l  t e a c h  in  t h i s  c i t y  ^  g ^ ^  H a r r y  B a n d , K e l -  g a t t a .  F i r s t  t h i n g  s h e  k n e w  th e y
fa m ily , M r . a n d  M rs . N o rm a n  L a n g  f o r  th e  n e x t  y e a r .  . g ^ g g ^  g  ggn. h a d  h e r  w o r k in g  to o . I n c i d e n ta l ly
a n d  f a m ily ,  M r . a n d  M rs . J a m e s  * * * Z A C O U R  —‘ A t  t h e  K e lo w n a  M a r g a r e t  a n d  h e r  s w im m e r s  a r e
S8 C o o p e r .  M is s  S h i r le y  M c C o n v ille , H o lid a y in g  m  th i s  c i ty  f o r  t e n  G e n e r a l  h o s p i ta l  o n  'M o n d a y . A u g -  d u e  a  g r e a t  d e a l  o f  c r e d i t  f o r  t h e i r
3  M is s  E v e ly n  L is te r ,  ,M iss  J .  M e -  d a y s  to  tw o  w e e k s , M is s  F lo r e n c e  g ^g jyjj. a n d  M rs . W a lla c e  J o h n  p e r f o r m a n c e .  W ith  s u c h  s h o r t  t i m e
H  E w e n , a l l  o f  V a n c o u v e r ;  M iss  K a y  L a p la n te ,  o f  V a n c o u v e r ,  is  v i s i t in g  2 a c o u r  K e lo w n a . - a  d a u g h te r .  --------- — -----------------------------------------------
8  B e a n , E n g la n d ,  a n d  T . W . Y o u n g , th e  M isse s  B e t ty  a n d  B i r d i e  p iF F O R D  —  A t  t h e  K e lo w n a  APPEAL MADE
I  P e n t i c to n .  T h o m p s o n . M iss  L a p la n t e  a r r iv e d  j jg g  j^gj g g  jy^gg^ay , A u g -  C W T T 'T ' T M
§  * •  ’  h e r e  la s t  S u n d a y .  u s t  8 to  M r. a n d  M rs . E m il  B if fo rd , i  L l  A l U  5 > l n l U l - l I N
I  S u r r o u n d e d  b y  th e  lo v e ly  o ld  * ^. **,,. ^  „  K e lo w n a ,  a  d a u g h te r .  ASSOCIATION
w  t r e e s  t h a t  g iv e  i t  t h e  n a m e  o f  W il -  A r r iv in g  b y  T .C A . t h i s  S a tu r d a y .  p A R M E R  —  A t  t h e  K e lo w n a
lo w  In n ,  t h i s  h o t e l  c o n t in u e s  t o  M iss  B e a tr ic e  F is h e r ,  e a s t e r n  r e p -  G e n e r a l  H o s p ita l  o n 'M o n d a y ,  A u g -  P e r h a p s  o n e  o f  t h e  m o s t  e n e r -
g  a t t r a c t  m a n y  v is i t o r s  e n te r in g  t h e  r e s e n ta t iv e ,  O g ilv ie  S is te r s ,  N e w  g gg^j jyj^g T h o m a s  F a r -  g e t i c  a n d  a t  t h e  s o m e  t i m e  o n e  o f
3  c i t y  f r o m  a c r o s s  t h e  la k e .  G u e s t s  Y o rk ,  is  s p e n d in g  h e r  h o l id a y s  w i th  ^ e r ,  ’ W e s tb a n k .  a  d a u g h te r .  t h e '  m o s t  u n h e a r d - o f  s o c ie t ie s  in
^  in c lu d e  J a m e s  E . V a r e x  a n d  J e r o l d  h e r  m o th e r ,  M rs . J .  B . F is h e r ,  o f  iv A N S C H T T Z  —  A t  t h e  K e lo w n a  C a n a d a ,  is  t h e  S h u t - I n s  A s s o c ia -
0  B . W iltso ff , P i t t s b u r g h ;  M r. a n d  B e n v o u lin .  G e n e r a l  H o s p i t a L o n  M o n d a y , A u g -  t io n .  F o r m e d  in  E a s t e r n  C a n a d a .
H  M rs . E . R . P r ic e ,  V ic to r ia ;  R - A . * * * . y g t 8, to  M r . a n d  M rs . J o h n  I v a n -  t h i s  o r g a n iz a t io n  d o e s  a  g r e a t  d e a l
8  S p r a t t ,  S p i r i t  R iv e r ;  M iss  D . G lo -  H ig h lig h t in g  w e e k - e n d  e n t e r t a i n -  K e lo w n a  a  d a u g h te r .  t o  r e l i e v e  t h e  m o n o to n y  c a u s e d  b y
^  v e r ,  V ic to r ia ;  M r . a n d  M rs . R . M . m e n t ,  M r. a n d  M rs . J .  J .  L a d d , M r . d U N N E -__A t  t h e  K e lo w n a  G e n -  h o u r s  o f  e n f o r c e d  e n c lo s e m e n t  a s
i i  S p r a t t ,  V a n c o u v e r ;  M r. a n d  M rs . a n d  M rs . A  C. L a n d e r  a n d  M r . a n d  H o s p ita l  o n  W e d n e s d a y ,  A u g -  w e l l  a s  h e l p  a l l e v i a t e  t h e  b u r d e n  
a  L . L . F r i e d r ic h ,  W e n a tc h e e ;  J ,  M rs . R . P . M aC L ean  a r e  e n t e r t a i n -  j g  ^ g  g g ^  L e o n a r d  o f  b e in g  a  s h u t - in .
^  L a th  a n d  J .  B u ss , V a n c o u v e r ;  H a r -  in g  S a tu r d a y  e v e n in g  a t  t h e  s u m -  -  ’ , — , —
M l
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Kaplan accentuates 
tone-an tone in this perfect 
compliment of a suit.
Dark contrast straps on tho 
(acket point dow n ...an d  
H ilend with a lovo of •
«llm fitting sk irt
to  p r a c t i c e  th e y  w o r k e d  lo n g  h o u r s  
a n d  th o  w a t e r  n t  t im e s  w’a s  p a r t i c u ­
l a r l y  c h i l ly .  W e .e h o u l d  b o  v e r y  
p r o u d  o f  th e m .
I f  a n y  o f  y o u  w e r e  w o n d e r in g  
w h y  th o s e  p r e t t y  w h i l e  o i lc lo th  
s k i r t s  a p p e a r e d  o n  th e  g i r l s  o n ly  o n e  
s w im m in g  p e r f o r m a n c e  h e r e ’s  w h y . 
W h e n  th e  g a ls  d o v e  o f f  t h e  s t a n d  
T u e s d a y  n ig h t  s e v e r a l  o f  t h e  s k i r t s  
s l id  o f f  In  t h e  w a te r ,  in  a b o u t  
tw e n ty - e ig h t  f e e t  o f  I t , s o  t h e r e  
w a s  n o  c h a n c e  o f  r e c o v e r in g  th e m .
D o n ’t  y o u  U iin k  t l i a t  B U I B ro o k s  
a n d  h is  H a m m o n d  o r g a n  d e f in i te ly  
a d d e d  t h a t  c e r t a in  s o n ic th ln g  to  
t h e  L a d y -o f - th c -L a U o  s h o w ?  W o  
c e r t a in l y  d o .
B o b b le  a n d  C l i a r l l c  F r i e n d  o f  
S a n  F r a n c i s c o  w o r e  h e r o  o v e r  R c -  
g n l t a  a n d  e n jo y e d  i t  th o r o u g h ly .-  
'T h e  F r i e n d s  l i v e d  h e r e  s o m e  y e a r s  
a g o  a n d  i t  w a s  B o b b le  o lo n g  w i th  
A u d r e y  H u g h e s  w h o  f o r m e d  t l ie  
A q u a t i c  L a d ie s  A u x i l i a r y  a b o u t  
1034. i
S e e  y o u  n e x t  w e e k .  . . .
WOMEN'S MEETINGS
M e m b e r s  o f  t h e  K e lo w n a  L i s t e n ­
in g  G r o u p  w i l l  g a t h e r  a t  t l io  ’T h re e  
A c re s  h o m o  o f  M r s .  J .  N . M a c F a r -  
In tic , B a n k h e a d .  M o n d a y  e v e n in g ,  
A u g u s t  18. a t  8  o ’c lo c k  w lic i i  t l i e  
K y tn p h o n y  in  E  M in o r  b y  R a c h ­
m a n in o f f  w il l  b e  f e a t u r e d .
DANCE
O K A N A G A N . M ISSIO N
COMMUNITY HALL 
FRIDAY, AUG. 12
S p o n s o r e d  b y
K E L O W N A  R U R A L  A 'n iL E T I O  
C L U B
DANCINO - 0-
3 -2 c
^  r y  W o o d , N o r th  V a n c o u v e r ; ' C l i f -  m e r  c a m p  o f  t h e  form e*-, ' “K i l l -
D u n n e ,  K e lo w n a , a  so n .
f o r d  M a r t in ,  L a m m in x  M ills ; M rs . k a r e ,” b e fo r e  a n d  a f t e r  t h e  A q u a -  - . r  y  ■ n /rT n v /rR T T 'IJQ  
A - S a a r  a n d  M is s  G la d w in . N o r t h  t i e  d a n c e . W .J.. IV lX b lV lJ jX b iv O. a e r  a n d  is s  la d in , o r t h  t i c  d a n c e  
Jg B a t t le f o r d ,  S a s k . ;  H u b e r t  L a g o u t te ,
3  C r a n b r o o k ;  M r . a n d  M rs . W .
ENJOY PICNIC
^  ' L e a v in g  S u n d a y  f o r  a  le i s u r e ly  r ' T ' P V  P A T J T C
a  B ro w n , V a n c o u v e r ;  M iss  P a u l i n e  J .  m o to r  t r i p  to  t h e  c o a s t ,  M r . a n d  x  1  jrxXMS.
^  ___  't’T__________  n /r-- nir__i r ___ ___ Mt 4-ys. ' *
t
SJj J^AvlWIl, V dIJlL.L*Ct V CJ. , Avxiop i  «»v***»*^ » y» lllLftrVIJL 1>V/ itl  WOOP,
3  S id d o n s , V a n c o u v e r ;  R o b e r t  S te n -  M rs . R . P .  M a c L e a n  w i l l  r e t u r n  to  
^  s o n  a n d  B r y a n  H o g g ; V a n c o u v e r ;  t h e i r  h o m e  in  th i s  c i t y  e a r l y  th i s  
M is s  J .  K i ln e r ,  C a n o e ;  M r . a n d  -w eek -en d .’
S  M rs . L e n  S w a n , V a n c o u v e r ..S  -  * -
M e m b e rs  o f  t h e  W o m e n ’s  I n s t i
(tulte h e ld  t h e i r  r e g u l a r  m o n t h ly  o r g a n iz a t io n  ------ . r v  .  ,
m e e t in g  o n  J u l y  26, t a k i n g  t h e  f o r m  t h a t  a  lo c a l  s e r v ic e  c lu b  m i g h t  t a k e
O n e  lo c a l  r e s id e n t  o n  r e a d i n g  t h e  
f in a n c ia l  s t a t e m e n t  a n d  r e p o r t  o f  
a c t i v i t i e s  w a  s  “ s h o c k e d  a n d  d i s ­
m a y e d  to  s e e  h o w  s m a l l  t h e  s u m  
o f  d o n a t io n s  a n d  m e m b e r s h ip  f e e s  
w a s  t o  t h i s  h ig h l y  w o r t h y  c a u s e .’’ 
H e  f i r m ly  b e l i e v e s  t h a t  m a n y  
w o u ld  b e  p l e a s e d  t o  b e lo n g  t o  t h i s  
a n d  a ls o  s u g g e s te d
,  .  .  iiic ts tiiie  -I** Ml*.., .-V, — -a — -  —
_____  ,  , ,  o f  a  n ic n ic  in  T h e  C i ty  P a r k .  I n -  u p  t h e  c a u s e .
«  . * ’  'x . . .  -X A r r iv in g  h e r e  l a s t  M o n d a y , M r . ,1* ^  m e m b e r s  o f  t h e  I n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y
______  R e c e n t  v i s i t o r s  t o  th i s  c i ty  w e r e  a n d  M rs . C liff  S m i th  a n d  s o n  B a r r y  . X m e m b e n s  h a v e  p e r s u a d e d  f lo r i s t s
B  ®  g  M r .  a n d  M rs . B e r t  T oU ey , o f  C h i l -  o f  M a n n v i lle ,  A lta . ,  a r e  s p e n d in g  a  fg j. t g  d o n a te  l e f t - o v e r  f lo w e r s  o n  a  S a t -
^  l iw a c k ,  a c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  ^ o  s h o r t  h o l id a y  i n  th i s  c i t y  g u e ^ s  o f  in t e r e s t i n g  g a m e s  a n d  u r d a y  e v e n in g  t o  s i c k  a n d  d is a b le dJr 3  ^  111 i l H I  r  1 i  ^  ^  h e r e  w i t h  t h e  M r. a n d  M rs . J .  T . A n ^ e w s ,  L a u r- , ® S g t s  w e " e ^  S  P r i z e  w in -  r e s id e n ts .  S u c h  w e l f a r e  o r g a n iz a -
J L  ^  J L S i  l a t t e r ’s  p a r e n te ,  M r .  a n d  M rs . R . i e r  A v e n u e . M r . a n d  IV & s .'A n d rew s  ^  a n d  M rs . t i o n s  a s  t h e  S a lv a t io n  A rm y , o r
^  J o h n s to n .  . o t h e r  r e c e n t  g u e s t s  o f  .j^ in  t h e n  a c c o m p a n y  t h e i r  g u e s t s  ^  — ---------- -
PARAMOUNT BUILDING 
Phone 1249----- —  ffi t u r n  to  - tn e ir  uuiuts  xw.
t o  t h e  U n U e d  S ta te s .
«  J s t .  O th e r  r e c e t  e s t s  f  t e  a c c a  t e i r  e s te  o L  R utiai^^^^^ a“s v o l u n t e e r  g r o u p s  a s  t h e  B e t a '  S ig -
M r .  a n d  M rs . J o h n s to n  ' ' ^ r e  IVh:. o n  a  s h o r t  h o l id a y  a t  L o n g  B e a c h  Tyr_„’ G ro ss  a n d  M r s  "W olk, o f  t h i s  m a  P h i  s o r o r i t y  h a v e  t a k e n  o n  t h e  
S  a n d  IVfrs. S te p h e n s ,  o f  G la s g o w , P e n in s u la ,  W a sh . • ' A n o th e r  w e lc o m e  v i s i t o r  w a s  j o b  o f  d i s t r i b u t i n g  s u c h  c o n t r ib u ­
te  S c o t la n d ,  w h o  l e f t  l ^ t  w e e k  t o  r ^  .  x t i t  W m e m b e r  o f  t h e  W o m e n ’s  I n s t i t u t e  t io n s .  A n o th e r  f e a t u r e  i s  t h e  d is -
t r  t  t h e i r  h c ^ e  fo l lo w in g  a  t r i p  H o lid a y in g  a t  t h e  c o a s t ,  M rs . E r -  f r o m  G lo u c e s te r  E n g la n d ,  M rs . E x -  i r i b u t i o n  o f  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f
n ie  W in te r  a n d  M rs . G le n n  W e y e n -  is  v i s i t in g  h e r  s i s te r .  M rs . r a d io s  i n  t h e  p r o v in c e s  o f  Q u e b e c
b e r g  w i l l  le a v e  b y  t r a m  to m o r r o w  > g r e a t ly  t a k e n  w i th  t h e  a n d  O n ta r io  t o  t h e s e  s h u t - in s  u n ­
t o  s p e n d  a p p r o x im a te ly  tw o  w e e k s  , „ . g^ ^jjg c o u n t r y s id e  a n d  t h e  a b l e  t o  a f f o r d  o n e  o f  t h e i r  o w n .
v a c a t io n  i n  V a n c o u v e r ,  g u e s ts  o f  jg g ^ ^ u l  fo o d . ' V a r io u s  o r g a n iz a t io n s  d o n a te  th e s e
t h e  l e t t e r s ’ p a r e n t s .  .^ N e x t  m e e t in g  o f  t h e  W o m e n ’s  r a d i o s  f o r  t h i s  p u r p o s e  a n d  r a n g e
I n s t i t u t e  w i l l  h e  h e ld  o n  T u e s d a y ,  f r m  t a x i  c o m p a n ie s  t o  g r o u p s  o f  
T h o ro u g h ly  e n jo y in g  h e r  f i r s t  A .-m io t a m a t e u r  r a d io  b u i ld e r s .
F ood  S to r e
345 Bernard Avenue
(McKENZIE’S)
WE DELIVER
13-oz. Bottle
Sw eet Mixer! 2 4 -nx. J a r
R e g a t ta ,  M rs . E . M a th e r ,  o f  L o n -  A u g u s t  ___________
d o n , E n g la n d , w h o  h a s  b e e n  h o l i -  ,  T T r /^ -n /rA X T
d a y in g  in  th i s  c i ty , g u e s t  o f  h e r  KELOWNA WOMAN 
n e p h e w  a n d  n ie c e , M r . a n d  M rs . T  T i 'T T 'f i l 'R
E r n ie  W in te r ,  w a s  jo in e d  b y  h e r  1 ^ 1
h u s b a n d  f r o m  B e r m u d a  t h e  l a s t  FROM QUEEN  
d a y  o f  R e g a tta .  M r. a n d  M rs . M a ­
th e r -  th e n  le f t  to  r e t u r n  h o m e  A n  a c t iv e  iD M r ib u t io n  o f  b o o k s , m a g a z in e s
th r o u g h  th e  U n i te d  S ta te s ,  s to p p in g  c o m m a n d  b r a n c h  o f  t o e  R A .l ;  ., o r  [p e r io d ic a ls  i s  a n o t h e r
o ff in  P o r t la n d  o n  t h e i r  w a y . T h e y  w h ic h  H e r  M a je s ty  t h e  _ Q u e e n  i s  o r g a n iz a t io n  a lo n g
w il l  s a i l  f ro m  N e w  Y o r k  o n  t h e  C o m m a n d e r - in -C h ie f ,  W i n g ^ m c e r  a r r a n g e m e n t  o f  p e n  f r i e n d s
Q u e e n  M a ry , o n  A u g u s t  29. I r e n e  R u s s e l l - J o h n s to n ,  o f  b o th  h e r e  a n d  a b ro a d .
•  •  •  n a ,  r e c e n t l y  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  A n y  in d i v id u a l  o r  g r o u p  in t e r -
O n e  o f  th e  h ig H lig h ts  o f  l a s t  t h e  Q u e e n  t h a n k i r ^  h e r  f o r  e s te d  i n  c o n t r ib u t in g  n o t  o n ly  d o -  
___ 1,  cnni'ni rn e f p r  w a s  t h e  b i r t h d a y  g i f t  a n d  l e t t e r  M rs . _  -
t r  r i  i l r .
A  r a d i o  p r o g r a m  h a s  d e d ic a te d  
s e le c t io n s  to  s h u t - in s  e v e r y  S a t ­
u r d a y  y e a r  ro u n d ,  a n d  in  m a n y  
p a r t s  o f  t h e  c o u n tr y ,  c lu b s  a n d  in -  
d i-v id u a is  h a v e  r o u n d e d  u p  m e n  
a n d  w o m e n  w i t h  c a r s  a n d  s p a r e  
t i m e  t o  t a k e  s h u t - in s  f o r  d r iv e s .
Pickles 
Salad Dressiiig
w e e k -e n d s ’ so c ia l r o s te r ,  a s  t h e  b i r t h d a y  g i f t  _
h e f o r e - a n d - a f t e r  t h e  A q u a t ic  d a n c e  o n u t - i n  s  .
p a r t y  h e ld  b y  M r . a n d  M rs . J .  K e r r  M rs._ J o h n s to n  s t a t e d  t h a t  e v  ^  G o d e r ic h , O n t .  
C a m p b e l l  a t  t h e i r  A b b o t t  S t r e e t  y e a r  s h e  s e n d s  a  l e t t e r  a n d  g f f t  to
th e  Q u e p n  o n  h e r  b i r t h d a y  a n d  m
r a t u m  r e c e iv e s  a  m e s s a g e  f r o m  h e r
______ Sx... S-.,
n a t i o n s  h lu t t i m e  p h o u ld  c o n ta c t  
t h e  S h I ’  A s s o c ia t io n . B o x  474,
C o m m a n d e r - in -C h ie f .
- o z . Jar
Nabob Coffee 
Blue Ribbon Coffee 
Maxwell House 
Dickson’s Coffee
CERTO, Liquid ......... 2 for
CERTO CRYSTALS .. 2 for 25  ^
JAR r u b b e r s  (Best) doz. .... 25^  ^
BEST GLASS LIDS, doz. . . 25^ ^
Kellogg'S Coyntlakes
12 oz. 2>0c 8 oz. 2* for Z 7 €
H o n o r in g  M rs . E . B la i r  S m i th ,  _____________________ _
o f  V a n c o u v e r , w h o  is  s p e n d in g  tw o >  -  T-nv/r-rkT /^ -tT -T T '-co  
w e e k s  h o lid a y  in  th i s  c i ty , g u e s t  o f  BANK EMPLOYEES 
h e r  s is te r . M rs . R . h : W ilso n . C a d -  -H-nhJOR POPULAR  
d e r  A v e n u e . M rs . V a n v e  D a w s o n  
a n d  M rs . W ilso n  a r e  e n t e r t a i n in g  1
a t  a  co ffee  p a r t y  to m o r r o w  m o r n -  ^  v>~*
in g  a t  th e  K e lo w n a  G o lf  C lu b . P o p u l a r  h r i d e - e l e c t  G r a c e  P a t -
■ ,  .  * te r s o n -C a w , w h o s e  m a r r i a g e  to
r i i P c t  o f  h e r  b r o t h e r  a n d  s i s te r -  T h o m a s  L a n d a le  -w ill t a k e  p la c e
c i ty  f o r  th e  n e x t  f e w  d a y s . S o r o r i ty  f e t e d  t h e  b r id e - to - b e  a t
. ' J  t h e  L a u r i e r  A v e n u e  h o m e  o f  M is s
A r r iv in g  VicrG T u e s d a y .  Iw r. . a n d  H o b b y  I^ e y c r s .
M rs . E . B la i r  S m i th ,  o f  V a n c o u v e r ;  o r ig in a l  a n d  h ig h l y  a p p r o -
a c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  y o u n g  so n , pj-jg^g ^ g y  g f  s h o w e r in g  t h e  g i f t s  o n  
R e id , a r e  g u e s ts  o f  t h e  l a t t e r  s  b r id e - e l e c t  w a s  in t r o d u c e d  a t
b r o th e r - in - l a w  a n d  s i s te r .  M r . a n d  s h o w e r  a s  t h e  m a n y  b e a u t i f u l
M rs . R . H , W ilso n , C a d d e r  A v e n u e ,  p r e s e n ts  w e r e  g iv e n  to  t h e  h o n o r e e  
M r  S m ith  a n d  R e id  l e f t  to d a y  f o r  ^  m i n i a t u r e - B a n k  o f  M o n t r e a l ,
f a s h io n e d  i n  s im u la te d  r e d  b r i c k .  
S a tu r d a y ’s  b r i d e  i s  o n  t h e  s ta f f  o f  
t h e  K e lo w n a  b r a n c h  o f  t h i s  b a n k .
V is i t in g  t h i s  c i t y  d u r i n g  th e  f a ­
m o u s  R e g a t t a ,  M r . a n d  M rs . F r a n ­
c is  C . B u c k , o f  W e s t  V a n c o u v e r ,  
w e r e  g u e s t s  o f  t h e  l a t t e r ’s  m o th e r ,  
M rs . J .  D a y to n  W il l ia m s , V im y  
A v e n u e .  D u r in g  t h e i r  s t a y  i n  t h i s  
c i ty , .  M r . a n d  M rs . B u c k  w e r e  a c ­
c o m p a n ie d  b y  t h e  f o r m e r ’s m o th e r ,  
M rs :  C l i f f o r d  B u c k  o f  P a s a d e n a .
P e n t i c to n  b u t  M rs . S m i th  w i l l  r e  
m a in  in  th i s  c i t y  f o r  t h e  n e x t  tw o  
w e e k s . *
. E l l is  L o d g e  h o te l  is  a  p o p u la r  f l  d  a
CHIPS V ette — Onion, Tom ato, Cheese: per packet ................... ........... 2 5 c
MUSHROOMS M oney's —  lO-oz .tin ................................ . ........ .......  2 9 c
SHRIMP Blue P late: per tin - ............. ..............- - .................... ....... . 4 8 c
SALMON Sockeye. m inced; ^ ’s ;  per tin .......  .....2 5 c
PICKLING VINEGAR c a „ o ,. r  ^ 9 5 c
JELIO, JELLO PUDDINGS all flavors 3  2 5 c
SHIPMENT OF HUNTLEY & PALMER’S BISCUITS JUST
ARRIVED
s to p p in g  off p la c e  f o r  v is i to r s  c o m ­
in g  to  th i s  c i ty .  G u e s t  in c lu d e  M r . 
a n d  M rs . W . J .  C h a m b e rs .  V a n c o u ­
v e r ;  H . J .  M e in n is  a n d  J .  M c K in ­
n o n . V a n c o u v e r :  K . E . J o h n s to n .  
P e n t i c to n :  M r. a n d  M r s .  L . S . E a r -  
le y .  O ro v il le ;  B . C . C o rb o u ld , K a m ­
lo o p s : C . P . M a c d o n a ld , V a n c o u ­
v e r ;  M r. a n d  M rs . P a k s t i s .  V e r n o n :
A . B . B ro w e r .  C a lg a r j ';  M rs .  E . 
H a r th ,  P e n t i c to n :  M r . a n d  M rs . E d -   ^
w a r d  G . S e lf . M a lo t t ,  W a s h ; W . D . 
T o u le a u  a n d  P .  Z u k .  V a n c o u v e r ;  
M r. a n d  M rs . W . F , H a rw o o d . T u r -  
t l e f o r d ,  Sa .sk .: M r . a n d  M rs . J .  
K le in , P r in c to n ;  W  F . S u th e r la n d .  
P e n t i c to n :  P h i l  A lle n . V a n c o u v e r :  
T  H o ffm an . C o p p e r  M t :  M r. a n d  
M rs . L o u is  S a w tila . S a s k a to o n ;  M rs . 
S . C . B ra d s h a w . R o s s ia n d :  M rs . A . 
K u c h e r  a n d  M rs . E . T r o lz u k ,  N e w  
W e s tm in s te r :  R o y  B i l l in e to n .  V a n ­
c o u v e r :  M rs . M a r io n  G . M c F a y d e n ,  
C a lg a r y :  E . M a th e r ,  C a lc a r v :  M r . 
a n d  M re. G o rd o n  'W. D a lg le is h . 
M rs . C . J .  I r v in e .  R e v e h s to k e ; M r. 
a n d  Mr.s. B . K . H o m e .  V a n c o u v e r :
B . C . L o B lo n d . V e rn o n ;  M rs . G . 
M itc h e l l  a n d  d a u g h t e r  P a t  V a n c o u ­
v e r ;  M r. a n d  M rs . T h o s . A . F ie g in .
E v e r e t t :  M r. a n d  M rs . J e r r y  R . 
D u ll  a n d ' d a u g h te r .  O ro v il le .
‘Build B.C. Payrolls’
TRY
O v ta d ia te d
PACIFIC UCUljMMMt*.'»a»oi*T«o
|J* * ^O I* * » * i
Som e yeans ago science d is­
covered that milk irradiated 
under c e r t a i n  light rays in- ' 
creased in vitamin content. 
T hese vitam ins .make f o r  
- S t r o n g  teeth and bones and 
makes Pacific ideal for chil­
dren.
P a c i f i c  M i l k
Ladies' Shoppe
Blouses 
® Skirts 
® Sweaters 
® Socks 
® Dresses 
® Hats 
® Gloves
•  Lingerie
Exclusive but not 
expensive.
T R Y  O U R  N E W  
B U D G E T  P L A N
P e r s o n a l iz e d  F o r  Y o u
' . f
Phone 1203 1427 E llis St.
R ig h t  a c r o s s  f r o m  t h e  M e m o r ia l  
A re n a .
FRIDAY AND SA-fURDAY
S p o r t s w e a r
FROM
Headier's Sportswear
ROYAL ANNE HOTEL
® SWIM SUITS 
® BLOUSES 
V ••S H O R T S  *
® SWEATERS
® Slacks and Slack Suits 
® SKIRTS 
® NYLON HOSE
'  S e e  o u r  w i n d o w s  f o r  t h e s e  r e a l l y  a m a z i n g '  
r e d u c t i o n s .
‘SPORTSWEAR SUPREME’ 
Royal Anne Hotel
— H IST O R IC  M E D IC A L  H IG H L IG H T S — No. 12 ^
Fpxglove Strengthens, Slows . . .
FO LK LO R E and history . . . . the garden 
plant, Foxglove, has made both. It w as dubbed , 
Digitalis by a 16th Century herbalist, “Bloody 
Fingers,” “Fairy Gloves” and similar imagina­
tive names by others. In 1785, the clinical re­
search findings of Dr. W m. "Withering, of Straf­
ford, England, brought Foxglove out of the 
superstitious realm of folklore and use, into 
scientific m edical, practice. H e had worked for  ^
ten years on Foxglove, starting from an old  
Shropshire woman’s locally famous remedy for 
Dropsy in which Foxglove was the main ingre­
dient. Modern treatment of certain h ^ r t  and 
cardiac disorders stems from these findings.
T o d a y ’s  p r e s c r ip t io n s  a r e  w r i t t e n  w i th  a c c u r a t e  k n o w ­
le d g e  o f  m e d ic in a l  s t r e n g th s  a n d  c o r r e c t  d o s a g e .  T o  
p r e s e r v e  t h i s  e f f ic ie n c y , w e  c o m p o u n d  p r e s c r ip t i o n s  to  
t h e  v e r y  l e t t e r  oL  y o u r  d o c to r ’s  o rd e r .
REGISTERED PHARMACISTS — Altvays 
at your Doctor’s call.
Y our Rej^U D ru g  Store
F i l l i n g  t h e  P r e s c r ip t io n s  o f  K e lo w n a  F a m i l ie s — ( d a y  a n d  n ig h t )  — 
f o r  o v e r  f o i ^ - f l v e  y iears
T H E  K E L O W N A  C O U W E R T IIU H S D A V . A l ’G l '^ f r  I I .  1W!I
ilMPROVEMENT 
ANTIOPATH) 
POWER VOLTAGE
C o n s id e r a b le  I r n p r o v a n c n t  b a s  
b c fm  n o te d  In  t h e  v o l t a g e  s in c e  a
8y n ch o n i* ® f c o n d c M c r  l ia s  b e e n  In -  
fUfflUcd b y  W e s t K o o te n a y  P o w e r  
U ^ t  C o m p a n y ,  a c c o r d in g  to  C- H. 
N e a le ,  e l e c t r i c a l  e w p e i in te n d c n t .
A ld e r m a n  l i o n  P ro s a c r ,  c h a i r m a n  
o f  t h e  p u b l i c  u t i l i t l e a  d e p a r t m e n t ,  
s t a t e d  a  b ig  d i f f e r e n c e  i s  e x p e c t e d  
d u r i n g  th e  p a c k in g h o u s e  s e a s o n .
BUILDING
PERMITS
E D IT O B IA L S (C o n U iiu c d  F im m  P a n e  O n e )
^  ~  ■ ' A M O  U S  P L A V I P '• * A  ^ f T a
THE COOLEST PLACE IN TOWN
Showing only the Pick of the Pictures
THUR. — (^A5 - 9.03 
FRI. and SAT.
C o n tin u o u s  f r o m  2 p .m .
W iU i t l ie  tw o  c o n t in u o u s  a llo w s  
F r l . ,  H at., f r o m  2 p j n .  N O  U N A C ­
C O M P A N IE D  C IIIIJO K E N  a f t e r  5 
p .m .— N o te  e a r l y  s t a r t .
O N E  O F  
T H E  M O S T  
F A M O U S  
H I T S  O F  
A L L  T I M E !
Poromownf praienff
COOPER
HABElIOiE
CARROLL
j S S ?
A lso  L A T E S T  N E W S
N O TE PL E A SE  
T im e s  N .W .M .P . s t a r t s  T h u rs .  
6.45 a n d  0.03
F r l . ,  S a t ,  c o n t in u o u s  e a c h  d a y  
2  p .m ., 4.31, 6.49, 0.14
S e n d  C h i ld r e n  to  M a t in e e s
MONUAY - TUESDAY
7 a i id  0.03
SOMEBODY'S 6 0 NNA 
HAVE TO 6 IVE 
A LiniE!
It's the 
Laugh'Time 
of Their 
love-Timel
HEDY ROBERT
U
'0 ^
with
M S I E N
I AN CAGU UON (Hollywood) RIlfAM  j
W e m a n u f a c tu r e  o u r  o w n  w e a th e r  , . . A lw a y s  to  y o u r  l i k in g
BUY BOOK TICKETS ‘^ ^ ' S oSTcal
(F r o m  P a g e  1, C o lu m n  6) 
c h u r c h  f o r  t h e  c o n s t r u c t io n  o f  a  
p a r i s h  h a l l ,  to p p e d  t h e  l i s t  o f  b u i l d ­
in g  p e r m i t s  l a s t  m o n th .
A  $10,000 p e r m i t  w a s  is s u e d  to  
C a n a d ia n  L e g io n  f o r  o l t c r a t lo n s .  
b u t  o n ly  f o u r  p e r m i t s  w e r e  I s s u e d  
f o r  c o n s t r u c t io n  o f n e w  h o m e s . In  
th e  p a s t  o n  a v e r a g e  o f  20 p e r m i t s  
w e r e  isj>ucd m o n th ly  f o r  n e w  r e s i ­
d e n c e s .
A  g la n c e  a t  th e  fo llo w in g ?  ta b l e  
s h o w s  c o m p a r a t iv e  f ig u re s .
J u l y ,  1049 ............ $ 07,763 $ 560.025
•• 194B ............  501,3.53 ~
rrally will surely not rest content here, .\lready  j'rote.'.ts have 
l»ecn made, and the backin^j of the Boards of Trade of the In­
terior has been offered. N o avenue of support should be ne- 
g Iceted.
'fin s deplorable state of alTair> ean have but one end 
result, and that soon. In the not distant future, iilicasant-shoot­
ing w ill no longer be a sport here for there w ill be only a few  
of these inagnilicent binls left. W e have a jdain duty to use 
every means to (irevent this di.saster.
OGOPOGO FLOAT 
TO TAKE PART 
VERNON PARADE
LOCAL WOMAN 
RECOVERING 
FROM CRASH
APPUCATION 
RECEIVED FOR 
METER MANAGER
W ill Publicize Kelowna’s Ju­
nior Regatta to be held Sun­
day, August 21
Among Four Persons Injured 
W h e n  Greyhound B u s  
Crowded Off Highway
RURAL ARFJL 
CONSTRUCTION 
REMAINS HIGH
MANY EN TR IES
FREIGHT HEAD
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
3,030,825
070.680
1,046,990
383,300
239,005
24,138
105,280
07,091
00,003
159.242
102.475 
102.745 
102,290 
20,385 
0,710 
7,039 
0,640 
540 
20,592
In d iv id u a l  P e r m i t s
F o l lo w in g  l.s n l i s t  o f  In d iv id u a l  
p e r m i t s  i.ssued  In s t m o n th :
M c G a v in  B a k e r ie s  L im ite d ,  w r a p ­
p in g  ro o m , $200; M c G a v in  B a k c r lc .s  
L im ite d ,  a  p ro v e n , $418; K e lo w n a  
W o m e n ’s  I n s t i t u te ,  s t o r e r o o m ;  $100; 
B r i t i s h  A m e r ic a n  O il  C o m p a n y , 
d ie s e l  s to ra g e ,  $1,000; B r o w n s  P h a r ­
m a c y . in s ta l l  n e w  s h e lv e s ,  $1,000; 
S t .  M ic h a e l a n d  A ll  A n g e ls ,  p a r i s h  
h a l l ,  $39,000: C ity  o f  K e lo w n a ,  w .w . 
m a in t .  s h o p , $1,500; C i ty  o f  K e lo w ­
n a . s e w a g e  p u m p  s ta t io n ,  $2,500; 
A n to n  V . Z e r r ,  r e s id e n c e ,  $6,500; J .  
a n d  A . B e r te ig .  r e s id e n c e ,  $0,000; 
E . R . W ilb y , r e s id e n c e , $7,000; G . P . 
C h u ts k o f f ,  r e s id e n c e ,  $6,000; L . J .  
B u c h o ltz .  a p a r t m e n t  a d d i t io n ,  $3,- 
800; P h i l l i p p  D a u m , r e s id e n c e ,  $6.- 
OOO; C . C . B ro o k s , r e s id e n c e  a d d i ­
t io n ,  $250; P . A . M a u d r e l .  r e s id e n c e  
a d d i t io n .  $1,030; D r. S. A . U n d e r ­
h il l .  a d d i t io n  to  v e s t ib u le ,  $1,800: 
A . E. D a v is , r e - s h in g l in g ,  $100; W . 
T o s e z a k , b a s e m e n t ,  $250; C a n a d ia n  
L e g io n  N o  26. a l t e r a t io n s ,  $10,000; 
R . R itc h ,  a lte ra tio n .s . $300; J .  P i r o t ,  
p o rc h .  $85; A le s s io  V ia n c o n e , g a r -  
. a g e  a n d  w o o d sh e d , .$300; H . F e h r ,  
g a r a g e .  $150; J .  C . L u n d y ,  g a ra g e .  
$200; E . J .  K r a u s h a r .  g a r a g e ,  $200; 
H . H e w e ts o n ,  g a ra g e ,  $250; J o h n  H . 
N ic h o ls ,  g a ra g e , $300; S te l la  C. 
O w e rt. a l t e r a t io n .  $300; H e n r y  
K n o r r  S r ., g a ra g e , $150; M a r ie  O s t, 
w o o d s h e d . $60; S c h e l l ’s  G r i l l  L td ., 
n e o n  s ig n , $1,(100.
Building Permits During July 
Valued at $71,450, Monthly 
Report Shows
C o n s t r u c t io n  v a lu e s  In  th e  K e l ­
o w n a  R e g u la t e d  A r e a  d u r i n g  t h e  
m o n th  o f  J u l y ,  to t a l l e d  $71,450 
c o m p a r e d  w i th  $01,050 d u r i n g  th e  
c o r r e s p o n d in g  m o n th  l a s t  y e a r ,  a c ­
c o r d in g  to  b u i ld in g  I n s p e c to r  O . V . 
M . R o x b y .
P e r m i t s  w c e r  is s u e d  f o r  14 r e s i ­
d e n c e s .  a n d  t e n  g a ra g e s .  H o m e s  
w e r e  v a lu e d  a t  $60,000; g a r a g e s  $2,- 
000, w h i le  m is c e l la n e o u s  c o n s t r u c ­
t i o n  a m o u n te d  to  $0,600.
F o l lo w in g  is  a  l i s t  o f  In d iv id u a l  
p e r m i t s  is s u e d :
R c s id je n c c s : M l B e ln r t ,  $3,000;
M o r to n  W il l ls to n , $0,000; C . K . . 
H u m m , $4,800; C . K  H u m m , $4,000; 
M rs . M o o d y , $2,200; D . S c h o n b e r g -  
c r ,  $2,500; M . J .  B lc i le ,  $4,000; R . H . 
S tu b b s .  $3,500; J .  T o b o r c r ,  $3,000; 
C. H . H a s k in s ,  $6,000; H . E . B e d e ll ,  
$3,000; C . G o w a n , $8,000; A . A . H e r -  
tzo g , $3,000; M . D u n n e t t ,  $7,000.
G a ra g e s :  A . H e d e g a rd ,  $200;
M rs . T . ’C o n n , $500; M . B e la r t ,  $200; 
J o e  S c is lc r ,  $200; A . H . H c a c o c k , 
$200; H . R . B u t le r ,  $450; M . J .  
B le i le , $200; M rs  L . M u r p h y ,  $200;
A . K . C u m m in g s . $400; M a r k  D u n ­
n e t t .  $300.
A u to  c a b in s ,  A . M a n d e l in ,  $3,000; 
r e s t  ro o m , A . M a n d e l in ,  $700; w o r k ­
sh o p , C . H . H a s k in s ,  $250; m o v e , M . 
S . H u n s te r ,  $500; a l t e r  h o u s e , J .  L . 
B o u tw e l l ,  $200; a l t e r  h o u s e , M rs .
B . D . S tu b b s ,  ^ 5 0 ;  c h ic k e n  h o u s e . 
M rs . ■ .1. S w e e tw o o d . $500; r e p a i n t  
ro o f , A . F is h e r ,  $100; a d d  to  s to re ,  
A . S im o n e a u ,  $3,000.
Forty-five Events Have Been 
Lined Up for Junior Re­
gatta
L. A . F o n g c r ,  h a s  b e e n  a p p o in te d  
a s s i s t a n t  f r e ig h t  tralT ic m a n a g e r .  
W e s te r n  R e g io n , in c lu d in g  B r i t i s h  
C o lu m b ia , C a n a d ia n  N a t io n a l  R a i l ­
w a y s , w i th  h e a d q u a r t e r s  in  W in n i­
p e g . M r. F o n g c r  is w e l l  k n o w n  
th r o u g h o u t  t h e  w e s t, h a v in g  s e r v e d  
a t  P o r t  A r th u r ,  S a sk a to o n , a n d  E d ­
m o n to n . H e  h a s  b e e n  g e n e r a l  
f r e ig h  a g e n t ,  W in n ip e g , s in c e  1942.
OVER $26,000 
TO BE SPENT . 
ON CITY ROADS
K e lo w n a ’s  O g o p o g o  f lo a t w i l l  
m a k e  Us o f f ic ia l d e b u t  in  V e rn o n  
to n ig h t ,  t a k in g  p a r t  in  t h e  a n n u a l  
V e rn o A  F r o n t i e r  D a y s  p a r a d e .
P u rp o .s e  o f  t h e  n p p e a r a c e  in  V e r ­
n o n  is  t o  p u b l i c iz e  K e lo w n a ’s  J u n ­
io r  r e g a t t a ,  s e t  f o r  S u n d a y ,  A u g u s t  
21. A lr e a d y  th i s  w a t e r  sh o w , s u r ­
p a s s e d  lo c a l ly  o n ly  b y  th e  I n t e r ­
n a t io n a l  R e g a t ta .  Is  s h a p in g  u p  n s 
t h e  b ig g e s t  o n e  y e t .
C o m m it te e  w o r k e r s  h a v e  d e c id ­
e d  to  g o  b e y o n d  th o  lo c a l s p h e r e  
th i s  y e a r  a n d  in v i t e d  c o m p e t i to r s  
f r o m  o th e r  v a l l e y  p o in ts .  E v e n  a  
t e a m  f r o m  K im b e r le y  is  a  l i k e l i ­
h o o d  f o r  th e  l a r g e r  p ro g ra m .
F o r ty - f iv e  e v e n t s  h a v e  b e e n  l i n ­
e d  u p  a n d  a  j u n i o r  r e g a t t a  d a n c e  
t h e  p r e v io u s  e v e n in g  (S o tu rd n y )  
h a s  b e e n  a d d e d  to  th o  w e e k -e n d  
fe s t iv i t ie s .  T w e n t y  m a s c u lin e  
‘‘b e a u t i e s "  —  in c lu d in g  fiv e  e a c h  
f r o m  V e rn o n  a n d ' P e n t i c to n  —  a r e  
s e e k in g  t h e  M n n - o f - th c -L a k c  h o n o r .
J o h n  K its o n  is  ■ c h a i r m a n  o f  th e  
j u n i o r  r e g a t t a  c o m m it te e .  H is  a s ­
s i s t a n t s  a r c :  C la i r  S c n n tla n d . sc c -
r o t a r y - t r o a s u r c r ;  A l f  G c rc in . r o w ­
in g  c lu b  r e p r e s e n ta t iv e ;  I d a  N ib -  
lo c k  a n d  T e r r y  J o h n s o n ,  w a r  c a n o e  
c lu b  r e p r e s e n ta t iv e s ,  a n d  B a r b a r a  
S t i r l in g ,  r e p r e s e n t in g  th o  O g o p o g o  
S w im m in g  C lu b .
G e o rg e  Y o c h im  is  in  c h a rg e  o f  
th e  m a le  b e a u ty  c o n te s t ,  w o n  la s t  
y e a r  b y  r o w e r  C h r i s  M c C o rm ic k .
.■ A  K e lo w n a  w o iu a n .  M r s .  C lus 
R o s ie r , Is a m o n g  f o u r  p e r s o n s  in  
S a lm o n  A r m  G e n e r a l  H o .sp ltn l r e ­
c o v e r in g  f r o m  in j u r i e s  r e c e iv e d  
y e s te r d a y  w h e n  a  C a lg a ry - V a n c o u -  
v e r  G r e y h o u n d  b u s  w a s  c ro w d e d  
off t h e  h ig h w a y  n e a r  C a n o e , w e n t  
d o w n  a n  e m b a n k m e n t  a n d  o v e r ­
tu r n e d .
S e v e r a l  o th e r  p a s s e n g e r s  w e r e  
t r e a te d  a t  h o s p i ta l  i n  S a lm o n  A r m  
a n d  r e le a s e d .  P r o v in c ia l  p o l ic e  a t  
S a lm o n  A r m  s a y  th o  b u s  d r i v e r  
h a d  to  m o v e  o v e r  t o  th o  e d g e  o f  t h e  
ro a d  to  a v e r t  a  c o l l is io n  w i th  a n  
o n c o m in g  c a r .  T h o  b u s  w h e e l s  g o t  
c a u g h t  in  a  s o f t  s h o u ld e r  a n d  w e n t  
o u t  o f  c o n tr o l .
I ’h c  d r i v e r  o f  t h e  p a s s e n g e r  c a r .  
I n d i r e c t ly  r e s p o n s ib le  f o r  t h e  a c c i­
d e n t ,  c o n t in u e d  o n  h is  w a y  w i th ­
o u t  s to p p in g .  D a m a g e  to  th o  b u s  
w a s  f a i r l y  h e a v y .
C ity  c o u n c il  M<WMb.y id g h t  r e ­
c e iv e d  a n  a p p l i c a t io n  f r o m  W illia m  
C l a r k  f o r  t h e  p o f l t lo n  <>f j^ irk ln g  
m e t e r  m a n a g e r .
S e v e r a l  w e e k s  a g o  lep rC K en ta - 
t l v c  o f  a  p a r k i n g  m e t e r  f i rm  a p ­
p e a r e d  b e f o r e  c o u n c il ,  a n d  s u g g e s t­
e d  t h e  m e te r s  w o u ld  a l l e v ia te  th e  
p a r k i n g  c o n g e s t io n  o n  c i ty  e tre e ta .
N o  d e f in i te  a c t i o n  h a s  b e e n  t a ­
k e n  b y  c o u n c il  a s  a ld e r m e n  w a n t  
to  g iv e  th o  m a t t e r  fu r l lv c r  s tu d y .
MANY PEOPLE
V is it  m u seu m
W liile  n o  a c tu a l  ta l ly  w a^ ta k e n . 
R e g a t to  o f f ic ia ls  c la im  th e  B oy  
S c o u ts ’ M u s e u m  in  'F lic  C ity  P a r k  
h a d  i t s  b u s ie s t  s e s s io n  in  h is to ry  
d u r i n g  th e  tw o - d a y  p a in  w a te r  
s h o w .
T h e  s c o re s  o f  h is to r i c  e x h ib i ts  
w e r e  o p e n  to  t h e  p u b l i c  o n  b o th  
a f t e r n o o n s .  V is i to r s  w e n -  h ig h  in  
t h e i r  p r a i s e  o f  t h e  e x te n s iv e  n a ­
t u r e  o f  t h e  e x h ib i t s  a n d  th e i r  w n n -  
n c r  o f  p r e s e n ta t io n .
MEN’S SOFTBALL 
SEMI-f INAL SET 
FOR AUG. 20-21
S i m u n e r
F o o d  S a l e
HERE Ar e  FOODS THAT WILL STIMULATE THOSE 
LOST APPETITES DURING THESE WARM DAYS. ALL 
ARE GUARANTEED AND ALL ARE PRICED RIGHT !
A p p e a r a n c e  o f  B r a lo r n e  M in e r s  
h e r e  f o r  t h e  p r o v in c ia l  s e m i- ^ n a ls  
igi s e n io r  B  m e n ’s  s o f tb a l l  p la y  h a s  
b e e n  m o v e d  b a c k  a  w e e k , B u d  
F r a s e r ,  i n t e r i o r  r e p r e s e n ta t iv e ^  o f  
t h e  B .C . A m a te u r  S o f tb a l l  A s s o c ia ;  
t io n , a n n o u n c e d  y e s te r d a y .
T h e  b e s t  o f  t h r e e  s e r ie s  b e tw e e n  
M in e r s  a n d /P o r c o ’s  C lu b  13 n o w  is  
s l a t e d  f o r  h e r e  o n  S a t t i r d a y  a n d  
S u n d a y ,  A u g u s t  20 a n d  21. W in n e r  
w i l l  m e e t  t h e  o th e r  ^ w in n e r  b e ­
tw e e n ,  t h e  o th e r  s e m i- f in a l is t s  f r o m  
V a n c o u v e r  I s l a n d  a n d  L o w e r  M a in - ,  
l a n d  a t  t h e  c o a s t  t h e  f o l l o w i n g , 
w e e k - e n d  f o r  t h e  B .C . c ro w n .
S p e c ia l  c e r e m o n ie s  a r e  . p l a n n e d  
d u r i n g  t h e  M in e r s - C lu b  13 p la y o f f s  
w h e n  C lu b  13, P e n t i c to n  R e x ^ l s  
a n d  K e lo w n a  Ju x iio r  A c e s  w i l l  b e  
a w a r d e d  c u p s  e m b le m a t ic  o f  t h e  
i n t e r i o r  z o n e  c h a m p io n s h ip s  t h e y  
w o n .
C i ty  p u b l i c  w o rk s  d e p a r t m e n t  
w i l l  s p e n d  a  to t a l  o f  $26,417.58 o n  
h a r d - s u r f a c i n g  s t r e e ts  a n d  a v e n u e s  
b e tw e e n  n o w  a n d  th e  e n d  o f  t h e  
y e a r .
A t  c o u n c i l  m e e t in g  M o n d a y  n ig h t  
c i t y  e n g in e e r  s t a te d  th e r e  w a s  a  
b a la n c e  o f  $38,417.58 u n e x p e n d e d  a s  
a t  t h e  e n d  o f  J u n e .  'T he b a la n c e  o f  
$12,000 w i l l  b e  u s e d  f o r  n o r m a l  e x ­
p e n d i t u r e s  d u r i n g  th e  l a t t e r  t h r e e  
m o n th s  o f  t h e  y e a r .
S t r e e t s  w h ic h  w ill  b e  t r e a t e d  
w i th in  t h e  n e a r  f u tu r e  a re :
D o y le  a v e n u e  b e tw e e n  W a te r  
a n d  E l l is  s t r e p t .
F u l l e r  a v e n u e ,  2000 f e e t .
E l l is  s t r e e t ,  1950 f e e t  in  n o r t h  
e n d .
K in g s w a y , B a y  to  B ro a d w a y .
■ ‘M a r s h a l l ,  R o w e liffe  to  B u c k la n d  
a v e n u e s .
R a y m e r  a v e n u e ;  650 f e e t  P e n d o z l  
to  R ic h te r .
S to c k w e l l  a v e n u e , 2650 f e e t  
R ic h t e r  t o  G le ru n o re  ro a d .
V im y  a v e n u e ,  100 fe e t .
FLAGS CAUSE 
MILD DEBATE 
A T COUNCIL Ikirriet Hubbard Ayer HOME PIRWANEMf
CITY CLAMPS 
DOWN ON USED 
CAR BUILDINGS
R e a s o n  f o r  tw o  A m e r ic a n  flag s 
h a n g in g  '-o v e r t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  
M e m o r ia l  A r e n a  w a s  d u e  to  th e  
f a c t  a l l  t h e  C a n a d ia n  e n s ig n s  a n d  
U n io n  J a c k s  h a d  b e e n  u s e d  e ls e ­
w h e r e  f o r  d e c o r a t in g  c i ty  s t r e e ts  
f o r  t h e  R e g a t ta .
T h is  e x p la n a t io n ' w a s  m a d e  b y  
a n  a ld e r m a n  a t  l a s t  M o n d a y  n ig h t ’s 
c o u n c i l  m e e t in g  a f t e r  M a y o r  W . B . 
H u g h e s -G a m e s  s t a t e d  h e  h a d  r e ­
c e iv e d  a  c o m p la in t  f r o m  tw o  c i t i ­
z e n s  o v e r  n o  U n io n  J a c k  b e in g  v i s ­
ib l e  a t  t h e  a r e n a .  H o w e v e r , C a ­
n a d i a n  e n s ig n  w a s  flyling abovte 
t h e  m a s t , . h e  s t a te d .
O n e  m e m b e r  o f  t h e  c o u n c il s t a t ­
e d  h e  is . in c l in e d  to  a g r e e  w i th  o n e  
s c h o o l  o f  th o u g h t  t h a t  th e  C a n a ­
d i a n  e n s ig n  s h o u ld  b e  flo w n  in  p r e ­
f e r e n c e  to  O ld  G lo ry .  ‘‘A m e r ic a n s  
c o m e  t o  a  f o r e ig n  c o u n t r y  a n d  e x ­
p e c t  t o  s e e  C a n a d ia n  flag s f ly in g , 
a n d  n o t  t h e  S t a r s  a p d  S tr ip e s ,” h e  
d e c la re c L
“W h y  d o n ’t  y o u  m in g le  w ith  
t h e m  a n d  f in d  o u t ,”  r e t o r t e d  a n ­
o t h e r  a ld e r m a n ,  a d d in g  t h a t  U .S . 
v i s i t o r s  b e l i e v e  i t  i s  a  f in e  g e s tu re  
o n  t h e  p a r t  o f  K e lo w n a  b y  f ly in g  
t h e  A m e r i c a n  flag .
Completa with Poris Holr Styles, Creom Shampoo 
plus Croon Rinse. Such oasy-to-follow dlrecHoml 
Such a soft notvral-looWng wave!
REFILL KIT contains Cream Rlnw, 2 M 7 S  
Cream Shampoo and  Pari* Hair Styles Q
PH O N E  180—“W E  D E L IV E R  IN  A HURRY" 
R. H. BR O W N , Phm.B.“-—The Modern .apothecary'
P R E S C R I P T I O N
P H A R l V I A C Y
»
.1 1
BROWN’S PHARMACY LIMITED
ir B lended JiBice
1 9 c20 oz. tin, Each ............. -
.... ...................................................... ....... ............................... """........"
ir  F R U E T  S A L A D
Per
TEA
Nabob
8 7 c Pounti
IMPOUND CARS 
PARKED OVER 
SIDEWALK
Council R efuses Building P er­
m it for Small Structure on 
U sed  Car Lot
L a r f j e  tin, l o w  price, Each
........ .
ir JELLIES
N a b o b ,  P k t .  . .
★  PINEAPPLE
Slices, Tin ................  - .......^
LARD
, Burns’ , ,
Per 1 9 c  Pound
6 c
U M I T  2 L B S .
^  ^ ^ ^
CERTO
8 c - bottle! 2 5  c
C i ty  C o u n c i l  w ill m s t r u c t  t h e  lo ­
c a l  d e ta c h m e n t  o f  B .C . P o l i c e  t o  
c la m p  d o w n  o n  a u to m o b i le s  p a r k e d  
o v e r  t h e  s id e w a l k  a l lo w a n c e .
T h e  m a t t e r  w a s  b r o u g h t  u p  b y  
A ld e r m a n  J a c k  H o m s  w rho c o m ­
p la i n e d  o v e r  o n e  l o c a l  g a r a g e  p a r k ­
in g . a u to m o b i le s  o v e r  t h e  r i g h t  o f  
w a y .  H e  a ls o  s t a t e d  a  K e lo w n a  
b u s in e s s  'm a n  i s  u s in g  t h e  s t r e e t  to  
s e l l  a n d  r e p a i r  v a r io u s  a r t ic l e s .
C o u n c i l  h a s  r e c o m m e n d e d  t o  p o ­
l i c e  a n y  c a r s  p a r k e d  o v e r  t h e  s id e ­
w a l k  s h o u ld  b e  im p o u n d e d .
■A GRAPE JUICE
VVelslvs, qt.. Each ........ .
★  BISCUITS
P e c k  F r e a n ’s ,  8  o z .  p k t .  : . . . . -
STRAWBERRY
JAM
N a b o b -N ew  Pack
8 9  c4 - l b . tin
LOBSTER
N a b o b . L.ue. tin  ........ .................
★  SHRIMP
W e t  P a c k ,  T i n  ............................
CORDIALS
Eamon’s
. .\ssorted Flavors
2 9 cp e r bottle
★  COFFEE
I ’ h i e  R i b b o n ,  l b .  . : ............ .............
FIELD
TOMATOES
2  2 5 c
1C -
G O R D O N ’S
M ASTER M ARKET
Phone 30 LIMITED 313 Bernard Ave.
D r i v e ' ’I t i
Theatre
Located 4^ /^  miles north on 
Kflowna-Vernon highway :
THUR. FRL SAT. 
Aug. 11 12 13
SIOUX CITY SIOUX
s t a r r i n g .  G e n e  A u tr y ,  a n d  h is  
w o n d e r  h o r s e  “C h a m p io n ” , s u p ­
p o r t in g  c a s t ,  L y n n  R o b e r ts ,  a n d  
S t i r l i n g  H o llo w a y . A  m u s ic a l  
w e s te r n  to  t h r i l l  y o u  w i th  so n g s , 
r o m a n c e  a n d  a d v e n tu r e .
MON. TUES. WED. 
Aug. 15 16 17
STRANGE WOMAN
T H E  B O O K  t h a t  w a s  t a l k e d  o f  
in  “W H IS P E R S ”, n o w  c o m e s  to  
s h o c k in g ,  f a s c in a t in g  l i f e  o n  t h e  
s c r e e n  . . . s t r i k i n g  l i k e  l i g h t ­
n in g  w i th  t h e  s e a r in g  s t o r y  o f  
th e  s t r a n g e  w o m a n  w h o s e  b e a u ­
ty  w a s  a s  s t r o n g  a s  s in . . . a n d  
tw ic e  a s  d e a d ly !
S ta iT in g  H e d y  L a m a r r ,  c o - s ta r -  
r i n g  G e o r g e  S a u n d e r s .
W il l i a m  P .  B ro w n  w a s  g r a n t e d  a  
s e c o n d - h a n d  c a r  d e a le r s ’ l ic e n c e  a t  
t h e  c o m e r  o f  B e r n a r d  a n d  B e r t ­
r a m , b u t  h e  w i l l  n o t  b e  a l lo w e d  t o  
e r e c t  a  b u i l d in g  u n le s s  i t  c o n fo r m s  
w i t h  r e g u la t i o n s  in  f i r s t  c la s s  f i re  
l im i ts .
A t  l a s t  M o n d a y  n ig h t ’s  c o u n c il  
m e e t in g ,  A ld e r m a n  J a c k  H o r n  
p o in t e d  o u t  M r . B r o w n  h a d  a p p l i e d  
f o r  a  b u i l d in g  p e r m i t  f o r  a n  o ff ic e  
■ m e a s u r in g  10x10  fe e t . V a lu e  o f  t h e  
b u i ld in g  w a s  $45.
“T h is  f l im s y  b u ild in g  w i l l  b e  in  
o u r  f i r s t  c la s s  f i re  l im i ts ,”  A id e r -  
m a n  H o r n  p o in t e d  o u t.
S e v e r a l  a ld e r m e n  a g re e d ,  a n d  
w h e n  p u t  to  a  v o te , t h e  b u il< h n g  
p e r m i t  w a s  re fu s e d . I t  w a s  p o in t ­
e d  o u t  Mi*. B ro w n  is  le a s in g  t h e  
p r o p e r t y ; f r o m  P .  C a p o z z i u n t i l  t h e  
l a t t e r  i s  r e a d y  to  b u i ld  A n e w  s to re .
A J d e rm e h  r a n  in to , a n o th e r  s n a g  
w h e n  a n  a p p l i c a t io n  f o r  a  t r a d e  
l ic e n c e  w a s  r e c e iv e d  f r o m  E r n e s t  
:S . L o n e y ,  w h o  h a s  ta k e n  o v e r  t h e  
u s e d - c a r  b u s in e s s  f r o m  J .  E . F i t z -  
g ib o n , o p e r a t i n g  a s  J o e ’s  U s e d  C a rs ,  
P e n d o z i .
A  t e m p o r a r y  p e r m i t  w a s  i s s u e d  
M r . F i t z g ib o n  so m e  t im e  a g o  o n  t h e  
u n d e r s t a n d in g  p r o p e r  s a n i t a r y  f a ­
c i l i t ie s  w o u ld  b e  in s ta l le d .  'T h e  
o w n e r  h a d  b e e n  u s in g  a  t r a i l e r  .^or 
l i v in g  q u a r t e r s .
W h e n  t h i s  m a t t e r  c a m e  u p , A l­
d e r m a n  J .  J .  L a d d  p o in te d  o u t  “y o u  
c a n ’t  m a k e  fish  o f  o n e  a n d  f le sh  o f  
t h e  o th e r .”
A  ' l i c e n c e  w a s  g r a n t e d  M r . 
L o n e y  o n  t h e  u n d e r s ta n d in g  t h a t  
t h e  t r a i l e r  w o u ld  n o t b e  u s e d  fo r- 
h u m a n  o c c u p a n c y .
BUILD T.C.A. 
BEAM STATION 
AT VERNON
V E R N O N  A n  a i r p la n e  b e a m  
s t a t i o n . p r o b a b l y  w il l  b e  c o n s t r u c t -  
e d m e a r  V e r n o n  a i r p o r t  in  t h e  n e a r  
f u tu r e .
"A  n ic e  s t e p  f o r w a r d  f o r  o u r  a i r ­
p o r t  f a c i l i t i e s ,” c o m m e n te d  M a y o r  
T . R . B . A d a m s  w h e n  r e p o r t i n g  o n  
a  c o n f e r e n c e  b e tw e e n  c iv ic  o ff ic -  
' i a l s ,  ( a i r p o r t  o ff ic ia ls  a n d  W . -SJ 
L a w s o n , d i s t r i c t  in s p e c to r  o f  W e s t­
e r n  A i r w a y s  l a s t  w e e k .
T h e  b e a m  s ta t io n  w il l  b e  s ta f fe d  
b y  a  p e r m a n e n t  c r e w  o f  fo u r .  T h e  
o r ig in a l  in t e n t io n  w as  to  in s ta l  th e  
s t a t i o n  n e a r  t h e  s o u th  e n d  o f  S w a n  
L a k e  b u t  l a s t  w e e k  t h e  a l t e r a t e  
a i r p o r t  s i te  w a s  fa v o re d .
A  b e a m  s t a t i o n  is  n e e d e d  h e r e  
b e c a u s e  t h e  T r a n s - C a n a d a  A ir l in e s  
a r e  t o  r o u t e  t h e  E d m o n to n  f l ig h t  
f r o m  V a n c o u v e r  .o v e r  P r in c e to n .  
V e rn o n .  G o ld e n  to  E d m o n to n .
T h e  s t a t i o n  w i l l  a ls o  b e  a n  a d ­
v a n ta g e  f o r  lo c a l  p ilo ts  a s  th e y  w 'ill 
h a v e  e a s y  a c c e s s  to  t h e  l a t e s t  
w e a t h e r  r e p o r t s  in s te a d  o f  h a v in g  
to  te l e p h o n e  to  P e n t i c to n  a s  a t  p r e ­
s e n t .
6  Xk i- i  »  O S T
W A T C H
FOR THE
0 4 4 ^
Beantifnl NEW STORE
AUGUST 26th
O F F IC E
For the convenience of Customers, Friends, those wishing 
to pay accounts, our temporary office is located on Water 
Street at the entrance to the old Masonic Lodge.
Geo. A . M e ik le  L td .
QUALITY MERCHANDISE
. 1/
